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U L T I M A T U M D E L A S P O T E N C I A S A H U N G R I A 
£xigen el destronamiento de Carlos de Hapsburgo y su entrega al 
jefe del escuadrón britáhico. Disgusto contra la Entente 
Chiquita 
CARLOS DE HAPSBURGO SE NIEGA DE NUEVO A ABDICAR EL 
TRONO HUNGARO 
P A R A C A S A R S E 
EN EL CENTRO GALLEGO 
rNA NOTA DE LAS POTENCIAS . UN EMBARGO CONTRA LOS BIE-
ALIADAS A HUNGRIA. I NES DE CARLOS DE HAPSBUR-
BUDAPEST, Octubre 30. j GO. 
Los representantes de las grandes , BERNA, Octubre 30. 
potencias entregaron al Ministro de I Un alguacil visitó ayer la residen-
estado Banffy una nota del Consejo cia de Carlos de Hapsburgo en Her-
¿e Embajadores expresando la im- tenstein a fin de dar ejecución a un 
presión satisfactoria que había crea- embargo sobre la propiedad del ex-
¿0 ia firmeza del gobierno húngaro monarca por 50,000 francos a favor 
al impedir la entrada de Carlos de de la compañía suiza de aeroplanos 
Hapsburgo en la capital dél Remo y -en uno de cuyos aparatos hizo el 
\8U restauración al trono amenazando ex-rey de Hungría su vuelo hacia di-
así por segunda vez la paz de la Eu- cho reino en la última tentativa, 
ropa Central. La nota invita a Hun- j Se dice que los gastos de la casa 
gría a poner al ex-monarca en manos ; en Hertenstein en estos últimos días 
de la Misión británica y recuerda , han sido sufragados gracias a la ven-
cuán urgente es el • que el gobierno ta de las joyas imperiales. El archi-
¡promulgue su destronamiento. duque Máximo, hermano de Carlos 
Los tres representantes diplomáti- ha salido de Suiza para Baviera. 
cos de la Entente Chiquita felicita-
ron verbalmente al ministro de Es- | 1 — 
- S r s r t ' r í í a aeiim"m? HOMENAJE A DANTE 
definitivamente las aspiraciones di-
násticas de la casa de Hapsburgo, de 
lo contrario podrían resultar para 
Engría gravísimas consecuencias. , Z7Z~ -rrr rrTAi-ArrrTAr E1 ̂  3 de noviembre próximo, a SE COXFIR^ EL ULT1JIATOI las ocho ie la noch efe¿to 
DE LA E.NTENTE A HUNGRIA.. jen el salón de fiestas del Centro Ga-•nTTT̂AP̂QT rwnhrp 1 llego el Homenaje a Dante organlza-BLDAPEbi, uctuoie -9. ¡do por el Dr. Eustasio Urra, Cape-
Hoy fué entregado al gobierno ¡ û n de ̂  quinta de salud de La Be-
húngaro por los representantes de , néfica, bajo los auspicios de aquella 
la Gran Bretaña e Italia una nota socieda(i-
que se califica de ultimátum exigien- i He aquí el programa: 
do que Carlos de Hapsburgo sea en-I Dedicación del Homenaje a Dante 
tregado al jefe del escuadrón bntá- en forma de epigrafía clásica, por 
nico y que se promulgue inmediata | el ¿octor Eustasio Urra. 
mente su deposición del trono. l prWra nartñ 
Casi simultáneamente los mmis- i ± limera Parce 
tros de la Entente Chiquita notifica-i lo.—Overtura por la Banda Mu-
ron al ministro de Estado Banffy que ¡ mcipal. 
de no obedecer sin demora alguna el I 2o.—Breves palabras de introduc-
iilt'matum, Hungría únicamente se-I ción por el doctor Eustasio Urra. 
3o.—El Dante, discurso por el Dr 
Mariano Aramburo. 
4o.—Leyenda, concierto de violín 
y piano po ríos señores C. Zertucha 
CARLOS DE HAPSBURGO SE NIE-l y Y- La°z- - , 
GA DE NUEVO A ABDICAR EL ' 5o.—Dante y la Mujer, discurso 
TRONO DE HUNGRIA. 
MADRID, Ocutbre 30. 
Una información publicada por 
la "Correspondencia de Egpaña", 
anuncia que según un proyecto de ley 
que el Ministro de la Gobernación 
presentará a las Cortes todas las 
personas que pretendan casarse es-
tarán obligadas a presentar un cer-
tificado médico que atestigüe que los 
futuros esposos disfrutan de buena 
salud. 
Será embarcado hoy 
el cadáver del 
ministro de Francia 
'AI lie gar de Hamburgo el "Martí", 
fué incautado por la marina de 
guerra. Un barco japonés 
(NOTICIAS DEL PUERTO) 
EL CADAVER DEL MINISTRO DE 
FRANCIA 
En la mañana de ayer entró en 
puerto el vapor francés Espagne don 
de será embarcado el cadáver del Mi-
nistro de Francia en Cuba M. Mare-
nace Cavallace que falleció reciente-
mente . 
En un remolcador de la Compañía 
Trasatlántica Francesa será llevado 
el sarcófago por el muelle de la Ma-
china. 
Las ceremonias oficiales todas se-rán hasta el muelle. 
Cambio de itinerario en 
los F. C. controlados 
A partir del día lo de no-
viembre cambian los itinerarios 
do los F. C. controlados y por 
por dicho cambio no podemos 
remitir a nuestros suscriptores 
de Pinar del Río, desde Artemi-
sa en adelante, la edición de la 
tardo que antes se enviaba por 
el tren de las 2'53 p. m . 
Avisamos pues a dichos se-
ñores suscriptores que a partir 
de mañana, recibirán .iuntas las 
ediciones de la tarde y la matu-
tina, del día ésta y del día an-
terior la otra, , 
Información diaria de la Redacción-sucursal del DIARIO DE LA SIARINÁ ©n Madrid. 
E S P A Ñ A E N M A R R U E C O 
De Melilk—Explosión en Zeluán.—Relato de dos prisioneros.—La madre de un moro 
N amigo.—Otras noticias. 
N U E V O A C A D E M I C O 
DR, FRANCISCO MARIA NV.XDEZ FER-
Madrid, Septiembre 23. 
El telegrama oficial de la madru-gada última, dice: 
"Partcipa el alto comisario que ha 
transcurrido el dia sin novedad de 
importancia en este territorio. En 
Tetuán y Larache sin novedad." 
Se reciben noticias de Melilla co-
municando uqe en Nador, la noche 
del 21 al 22, se sintió una formida-
I ble explosión que debió ocurrir en 
¡las proximidades de Zeluan, 
Los confidentes dijeron que a lo 
que parece ha volado un gran depó-
ría considerada responsable por las 
gravísimas e inevitables consecuen-
cias que ello traería consigo. 
BUDAPEST, Octubre 30. 
El ex-rey Carlos (fe Hapsburgo se 
¿a rehusado de nuevo a. firmar su 
abdicación, habiéndolo comunicado 
así al Regente Horthy los plenipo-
tenciarios del gobierno que visitaron 
al exmonarca en Tihany tionde se 
encuentra internado. El Regente 
convocó inmediatamente un Consejo 
i de Ministros para discutir la situa-
!ción. 
LA CUESTION DE LA ABDICACION 
DE CARLOS DE KAPSBLRGO 
ES DE PALPITANTE INTERES 
PARA HUNGRIA. 
BUDAPEST, Octubre 29, 
El asunto a que más importancia 
a da actualmente en esta capital y 
en el reino entero es el de la abdica-
ción de Carlos de Hapsburgo hacién-
dose innumerables y variadas conje-
turas sobre si el ex-monarca se pres-
tará a firmar una reuncia a sus (Tere-
chos al trono. Continúan las negocia-
clones con el ex-rey de Hungría que 
se encuentra internado en el monas-
terio de Tihany tratándose por todos 
los medios de persuadirlo a ceder sus 
derechos al trono en interés de la 
patria. 
En general se opina que de no fir-
mar carlos su abdicación aunque la 
Dieta Nacional pasase una ley des-
i por la doctora señorita Guillermina 
Pórtela, Profesora de la Normal, 
6o.—Coronación de Dante y Bea-
triz . 
a) Flores a Dante y a Beatriz, poe-
sía recitada por el Rvdo, P, Paul 
Ramón Gaude, 
b) Coronación de Dante por miem-
bros del Centro Gallego y de Beatriz 
por alumnas del Plantel de enseñan-
za "Concepción Arenal, 
c) Desfile de comisiones del Plan-
tel po rdelante de los bustos coro-
nados. 
Durante estos actos, las alumnas, 
acompañadas de un setexto doble, 
entonarán el Gran Himno Gallego. 
Segunda piarte 
lo.—Dante y su influencia en la 
Literatura Castellana, discurso por 
el doctor Salvador Salazar, Catedrá-
tico de la Universidad. 
2o.—El Libro Santo, romanza ita-
liana, de C. Pusselli, cantada por el 
Rvdo. P. Paul, Ignacio Maestro Juan 
acompañado en el piano y el violín 
por los señores Carlos Odez y José 
Vals. 
3o.—Dante y la Civilización, dis-
curso por el doctor Oreste Ferrara. 
4o.—Breve Alocución del señor 
Delgado Apóstólico para Cuba y Puer 
to Rico, Monseñor Dr. Prieto Bene-
detti. Arzobispo de Tiro. 
5o.—Saludo a las Banderas. 
a) La Cubana. 
b) La Española. 
c) Homenaje a la italiana. 
d) Cuba y España a Italia, en el 
DOS AVISOS DE PELIGRO 
Según notas del Departamento de 
tiempo y de la Estación Naval de fly 
West el vapor "Montana" avisó a la 
goleta Botton sumergida a los 24-10 
de latitud y 83-14 longitud W. sien-
do su actuación muy pelegrosa para 
la navegación. 
También se ha dado cuenta de la 
goleta abandonada Sehome a 60 mi-
llas del Sur de Cayo Rebeca. 
EL MARTI 
En viaje directo desde Hamburgo 
llegó ayer el vapor cubano Martí que 
trajo 70 0 toneladas de carbón y car-
ga general, 
Este vapor estuvo muchos meses 
detenido en puertos alemanes debido 
a que mandaron repararlo y luego la 
compañía arrendataria no pagó los 
trabajos. 
Ahora ese barco quedará bajo el 
control de la Marina de Guerra Na-
cional, Ayer mismo se personaron a 
bordo el jefe de administración del 
Cuerpo Capitán de Fragata señor 
Eduardo González del Real el jefe de 
Dirección capitán de Corbeta señor 
Ramón Díaz der Gallego y los dos ofi 
cíales quienes se hicieron cargo del 
barco, 
El Martí viene al mando del Capi 
tán J. Barrote, de nacionalidad P9r-
tuguesa y sus 3 5 tripulantes son casi 
todos nuevos. 
Nos sentimos complacidos al cono-
cer la honrosa elección q'ue la Acade-
mia de Ciencias de la Habana, en su 
sesión del 29 de los corrientes hicie-
ra en la persona del doctor Francis-
co María Fernández, para ocupar el 
cargo de académico titular vacante 
por haber pasado a corresponsal en 
París, el doctor Francisco Domín-
guez Rpldán, 
La elección del inteligente oculis-
ta del Centro Gallego y jefe de la 
Clínica del doctor Santos Fernández, 
así como Catedrático de la Universi-
dad Nacional, para el cargo de Acadé-
mico Titular, fué hecha a propuesta 
de ocho señores académicos y con el 
informe favorable del eminente pro-
fesor de Oftalmología doctor Carlos 
E, Finlay, con quien comparte el doc 
tor Fernández como auxiliar suyo, las 
tareas de la Cátedra, 
El nombre del doctor Francisco Ma 
ría Fernández, ventajosamente cono-
cido en todos los países de habla es-
pañola, y no menos en los de habla 
inglesa, ha sido honrada en diversos 
países con nombramientos de Miem-
bros de Honor de distintas socieda-
des. Su labor admirable como pro-
pagandista del alto valor científico de 
Cuba, ha hecho que nuestro país, sea 
conocido por su Revista Cubana de 
Oftalmología en los más lejanos con-
fines de la tierra, siguiendo en esto la 
ruta señalada por su ilustre tío y 
maestro el admirado doctor Juan San 
tos Fernández, verdadero ejemplo de 
laboriosidad y de constancia. 
Enviamos nuestra cariñosa felicita 
ción al nuevo académico así como a 
su tío el doctor Santos Fernández y la 
hacemos extensiva a la Corporación a 
la qu? dará prez y brillo el doctor 
Fernández con su actuación honrada 
y brillante. 
sito de municiones que tenía la bar-
ca en la Alcazaba zeluaní. 
No se ha podido comprobar si se 
trata de un accidente fortuito o de 
una medida adoptada por Abd-el-
Krim en previsión de que continué 
nuestro avance. 
Sin embargo, parece casi seguro 
que los rebeldes provocaron la ex-
plosión de Zeluan, ante la imposibili-
dad de trasladar las municiones 
que allí tenían almacenadas. 
Dos de lós prisioneros rescatados 
en Nador han hecho a varios perio-
distas un felato de sus tribulaciones. 
tronándolo, siempre existiría la posi , 
bilidad de un nuevo alzamiento mo-i sexto Centenario de Dante Alighien, 
üarquistá y de no enmendarse la poema del laureado poeta matance-
Constitución, Hungría no podrá dis- ro, Agustín Acosta. 
6o.—Al Honorable Sr. Presidente 
frutar de tranquilidad durante mu-
cho tiempo. 
BUDAPEST, Octubre 28, 
Se han recibido en esta capital con 
muestras de gran indignación noti- 1 Pilar Fournier 
de la República, poesía recitada por 
la señorita Blanca Dopico, 
7o,—Ofrecimiento de un bouquet 
de flores naturales a la señora María 
JJaen deG Zayas, por la señorita 
EL SUMATRA MARU 
Con carga general llegó de Kobe 
Calcuta y Cienfuegos el vapor japo-
nés Sumatra Marú, La patente sani-
taria de Calcuta consigna 16 6 casos 
con 147 defunciones de cólera, de-
clarándosee por las autoridades sa-
nitarias que tanto la ciudad como 
el puerto están infectados de dicha 
enfermedad, 
En Hong Kong se registraron 3 3 
casos con 29 defunciones de viruelas 
y 18 con 12 defunciones de peste bu-
bonica. 
LA MEJOR LLAVE DEL RIFF 
El Diputado a Cortes por Castro-
geriz, don Felipe Crespo de Lara, 
ha publicado una? hoja con el título 
que encabeza, estas líneas y cuya re-
producción en nuestras columnas de-
muestra que estamos en un todo de 
acuerdo con el previsor parlamenta-
rio. Dice así el trabajo a que nos 
referimos: 
"El número de aviones enviados a 
nuestro ejército de Africa es insigni-
ficante; mucho más si se tiene en 
cuenta que en ese difícil servicio son 
muchos los que se inutilizan, sobre 
todo en los aterrizajes, (En el sen-
cillo raid Madrid-Burgos, en pocas 
horas de vuelo y con buen tiempo, de 
once se inutilizaron tres, recien-
temente. 
Con lo que cuesta sostener anual-
Ambos prisioneros proceden de 
las tropas que guarnecían Annual, 
habiendo pasado todo su cautiverio 
en la población rescatada. Se llaman 
Juan Gil y Blas Saez, el primero ma-
lagueño y valenciano el seguudo. 
Cuentan que al principio lo.s te-
nían encerrados en la iglesia, dán-
doles muy mal de comer, por lo que 
varios de sus compañeros enfermaron 
de hambre. 
Los enfei-mos eran sacados de la 
iglesia y conducidos a la enfermería; 
pero de ninguno de ellos se volvió a 
saber nada. 
Transcurridos treinta días, los que 
quedaron sanos fueron distribuidos 
entre loa moros, los cuales los tenían 
con guardianes de viaia. 
El valenciano Blas Saez logró in-
timar con. su guardián, el cual le 
anunció que los moros les castigarían 
si las tropas españolas se dirigían 
hacia Nador. 
Con objeto de evitar las represa-
lias de los moros, Saez, ayudado 
por su guardián, buscaron un escon-
dite para el prisionero dentro de un 
algibe, en el que se cobijaría si avan-
zaban nuestras tropas, para que los 
rebeldes al huir no lo vieran. 
Saez, dice, que la alimentación 
que recibían era excasísima, pues se 
del Africa, después de más de un 
decenio de preparación y ensayos, y 
al cabo dé unos dos meses del desas-
tre africano, hasta el "presente" so-
lo ha enviado allá unas docenas de 
aviones de diversos tipos y nacio-
nes , . . 
Aún así podrá triunfarse, pero cos-I reducía a un pequeño pedazo de pan 
tará más tiempo, dinero y bajas, es- de cebada diariamente. Hace ocho 
peclalmente por enfermedades (las días, sin saber porque, le mejoraron 
lluvias se acercan). j el sustento con las sobras de las co-
. Lo que en gran parte habría pedí- ! midas que hacain los rebeldes, 
do evitarse ya que el alto "propul- ¡ Cuando los moros vieron hace unos 
sor)), aliento popular y recursos, no i días llegar un tren blindado hasta el 
han faltado, y el Gobierno parece no 1 Atalayón, temiendo un ataque de 
omite esfuerzo y atención por su 1 nuestras tropas, gritaban alarmados: 
Parte. i —¡Ay, paisa! Yo pensar que en-
Si la febril actividad ministerial ¡ traba el demonio, 
tropezara con inercias o pasivida- | El moro que guardaba a Blas, le 
des, arróllense "implacablemente", ¡ hacia trabajar sin descanso; y un mente un Regimiento de Artillería o | haciendo que los elementos "subor-: dia que agotadas sus fuerzas no pudo de Caballería (y adquirilos) hay pa-¡dinados" rindan todo el efecto útil trabajar, el moro, indignado, le arro-ra adquirir y sostener en ese tiempo que la Nación, tan pródiga con ellos, 
30 aviones de guerra, o más. tiene derecho a esperar, y más en es-
Con lo que importa la adquisición 'tas circunstancias, 
y entretenimiento de un acorazado de . Donde se adviertan lentitudes lu-
la, hay para más de mil aviones. (justificadas, auméntense las horas. 
Las automóviles de guerra y los | de labor, y allí donde escasee el per-| pación fué llevado antê un jefe mo 
trenes blindados, sólo pueden utili- sonal, burocrático o fabril, échese !ro, que le ordenó que disparase un 
jó una piedra al pie izquierdo, que 
llevaba descalzo, causándole una 
contusión de la que aún no está cu-
rado. 
Dice que el dia antes de la ocu-
COMUNISTA EN FAVOR 
DE SACCO Y VANZETTI 
Conferencia de nuevos estados 
cías de varias fuentes que indican 
Que Yugo Eslavia -y Checo Eslova-
Qula hacen preparativos belicosos 
contra Hungría. En los círculos del 
lobierno se aseguró que no se cono-
cía pretexto alguno para un casus 
belli ya que el gobierno había cum-
8o.—Resumen de la Velada por el 
señor Secretario de la Presidencia, 
doctor Jasé Manuel Cortina. 
9o.—Gran Marcha Final, por la 
Banda Municipal. 
Notas 
La Bandera Italiana que recibirá 
Plido "lealment¡ surcompromisos con ¡ el homenaje será la misma que los 
los aliados. Hasta ahora no se ha re- estudiantes de la Universidad de Re-
cibido ultimátum alguno dé la En- ma regalaron a los de la Umversi-
tente Chiquita. El conde Sigray y dad de la Habana el ano 1918. _ 
otros presos políticos se encuentran i Asistirá 1 acto el Honorable señor 
atenidos en cómodas habitaciones Presidente de la República doctor Al 
a ̂ s que pasan inspección diaria ¡ fredo Zayas, acompañado de su dis-
êpresentantes de los aliados. Se per- tinguida esposa. a,t»*Aa 
La Banda de Marina estará situada 
a la entrad para hacer los honores a 
EL ZEELANDIA 
Con 183 pasajeros para este puer-
to llegó este vapor holandés. 
Llegaron los señores Arturo Kaupp 
y señora. El ministro sueco señor An-
derberg y señora; Francisco Gutiérrez 
Manuel M. González; Emilio Suá-
rez, Jesús Cueto, Angel Názabal; Ma-
nuel Novel; Casoldo S. Pez; José 
López y familia; José Pórtela y fa-
SE REANUDA EN ROMA LA AGI-
TACION EN PRO DE LOS DOS 
ITALIANOS CONDENADOS EN 
LOS ESTADOS UNIDOS. 
ROMA, Octubre 30. 
Varias organizaciones radicales 
han reanudado el movimiento de agi-
tación en favor de los italianos Sacco 
y Vanzetti convictos y confesos de 
asesinato en los Estados Unidos. 
Grandes anuncios en los muros de 
la ciudad publican los retratos de los 
condenados. 
Anoche el ministro de Estado se-
ñor Marqués de la Torretta recibió 
a una comisión presidida por el di-
putado comunista Bombacci y les 
manifestó que había hecho todo lo 
posible por la vía diplomática a fin 
de obtener que se hiciera justicia a 
los condenados. 
zarse en carreteras y vías férreas, 
cuando no les cortan estas ni destro-
zan los puentes como ya lo saben ha-
cer los moros; los tanques sólo sir-
ven en terrenos poco accidentados. 
Pero los aeroplanos se utilizan 
siempre y en todas partes y pueden 
causar inmesos daños, en poco tiem-
po, con escaso gasto y la más gran-
de impunidad posible. 
Es el material de guerra que con i portancia 
un mínimum de personal y de ba-
jas puede causar el máximun de 
estragos. 
Es el arma de guerra ideal; la lla-
man la 5a. arma cuando en reali-
dad es la la. 
Si el Cid, Roldán y Bayardo hu-
bieran vivido en estos tiempos, se-
rían aviadores. 
Solo cuando he volado en Francia 
o en España no he creído una vana 
jactancia lo de que el hombre es el 
"Rey de la creación." 
mano del abundante retribuido que cañón, y al responder que el era de 
vegeta descansando desde hace va-I Ceriñola y no sabia disparar, le apa-
raos años, jlearon diciéndole: 
Pero aún hay que hacer algo más; I —Tu estar "garrote" (criminal), sobre todo en hidro-aviones en Mar y tu tener mañana que dar tiro por Chica, cabeza. 
Y en granadas con gases asfixian- E1 otro prisionero, Juan Gil,' afir-tes, i ma que los rebeldes mostrábanse 
Y en construcción de algibes en siempre muy contentos; pero que dos 
las pot'.-nones fijas de alguna im-
Felipe Crespo de Lara. 
Diputado, ex-artillero. 
(Pasa a la página 2, columna 5) 
NO DIMITIRA EL 
îte que las esposas de los detení-
as los visiten con frecuencia. 
0CURRIO LA EXPLOSION EN EL 
GARAGE DE LDR. GONZALEZ 
VERANES. 
(Del Juagado do Guardia) 
A las 11 menos minutos de la no-
de ayer, se sintió una gran expió-
la Suprema Autoridad y a los Minis-
tros de España e Italiano, 
Durante la fiesta el elevador esta-
rá a disposición de los invitados. 
Damos las gracias al Presidente ge 
neral del Centro Gallego y al Cape-
llán de "La Benéfica", señor Manuel 
Bahamonde Díaz y doctor Eustasio 
Urra, respectivamente por la atenta 
invitación que para asistir a dicho ac-
to nos han inviado. 
UNO DE LOS DELEGADOS PORTU-
GUESES A LA CONFERENCIA 
DE WASHINGTON, SALE PARA 
LOS ESTADOS UNIDOS. LA RE-
NUNCIA DEL PRESIDENTE DE | 
LA REPUBLICA. 
las py en la Jefatura de Policía y en ¿ aCÍOnes los telefónos no cesa- j t tstos <ie funcionar preguntando iodos los lugares de la ciudad que uâ a sucedido. 
(je ,̂ rtunadamenté el suceso careció 
casa h 0rtancia * Bn el SaraSe de Ia! Vera doctor Fernando González j flafl í68, Registrador de la Propio-1 en a 6 Guanabacoa y arquitecto, sita I nuel Jiménez Castillo, vecino de esta 
exnw!nida Wilson entre K y L., con residencia en la calle de Jesús 
íañr? un Petardo. A juzgar por los , Nazareno, suegro dél Notario que fue ; 
WT que Produjo, la rotura de una i de esta Licenciado Antonio Abad Can 
les ? 061 P îmento, y de los crista- cío y García ha recibido vanas cartas 
bió « na Puerta y una ventana, de-| en las cuales se le exige dinero con 
«dad Ü confeccionado con poca can- amenazas de muerte. Caso de no si-
(Por telégrafo) 
Sancti Spíritu Octubre 30. 
DIARIO DE LA MARINA, Habana 
janes, Reĝ trador̂ Te" la" Propale-! El rico propietario pretamista Ma-
LISBOA, Octubre 30. 
El presidente de la república, se-
ñor Almeida, hablando hoy desde 
uno de los balcones de Palacio a una 
enorme manifestación que desfiló de-
lante del Palacio del Gobierno a fin 
de instar al presidente que- no re-
nunciase su cargo, declaró que per-
manecería en su puesto como jefe 
del poder ejecutivo nacional y exhor-
tó a todos que lo ayudasen a defen-
der a Portugal. 
En la manifestación que recorrió 
las principales calles de esta capital 
al dirigirse a Palacio figuraban va-
rios millares de miembros de orga-
nizaciones militares navales y civi-
les y representantes de todos los mu-
nicipios y parroquias del país. 
Pasa a la página 10, columna 1) 
LA COMISION DE DEFENSA SAC-
CO VANZETTI PUBLICA UN MA-
NIFIESTO. 
BOSTON, Octubre 30. 
La Comisin de Defensa Sacco Van-
zetti publicó hoy un manifiesto al pú-
blico instándolo a que juzgase la cul-
pabilidad o inocencia de los senten-
ciados a base de las pruebas aduci-
das en la vista de la causa haciendo 
caso omiso de las invenciones publi-
cadas por la prensa sobre los acusa-
dos y sus simpatizadores. La Comi-
sión trata actualmente cíe obtener la 
revisión del proceso. 
LA PRIMERA SESION DE LA CON-
FERENCL4. ENTRE LOS NUEVOS 
ESTADOS QUE FORMABAN PAR 
TE DE AUSTRIA Y HUNGRIA 
PORTO ROSA, Octubre 30. 
Hoy se inauguró en esta población 
la conferencia internacional de los 
nuevos Estados constituidos por la 
desmembración del Imperio austro-
húngaro asistiendo además represen-
tantes de Francia, Italia y Polonia. 
Se eligió presidente permanente 
ai barón Avetzzano exembajador ita-
liano en los Estados Unidos y que 
preside la delegación italiana a esta 
conferencia. El delegado francés M. 
Patout fué nombrado Vicepresidente. 
Después de realizar las indispensa-
bles tareas de organización se levan-
tó la sesión hasta el lunes, fecha en 
que se tomarán en consideración las 
diferentes cuestiones centro-europeas 
que figuran en la "ajenda, de la con-
ferencia." 
El aeroplano explora y evita la 
sorpresa mejor que la Caballería. 
Bate al enemigo en sus más recón-
ditos escondrijos, más certeramente 
que la Artillería, a cualquiera dis-
tancia en que se halle, y sin nece-
cidad de tanteos ni de "alzas". 
Lo ametrall ao le aroja proyecti-
les con gases asfixiantes con más 
seguridad y efecto que la Infante-
ría y la Artillería. 
Levanta planos fotográficos y es-
tablece comunicaciones radiográfi-
cas o telefónicas, con más presteza y 
exactitud que los de Estado Mayor y 
ios Ingenieros. 
Transporta proviciones, municio-
nes y pertrechos más pronto y con 
menos bajas y gastos que la Inten-
dencia Militar. 
Puede evacuar heridos y trans-
portarlos más rápida y cómodamente 
que los vehículos y camillas de la 
Sanidad Militar o de la Cruz Roja, 
Vigila las costas, atisba y destru-
ya los submarinos, persigue los bu-
ques mercantes, atacándoles, como a 
los de guerra, por su parte más 
vulnerable que es la cubierta. 
Frente a un adversario que carez-
ca de aviación es de efectos incon-
trarrestables. 
En lugar de un automóvil, varios 
caballos y los de la escolta, debiera 
asignarse a cada General en cam-
paña un avión de cuatro o cinco pla-
zas (menos costaría y más útil les 
fuera.) 
Se habla de responsabilidades exi-
gibles; pero quizás la mayor, a la 
que nadie aludió, en la que se ha-
llan incursos Gobiernos, Parlamen-
tos, Estado .Mayor Central, Juntas 
informativas o técnicas (¡donoso 
tecnicismo y luminosa información!), 
y en fin ,todos los elementos ofi-
ciales directivos o consultivos mar-
ciales, es la de haber tenido indo-
tado y desprovisto a nuestro nume-
Si nos pusiéramos a detallar el 
verdadero costo del agua en Africa, 
llegaríamos a la conclusión de que 
nuestros soldados han bebido allí 
sangre y oro. Convoyes intermina-
bles de Camellos y de mulos, con un 
¡gasto asombroso; combates sangrien-
tos cada vez que se hacían aguadas 
parciales en los fortines aislados, y 
días antes de la tc-rja de Nador apa 
recían un tanto disgustados. / 
Los jefez de la jarka obsfeí-varon 
¡esta preocupación de los morúi e iu-
i terrogaron a varios, que hubieron 
¡de contestarles: 
¡ —No querer más guerra,. 
Cuando así respondieron, los je-
I fes les quitaron los fusiles, y les 
¡ pusieron diez duros de multa. 
Con referencia a los prisioneros 
que tienen los moros, dijo cine, se-
gún había oído a los rebeldes, en 
Annual hay unos quinientos y que 
cada cabila tiene uno o dos. 
Terminó diciendo que la barca 
la amenaza continua de un bloqueo i fe 1Nad.or líl for1maban unos cincuen-
después de agotado el precioso h. I ta bemurriagueles y bemsaides, que 
quido, han sido desde hace muchos jactuaban de fies' y queíel resto ,da 
siglos la espina más dolorosa en Afri- ! las fuerfas la« componían regula-
ca, desde aquellas expediciones a i ̂  ? Policías de los que desertaron 
Túnez, Argel y Orán en épocas del !üe "ues.t,râ  tlla^ , 
gran Cardenal Cisneros y del Em-i E1 sah*do, al darse cuenta del 
perador Carlos V, hasta el descalabro ! avaTíCe de nuestras tropas, ambos 
de Anual e Igueriben I Prisloneros se pusieron de acuerdo 
.. . . , , ipara esconderse, y juntos marcharon 
Escribir sobre esto sería hacer un i al escondite que tenía buscado Saez, 
volumen de historia. Nunca es tarde ¡ en el que permanecieron hasta que 
si la dich aes buena, dice el refrán: J entró en Nador la columna Sanjur-
y si el Alto Mando se decide por cam- ) j0 
biar el sistema, como decíamos en i Hace algun tiempo, que en el cam-
pasados días, estableciendo posi-1 pamento de Regulares de Benisicar 
cienes en los poblados, para dotar ¡Se presentó una mujer mora, que en-
a la tropa de los mismos recursos tregó un soldado de Ingenieros a 
que par avivir usa el nativo, tendré- Cambio de que dejaran marchar a 
mes resuelto un problema al que su hijo> qUe servia en los Regulares jamás se dió solución por ese deseo 
de nuestros gobernantes de ofrecer 
la masa a los extraños para hacer 
roer el hueso a los españoles. 
No bastaría con esto, sin embargo. 
Trincheras y posiciones especiales 
tendrían que contar con recursos 
propios en los lugares que la estrate-
gia militar exija; y a este fin pare-
ce que tienden unos industriales es-
pañoles que han ideado algo seme-
jante a los pequeños equipos para 
pozos abisinios usados pos los alema-
nes en las mismas trincheras. 
Se trata de unos equipos de sen-
cillo manejo, con elementos de per-
foración, tubería y bomba, cuyo mí-
El regular no quiso seguir a su 
madre, y en el último combate que 
precedió a la toma de Nador, se pre-
sentó la mujer mora, en medio de 
una lluvia de metralla y fusilería, 
llevando con ella a una niña, hija 
suya. 
Se dió orden de retirarlas para li-
brarlas del fuego, que era intensí-
simo en aquel punto, y la mora pi-
dió permiso par seguir a los Regula-
res donde sirve su hijo. 
Los jefes y oficiales le han dado 
permiso para ello, y «e ha . ordenado 
que sean rigurosamente respetadas 
por todos. 
Desde que ha comenzado el recien-
nimo peso facilita el transporte. El te avancé, dichas mujeres siguen pa-
costo de cada equipo apenas llegará Iso a Paso el movimiento de nues-
a doscientos pesos, cantidad insigni- 1tras tropas, y la madre envía contí-
ficante para que supone el tener ¡ nuos avisos a su hijo para que se 
agua en la trinchera o el fortín, evi- ! guarde. 
tando peligrosas aguadas y garan- Se ha celebrado el zoco el Ar tizando al soldado contra la sed ra-
biosa que produce la fiebre de la: 
heridas. 
Dotando al ejército de Africa de 
baa, viéndose concurido por nume-
rosos '"oros, los cuales se habían 
rendid( in condiciones al general 
Cabaneilas, Este, de acuerdo con el 
aterial de gue- ,' alto comisario, y sin esas bombas y del m perjuicio 
pesetas y cuántos miles de vidas es-
pañolas se hubieran economizado y habrá que ganar cada palmo de te-, „ , • ,. • , i rreno a cambio de dolorosas bajas salvado si a mi mas Intimo amigo i t > „ _ „ , • „ . Por eso decimos que nunca es tar-
leg y , dinamita, envuelto en pape-
encontró 0 COn cordel del cual se fesrlo U,n fraS!neilto. Ôa a, i el Primer momento acudie-HernátAUgar del suceso el Brigadier üe ia q, ez. cou su ayudante, el jefe 
tuarlo en el lugar indicado. Dada, 
cuenta por el señor Jiménez a la Je-
fatura de Policía, el activo jefe'de: 
ese cuerpo señor Wifredo Martínez i 
Hernández con fuerzas a sus órdenes ; 
„ ha tratado de sorprender el hechor| 
tá* Sección de Experto y el capi-1 sin conseguirlo, pues no ha acudido ¡ 
îsiurf la Estación. Acudieron asila recibir la cantidad exigida. La ba-• 
res d°i numei,osos amigos partícula-j rriada Sur ha estado alarmada en es-, 
61 señor Gon/ález Veraneg> ¡tas'noches con tal motivo. Al rico, 
Slón P̂ gar eu fiue ocurrió la expío- i propietario señor Mariano Cancio tam I 
44 acsta rnuy próximo a la verja, que bién se le ha exigido dinero por me- j 
Ct6yénriCalle 15' al íoudo de la casa dio de carta. La Policía continúa in-i 
en 6 f!Ue el Petardo con su me- vestigando. Se me dice que no tarda-
r̂lor êncllda fuese arrojado al in-1 rá en caer el autor de dichas exi-0r del 6 15, earage por la verja de lalgeucias. 
L O T E R I A N A C I O N A L 
P R E M I O S M A Y O R E S 
1 4 3 8 9 . . . . 1 0 0 . 0 0 0 
„ 4 0 . 0 0 0 
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ESPECLUi, 
se le atiende en el Congreso, cuando 
pidió, vraias veces, se destinaran dos-
cients aciones a Africa! (se consi-
deró esto una "chifladura", cual se 
creyó la clarividente petición en esa 
Cámara formulada por el ingeniero 
Maciá respecto a los submarinos, 
años antes del funesto 1914.) 
Aún es tiempo, si en las clases "di-
rectoras" hay, como debe haber, al-
go de previsión patriótica, elemental 
cultura, sentido común, o, al menos, 
lo que hasta los seres irracionales 
de las más modestas especies zooló-
gicas poseen, o sea instinto de con-
servación. 
Las civilizadas naciones que hi-
cieron la apocalíptica guerra última 
que ha tambaleado al mundo entero, 
nos señalan bien el camino de la 
salvación; Francia tendrá 40,000 
aviones, e Inglaterra más de 75,000 
en este año, hallándose en plena paz 
y, con enormes deudas, sobre todo 
la primera. 
España, sin deuda tan abruma-
dora y frente a la ruda lucha con los 
rifeños, esos indómitos "araucanos" 
de si la dicha es buena. 
G. del R. 
Esfuerzos para resolver 
la crisis del trabajo 
WASHINGTON, Octubre 30. 
los cabileños de Qubdana han sido 
los menos crueles. Además, la sumi-
sión de esta importante cabila deja 
franco el paso hacia Zeluan y Tau-
rima. 
frente a Nador, se vieron muchas 
frente a Nador, ? evierou muchas 
banderas blancas. 
La inactividad el. "pacos" en 
esta parte del macizo c seguro sín-
toma |de que comienza a cundir el 
desaliento entre los cabileños des-
de que se realizó la ocupación de Na-
dor. 
En el camino de Segangan ha 
aparecido el cadáver de un indígena 
muerto violentament. Algunas per-
sonas que lo han visto aseguran que 
se trata del antiguo jefe Ben-Che-
Se han redoblado los esfuerzos 
del gobierno para resolver la crissi 
del desobramiento que fueron ínte^llal, en cuya casa estuvieron algunos rrumpidos por la anunciada huelga 
ferroviaria, afrimándose en los cír-
culos oficiales que el secretario Hoo-
ver convocará a una conferencia du-
rante la próxima semana de la Ce-
días refugiados el general Navarro y 
los jefes y oficiales que le acompaña-
ban después de la evacuación de 
Monte Arruit. 
Según parece se trata de una ven-misión Permanente de la conferencia 1 ganza, pues Ben-Chelal siempre mos-
Nacional sobre el desobramiento a tro gran afecto a España, 
fin de que estudie la cuestión en Es objeto de grandes comentarios, 
todos sus aspectos y proponga me- en su mayorí amuy favorables, e¡ 
didas para asegurar trabajo a los . 
obreros. (Pasa a la página 7, columna 1) 
F A O T A BtARIQ Ü£ .U MAR'̂ A Ocíabre 31 de 1921 
T L U R A I N V A D E B E N U E V O L A Ü K R A N I A ' A l e m a n i a t r a t a d e 
OBTENER P R O R R O G A Supresión de trenzas y velos. El puerto de Petrogrado. supervisado 
militarmente. Nuevo barco ameicano en Mandchuria. 
CERCA DE SEIS BILLONES DE RUBLOS EN BILLETES HA EMI-
TIDO EL GOBIERNO SOVIET 
v i «inviPT PIDE EXPLICACIONES círculos oficialea de esta capital el crigtiana sepultura en Ta Iglesia de 
• gobierno soviet ha emitido billétes Ntra. ñeñora, el Sábado 5 de Noviem 
BERLIN, Octubre 30. 
Los restos del ex-rey Luis de Ba-
viera que falleció en el castillo de 
Sarvar en Hungría, serán traslada-
dos a Munich donde se les dará 
j tradicionalmente siempre ha ínspi-j rado Francia." 
El órgano comunista "L'Interna-tionale," dice: "Los Estados Uredos j han recibido magníficamente a Foch, pero también lo hicieron con Carpen-tier." 
A POLONIA 
VARSOVIA, Octubre 30. 
pór valor de 5,750.000,000,000 d  bre( cel brándo o al mismo tiempo 
n esta capital rublos siendo la última emisión de i0g funerales de la ex-reina de Ba-
La lega n - efectuado 750.000,000.000 de nuevo efectivo vai.la. 
n Z Z ^ T i n Z Z T e ^ "Wanla. i Con ocasiór 
por tropas al mando del general an- | Nacional 
ti-bolchevique Petlura procedentes 
de territorio polaco. Los 
D I V E R S A S 
N O T I C I A S 
CABLEGRARICAS 
JE DEL PRESIDENTE DEL 
REICHSBANK A LONDRES 
El Soviet Municipal de esta ciudad 
invasores ha publicado un decreto permitiendo 
rp han apoderado de las poblacio- a los diarios incluir anuncios en sus BERLIN, Octubre 30. 
nes de Gusatin y Grodek y que se ha columnas después de cuatro anos de En los círculos financieros de es 
entablad̂  una encarnizada batalla haber estado ausentes de ellos. Se ta capital se dice que el reciente vía 
en las cercanías de Kamenetz-Po-' han impuesto grandes contribucio- ̂  de Herr Havestein, presidente del 
'nes a dichos anuncios. 
EL MOTIVO DEL RECIENTE VIA-(FALLECIMIENTO DE UN AUTOR BRITANICO. 
LONDRES, Octubre 30. 
Henry Watson el célebre autor 
falleció hoy en esta capital. Nació en 
Melbourne, Australia en 1863. 
{fiformacion sobre nuestra Necrépolii 
dolsk. U1J ^ 
Agrega el comunicado publicado 
por la legación que nuevos destaca-
mentos de tropas para reforzar a las 
de Petlura atraviesan la frontera con 
la plena cooperación de las autorida-
des militares y ferroviarias d'e Polo-
nia. Las autoridades del Soviet han 
demandado una explicación al Mi-
nisterio de Estado Polaco 
LOS SOLDADOS DE LA REPUBLÍ-' Préximo pago por concepto de re-
CA DE MONGOLIA TENDRAN Paracioues y para negociar créditos 
QUE CORTAR SU TRENZA j Parf Alemania. Según informaciones 
v^ de fuente autorizada se comunicó en 
SHITA, Siberia, Octubre 30. 'Londres al presidente Havensteiin 
Según decreto recientemente ' pro-' íue la cuestión de reparaciones se-
mulgado, los soldados que sirven en sometida a la conferencia de 
el ejército do la república dé Mon- Washington sobre limitación de ar-
ESTABLECIMIBNTO DE UN NUE-! golia tendrán que cortar sus típicas mamentos. 
VO BANCO AMERICANO EN LA ¡ trenzas. Otro decreto ordena que to-
MANCHURIA 
RIGA, Octubre 30. 
El órgano bolchevique de esta ca-
pital "Novy Put" relata que se ha 
establecido un banco americano con 
un capital de $10.000.000 en la ciu-
dad de Harbin, en la Manchuria con 
sucursales en Chita, en Blagovest-
chensk y en Khabarovsk. Asegura el 
citado diario que el banco tiene por 
objeto el prestar ayuda y fomentar 
el comercio americano en 
das las mujeres de Mongoiia dejen 
de usar el velo que acostumbran lle-
van al salir a la calle. 
Reichsbank, a Londres fué con obje-| LLEGA A GALVESTON LA TRI-
to de obtener una prórroga en el ' PULAOION DE UNA GOLETA 
QUE SE FUE A PIQUE DURAN-
TE EL CICLON. 
GALVESTON, Octubre 30. 
El vapor italiano Recca trajo ano-
che a este puerto la tripulación de 
la goleta americana Sheome que 
naufragó el 23 de Octubre en la 
costa de la Florida durante la pertur-
bación ciclónica. La Sehome se dedi-
caba al tráfico de maderas entre 
Cuba y Mobile, habiendo zarpado de 
este puerto el 20 de Octubre. DECLARACIONES DEL 
DOCTOR SIM0NS 
EL PUERTO DE PETROGRADO BA-
JO SUPERVISION MILITAR. 
. .RETROGRADO, Octubre 30. ' 
Las autoridades de esta capital 
han puesto al puerto de la misma ba-
LAS MINAS Y LOS ALTOS HOR-
NOS DE LA ALTA SILESIA QUE 
SE ENCUENTRAN EN REGIO-
Siberia jo supervisión militar a fin de evi-
áín tenér'en cuenta el resultado de tar los robos y los contrabandos de 
las negociaciones entabladas para bebidas alcohólicas y las innumera-
concertar un tratado mercantil en- bles borracheras que a diario ocu-
tre los Estado-: Unidos y la república rren. Los delincuentes serán juzga-
de! Extremo Oriente. I dos por un Consejo de Guerra. Se hi-
EL GOBIERNO RUSO HA EMITIDO zo necesaria esta medida debido a 
SÍOIS BILLONES DE RUBLOS EN ¡ que muchos obreros escondían gran- ^ 
BILLETES. des cantidades de cereales, harinas y dos d8 compaílías mineras y altos 
MOSCOW, Octubre 30. i otros productos en sus bolsillos al 
Según cifras facilitadas en los salir del trabajo. 
EL NUEVO MINISTRO DE MEJICO 
EN ALEMANIA 
SAN ANTONIO, Tejas, Octubre 30. 
Una copia del diario Excelsior 
que se recibió anoche en esta ciudad, 
NES A SIGNADAS A POLONIA ¡ anuncia que el Sr. Alfredo Cature-
CONTINUARAN ADMINISTRAN- gli ha sido enviado extraordinario y 
DOSE COMO ANTES. LA VIDA I ministro Plenipotenciario do Méjico 
EN LOS HOTELES. jen Alemania añadiendo que el Sr. 
BERLIN, Octubre 30. Juan Delago desempeñará el cargo 
Las propiedades alemanas en los'dQ ministro mejicano en Costa Ri-
distritos de Koenigshuette y Laura- ca ̂  en Nicaragua. 
huette de la Alta Silesia serán ad-
ministrados con gran eficiencia a pe-
sar de eŝ ar situados en regiones 
asignadas a Polonia. Altos emplea-
ENTERIíAM1EN TOS DEL DIA 37 
DE OCTUBRE DE 1921 
Carmen López, Cuba, 18 años, 
Paula 24. Tuberculosis. Ba. No. 639, 
de José López. 
Rosa Huerta, Cuba, 82 años. J. y 
11. Senilidad. NE. 4 zona primera. 
Ba. 2 de Zoila Pegudo. 
Carlos Martín. Cuba, 14 años. Re-
vlllagigedo 80. Asistolia. NE. 6. C. 
común. Ba. 1 de R. Campos Mar-
quetti. 
Carlota Santos, Cuba, 52 años, 
H. Mercedes. Cáncer del útero. SE. 
4 zona tercera, hilera 5, fosa 2 0. 
Alejandro C. Delgado, Canarias, 
47 años. Luyanó 115. Cistitis puru-
lenta. SE. 4, zona tercera, hilera 5, 
fosa 21. 
José, Castro Virosa, Cuba 30 años, 
Pogolotti 780. Fimia. SE. 4, zona 
de tercera, hilera 5, fosa 22, 
Oscar Dorado, Cuba, 21 años, 
Guanabacoa. Reumatismo crónico. 
SE. 4, zona tercera, hilera 6, fosa 
primera. 
Leonardo Costa, Cuba, 40 años, 
Sitios S2. Gangrena pulmonar. SE. 
4, zona tercera, hilera 6, fosa 2. 
Asunción Maza, Cuba, 92 años, 
San Ignacio 12. Debilidad senil. SE. 
4, zona tercera, hilera 6, fosa 3. 
Clara Zayas, Cuba, 59 años. An-
geles 74. Nefritis. SE. 4, zona ter-
cera, hilera 6, fosa 5. 
Julio Rad, Cuba 30 años. Concep-
ción y Buenaventura. Sífilis tercia-
na. SE. 4, zona tercera, hilera 6, 
fosa 6. 
Rufino P. Quintana, Cuba 2 me-
ses. Herrera (C). Castro enteritis. 
NE. 3, segundo orden hilera 4, fosa 
octava. 
Efren M. Fernández, Cuba, 5 me-
ses. Arroyo Naranjo 850. Atrepsia. 
NE. 3, segundo orden, hilera 4, fosa 
9. 
Lylia Alvarez, Cuba, 5 meses, 
Jovellar uno. Entero coatls, SE. 10, 
segundo orden. Plazuela, hilera 6, 
fosa 8, segundo. 
Domingo Crespo, Cuba, 6 meses. 
H. C. García. Castro enteritis. SE. 
10, de segundo orden. Plazuela, hi-
lera 6, fosa 9, primero. 
Santa Bernal, Cuba, 38 años, San-
ta Catalina 12. Castro colitis. SE. 5, 
de segundo orden, hilera 8, fosa 5, 
segundo. 
Un mestizo sin generales, de In-
glaterra, 38 años. H. C. García. 
Bronconeumonía. SE. 5, segudo or-
den, hilera 8, fosa 7, primero. 
TOTAL: 17. 
^MO> 
Êrasmo Valdés Cren̂ ,, anos y vecino de Estreíi de.1' u por unas lesiones al ¿er U s6. sufm e automóvil 5596 qT/froll^O ünÓ chauffeur Enrique García0^1^ emo de Sitios 15 6 en a .Lama v? Carlos. * eu Aguilera y* 
Será embarcado... 
(VIENE DE LA PRIMERA.) 
hornos de dichos cTistritos se rsuuie 
ron ayer en esta capital diciendo que 
EL HERMANO DE CARUSO SALE 
PARA LOS ESTADOS UNIDOS. 
ROMA, Octubre 30. 
Hoy se aupo en esta ciudad que el 
hermano de Caruso, Juan, había sali-
do para los Estados Unidos a bordo 
¡el fallo del- Consejo de la Liga de d.el trasatlántico Dante Allighieri a 
R A N I N U N D A C I O N 
las Naciones no ejercerá influencia 
alguna sobre el modo en que conti-
nuarán haciéndose los negocios. 
- , • ' • 1 1 ' "Nosotros los altos-sileslanoo," di-
s o b r e la c u e s i i o n i r l a n d e s a ^e l doctor Hilger' d̂ ector geneki 
| de la compañía de Laurahuette, "no 
¡ hemos de desanimarnos y contlnua-
LONDRES, Octubre 30. remos realizando nuestras tareas to-
fin de dar término a las gestiones de 
la testamentaría del difunto. 
VANCOUVER, Colombia Británica, | 
Octubre 30. han hecho toda clase de esfuerzos , 
A causa do la inundación que con-i par aimpedir una ruptura en las ne-i:han hecho ya 103 preparativos nece 
virtió a los establecimientos mineros gOC¡aciones para la pa2 de irianda y i 
Bntannia Beach, en una escena !ei que estas puedan continuar parece ' 
MAS SOBRE EL RECONOMIENTO 
DE LAS DEUDAS EXTERIO-
RES RUSA 
RIGA, Oct. 29. 
El reconocimiento de las deudas 
por el Gobierno Ruso, dice una nota 
milla; Santiago Milian; Matilde Sán-
chez y otros. 
En "Espag-ne" 
Procedente de Veracruz ha llegado el 
vapor francés "Espagne" que trajo car-
ga g'.eneral y catorce pasajeros que 
fueron mandados a Trlscornia para 
que pasen cuarentena. 
Hablando con el capitán del "Espag-
ne" sobre el ciclón que cruzó al día 
siguiente de su salida de la Habana, di-
jo que él ordenó a los maquinistas del 
"Espagne" dár mayor velocidad hasta 
navegar a unas 17 millas por ohra y 
así ganó el puerto de Veracruz, alcan-
zando solamente mares gruesas. 
En la travesía avistó un bergantín 
ocn máquina auxiliar muy cargado, al 
cual le dió aviso del mal tiempo, Ig-
UN CASO DE VIRUELA 
(Por telégrafo) 
Quemado de Güines, Octubre 30 a 
las 6 pm. 
DIARIO, Habana. 
El pueblo se encuentra alarmado 
por haberse registrado hoy un caso 
I de viruela. El doctor Jova, jefe de 
j Sanidad ha tomado medidadas acti-
/ vas par evitar la propagación. 
LASARTE, Corresponsal 
Durante el actual fin de semana se ' J0 e!. ̂ ^P0 que podamos. Las jun - 'ublic ^ "óhlíihéríñ "dpnfiudn <noran(io la suerte que corriera. 





tías más o menos gravemente 
rum  y desol ión perecieron 23 ¡depender hora c si enteramente, n 
j ñas han desaparecido 13 o tal i (iue el gobierno de Ulster se avenga 
mas y 15 se encuentran heri-i a prestar su ayuda llegando a un restar s  a a Ueg¿ 
'arreglo con los sinn-feiners. 
sarios para llevar esto a cabo." 
La reunión fué de gran trascen-
dencia y los delegados que a ella 
asistieron representaban compañías 
con capitales totales, de miles de bi-
llones de marcos. Dos de ellas tan 
sólo tienen nóminas semanales que 
exceden de 700.000.000 de marcos. 
a 
Sir James Craig el Primer Minis-
tro de Ulster qug ha expresado vivos l 
deseos de cooperar amistosamente | manjfesTAOIONES I>EL EX-MI 
I m D e r e S con ^ Ir'an/aT ^ en ™ Con- . NISTR.0 ̂  ESTADO ALEMAN. 
AWRvrv̂  fwnh-r* j8^0/6 Toda-lrlanda recibirá una BERlIN) octubre 30. &MHJSRES, Octubre o0. | oferta en la que se le concederán Al hundirse el vapor August ayer ' extensos poderes para el Parlamen-en río Escalda se ahogaron 20 per-: to del Norte y al mismo tiempo una sonas. A causa de correrse el lastre | posición más importante en el Con-clebido al modo defectuoso de haber i sejo Central que conectará a ambos escoró exce- i Parlamentos 
ten la paz con el Gobierno Soviet Re-
publicano y lo reconozca. 
c h o q u e d e b a r c o s 
; n n e w y o k 
En una entrevista que ayer tuvo 
el doctor Simmons, exministro de Es-
Tito Schipa 
En este vapor ha llegado el eminente 
tenor italiano Tito Schipa, que ofrecerá 
en la Habana varios conciertos. 
El citado artista con su esposa, han 
sido derritidos a cuarentena. 
Otros pasajeros, eran los señores Al-
berto T. Ibáñez y señora, Juliar Huer-
ta, Joaquín Mas y señora, Fernando 
Fernández y otros. 
De tránsito en el "Espagne" va el se-
| ñor Carlos Rincón Gallardo y familia. 
DE LA SECRETA 
HURTO DE ROPA 
¡ Dévora Tomasa Mederos de 29 
j años y vecina de San Ramón y Máxi-
¡ mo Gómez, fué detenida a petición de 
j Alberto del Pozo Suárez de S. Celes-
tino 11 Marianao, por haberle hur-
tado ropas de su propiedad. 
Ingresó en el Vivac. 
LE LLEVARON LOS BILLETES 
Mientras dormía en los portales de 
este periódicô , le robaron a Manuel 
Fernández Yanes, ver/jdor de bille-
tes de la Lotería, español, vecino de 
Oficios 116, cinco billetes enteros. 
Se considera perjudicado en $13 6.50 
NEW YORK. Oct. 29. 
El vapor Maracáibo, poco después ; de la mejor sociedad mejicana-
de desatracar de su muelle chocó t 1:1 "Slboney 
con el vapor Prometheus de la Arma- I Este vapor americano ha llegado de 
tado con un redactor (Jel diario Gk- \ ^' el cual ^ dirigía a Filadelfia. El | Veracruz Tampico y P r o ^ ' ^ 
zetíe de Gelsenkircben en W%8tt«Iía. Í . ^ ^ ^ L W ^ W ^ ^ Í ? Bahfe 4 i B * * m f ^ ^ J J ^ ^ J % V ^HHtJSH 
sido estibado el buqu 
divamente a estribor y dando a la ¡ que aceptará estas proposiciones. 1 \in pave eyror si entrase en la U p , : i ; ^ l ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ \ ^ J ^ : I jS^u^ i&íatoTŷ teML1 •" 
suelta se fué a pique en un par de Pero se aseeura al mismo tiemnn de Ias Naciones antes de que lo hi-! âcaiDo Asa,1.la Para clistintos puertos fa êana, Manuela Azcaino y otros, 
minutos. ' L e el l l ^ d ^ " U U ? ^ S r ciesen los Estados Unidos y Rusia. I á j J * L ^ Ü L ™ ^ ^ I ^ Z u ^ t L ^ Z T ^ t Z l o M o 
del "Siboney" al "Cuba" para seguir rá-
pidamente viaje a Washington, el abo-
nue el jefe d el gobierno de Ulster " — — - ^ rpo-rpqar ai miipna mr, n-o-Arínc An 
Ni los pasajeros ni la tripulación , se opondrá resueltamente a que se Asregó que esperaba que los Estados;^ ai mueii. con avenas en ia en los entrepuentes tuvieron tiempo ' reduzca en lo más ínimo el área Unidos prestarían su ayuda a Alema-
de llegar a cubierta y sólo se salva- \ sobre que ejerece jurisdicción el Pero (lue ignoraba en qué forma, 
ron 1(U que se encontraban en ella ; Parlamento del Norte y que se re- | insinuando sin embargo la posibili-
El valppr solo se encontraba a unos sistirá en particular a que dis- dad de Q116 los comerciantes ameri-
cincuenta metros de la orilla cuando minuya la representación que Uls- canos usarían a Alemania como un 
ocurrió el accidente y se dice que i ter posee en elParlamente Imperial'mediadül" v̂a- obtener negocio 
proa. 
em NEW YORK, Ocutbre 30. Llegó el, el capitán logró ponerse a salvo de-, por considerarla 4a mejor salvaguar-j Rusia- Aseguró el doctor Simons que ; calamares de la Habana, sapareciendo inmediatamente. I día que posee Ulstê  !era erróneo creer que la propaganda ' 
¡gado americano Mr. Elihu Root, hijo 
j,del que fué Secretario de Estado de los 
fEstados Unidos, Elihu Root. 
| Con Mr. Root Jr., viaja el señor Wi-
A. Mac. Earen,. quienes han si-
l do llamados rápidamente a Washington 
Dimiie e! presidente de 
Sea 
En esta rayital prevalece la creen- 'antifrancesa en los Estados Unidos ¡ nbw ORLEANS, Octubre 30. Llegójp01- el Gobierno de los Estados Unidos 
cia en que aunque se produjese una t01™^ incremento y daría resulta-j el Excelsior, de la Habana. j en relación con la Junta dei Desarm© 
g a a y 
BUENOS AIRES, Octubre 3 0. 
Irlanda 
El periódico dominical "The Ob-
! server" aboga porque el armisticio 
j continúe durante tres mêes ya que 
Un despacho al diario "La Nación" : durante ese período Mr. Lloy George 
de esta capital fechado en Asunción, i tendrá tiempo de terminar su visi-
comunica que el presidente Gondra 
del Paraguay ha puesto su renun-
ruptura en la actual conferencia i dos correspondientes a los gastos que 
continuaría vigente el armisticio en \ causaría. Universal, que se celebrará en breve SAVANNAH, Ga. Octubre 30. Llegó j en la captial americana 
CTRIOSAS PECULIARIDADES DE 
L l IDA EN LOS HOTELES DE 
BERLIN, 
BERLIN, Octubre 30. 
Desde que comenzó la huelga de 
ta a Washington y las deliberado-i emPIeados ? obreros de hoteles y 
nes ques se habráan llevado a cabo | re£taurants' los rateros se han dedi-
pecto a la cuestión irlandesa, acaso ! cad;) especialmente a operar en los 
el Gibara, de la Habana. 
NORFOLK, Octubre 30. 
Gro, para la Habana. Salió el i 
para 
c í p ^ S ^ e ^ c M ^ r S ^ a ! ^ Posible un arreglo. Agrega dil, l-teles de más fama y precios más 
causa del movimiento revolucionario lcho 1Dtluyente órgano de las clases 
fomentado por los partidarios del ex-1 acomodadas que probablemente el 
presidente Schaerer. Parece que los 1 Smn"Fein n0 opondría objeción al-
rebeldes cuentan con el apoyo de to- guna a esta inedida ^ hasta 
das las tropas y de la policía en la 1ahora el ai-nusticio ha contribuido a 
capital y en los distritos rurales, a ! ha?er más ^ n r a , su posición y sus 
•ánimos antagonistas serían los unio-
nistas rebeldes de los Comunes a pesar de la desesperada situación del gobierno reina tranquilidad. 
Se cree que el movimientoo revo-
lucionario obedece a no haber dimi-
tido el ministro de Interior Sr. Gug-
giari según exigían los secuaces de 
Schaerer quienes además insistieron 
en que se efectuasen ciertos cambios 
en el Gabinete y en la renuncia del 
presidente Gondra. 
El alzamiento ocurrió en la tarde 
del sábado y el presidente Gondra 
anunció su dimisión en la primera 
hora de la mañana de hoy. Hasta 
ahora no ha habido combates. 
quien el jefe del gobierno piensa de-
rrotar el lunes por una abrumado-
ra mayoría en dicha Cámara. 
M A R C A S Y P A T E N T E S 
RICARDO MOftB Ingeniero Industrial 
Ex-Jefe de los negociados de Marcas y Patentes. Baratillo, 7, altos. Teléfono A-6439, Apartado número 796. 
E I P S Í T A PAIA E l B l S a f EL PAÑOELB. 
Be fgntfc m m i m m m n , m p ¡ 3B, e s p í a a a I p a r . 
G I N E B R A r t 
elevados. 
La mayoría de ellos han colocado 
el siguiente anuncio en sus aposen-
tos: 
"Se prohibe positivamente a nues-
tros huéspedes el que se lleven la 
ropa de cama, las almohadas y cual-
quiera de los objetos que se encuen-
tran en este cuarto cuando partan 
del hotel." 
Muchos establecimientos han puesto 
timbrés eléctricos en las puertas de 
los cuartos, de suerte que cuando en-
tra en él un nuevo ocupante se presen 
ta un dependiente y examina cuidado-
samente su equipaje que ha sido pre-
viamente sujeto a un Inventario mi-
nuciosamente comprobado. Algunos 
Jioteles han cerrado suspuertas y los 
carteristas y otra gente de mal vivir 
han cosechado abundantes frutos 
dando de noche sus direcciones a fo-
rasteros como si estuviesen abiertos 
y aprovechando la oscuridad de la 
calle para desvalijarlos a mansalva, 
j Como muchos hoteles se hallan im-
1 posibilitados de dar ropa de cama 
limpia a los huéspedes, se ven obli-
gados a comprarla complicando así 
la tarea de impedir que los viajeros 
lleven consigo artículos que son pro-
piedad del hotel. 
Francia y la recepción 
de Foch en los E. Unidos 
L A U N I C A L E G I T I M A 
mporta'dores exclusivos 
en l a republica 
p s a s s e & m 
T e ! . A - U 9 4 . - O t o i p á , 1 8 . - H a b a n a 
NEW YORK, octubre 29. 
Salieron: Morro Castle, 
Habana; Pinar del Río, para la Ha 
baña; Toloa, para la Habana; Mune-
ric, para Nuevitas; Korsenfjoni, para 
Guantánamo. 
FILADELFIA, octubre 29. 
Llegó el vapor Philip Publícker, 
procedente de la Habana. 
CHARLESTON, octubre 29. 
Tin repatriado 
En el vapo- "Martí" lleg-6 repatriado 
por el Cónsul de Cuba en Hamburgo, 
el ciudadano cubano .Lorenzo Arrastía, 
| que trae un baúl y diez pistolas de hom-
la(bre y una de señora. 
SI Plagrler 
El ferry Henry M. Flagler llegó de 
Key "West con 26 wagones de carga ge-
neral. 
El "OrlzaTia" 
Procedente de Ney York llegó el va-
por americano Orizaba, que trajo carga 
¡ general y pasajeros, entre ellos las se-
¡ ñoras Margarita Sola e bija, Julia Gon-
INFRACCION POSTAL 
Denunció Paulina Alvarez Gutié-
rrez, vecina de Dolores 19, Víbora 
que ha recibido una carta por Correo 
sin firma en la que se 1© Injuria gra 
vemente. 
HURTO DE PRENDAS 
A Pulgencia Suárez Cí t̂ pa, espa-
ñol y vecino de Máximo GtM-ez 33, le 
hurtaron de su domicilio prendas y 
un traje de casimir por valor de 75 
pesos. 
Sospecha sea autor del hecho su 
compañero de cuarto Benito Gallego 
que ha empeñado abjetos a los otros 
compañeros. 
CUÑADO LADRON 
Luis Coalla Odenl de la Habana, 
de 33 años y vecino de Manrique 154 
denunció en la Policía Secreta, que 
su cuñado Prudencio Cordero Casta-
ñeda vecino que era de Oquendo 15, 
le robó prendas por valor de 300 pe-
sos. 
H O J E A N D O N U E S T R A 
C O L E C C I O N 
hoy hacfTÍs años 
Viernes 30 de Octubre de l84ft 
Ferrocarril de Sevilla a r . / 
Según escribe de esta última 
ha llegado a ella el comiSfn̂ Ü(Ía<i. 
ra la construcción del Vi ^ te-
desde Sevilla a Cádiz • 0carril 
dicen, las muestras de J u ^ 1 ^ 
con que el pueblo de Cárii, llaattl0 
cibido la noticia de hallarse e Í V e -
comisionado de la empresa nUe\étl el 
ta establecer este medio dí ^ ^ 
comunicación entre las dos L m 1 ^ 
ues. y que por su situación ^Z0-
llamadas a ser uno de oí t • estál1 
les depóstios de nuestra í i n S ^ 
rrítonal, y el centro de Krinn! te" 
raciones comerciales. ope-
U N LIBRO NUEVO P A R A LOS 
ABOGADOS, E S T U D I A N T E S 
DE DERECHO Y COMER-
Para ello fué a casa del denuncian 
te en ocasión de hallarse ausente y 
dijo a Mariana Cordero, hermana su-
ya y esposa del que hace la denuncia, 
que le esperaban en la calle, y al sa-
lir ella de casa, mandó a un niño de 
8 años que fuese a la bodega por 
agua y al quedarse solo robó las 
prendas, 
zález, Josefa González, Emilia Bernal, T1^Sal¿0ó1-SÍ?abana 61 VaPOr da"l-LuZ Gil. César Lombard y familia. Luis nes Nordamenka. | Nápoles. Celia Pestaña y el señor José 
Morales de los Ríos, distinguido amigo 
nuestro, que ha pasado una temporada NORKOLF, octubre 29. Llegaron los vapores Gaute, de la, Habana y el Auna Maersk también Ide veran0 en ̂  Estados Unidos, repo-de la Habana. ) niendo su salud. José Arlas, Cef erlno 
l'Vera, Felipe Carbonell y familia, señora 
Casto y Ricardo Edelmann. 
La patente sanitaria consigna que en 
Nueva York se registraron 24 casos con 
4 defunciones de tifus exantemático, y 
34 con 7 de poliomielitis. 
El "Excelsior" y el "Abangrarez" 
Procedentes de New Orleans han lle-
gado en la mañana de hoy los vapores 
americanos "Abangares" y el "Excel-
sior", ambos con carga general. 
En el "Abangarez" llegaron los seño-
res Jorge JBifcrraqué V familia, María 
ticación y reparaciones que urgen-i Jame/ ^ I Z r T ^ Z T ^ 
J r . ^ 'ge Fowler y familia, Marta Jiménez y 
temeilte necesita el J familia, Jack Morgan, Evaristo Monta-
j ña, Ventura Rodríguez, Otto Vivían y 
el diplomático cubano José Torralbas e 
hijo. 
En .el "Excelsior" llegaron las seño-
ras Belén Escandón, Alma Blarret y fa-
milia y el señor Adolfo Leén Osoriô  
que como se recordará, se distinguió 
mucho en México en las últimas revo-
luciones. 
P R O - P A U L A 
Se invita a todos los señores al-
macenistas de materiales de cons-
trucción y efectos eléctricos, y a 
lodos los señores dueños de ferre-
tería para que cooperen a la reedi-
H O S P I T A L D E P A U L A 
Avisen sus donativos al 1-1193 ó 
al Comité Ejecutivo: A-2624. 
IND. 18 Oct. m y t 
PARIS, Octubre 30. 
Toda la prensa francesa con ex-
cepción de los diarios socialistas y 
comunistas, dedican hoy considera-
ble espacio a informaciones y comen-
tarios sobre la iccepción del Maris-
cal Fernando Foch en los Estados 
Unidos expresarcTo gran satisfacción 
y complacencia por el entusiasta re-
cibimiento que le acordaron las ciu-
dades de Nueva York y de "Washing-
ton. 
"En el concepto de nuestros ami-
gos americanos" dice "L'Intran'ü-1 
geant," Foch es la primera estrella ' 
del mundo entero." 
La liberté manifiesta que la pren-
sa americana se ha mostrado unáni-
'•me en saluda a Foch como el caudillo 
que llevó las tropas aliadas a la 
victoria. 
Pertinax, el redactor del "Echo" 
de París que escribe sobre asuntos 
políticos y militares y que figura co-
mo corresponsal de la Misión Mili-
tar francesa en un cablegrama en 
1 que describe el delirante entusias-
I mo que reinó a la llegada del Maria-
Pcal a los Estados Unidos, dice: "Se 
, espera que la. visita del Mariscal a 
I travos de los mares despertará a la 
i ración americana del sopor que hoy 
i deploraba un alto funcionario de su 
| gobierno al habla- conmigo, y será 
(origen do la renovación do los cor-
t diales sentimientos de amistad que 
I*SJUT«»TIS MU W IH« •ti,*í 
I* Í<U)U a> ,t, ).H*8AJt« 
P I D A 
en todas partes ñ 
d q w s í m o aperittw 
regenerador 
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En el Hospital Municipal fué 
asistido por el Dr. Mario Pórtela, 
el menor de cinco años Emilio Be-
nuches, vecino de Díatio 7, de va-
rias lesiones leves, las cuales su-
frió al resbalar y caer de una esca-
lera en su domicilio. 
Hurto. 
Vicente White, jornalero y veci-
no de San Quintín y San Salvador, 
sin número, en el Cerro, puso en 
conocimiento de la Porcia que ha-
biendo prestado un cornetín a un 
tal D. Richar para que pudiera 
trabajar como músico en la orques-
ta del teatro Payret, no se lo ha de-
í vuelto, y que al ir al referido tea-
I tro a tomar informes, se le notifi ..i 
I que en la orquesta que allí actúa no 
hay ningn músico apellidado Ri-
char, por lo cual se considera perju-
dicado en la suma de 150 pesos. 
Otra meaior lesionada 
Concepción Rey, de Is Habana, de 
5 años y vecina de 10 de Octubre 
517, fué asistida en el cuarto Cen-
tro do socorros, por el Dr. J. de Ar-
mas, de varias lesiones que sufrió 
al caerse de una silla bu su domici-
lio. 
COpiGO DE COMERCIO DE CTTBA Anotado con arreglo a las ex̂ licanî 4 del doctor José A. del Cneto por0̂ 1 doctor Ricardo M. AlemJa Estudio y comentario de los Tirp̂ „ tos del Código de Comercio de ^ y de las Leyes, Decretos, Ordene., 1, litares y demás disposiciones l7?aTÍ' que lo completan, con un programa rif la asignatura de Derecho Mercantil expuesto en notas marginales ^ 
Según Edición corregida, notablemen te aumentada y con un estudio nrpit minar acerca del Derecho Mercantil seña histórica del comercio y sobre si' debe existir o no un solo Códieo fli Contratación. ûiso da Toda la obra se ha de componer fl» dos tomos en 4o. mayor. Acaba de ponerse a la venta el Tn roo I que constituye un volumen de mil de 600 páginas. e nias Precio de este tomo' en rústica, J4 00 El mismo tomo encuadernado en "t*I la-píel, ?5.00. n ^ El mismo tomo encuadernado en no» ta española, $6.00. pa8 NOTA IMPORTANTE: El tomo II da esta obra se pondrá a la venta en «1 próximo mes de Noviembre rogando a las personas que adquieran el tomo I dejen su dirección para servirles el tomo II. 
AX<MA2f AQTTE BATLI.Y-BALI.lEaB PARA 1922 íEl Almanaque Ideal para las familias y que no debe fal-tar en ningún hogar.) Pequeña enciclopedia popular de la vida práctica, que con-tiene todos los sucesos más no-tables ocurridos en todo el mundo desde Julio de 1920 hasta Junio de 1921. La descripción de loa princi-pales Inventos científicos e industriales. El santoral de todo el año. Las fiestas civiles y religiosa* en todo el mundo. Una agenda para todos y cada uno de los días del año y un resumen al final de cada mes para englosar las entradas y salidas del mismo. Precio del ejemplar en la Ha-bana | 0.(0 En los demás lugares de la Isla franco de portes y certi-ficado. . . . . . . . . m M m 0.7S 
"ÜIiTrMAS PtTBUCCACZOKES LA AUTO-SDIICACION EN LA ESCUELA ELEMENTAL, por María Montessorl. Continuación al método de la Pedagogía Científica aplicado a la educación de la Infancia en las "Case del Bamblni". 1 grueso tomo en 4o. encuader-nado $ ANTROPOLOGIA PEDAGOGI-CA- Estudios de Antropolo-gía aplicados a la educación, por María Montessorl. Ver-, sión castellana. 1 grueso tomo en 4o. tela. . 3.6( QUERER ES PODER. Ultima obra del doctor Marden que forma el volumen XIV de la colección. Esta obra inspira a los jóve-nes el esfuerzo en pró del éxito, indicándoles el modo d» dar el máximo valor poalble a sus talentos, aptitudes y educación recibidos. También analiza el valor psicológico de la voluntad en sus relacio-nes con el éxito. 1 tomo en 4o. encuadernado. 1.*̂  DA ESCUADRA DEL ALMI-RANTE CERVERA. Narración ' documentada del combate na-val de Santiago de Cuba, por el P. Risco. 2a. edición aumen-tada. Un tomo encuadernado y pro-fusamente ilustrado. . . . • 1.25 
LIBRERIA "CERVANTES", DE RICARDO VEI.OSO Oall&no, 62 (esquina a Neptuno.) Apartado 1115. Teléfono A-4968. HABANA , „, 
Ind. 26m. 
El sábado partió para la Perla 
del Sur, su ciudad nacal, esta sim-
pática señorita perteneciente a la 
mejor Sociedad do Rodas. 
La Agraciada "Fina", como ca-
riñosamente la llaman sus fami-
liares, vino a pasar una temporada 
al lado de sus queridas hermanas 
Alejandrina yLeonor. 
Deseamos que la estancia en esta 
capital le haya sido grita. 
FELICIDADES 
Está hoy de días la señorita Lu-
cila Rodríguez y Borges, linda y gen-
til damita que figura entre las pri-
meras de la sociedad jaruqueña. 
Vaya en estas líneas nuestra feli-
citación a la distinguida señorita. 
« El DIARIO DE LA MARI- » 
Q NA lo encuentra usted en O 
O cualquier población de la OI 
O llopública 
Estafa. 
El vigilante 1667, condujo ante 
el señor Juez de guardia a Baldo-
mero Osero,, vecino de Sol 12; a 
Manuel González, de la Habana, de 
19 años, vecino de Sol 21; Esteban 
López, de 33 años, de Sol 12; Félix 
Demetrio Fuentes, de España, de 
Sol 23, y Cruz Domínguez Gutié-
rrez, de España, de 18 años, y ve-
cina de Sol 23. 
Manifiesta el Osorio que hace 
próximamente un mes próximamen-
te rompió sus relaciones amorosas 
con la joven Cruz y que durante los 
cinco meses que éstas duraron, pres-
tó a su ex-prometida prendas por 
valor de 8 00 pesos y que al devol-
verle a ella sus cartas y objetos que 
le pertenecían, esperaba que le fue-
ran devueltas por la misma las 
prendas a que hace referencia, tfá-
biéndose enterado que la joven Cruz 
no lo ha hecho así, por impedírselo 
su cuñado Demetrio Fuentes, ei cual 
la tiene bajo su abrigo o custodia. 
N O S E I N Y E C T 
na ra curar su catarro. Un frasco de 
F Í M 0 M 
es suficiente y se evita el dolor y e' 
engorro del pinchazo. El legítimo tt| 
ne una franja que dice: "Product 
elaborado exclusivamente • para 
República de Cuba." De venta en 
Boticas. 10 C 8312 alt 4d lá 




Hay 9 modelos distií 
R O S Y 
Robo 
El vigilante 1620, fué acusado por 
María Pérez, vecina de Gloria 2 21, 
de que de una habitación que tiene 
alquilada en la casa referida, le han 
robado telas, cuyo vayor no puede 
precisar y 50 pesos en efectivo. 
AVE. D E I T A L I A , 9 4 . 
24 oct. . 
C 8599 alt ¿J^ 
D r . J o s é R - £ s í l 0 
LORENZO BATLLE GOffl̂  
ABOGADOS , 7l49> 
Campanario, 104.----Tel. 24 aí 
o 7143 -
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• De Frente," revista habanera, fondos los depositantes, un giro con edica su página de honor en la edición última al retrato del Direc-tor de Beneficencia doctor Carlos jrtnlay, de quien publica luego una ve biografía. Por esta resulta el hijo del inolvidado insigne bre que 
tra un Banco de la Península, que lo devolvió, por no ser corriente. Y en un año largo que va transcurrido desde el decreto de moratoria, y a despecho de la ley de 31 de Enero con su moratoria escalonada, que profesor a quien debe inmenso bene-i no se cumplió, no he podido recupe-
ficio la humanidad, a cuyo nombre ¡rar del fatídico Banco la cantidad deben rendir homenaje de profunda gratitud las madres españolas por oue a él se debe la comprobación 
por mí girada. 
En cambio, perdí allá dos seres queridos, a quienes no pude soco-de los medios epidémicos de la fie- i rrer en su última enfermedad, ni bre amarilla y por tanto la salva- dar el postrer adiós. Además he ción de millares de millares de in- perdido un año de trabajo y utili-Biigrantes peninsulares; resulta, di- dades, por la falta de ese dinero tan co, que el Director de Beneficencia arbitrariamente retenido, y me en-posee un brillante historial cíentí- cuentro en tales dificultades y peli-fico y es a la vez un escritor profe- I gros, por dicha causa, que mi vida sional de positivo mérito., íes un océano de dolores e inquietu-
No tengo el honor de conocer a des. * Fiúlay ni necesidad de pedirle na- Pues qué: ¿el Congreso tiene fa-da: es un cubano culto y es ahora 'cuitad para ordenar en la reforma un gobernante documentado, y esto i del artículo 13 de la ley arriba cíta-me basta para aplaudir la actitud de j da, que mi dinero permanezca en "De Frente." poder del Banco hasta las calendas 
Me siento complacido cada vez 1 griegas, con prejuicio de mis legíti-que un colega ensalza a un com-j mos intereses? 
patriota; entristecido cada vez que ¿Qué tengo yo que ver con su re-lanza al lodo una reputación. organización o liquidación? Yo no * * * lo entregué para especular ganando 
Aunque el doctor Rodríguez lnterés' í̂1.0 para ?lie me lo Pusiera 
Acosta, Subsecretaroi de Hacienda, itín su destino. y el Banco se lo em-
do se molesta mucho en contestar 
a cartas y comunicaciones oficiales 
E L F 
m m siára sistenasssi 
NíNOS 
PIALES, SWEATERS, 
FRAZADAS. ABRIGUITOS PARA 
Como siempre: 
EL MEJOR SURTIDD Y LOS MEJORES 
Pi^ECSOSEN L 4 
" C A S A M A L s U F " 
V I U D A D E G A B R I E L M . M A L U F 
y salida a un carro al subir una señora 
que se cayó y lesionó, 31 pesos de 
multa y 20 pesos de indemnización. 
Modesto Pérez, por sustraer una 
bicicleta, 50 pesos de multa y 25 
j pesos de indemnización. 
| Perfecto Yera por alquilar una 
I bicicleta y no dar cuenta de ella, 60 
pesos de multa y 35 pesos de indem-
nización . 
Fueron absueltos acusados de de-
litos. 2 individuos. 




Espero, si es posible, que se dig-ne usted ilustrarme sobre lo que de-bo hacer para recuperarlo, por me-dio de un "Baturrillo." Su admirador, 
Joaqjun Ursa." 
¿Qué medios puedo aconsejar al 
su 
y telegramas de ciudadanos justa-mente quejosos, como tenía gusto en atender a todo el mundo cuando era juez municipal de Artemisa con as-piraciones a Representante, es jus-to defenderle cuando se le combate sin mucha razón. Y no hay bas-tante para acusarle porque ha dicho comunicante para que recobre que desde mayo vivimos de milagro, ! dinero? es decir con enormes dificultades eu I , Dentro de este caos bancario lo la Hacienda para pagar a los aeree- i único que veo seguro es la conti-dores más preferentes. i nuación indefinida de esas Comisio-
Los hechos hablan en su abono; |nes ? sus Letrados Consultores, con el calvario de los empleados a quie- ]crecldos sueldos, hasta que no que-ne0 se entregan cheques que nadie .den en las Carteras más que pape-paga sin un descuento usurario; la les mojados y nombres de insolven-demora misma en recibir esos pagos |tes deudores, en papeles; la desesperación de co-I * * * 
merciantes y caseros que los han to-; lector, Rafael Jiménez, 
LA 
feoMsiadladla ¡por la ACADEMIA OEHTEFECA 
15, esquina a C á n k o a s 
43619 A.nuncios TRUJ1LLO-MARIN. 
ÍUZGÁDO CORRECCIONAL 
DE LA SECCION CUARTA 
Sentencias del licenciado Armiseii 
Por exceso de velocidad Miguel A. 
Valdés, 5 pesos. 
Por la misma causa, Abelardo Die-
go 10 pesos. 
Por exceso de velocidad, Rafael 
Rivera, 10 pesos y Raúl Valdés, cinco 
pesos. 
por maltrato de obra, 30 pesos cada 
uno y 4 pesos de indemnización. 
Por infracción del Reglamento de 
Plumas de Agua, Celestino Fernán-
dez, 5 pesos. 11 
Braulio Pulido, 3 0 días de arresto. g | ¡U^SF 06 
EIac"io Muñoz, por embriaguez y 
escándalo, 5 pesos. 
Miguel León, 20 pesos. 
José Muñoz que usó galanterías, 
groseras con una señorita, 10 días. 
Jesús Caos y Esperanza Pellón, 10 
pesos cada uno. 
Ramón Calveira, 5 días. 
Por llevar el mofle abierto y pro- j Benjamín Pérez, por maltrato de 
ducír ruido innecesario, Virgilio Val- ! obra, 30 pesos. 
dés, 20 pesos y José Siste, 5 pesos. | Raúl Rendnez y Armando García, ' 
Por infracción del Reglamento de j que sostuvieron ima reyerta frente 
Plumas de Agua, Tomas Barcena, i al Cementerio, 5 pesos cada uno. 
0E 
usled eiija. 
Véanos o escribano? 
D 8624 alt. 2d 26 
la Justicia Correccional. 
El asunto ha sido tan estudiado, tan discutido y tratado con tanta serenidad y pruebas tantas, en de-mostración de que son necesarios me; esos Juzgados para entender de es-
o por su valor efectivo para co- | escribe desdé Cienfuegos con respec- ' cándalos, borracheras, pornografías mad 
brarse créditos de sus inquilinos y 
parroquianos, todo eso demuestra 
que el doctor Rodríguez no ha dicho 
una heregía y que su previsión re-
sulta lógica: si demora el ingreso 
de los cinco millones por pignora-
ción de bonos, los sueldos de octu-
bre vendrán a ser cobrados cuando \ 
ya los fríos norteños imperen sobre ! 
Cuba. "Heraldo Comercial," que en su último número se muestra admira-do del tono pesimista del Subsecre-tario y duda si en efecto el Tesoro está en crisis cada vez peor, en la edición del viernes consigna la enor-me baja de los ingresos aduaneros. "No pasará de millón y medio la recaudación de octubre—dice—y se-rá menos la de noviembre por des-censo en los pedidos del comercio al Extranjero." "Luego la dificultad de pagár será mayor cada día. Y a los empleados, a los infelices a quienes se debe desde agosto, lo que interesa es que los millones se pongan a mano y los cheques, ya mugrientos de tanto entrar y salir de los bolsillos de sus tenedores, se recojan sin la desvergüenza de ne-gociarlos con alto descuento. Sea Morgan, sea el Nuncio, cúm-píase con el requisito de la subas-ta o procédase "a lo Ménocal," lo urgente es que pague el gobierno a sus humildes empleados, ya que Presidente, Secretarios, Legislado-res y Jefes cobran sin demora de lo que se recauda. 
* * * 
Copio íntegra la carta que me dl-
< rije desde Rancho Veloz el lector 
que la firma. Son de incontrastable 
fuerza las razones en que funda su 
queja. 
¿Qué tienen que ver con reorgani-
zaciones, liquidaciones ni cuantas 
leyes se ocurran al Congreso los ciu-
dadanos que hicieron giros, .pagaron 
descuentos a los Bancos, entregaron 
su dinero para que fuera enviado a 
sus familiares y ni se les ha devuel-
to ni ven en el horizonte la posibi-
lidad de recuperarlo? 
¿No es ese un despojo escanda-
loso? ¿y puede ninguna Comisión 
Liquidadora ni ningún gobierno des-
amparar al despojado. Interin ten-
gan los Bancos edificios, muebles, 
créditos activos, cualquier cosa de 
qué hacer dinero para devolverlo a 
los clientes engañados? 
"Rancho Veloz, 2 6 de Octubre de 
1921. 
^ Señor don Joaquín N. Aramburu. 
Habana. 
distinguido señor: 
Desde hace años, vengo leyendo 
9on el mayor deleite y provecho sus 
admirables "Baturrillos." .Eu el publicado el 24 de los co-'nentes, leo y aplaudo el final del Párrafo en que tan justamente cen-Sttra la conducta del Banco Español: f-qui todo el mundo juega con el n̂ero ajeno, parece de lo más ino-cente retener el dinero ajeno todo .'o más posible.'- Pues bien; su plu-"1-a de verdadero maestro en el arte "e bien juzgar y mejor escribir, ¿no Ppai-ia, por humanidad, siempre le tiene te, abrir Ha e 
to a la organización inconveniente de y amenazas, no para fallar sin ape- l 
lación en otro género de faltas, que ya es tiempo perdido el que se em-plee en repetir razones. 
Ah: si los Jueces Correccionales fueran todos hombres justos, ecuáni-mes, sin pasiones y sin compromi-sos. . . . 
J. N. ARAMBURU. 
Antonio Pérez y Francisco Soler, 5 
pesos cada uno. 
Por infracciones sanitarias, Juan 
Partagás, 10 pesos, Manuel Pinero, 
20 pesos, Pedro Mora, 20 pesos. 
¡ Por "tener un perro en condiciones 
¡ de mord'er, Guillermo García, 5 pesos 
de multa y 3 pesos de indemnización. 
Ramón Alvarez, carrero que al cas 
tigar los mulos, lesionó con el cuero 
a un menor, 5 
sos de indem 
Se remitió a la Jurisdicción Mili-tar dos juicios por ser el acusado un soldado. 
Fueron absueltos acusados de fal- 1 tas, 17 individuos. 
Se dictó resolución en 41 juicios ¡ de faltas. 
José Armuiña, conductor que dió ! 
~SOLO HAY UN "BROMO QUIÑI ! 
5 pesos de multa y 7 pe- i NA" que es LAXATIVO BROMO QUI-1 
nización. I NINA. La firma de E. W. GROVE se ! 
Enrique Romero, que lesionó a un i n j c , • compañero de trabajo al tirarle una . a en. cacia cal;ta- ¿e usa por todo 
C « p . General ele Fomerito, 
S.Á. 
lima, 10 pesos. 
- Gregorio Diaz y Antonio 
el mundo para curar resfriados en un 
Pérez, día. 
g e n t e s e n toda 
causa que 
a usted de su par-
campaña contra la arbitra-
injusta retención del dinero 
siyado a España por tantos infelices 
sometieron a los más duros Que âbajos y crueles privaciones para nviar el fruto de sus afanes a sus R̂iihares 
El 
necesitados y enfermos? , Que esto escribe, el día 8 de Oc-uore de 192o, compró en una Su-îisal de dicho Banco, cuando en la doana ya estaban retirando sus 
S 
Electromóvües IDEAL S. B. 
^ Agentes Generales 
/ W l e r Tradin,? Company, S. A. 
hartado 2303! Teléfono A-9797. 
HABANA, No. 110 
C 8584 Habana 
alt. 15d-23 
C o g n a c P O B I N 
H l M a s A c r e d i t a d o 
HACE tres meses que la nueva "Gillette'* mejorada era conocida solamente por el grupo 
de expertos "Gillette" en Boston—que la per-
feccionaron. 
Pero hoy, debido á la Organización <cGillette', 
con sucursales y agencias en todo el mundo, es-
tablecida desde hace 20 años, los hombres en el 
mundo se benefician con el uso de la nueva navaja 
mejorada de seguridad "Gillette". 
L a N u e v a ^ G i l l e t t e " 
P a t e n t a d a e n C u b a , A g o s t o 2 1 , d e 1 9 2 0 
La idéa de precisión en el arte de afeitar es tan 
nueva que toda persona puede ser excusada, si 
pregunta, que significa. / 
Significa que la nueva "Gillette" mejorada es» 
exacta hasta 1-1000 de pulgada. 
Significa servicio y conveniencia más allá de lo 
soñado o esperado, aún del tipo antiguo "Gillette". 
De venta en su droguería ferretería, joyería, 
tiendas de artículos de reort y para caballeros—• 
o por intermedio de cualquiera de los 250,000 ven-
dedores de la "Gillette" en todo el mundo. 
Pida que le muestren la nueva "Gillette". Verá 
lo que significa precisión en afeitarse. Y comprará 
la nueva "Gillette" mejorada aunqué tenga que 
desechar la navaja que ahora use inclusive el tipo 
antiguo "Gillette" que le ha satisfecho sus deseos 
por muchos años. 
" NOTA: La Compañía "Gillette" asume responsa-
bilidad por el buen servicio de la hojas de corte 
"Gillette" siempre que sean usadas con las nuevas 
navajas mejoradas o las de tipo anticuo legitimas 
de "Gillette" pero no asi con las imitaciones de la 
"Gillette". 
GILLETTE SAFETY RAZOR COMPANY 
BOSTON, E. U. A 
LA NUEVA 
NAVAJA 
APOYO FULCR3 0 AH APRIMA 
¡«fXKfo 0 CORVADURA MENOR CHAPA DE TOPE PROYECTANTE. 
FIEXWROÍOSVADURA MAYOR 
fe 
GUARDA 0 PROTECCION ACANALADA 
FIGUflAS DE ROMBO EN RELIEVE 
m 
L a nueva navaja mejorada 
de seguridad "Giííette 
Usa las mismas hojas "Gillette" que ion conocidaa por muchos años pero ahora estas hojas darán mayor ser vicio y satisfacción y Blo de corte sin rival en 
Distinga la "Gillette las siguentcs características 
Apoyo fulcro o alsapri 
Chapa de topa proy 
Guarda o protecció 
Precisión microm 
Ajuste automático 
Manga con figuras 
en relieve 
Marca de fábrica ro 
en la guarda 
Afeitado mas sutil. May Más afeitadas por cada Acabadas en plata y Juegos o servicios Estuches para viajeros 
V d e f á b r i c a 
Represcnlanfcs: 
CBAMPIAS IMPOKT C. 
Habana, Cuba. 
Boston New York Shanghai Buenos Aires 
Milano Amsterdam Port Elizabcth Rio de Janeiro 
Sydney Singapore Calcuta Constantinopla 
MEJORADA 
DE SEGURIDAD 
c 861; alt 
USTED 
USTO 





igente general, L. C. CAVEROIS-KREBEL, Apartado 2206, Habana. 
; para viajantes y particulares, 
Pesa 8-% libras. 
fecta de todas las mas 
m i O l . 
s e g u í 
CATEDRATICO DE LA UNI-
VERSIDAD 
Garganta, Nanz y Oídos, 
Prado, 38; Je 12 a 3. 





del Hospital I i TT'SPECIAI.ISTA EN VIAS UBINA-I .L/ rías y enfermedades venéreas. Cis-j toscopia y cateterismo de los uréteres. 
j TNFECCIOITES DE NBOSAEVAESAN. 
CONSUETAS: EE 10 A 12 M. Y DE 
3 a 6 p. m.. en la calle de Cuba, 
í>í) 
| DE LA FACULTAD DE PARIS Especialista en la curación radical de ia;j beiuorroides. sin dolor ni em-'pleo de anestésico, pudiendo el pa-ciente continuar sus quehaceres. Consultas: de 1 a 3 p. ni., diarlas. Correa, esquina a San Indaí̂ clo 
alt. 
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DESPES DEL DEJRET 
„ .La matinóe de ayer. 
Primera de la Comedia. 
María Palón interpretando la Vi-
Apiola de los Quintero hizo derroche 
de su gracia escénica. 
Bordo el papel. 
Hay fjue reconocer, como se na 
dicho repetidamente, que en la be-
lla actriz es la naturalidad uno de 
sus mayores encantos. 
Un núblico selecto, compuesto la 
mayo-'parie de señoras, brillaba en 
ia sala del nuevo coliseo de la calle 
de Animas. La platea preciosa. Muy favorecida, animadísima. Felipe Sassone, desde el palco donde nos encontrábamos, comenta 
Todas las vicisitudes de los prime-
ros tiempos tuvieron una gloriosa 
compensación. 
Triunfo en el teatro. 
Y en la prensa y en la tribuna. 
El público madrileño disfrutó de 
las primicias de su talento en obras 
como Vida y Amor, Do Veraneo y 
El miedo de los felices, estrenadas 
las trep en la escena del Imperial. 
En el teatro Príncipe Alfonso, de-
dicado a los niños bajo la dirección 
de don Jacinto Benavente, dió a co-
nocer El último de la clase, comedia 
en un acto. 
Más tarde, y en colaboración mu-
sical con el maestro Penella, actual-
mente en Nueva York, escribió la co-
nmñeca dd , , .Q. nnr. media lírica La muñeca dd amor 
ba el delicioso aspecto del teatro con , estrenada en el Gran Teatro de Ma las frases mejores. i d id Me llamó la atención, observando [« Tr los diversos tonos de las toilettes, 
Una de sus obras más celebradas, los diversos tonoe de las ^ f í ^ ' L» Princesa está trlstó, la estrenó bacia una esbelta y linda ^S^n& , fíne ^ lntérprete ae Hamlct, nue resaltaba entre las lunetas. S-ô -XmaHía hn matro actos aue fué q uñet  ¡rrWcb 9dl 7oñrou qVestía de rojo, con un tra e a la °onsa¿ración definitiva en el Tea-doraiére, de suprema elegancia. ¿Su nombre? 
Amparito Diago de Echarte. 
FILOSOFIAS AMABLES Y BELLAS 
La página once del DIARIO, litera-
ria en tiempo de Don Nicolás y gris 
en época de Pepín, suele ser el refu-
gio de mis "pequeñas literaturas. 
Allí, a la vera de otras grandes fir-
mas, adquiere la mía cierto señorío 
que no tendría a solas. 
Hoy quiero trasladarme de la pági-
na gris, a la color de rosa de Ei En-
canto. 
El bello público de esta página siem 
pre mira a través de tan hermoso co-
lor. 
A ver si así hago pasar como bo-
nitos, estos feos polvos de "Mosta-
cilla," 
En un entreacto de Pipióla, de-
partiende con el notable comediógra-
fo que es director de la Compañía 
de la Palón, me refirió los comien-
zos do bu carrera literaria. 
Fueron penosos, llenos de contra-
tro de la Princesa. 
Hizo la traducción al español de 
jLa hija de Jorio, de Gabriel D'Anun-
I zio. 
Y son de su producción A campo 
traviesa, La \ida sipruo, La rosa del 
mar. El £rílo y La voluntariosa en-
tre otras más. 
Dos obras de Felipe Sassone su riedades, los primeros pasos del que | kjrán (jurante la semana al cartel ha llegado ya a las cumbres. 
Había salido de Lima, su tierra 
natal, muy joven, muy rico y muy fe-
liz casado con una señorita de la 
buena sociedad peruana. 
Se fué a Paris. 
Donde fijó bu residencia. 
A la ruelta de pocos años la ad-
•versidad, ensañándose con él cruel-
mente, lo habla dejado sin fortuna 
v sin hogar. 
Pobre y vindo, sin más estímulos 
que los de la Juventud, encaminó sus 
pasos hacía Madrid. 
¡Lo qun pasó allí Sassone! 
KeVeses, desaires, privaciones. .. 
Haría Palou, a la sazón en el tea-
tro Infanta Isabel, abrió al decep-
cionado autor las puertas de la ce-
lebridad estrenando su comedia Lo 
que so llevan las horas en aquel co-
liseo. 
Desde entonces, en el transcurso 
de doce años, ha sido inmensa la la-
bor del insigne peruano. 
PARA UN 
Está, próxima una fiesta. 
Organizada con un fin benéfico. 
Ha partido la iniciativa de la mis-
ma de una caritativa dama, Isabel 
Mercedes Soto de Evertz, camarera 
de la Virgen del Perpetuo Socorro en 
la Iglesia de Jesús del Monte. 
Con sus productos se proyecta la 
construcción de un altar en la parro-
del Teatro Principal de la Comedia 
Toca su turno hoy a La noche en 
el alma, comedia dramática en cinco 
actos, que estrenó hace un año Ma-
ría Palou en la temporada de otoño 
del madrileño Eslava. 
Además de la gran actriz, para 
quien fué escrita, toman parte en el 
desempeño de Lu noche en el alma 
Elena Gil López, Lia Emo, Amelia G. 
Larrie, Herminia Mas, Joaquina Ca-
rreras. María Bifano, Arturo Marín, 
Luis Echaide, Teófilo Palou, José 
Morcillo, Angel Sepúlveda, Juan 
Sainz, José Rupert, José Encina y 
Francisco Robles. 
Función de abono, primera del 
turno par, os la de la noche de hoy. 
La otra comedia de Sassone es 
La señorita está loca, cuyo estreno 
ha sido resrevado para inaugura-
ción, el sábado próximo, de las tar-
des de la Palou. 
Tardes blancas. 
Como las llaman en Madrid. 
ALTAR 
Distinguidas señoritas del quariier 
del Vedado, y entre ellas, principal-
mente, las de Arellano, se han ofre-
cido para tomar parte en números di-
versos. 
Un aliciente más. 
Cantará Lydia Rivera. 
Ha sido puesta la benéfica fiesta 
bajo los auspicios de un comité de se 
Psicológica. 
El que la mujer sea en la apa-
El padre Pinilla Méndez, muy riencia menos intelectual que el varón 
querido, respetado y admirado se debe, no a que tenga menos ideas, 
amigo nuestro, ha tenido la sino, a que fácilmente abandona las 
d r i j • muchas v luminosas que posee por elicadeza de enviarnos unas • , • .m , , I I una cjnta, o por un novio, cuartillas en las que resplandece 
su ingenio agudo y penetrante. 
Sentimos por este ilustre sacer-
dote una admiración profunda, y ¡ bro es alguien. 
queremos expresarlo paladinamen-1 , . ' ^ i- i i I "Unos llevan la fama y otros car-te como un cordial homenaje a su i . , T » i , , • ; i clan la lana . uminoso talento y a sus ejempla 
Dos en compañía. 
Un libro acompaña, porque un li-
res virtudes. 
He aquí lo que nos dice el Pa-
dre Pinilla: 
Mis buenos amigos: 
No hay plazo que no se cumpla, 
ni deuda que no se pague. 
Quiero pagarles la mía de gratitud, 
por los gratos conceptos que, en cier-
ta ocasión, ya algo lejana, les me-
reció mi pluma. 
Y voy a pagársela ante el mismo 
bello público que la contraje. 
Lamento no poseer más que unas 
cuantas moneditas de calderilla inte-
lectual. 
Pero, ahí les van; que así al me-
nos demuestro tener buena voluntad 
de pagar. 
La mitad por lo menos de las obras 
de los grandes poetas, ha sido hecha 
por alguna mujer. 
"Y los sueños, sueños son." 
El ensueño hace crecer las manos. 
Napoleón soñaba que cogía a Berlín 
desde París. 
Linda cadena. 
Para la mujer sana, el primer hi-
jo es la continuación de la última mu-
ñeca. 
Buen gusto. 




deslumbra las estrellas por 
su potente luz; así 
ofusca a sus colegas, por lo 
barato que vende. 
Muralla y Composlela. Tel. A-3372 
® 
constrneción de un aitar en la Parro- , ñorag seüoritas CUya relación, ya quía de la populosa barriada dedi- no Bería posi51e( por dema-
cado a la excclea Virgen 
Se celebrará, en fecha que falta 
aún por determinar, en los salones 
de la Asociación de Propietarios del 
Vedado-
Falta también por combinar, en 
algunas de sus panes, el programa 
de la fiesta-
Diré por adelantado que habrá co-
media, coro y baile al final. 
SANTA LUCILA 
que hoy no sería posible, por de a 
siado extensa prometo para más ade 
lante. 
Presidenta de Honor de dicho co-
mité es la Primera Dama de la Repú-
blica. 
No olvidaré decir que del adorno 
general de los salones se hace cargo 
Magriñá. 
Habrá un decorado precioso. 
Como él sabe. 
Ultima festividad de Octubre. 
La de Santa Lucila. 
Cúmpleme saludar en primer tér-
mino, haciendo votos por que quiera 
el cielo perpetuar sus dichas presen-
tes, a una joven y encantadora da-
ma. 
Me refiero a Lucila Bourbon de Al-
varez Lérida, a la que irán a felici-
tar sus muchas amistades en Villa 
María Tereea, elegante residencia de 
la gentil señora en la calle 23, en el 
Vedado. 
Están de días la distinguida señora 
Lucila Agüero de Lavandeyra y las 
señoritas Lucila Morales y Lucila 
Rodríguez Borges. 
No olvidaré a una ausente, Lucila 
Ariza de Herrera, interesante esposa 
del Cónsul General de Cuba en Es-
tokolmo. 
¡Felicidades! 
"LA CASA DE HIERRO" 
Muebles dorados tapizados, y 
de mimbre con cretoaa. 
juegos más mo-
y elegantes. 
HIERRO Y COMPAÍJÍA. S. en C.1 












Huesos de Santo 
L A F L O R C U B A N A 
G a H a n o y S a n J o s é . T e l . A -
C 8702 2d 30 
WASHINGTON, Octubre 31. 
El Senador Swanson, demócrata, 
{J& Virginia, pronunció hoy un dis-
curso en la Alta Cámara, expresando 
el vehemente deeso de que alcance 
un éxito brillante la Conferencia so-
bre limitación de armamentos. 
El Senador Swanson, que pertene-
ce a la minoría de la Comisión de 
Relaciones Exteriores y que fué Pre-
sidente de la Comisión de Asuntos 
Navales, indivó varios acuerdos que, 
a su juicio deben surgir de la empre-
sa del Presidente Ilarding. 
"Nosotros debemos reconocer, di-
jo el Senador por Virginia, que In-
glaterra depende del acceso al mar, 
tanto en la paz como en la guerra, 
para que su pueblo pueda vivir y si-
gan funcionando sus industrias, pero 
debemos insistir en que si bien es 
cierto que la existencia de la Gran 
Bretaña depende de su acceso a los 
mares, esto no le dá derecho a ejer-
cer una supremacía naval que ponga 
el comercio del mundo bajo su domi-
oi y su dictadura. 
"Nosotros debemos reconocer, con-
tinuó diciendo el Senador Swanson, 
el peligro a que tendría que hacer 
frente Francia si Alemania se llega-
ra a rehabilitar como potencia mili-
tar. Pero a fin de obtener seguri-
dad para sí, Francia no debe insistir 
tampoco en un dominio militar que 
la convierta en una amenaza para 
las demás naciones. 
Cuanto a los problemas del Orien-
te, el Senador Swanson dijo que Chi-
na era ia clave de la solución, la 
cual no será difícil si las naciones 
cumplen sus promesas consignadas 
en el Tratado de Versalles. 
Censurando la expoliación de Chi-
na, el Senador Swanson continuó: 
"La política de los Estados Unidos 
de la puerta abierta en esa nación de-
be observarse y no deben exigirae 
Entre las llegadas últimamente 
figuran las que siguen: 
Cintas de Luisina—nuevos co-
lores—, cintas imitación a piel— 
muy nuevas—, cintas de terciope-
lo floreadas y pintadas; cintas a 
cuadros, de óvalos, brocadas, bor-
dadas-̂ -en diversos tonos—; de 
dos colores, de charol negras, de 
charol con flores, .1 listas anchas, 
de tisú en todos los colores, de ter-
ciopelo, de faya con fleco, de as-
trakán, de Picot, espejo, bordadas 
veladas. . . 
Galones de piedras en colores y 
blanco, para adorno de vestido y 
de cabeza. 
Puntos de seda aprestados (70 
colores). Punto ilusión. 
Guarnición de malla, de Bruse-
las, de blonda, de era qué, de Ca-
lais, de filet, de ilusión. . . 
Encajes y guarniciones de es-
cama en blanco, en negro y en 
colores. 
Puntos de escama en diversos 
matices. 
Encajes y guarniciones de me-
tal en plata, acero, bronce, oro y 
matizado. 
Flecos de pluma y seda; de me-
tal, en varios anchos; de azaba-
che . . . 
Pieles legítimas 5' de imitación. 
Y piel de mono, la elegida de 
la moda en la estación actual. 
Hemos puesto a la venta los ve-
los de sombrero que recibimos pa-
la la temporada invernal. 
Todos con motas de terciopelo. 
Muy originales. 
A la vez pueden ustedes ver 
los abanicos de pluma, los fran-
ceses y valencianos de noche, los 
abanicos en colores para cambiar 
con los vestidos. . . 
Recibimos en abanicos verdade-
ras maravillas. 
Y flores, guirnaldas, peinetas, 
ganchos, guantes, perfumes. . . 
LOS MODELOS "ROSEMARY" 
Han llegado los seis modelos 
de vestidos Rosemary para este 
invierno. 
Se exhiben en el departamento 
de confecciones y sombreros. 
DIARIO DE LA MARINA. Habana. 
Nuestro amigo el señor Francisco! Anteanoche en la calle de Cristi-
Zayas, hijo del señor Presidente de ¡na, frente a la Alameda, un carro 
la República, .nos ha saplicado que eléctrico de la línea de Vista. Alegre 
hagamos saber al pblico que el se-'Planta, mató a un hombre, no pu 
ñor Belisario Armada no es su se-jdiendo ser identificado, por haber 
cretario particular. quedado completamente destrozado. 
Queda complacido. Anoche en el "Grop Catalunya" 
tuvo lugar una velada a beneficú, de la asociación de la "Medalla Mila' grosa" para recabar fondos con que fundar la casa de salud para seño ras. 
El central "América" del Sr. Pe. derico Fernández Rosillo, empeza-rá la molienda a mediados de No-viembre. 
Casaquin. 
Modas. 
Saison Parisienne. Esta intere-
sante revista francesa es semestral. 
La componen unos 250 modelos 
—muchos en colores-—de vesti-
dos de soirée, de luto, de tarde, 
de casa, de taillears, capas, abri-
gos, "sweaters", vestido de jo-
vencita y de niña, sayas. . , Pre-
cio: $1.00. 
más esferas do intervención ni más 
concesiones especiales. 
El Senador Swanson se manifestó 
confiado en que la controversia entre 
esta nación y el Japón sobre la Isla 
de Yap se arreglará satisfactoria-
^ mente. 
? Declaró el Senador que la confe-
1 rencia sobre limitación de armamen-
| tos era lo más importante desde que 
.el mundo se reunió en Versalles. "De! 
(la habilidad y ciencia de los estadis-
jtas depende la futura paz del mundo. 
I Deben emprenderse todos los esfuer-
, zos posibles para que las conclusio-
| nes a que se llegue sean acertadas y 
! aícancén buen éxito. Nada debe ha-
! cerse para aumentar las dificultades 
1 y las trabas que hoy nos rodean. 
Agregó que el Presidente Har-
j ding había adoptado el único parti-
: do que podía adoptar al convocar la 
! conferencia, en vista de haberse ne-
j gado los Estados Unidos a formar 
I p̂ rte do la Liga de las Naciones lo 
j cual deploraba profundamente el 
j orador. La única alternativa era 
¡ convocar a la próxima conferencia, 
después de haberse negado el gobier-
no a enviar a un representante ame-
ricano a los Consejos sobre el desar-, 
me de la Liga. Dijo que lamentaría el 
fracaso de la conferencia y agregó: 
"Pero si llega ese fracaso que por 
lo menos se conozca a la nación y a 
sus estadistas. 
"Esta conferencia será una prueba 
de la sinceridad de las naciones re-
presentadas y demostrará cuáles son 
sus verdaderas aspiraciones y sus 
verdaderos propósitos nacionales. 
De nada valdrá la evasiva ni la ocul-
tación en esta conferencia. Antes de 
que termine, el mundo sabrá a cien-
cia cierta cuál es el designio de cada 
una de las naciones allí representa-
das. 
"Yo tengo fe inquebrantable en 
que los grandes estadistas que allí 
se reunirán comprenderán cuál es 
su gran responsabilidad, y de sus 
acuerdos surgirá una nueva era de 
progreso y do paz para el mundo." 
D e p a r t a m e n t o d e l i q u i d a c i ó n 
Vestidos de seda y de lana 
Hemos llevado para este local' (De este departamento no en-
de Galiano, 81, un interesante lo- viamos muestras al interior.) 
te de vestidos de georgette, de 
mesalina, de liberty, de crepé y 
de jerga de lana. 
Los precios, ya se sabe: de rea-
lización. 
Aprovechen ustedes la oportu-
nidad, 
¿ R i v a l d e A r b u k l e ? 
La prensa •jiooyorkina habla de un j 
rival del tan famoso artista, al com- ; 
parar la vitalidad de éste con la que ! 
produce la crome de vie, tan famosa 
en el mundo entero. 
L a d e s p e d i d a a 
M o n s e ñ o r L u n a r d i 
Con motivo de haber sido llamado 
a Roma el ilustre Secretario de la 
Delegación Apostólica, Monseñor Pe-
derico Lunardi, y teniendo que par-
tir para esa capital el día 5 del en-
trante mes se ha vorganizado una 
despedida consistente en Misa de 
Comunión con Exposición a las siete 
y media de la mañana, en la Iglesia 
Parroquial del Vedado; ?1 próximo 
martes, primero de No\itímbre. 
Después de la Misa se despedirán 
los concurrentes de Mons. Lunardi y 
se dará por terminado el acto. 
Sabemos que concurrirán los Pajes 
del Santísimo, Asociaciones Religio-
sas y muchas personalidades del ele-
mento civil y religioso de esta Capi-
tal y estamos autorizados para invi-
tar por este medio a todos los católi- | 
eos para que concurriendo hagan una 
demostración del sincero afecto que 
por sus bellas prendas de carácter y 
excelentes virtudes, se ha captado en 
Cuba Mons. Federico Lunardi, por 
cuya ventura personal y feliz viaje 




Los perfumea más finos, los que mejor sa adaptan al cútls, 
conservándolo siempre asríidablemente perfumaao, son los afa-
mados e Incomparables. 
Vi; 
Pídanse en. todas partes. gj Unicos receptores 
ESCALANTE, CASTILLO Y Ca. 
MURALLA. 71. "LA COLONIAL" 
C 8582 7d-23 
El VIERNES'y el SABADO, cerra-mos para pasar balance. 
Abriremos de nuevo hoy, LUNES, después de "remarcar" todos ios ar-tículos. 
Grandes son las rebajas, pues preténdeme? liquidar todas las exis-tencias en pocos meses, para cam-biar de gire. 
L A Z A R Z U E L A 
N e p t u n o y C a m p a n a r i o 
A V I S O A L A S D A M A S 
Ya estAíi expuestos en los escaparates de la Peletería "El 
Buen Gus'co' ios zapatos de INVIERNO de señoras y niñas. Alta 
Fantasía. 
GALIANO, 70. BüCíl GUStO^ TELEFONO A-5140. 
Q u é z a p a t o s t a n ¡ i o d o s 
he visto a las mufiecas que tienen en las vitrinas, con sus nuevos trajes de 
invierno, las casas de modas El Eno»nto, X*a Cas» Ctrandc, Tho ZiMder, i,a 
Banflem Azasrloaua, Fin fle SSfflo y Tair. 
Son O-K, que acaban de llegar, para que con esos trajes que lucen las 
muñecas, puedan usarlos las damas de rusto refinado. 
lia Oasa O-E, «atá en. Aarnlla, 121, y estos zapatos son hechos por The Illgh 
Artistlc Corp. Brooklyn, New Yorí 
A g u i l a 1 2 1 . T e l . A - 3 6 7 7 
D A M A S 
0 m \ t t café es el servido 
'paresía casa, lianiandoa! 
TciEfONO A-1289 
se lo eaviaiiios a domicuio. 
I N D I O , J . C . Z e n e a N o . 1 1 1 , N e p t u n o . 
C 8156 
Se recomien-
da el empleo 
de las salu-








nen con las 
maravillosas \ 
PILDORAS ORIENTALES. 
Pidan el folleto al Apartado 1244 
í SE VENDEN 
[n las Droguería y buecas farmacias d¿ Cuba 
« A B E T E S 
Las drogas y las aguas, no la curan. Tratamiento racional con planes alimenticios en cada caso. 
Baños de luz, alta frecuen-cia y diatermia. Instituto Módico do la Habana Avenida de la Popública, nú-mero 4 5, (antes San Lázaro), 
entre Praao o Industria. 
A C A ^ A ^ O S D E R E C S B I R 
ü n gran surtido de JOYERIA, a precios redaciáísimos 
Prendedores de brillantes, desde $20 a $ 1.500 
Aretes de señora y niña, de brillantes, desde $15 a 5.000 
Pendantiffs de brillantes desde $50 a 5.000 
Sortijas de brillantes desde $15 a 4.000 
Bolsas de oro 18 kilates, desde $150 a . . . . . . .. 500 
COLOSAL SURTIDO EN RELOJES PULSERA DE ORO Y 
PLATINO. 
Excelente Esüíbicíóa de Objetos de Arte, para Regalos 
ANTES DE HACER UNA COMPRA, 
VISITENOS Y VERA LA VENTAJA 
B A R B A Z A N , P U J O L Y C A O 
SAN RAFAEL 1, (ENTRE CONSULADO 
TELF. A-3S03. E INDUSTRIA.) 
P a r a l a g r a n t e m p o r a r i a t e a t r a l q u e s e i n a u g u r a 
USE LOS COOPERADORES DE SU BELLEZA QUE PREPARA ELlZA" 
BETH ARDEN, DE PARIS Y NEW YORK, CON DOMICILIOS CO-
NOCIDOS EN AMBAS CAPITALES 
Ofrecemos: polvos especiales para el descote; p̂ecia_lecremí 
los efectos de la luz eléctrica y en todos los tonos: blan(;, 'CarD1íQ 
para trigueñas, claros y oscuros—rosados y "naturales. bi¿.n 
líquido para ios labios y las mejillas, en pasta, en crema, gog, 
en todos los tonos. Lápices labiales e indelemes. Cremas y log 
tener los polvos "Lille lotion", que es un Polvo Hfiuido en degco-
colores, de un efecto deslumbrante. El "Ultra lille, Para % nlás 
te, los brazos y la espalda. Cosméticos para hacer sed0̂ a3 / br¡ilo 
interesantes sus pestañas. Gotas cristalinas para resaltar ^ se 
de sus ojos, agrandándolos. Perfumes, esencias y extraciob * 
confunden con los que usa "todo el mundo." \ ^ ^ 
Unicos lugares de venta de estos específicos: "El E^"^ ' 0 eS. 
Casa de Hierro, Peluquería "Costa," por el Teléfono A-8. 
cribiendo al Apartado de Correos 1915, Habana. 
Sd 29 C 8693 
d e J o s é A l o n s o 
Gran surtido en PLANTAS DE SALON y 
DE T A L L O LARGO. ^ 
Nos hacemos cargo de toda clase de trabajos p 
nocientes al ramo, garantizando los trabajos. 
Mt. 15t-3 I alt. 2 2. 
ENSANCHE DE LA HABANA 
T E L E F O N O A . 7 6 2 2 
D I A R I O D E L A M A R I N A Octubre 31 de 1 9 2 i AGINA CINCO 
Una chapa que llama su aten 
cion. t-'^i 
¡ U n C e n t a v o ! 
£1 sábado últ imo fué objeto 
¿e merecido favor nuestra 
gran "Liquidación de a cen-
tavo". 
Ffjese en lo que le ofrecemos, 
luego haga su visita para con-
vencerse de la oportunidad que le 
brindamos. 
Sweaters para hombres, 
señoras y niños . Uno, $ 1 . 9 7 ; 
dos, $1-98. 
Abrigos: Uno, $ 1 . 9 8 ; 
dos. $1 .99 . 
Trajes de Palm Beach. 
Uno, $ 1 9 . 9 8 ; dos, $19 .99 . 
Blusas de Voile. Una, 9 8 
centavos; dos, 9 9 centavos. 
' B L U S A S de Seda. Una, 
$1.47; dos, $1 .48 . 
Bufandas de Lana y Seda. 
Una, $ 5 . 9 8 ; dos, $5 .99^ 
Ropa interior de señora . 
Una, 9 8 centavos; dos, 9 9 
centavos. 
Sábanas . Una, $ 1 . 3 4 ; 
dos, 1.35. 
Toallas, Una, 18 centa-
vos; dos, 19 centavos. 
Fundas. Una, 3 8 centa-
vos; dos, 3 9 centavos. 
Vestidos de Georgette. 
Uno, $ 4 . 9 8 ; dos, $4 .99 . 
H A B A N E P ^ A 
L A S C A R R E R A S D E A Y E R . 
Muy animadas. 
Además de muy reñidas. 
Así resultaron las carreras de au-
tomóviles organizadas por la Cuban 
Auto & Machine Works a beneficio 
del Club de Alistados de Columbia. 
Se efectuaron ayer ante un públi-
co numeroso reunido GÚ los terrenos 
de la Compañía Aérea Cubana. 
Un triunfo! 
Un triunfo de los Mcrcer. 
Y triunfo personal, a su vez, del 
amigo querido y muy simpático Ri -
cardo Miret, competente director de 
la Compañía General de Autos y 
Motores. 
Se prodigaron en la fiesta auto-
movilista las felicitaciones al señor 
Miret. 
Vayan desde aquí las mías. 
Muy afectuosas. 
Lleguen también, no menos afec-
tuosas, para el "señor Manuel Carro-
ño, presidente de la expresada 
Compañía. 
Habrá nuevas carreras y de segu-
ro volverán a tomar parte los co-
ches Mercer. 
Ya diré en qué fecha. 
Sayas de Seda. Una, 
$ 3 . 7 8 ; dos, $3 .79 . 
Corsets Warner: Uno, 9 8 
centavos; dos, 9 9 centavo; 
Refajos de Seda, Jersey y 
Charmeuse. Uno, $ 5 . 9 7 ; 
dos, $5 .98 . 
Camisetas y Calzoncillos. 
Estilo P. R . y B . V . D. Uno 9 7 
centavos; dos, 9 8 centavos. 
Calcetines y Medias. Uno, 
18 centavos; dos, 19 cen-
tavos. 
Corbatas de Seda. Una, 18 
centavos; dos, 19 centavos. 
Camisas de Seda. Una, 
$ 3 . 4 8 ; dos, $3 .49 . 
Trajes Sastre. Uno, $ 6 . 9 8 ; 
dos, $6 .99 . 
Camisas de trabajo. Una, 
$ 1 . 2 4 ; dos, $1 .25 . 
Medias de Seda. Uno, 
$ 1 . 4 7 ; dos. $1 .48 . 
P A D R E V A R E L A 
3 8 
a n t e s B e l a s c o a í n 
D E AMOR 
De amor. dose en Nueva York, a su amantísi-
E l último compromiso. I ma esposa, la pobre María Porro. 
Morvila L . Cháves y Porro, bella! Vr.n^t ^ 
y muy graciosa señorita, ha sido r J " ™ 6 ^ ' ^ ^ V f hi;|0Ade.1 la 
pedida en matrimonio pa^a el joven reSpetable senora Dolüres ^ S Ú a r -
Ernesto Vílloldo. gos, la viuda de- don Casto Villoldo. 
Hija la encantadora Morvila del i Dada ya la grata nueva cúmpleme 
distinguido caballero Roberto Chá- enviar mi felicitación a la señorita 
ves, q.ue pasó recientemente por el 
pesar de haber perdido, encontrán 
Cháves. 
Llegue también a su elegido. 
L O D E L DIA 
De moda. 
L a función de Fausto. 
Se exhibirá la cinta E l vicio do los 
tontos en las tandas últimas de la 
tarde y de la noche. 
Lunes de Campoamor con la pro-
yección, en sus turnos preferentes, 
de la película titulada el amigo Ca-
yena, por Harry Carey. 
Olympic. 
E n su día de moda. 
Anúnciase en el popular cine del 
Vedado el estreno de E l pintor del 
dragón, interpretando el papel prin-
cipal Sessue Hayakawa, el famoso 
actor japonés. 
Martí repite L a Señorita del Año 
en la segunda tanda de la noche de 
hoy. 
Obra triunfal de la Zuffoli. 
L a estrella de Martí. 
E n el Teatro Capitolio, tan con-
currido ayer todo el día, como siem-
pre, desde su apertura, se pasará 
hoy la cinta Mas allá de las leyes 
humanas, cuya protagonista es la 
gran actriz francesa Louise Colligny 
Y vuelven los Compton, con sus 
escenas del oeste americano, a la 
pista del Circo Pubillones. 
, Hacen maravillas. 
Enrique F O N T A M L L S . 
O B J E T O S D E P L A T A 
Tenemos la mayor colección en ar-
tículos para tocador, mesa y ador-
nos. Todos de completa garantía y 
gran novedad. 
Precios desde $1.50 a $500.00. 
LA CASA QUINTANA 
Avenida de Italia (antes G a lia no,) 
números 74-76. Teléfonos A-4264 
y M-4632. 
P o r A L G O e s e f c a f é L A F L O R 
D E T I B E S e l q u e p r e f i e r e n l a s 
B o l í v a r 3 7 ü F A M I L I A S T e l . A - 3 8 2 0 
A N E A 
F E L I P E SASSONE Y SOMEVES 
D E S I L U S I O N »pensaba mirando a los que estaban 
i junto a mí por arriba del hombro. 
Ahí es nada, ser tan popular como 
el gofio Escudo, que para dicha de 
los débiles venden los señores J . A. 
Palacio y Co., S. en C. 
E l gran literato vió mi turbación 
y acudió en mi auxilio. 
— ¿ S o siente usted mal?—pre pre-
jguntó. Cá, no señor—le dije.—Des-
, de que tomé los baños de vapor y las 
Tinos cocidos que saben a botella duchas a,lternas en el gran 6Stableci-y a café Clona—no se me negará miento ^ ^ . . ^ 0 valdespino de que todo lo que sea botella es sa- Reiiia 3 no s.ento ni el más mínimo broso—y el neo Clona de Galiano malestSi^ E s simplemente, que me 
124, tiene rabicundia como los Jua- choca conozca nsted mi humilde 
'nombre l i terario . . . 
— ¡ A h ! , pero ¿usted es literato? 
—Sí , señor, dije anonadado, com-
prendiendo el error en que había in-
currido. . . yo trabajo en el DIARIO 
deVs'asVuê n dístinción^Ta" per-! ^ L A MARINA.—Sí,—contestó— 
sona, y que hasta en una fotografía !'es ún gran periódico que honra a Cu-
se distinguen de las demás; claro es I ba. Pero todavía no he tenido tiempo 
que ha de ser una fotografía como ! de l6er- • • hace mu>r Poco (lue he lle" 
Este caso rigurosamente histórico 
.fie conocerá el lector en toda su in-
ítegridad siguiendo el curso de los 
lanuncios que han de ir intercalados 
fen la "literatura" descriptiva, 
¡ejen!, pasó en la ya celebérrima ca-
sa de Amistad 94, donde Chinchu-
rreta cura la nostalgia de la patria 
lejana regalando (por el "diñeiro"), 
Había llegado a la famosa casa, en 
busca de los "Gabrieles," vulgo gar-
banzos,) y no tengo para qué decir 
Que lucía en mi pecho una famosa y 
«legante corbata de " L a Rusquella," 
Uas que hace el mago Gispert de Ga-
plano 73, cuya entrada es por la gran 
juguetería Los Reyes Magos, los co-
[losos de la juguetería. 
• * * 
Tomando el aperitivo con varios 
¡amigos, observaba a un elegante jo-
Verdaderamente eso tiene que 
exasperar tanto como lavar con un 
jabón de mala calidad, que es el su-
plicio de las pobres lavanderas y 
criadas. Pida siempre jabón L a Mo-
ra, que es el mejor. 
NOMBRE CONOCIDO 
No podrás negarlo nunca 
aunque ello lo hagas aposta; 
porque como beisbolero, 
tiene gran Mérito, Acosta. 
Tampoco se podrá negar nunca 
que la fama de los dulces del café 
L a Isla, no es bien ganada, pues pa-
ra su confección seleccionan los me-
jores materiales y son elaborados por 
los mejores confiteros que hay en 
Cuba. 
* * * 
Lo que amaba Fontanelle: Hay 
tres cosas, decía Fontanelle, que me 
gustan mucho, que las amo, y que no 
he conseguido comprender jamás. 
— L a pintura, la música y las mu-
jeres. 
Parece mentira que a ese ilustre 
sabio se le fuera nombrar a las flo-
res. 
¡Oh! si viera las hermosas puchas 
que hacen en los afamados jardines 
de Alberto R. Langwith y Co., de 
Obispo 6 6, de seguro que cambiaría 
de modo de pensar. 
* * * 
Curiosidades: A los cincuenta 
años, un hombre ha dormido 6,000 
! horas, ha trabajado 6,500, ha cami-
nado 800, se ha divertido 4,000, ha 
pasado 1,500 comiendo, ha estado en-
fermo 500, etc.; habiendo consumi-
do cerca de 7,700 kilogramos de pan, 
cerca de 7,000 de carne y 2,000 de 
vegetales, huevos y pescados, y be-
bido una cifra redonda de 30,000 
litros, al menos entre agua, vino, ca-
fé, cerveza, etc. Claro que todo esto 
muy en términos generales conside-
rado. 
He pensado también muchas veces 
lo curioso que sería saber los millo-
nes de sombreros, varas de encaje, 
vestidos de señoras y niñas que en 
cincuenta años venden Los Precios 
Fijos de Reina 5 y 7, dado lo bara-
tísima que están dando la mercan-
cía. 
* * * 
E l chiste final: 
A una dama discreta que hablaba 
muy en secreto con un caballero, la 
preguntó su marido: 
—¿Qué decías a ese importuno? 
— L p que era imposible que adi-
vinases: hablábamos bien de tí. 
* * * 
Solución:—¿El colmo de la pre-
caución de un hombre aprensivo? 
Llevar sjempre tafetán en el bolsi-
llo, por si se corta la digestión. 
* * * 
Cuál es el colmo de la precaución 
de una modista económica? 
L a solución mañana. 
Luis M. SOMINES. 
Crepé seda en todos colores a 
Crepé seda estampado 
Burato seda todos colores 
Crepé seda color entero 
Poplin seda todos colores 
Burato sat ín en colores 
Crepé georgette colores. . . 
Crepé de China negro y colores 
Foulares estampados 
Tafetanes negros / colores. 
Mesalina negra y colores . 
Crepé georgette estampado 
Mesalina tornasol. . . . . . . . 
Charmeusse francés negro y colores. . . . . . . 
Charmeusse clase extra negro y colores. . . . . . . 
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los González Clavel, Dr. Manuel Gu-
tiérrez Balmaseda, Drj Manuel Ban-
dujo. 
Según lleguen se continuarán 
publicando las adhesiones. 
Claudio Igarte, 
Presidente. 
D r . E , L C 
Exclusivamente: Pyorrhea Alveolar 
y Enfermedades de las Enc ías 
( I n f l a m a c i ó n , Supurac ión , Dientes flojos) 
T e l é f o n o A-2328.—Consultas Gratis.—Compostela, 32 , altos 
42313 18 Nov. 
t i a z a de New York 
(Cable recibido por nuestro hi lo directo) 
I 
¡ NEW YORK, octubre 29—(Por la Pren-
| «a Asociada). 
Cambios pesados. 
Papel mercantil de 5% a C. 
Libras est<'i linas 
Comercial 60 c:ias 
Comercial 60 dias bancos'. 
IX-mando, 
Cable 
5. .S9 V 
90 
gado 
Yo creí que era usted familiar del \ 
dueño de un teatro que hay en Avi-
les, el teatro "Semines," en el cual 
hice una bonita temporada. 
Sí, señor, soy sobrino del dueño. 
¡¡Qué decepción!! Dios mío, decía 
DE PINAR D E RIO 
fven de ademanes distinguidos, y que yo; y pensar que me había llegado a 
fpor lo impecable de su indumenta- ! figurar que me conocía como litera-
ria, parecía talmente que se vestía en • to cual se conoce a L a Mimí de Nep-
"The Classy Shop", de Galiano 52, ¡tuno 33 por sus elegantes y baratos 
Ua famosísima casa de los elegantes ( sombreros, y a_ don Mariano Larín, 
^ baratos trajes. 
! Entre los concurrentes había mur 
pellos, cambios de inteligentes, mi 
radas, algo así como una anormal! 
1 aad. 
•taba 
¿Qué sucederá aquí, me pregun-
maquinalmente?, y pasaba re-
de Angeles y Estrella, por las pre-
ciosas joyas que vende a precios ba-
ratís imos. . . 
* * * 
Fué una de tantas desilusiones 
que recibí, poro que no fué obstáculo 
para que tomara la rica cerveza L a 
i 'Sta a mi persona no hallando nada Tropical, y fuera luego al famoso 
l̂ gno de llamar la atención ni para i galón piaza a cortarme eli pelo, la 
1] t)ar ni para criticar. Sin embargo gran barbería donde se desinfectan 
08 .niurinullos seguían acrecentándo-I las herramientas para cada nuevo 
ahiSUal que la fama de los insupe-i servicio. 
I aoies filtros Eclipse, y de los pianos | De todas suertes me doy por feliz, 
| nomas, que venden los simpáticos ¡ pUes haber hecho conocimiento con 
ármanos Manuel y Guillermo Salas, tan ilustre hombre de "letras, no es 
cosa despreciable y puedo decir a 
cada repiquete: "¡Ah! sí. Felipe Sa-
preocupada ssone, muy amigo mío... nos estima-
Octubre 29. 
Los náugrafos dol "Corrlto" 
Según informes que he recibido 
la guardia rural vigila las proximi-
dades del sitio en que naufragó la 
goleta "Cerrito", por si el mar arro-
ja a tierra algo de la carga que 
conducía. 
Los cañoneros del Gobierno se 
cuidarán de vigilar hasta que la 
Compañía Aseguradora se hb-ga 
cargo del buque náufrago. 
traído a esta ciudad ingresando en 
el hospital Raimundo Menocal, en 
donde falleció anoche a las diez. 
L a pareja de escolta Celestino 
Osuna y Modesto Chiriuo y el con-
fronta Manuel Ramos, detuvieron 
al legar aquí el tren al referido 
maquinista, que ingresá en el V i -
vac. 
He San Rafael 14. 
por suerte para mi 
""^nación, l legó el admirado y 
Ín(5ri(lísimo Erancisco Cuenca, autor 
i fUe áel fainoso libro "Biblioteca 
° Autores Andaluces," .que tanto 
'tfal í 0 da a la noble e ideal An-
1 Ucía) como a su meritísimo autor. 
* * « 
'"-^A11^0 el cllieri(io Cuenca dijo: 
'eíe^ Ué llay' Somines?", vi que el 
'guiri te i0ven de ademanes distin-
ta ri08 se dirigía a mí tendiéndome 
* mano. 




"Desmochar" a los chiquitos 
sin rebajar a los grandes; 
no me parece que sea 
poner una, pica en Flandes. 
Ayer estuvo a verme el capitán 
de la goleta "Cerrito" L . Alejandro 
Olsen, acompañado del intérprete 
señor Alejandro Zaldívar, para ro-
garme que por mediación del DIA-
RIO D E L A MARINA, hiciese lle-
gar hasta las Autoridades de San 
Luís y Pinar del Rio, así como a 
cuantas personas les mostraron sus 
simpatías el eterno agradecimiento 
que tanto él, como los tripulantes 
del "Cerrito" les guardarán por las 
múltiples atenciones que han reci-
bido durante su esencia en di-
chos puntos. 
E n el primer tren de hoy salie-
ron para la Habana a disposición 
del Cónsul Americano. 
Certamen de Belleza 
E l semanario local "Occidente", 
ha organizado un Certamen provin-
cial de Zelleza con objeto de elegir 
la Reina del Carnaval ce 1922. 
E n una de mis próximas corres-
pondencias enviaré las bases de di-
cho Certamen. 
Fallecimiento 
E n San Luis dejó de existir hace 
dias el señor Eleuterio Izquierdo 
que en esta ciudad gozaba de mu-
chas amistades. 
Reciba su familia 
do pésame. 
AVENIDA DE ITALIA, 80; Y SAN RAFAEL, 38 y 40 
D E P A R T A M E N T O D E S A S T R E R I A 
Hoy le toca el turno a los caballeros, as í que solamente hablaremos de nuestro 
Departamento de Sastrería para hacer 
nuestro senti-
IVóta social 
Desde hace dias se hslla enfermo 
el afamado Dr¡. León Cuervo Rubio 
Director del Hospital Raimundo 
Menocal. 
L a o f e r t a m á s 
Consiste en uniformes para chauffeur, a la medida, de casimir lavable a 
encuentra usted allí. 
!Íeia senor' contesté en el colmo , ofrece a usted un gran repertorio de 
Ho £ ^onfusión, alargándole mi ma-
upmedrosamente. 
8o n1!,68 yo soy Felipe Sassone y ten-
verdadero placer. . . 
¿^ue turbación la mía! 
'el enr Sassone- el eximio literato, 
veríiente autor dramático, siente 
^ano a1CÍero placei" al estrechar la 
1NSrrA^autor de MISCELANEAS e 
^ T A N E A S . ¡Qué fama tengo! 
Menor arrollado 
Ayer, el tren procedente de Gua-
no, en las inmediacione3 de Mendo-
za, entre los kilómetros 221 y 222 
arrolló al joven de 17 años llamado 
Manuel Porra. 
Según manifiesta el maquinista 
Bonifacio Hernández, dicho menor 
parece se hallaba dormido con las 
piernas sobre la vía; que vió. un bul-
obras de música para banda, erques- I to, pern que debido a un haz de 
ta, canto y piano a dos y cuatro ma- i hierza que habla cerca de dicho 
nos. Todas las novedades musicales i bulto, no sospechó fuese el de una 
Pésame. 
Se lo enviamos al Dr. César Lan-
cls, por el fallecimiento de su seño-
ra madre Da. Domitila García. 
E l Corresponsal. 
Efectivamente, para poner una pi-
ca en Flandes, hay que hacer lo que 
hizo la gran casa de Don Salvador 
Iglesias, de Compostela 4 8, que le 
Mas, si eso al pobre exaspera 
y todo el mundo critica: 
rectifico; eso ya es 
no poner ni media pica. 
.persona; que a pesar de ello tocó el 
I pito del tren, y cuando vino a dar-
i se cuenta ya había alcanzado la má-
I quina a dicho menor. 
Almuerzo popular en honor 
del Sr. Diego S. Franchi, Alcal-
de Municipal de Guanabacoa 
Adhesiones: 
Sres. Domingo Espino, Ernesto 
P. Valladares, Rafael Steegers, Al -
fredo Pórtela, Gustavo Parodi, Die-
go M. Moya, Rafael de Vega, Teófi-
lo Ruiz, Antonio Ortega, Dr. An-
Recogido éste, pudo apreciarse; tonio Alfonso Martell, José Arias, 
que ambas piernas las tenía des- Alberto Piedra, José Morales, Dr.' 
trozadas. Se le subió al tren y fué 'Erasmo Regueiferos, General Car-
Tenemos gran surtido de telas propias para uniformes de todas clases, de 
(ajeros, criados, chauffeurs, porteros, fracs para la servidumbre, libreas, etc., etc. 
SI U S 1 E D P I E N S A H A C E R N U E V O S U N I F O R M E S P A R A 
visite el Departamento de Sastrería de " L A C A S A G R A N D E " . 
A V I S O A L O S M I L I T A R E S 
SUS C H A U F F E U ü R S , 
Tenemos el gusto de participar al elemento militar qut ya se recibió la tela para los 
uniformes de gala para jefes y oficiales. Pregunten en el Departamento de Sastrería Mili-
tar los sorprendentes "precios especiales de contado" que ahora rigen para los uniformes 
de khaky. 
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T a t e m p o r a d a d e m a r i a p a l o ü 
E n la primera función diurna de 
abono puso en escena la Compañía 
de María Palou la comedia en tres 
actos de Serafín y Joaquín Alvarez 
Quintero titulada "Pipióla". 
L a obra es bien conocida del Pú-
blico habanero que ia. ha visto in-
terpretada por muy notables com-
pañías. 
E s una producción valiosa del re-
pertorio quinteriano, y en ella hace 
María Palou, desempeñando el pa-
pel de protagonista, gala de sus 
óptimas facultades de actriz. 
E n todos los momentos, en las es-
cenas más importantes, en las si-
tuaciones de prueba, Ln Palou está 
a la altura de la fama de que viene 
precedida. 
L a prosodia excelente, la expre-
sión justa, la acción bobrla y apro-; 
piada, correspondiendo fidelísima-
mente con el estado? anímico del per-j 
sonaje, el dominio de la escena, esa i 
difícil naturalidad que distingue a 
los artistas superiores de la turba 
de los pseudo-comedianles y de los 
innominados, hacen de la gran ac-
triz una figura de primer orden en 
el teatro español. 
Su labor en "Pipióla", si no hu-
biese demostrado ya lo que vale en 
" L a de San Quintín" y en "Sin pa-
labras", bastaría para que el pú-
blico le rindiese el tributo que, por 
sus aptitudes artísticas, merece. 
Sus compañeros de interpretación 
le secundaron en la medida de sus 
fuerzas y pusieron empeño en la 
obra de cumplir con su cometido. 
Por la noche se repitió " L a de 
San Quintín", obra donde la Palou 
confirmó su triunfo de la noche an-
terior. 
No fué muy numeroso el público 
que asistió a la función diurna, y 
muy escasa concurrencia hubo por 
la noche. No pasaban de treinta y 
cinco las lunetas ocupadas. 
Ello es de lamentar, porque María 
Palou es una actriz ae extraordina-
rio mérito. 
E l corto número de personas que 
acudió ayer prefirió a las localida-
des de preferencia, las lunetas do, 
platea donde se oye mucho me-
jor. 
Para hoy se anuncia " L a noche 
en el Alma", obra de Felipe Sas-
sone. 
José López GOLDARAS. 
i mero 17, interpretada por George 
Walsh. 
I Tandas de las dos, de las cuatro y 
, de las seis y media: E l rosario de la 
. culpa, creación de la bella actriz Lo-
' la Vizcontl. * • • 
FORNOS 
Tandas de las tres, de las cinco y 
media, de las siete y media y de las 
nueve y tres cuartos: E l cocinero del 
bosque, por George Beban, 
de las seis y media y de las ocho y 
Tandas de las dos, de las cuatro, 
tres cuartos: E l tbbillo de María, por 
Douglas Mac Lean . 
Tanda de la una: interesantes pe-
lículas cómicas. * * * 
NEPTUNO 
Tandas de las dos y media, de las 
cinco y cuarto y de las nueve y me-
dia: la interesante cinta Gloria la 
gloriosa, por la bella actriz Mae Mu-
rray. 
Tandas de la una y media, de las 
cuatro y de las ocho y media: E l di-
vorcio de Lucila, por Lee Moran y 
Eddie Lyons. 
* * * 
MAXIM 
H e m a i ó g e n o — 
d e l D r . ñ o m m e l 
G R A N R E C O N S T I T U Y E N T E S U I Z O 
A BASE DE HEMOGLOBINA PURIFICADA Y CONCENTRADA 
Para combatir con éxito la debilidad general en la anemia, 
clorosis, neurastenia, escrófulas, debilidad cardiaca, atrofia in-
fantil, rápido crecimiento, pérdida de sangre y convalecencias. 
DESPUES DEL PARTO, DA FUERZA, NUEVA VIDA 
ABRE EL APETITO. FORTALECE AL NIÑO RAQUITICO. 
Aktiengesellschaft Hcwnmel's Haematogen, Zurich (Suiza) 
Se vendo en toda* las farmacias, en las droaruerias SarrA, Johnson, 
Taquechel. Barrera, Majó Colomor y en su depósito. Reina 59. 
S E REMITE POR CORREO AL RECIBO DE $ 2.50 
REPRESENTANTE EXCLUSIVO EN CUBA) 
S A L V A D O R V A D I A REINA 59 T E L . A-5212 
MUESTRAS A LA DISPOSICION DE LOS SRES. MEDICOS 
NACIONAL 
Continúa el enorme éxito obtenido 
por el Circo de Pubillones, pues cada 
día gustan más los nuevos números 
presentados por la señora Geraldine 
Wade viuda de Pubillones, siempre 
atenta a dar a su espectáculo la ma-
yor amenidad posible sin reparar en 
gastos. 
Cy Compton, el rey de los cow 
boys. el Buffalo Bill moderno, con 
su admirable compañía de cowboys 
y cofgirls, constituye una verdadera 
atracción. 
Estos admirables lazadores y ex-
hibidores de equitación han sido muy 
bien recibidos por el público habane-
ro, que aplaude sus proezas caluro-
samente . 
Son muy aplaudidos también los 
Davenport Co. , considerados como 
los mejores ecuestres del mundo; 
Mrs. Pallemberg, con sus oses pati-
nadores y ciclistas consumados; Los 
Árleys en su sensacional acto de per-
cha, los únicos que sostienen en la 
frente una percha de hierro; el fa-
moso león Jim, que actúa completa-
mente suelto y fuera de la jaula y 
sostiene una reñida lucha con su pro-
pietario Mr. Beckwith; los Alfredos 
que son ovacionados en sus excentri-
cidades musicales y Bebé, el clown 
de más gracia que ha desfilado por 
nuestros circos. 
Todos estos números actuarán en 
la función de esta noche. 
* * -k 
P A Y R E T 
' Puede ser reputada como extraor-
dinaria por el gran mérito de sus ac-
tos, la Compañía de Circo Santos y 
Artigas. 
Entre esos actos descuellan los 
maravillosos Picchiani, que han ob-
tenido un gran triunfo, ya que es el 
mejor número de su índole que re-
corre el mundo. 
También actuarán los Campbells, 
barristas voladores premiados en 
New ork en 19 0 . 
L a función de esta noche se regirá 
por los mismos precios que las ante-
riores: un peso la luneta y veinte 
centavos galería. 
Las funciones de los días 
1 y 2 de noviembre. 
Las funciones de mañana y pasa-
do mañana en Payret resultarán un 
acontecimiento. 
Funciones que serán combinadas 
por la actuación de la Compañía de 
Circo y la representación del cono-
cido drama de Zorrilla Don Juan 
Tenorio. 
Las funciones de circo, durante 
dichos días, empezarán a las siete y 
media; las de la compañía dramáti-
ca a las nueve de la noche. 
Don Juan Tenorio será lujosamen-
te presentado. 
Las personas que obtengan locali-
dades para las representaciones del 
popular drama, tendrán derecho a la 
función del circo. 
Cintas cómicas y una graciosa co- grito Africa, y Río Grande, por Rose 
media en la primera tanda. iMary Theby. 
E n segunda. Un día. . . , magnífi- Tanda de las siete y tres cuartos: 
ca^reación del arte cinematográfico. IVenganz cumplida, por William Des-
Turquía, por Harry Pollard y elJNe- (episodios quinto y sexto de E l oro de 
' los Aztecas. 
E n tercera, E l cráneo de la hija de 
Faraón. 
E l sexteto Grandio Alameda con-
tinúa amenizando las veladas con se-
lectas piezas de su repertorio. 
* • * 
TRIANON 
Tandas de las cinco y cuarto y de 
las nueve y cuarto: Andando por 
mond. 
* •¥• • 
OLIMPIO 
Tandas elegantes de las cinco y 
cuarto y de las nueve y cuarto: es-
gón, por el notable actor Sessue Ha-
treno de la cinta E l pintor del dra-
yakawa. 
Tanda de las siete y tres cuartos: 
U n H o m b r e a l o s 4 5 P u e d e 
G o z a r l a S a l u d y l o s P l a c e r e s 
d e u n J o v e n d e 2 0 
Para esto solo precisa que la sangre esté rica en hierro 
lo que le dá la robustez y resistencia. 
consecuencia de cualquier clâ o a 
ceso no espere a que se quebraSLeí-
salud por completo y venea u rTÍ"11 * 
I 
Bay Harry» 
F i r a e , R É u s l i y F u e r t 
Baby Harrya 
66, E A S T D U L W I C H G R Ó V e 
B A S T D U I / W I C H S. E . 
Me siento obligada a <Seclrla lo 
que el " Y I R O L " ha hecho con mi 
hijo. A la edad de 6 meses no so 
alimentaba con nada y no podía 
asimilar ningrün alimento, estoy 
segura de que nosotros habíamos 
probado todos los alimentos; fl-
nahm;nte el "VIROL" íu6 reco-
mendado por un Médico y estamos 
contentos de haber conseguido con 
qué alimentar al niño, pues su es-
tómago no resistía alimento al-
guno. 
Ahora el niño tiene dos años y 
es muy fuerte y sano, se puede 
comparar muy favorablemente con 
niños que nosotros conocemos de 
3 y 4 años. 
Mrs. Harria. 
E S T A E S L A 




L a lucha entre Koma y el 
atleta francés Fournlcr. 
E l próximo jueves será presentado 
en Payret el formidable atleta fran-
cés A . Fournier. 
Fournier resiste seis toneladas de 
peso, aguanta el golpe de una piedra 
de cuatrocientas libras tirada desde 
considerable altura y ejecuta otros 
• • • 
T E A T R O C A P I T O L I O 
Vea el lector el programa de boy; 
es muy interesante. 
Tandas de la una y media, de las 
cuatro, de las seis y media y de las 
ocho y media: Cadenas rotas, nota-
ble cinta interpretada por Magdalena 
Dulac. 
Precios: Preferencia, 40 centavos; 
luneta, 35 centavos; tertulia, 15 
centavos. 
Tandas de" las dos y tres cuartos y 
de las siete y media: estreno de la 
comedia de Max Linder No beséis a 
la criada; estreno del episodio nove-
no de la interesante serie Matbias 
Sandorff. 
Precios: Preferencia, 30 centavos; 
luneta, l20 centavos; tertulia, diez 
centavos. 
Tanda de l^s cinco y cuarto: estre-
no de la cinta de sentmiental argu-
mento interpretada por Mlle. L u i -
sa Collyney, de la Comedia France-
sa, titulada Más allá de las leyes hu-
manas . 
Precios: Preferencia, 50 centavos; 
luneta, 40 centavos; tertulia, veinte 
centavos. 
Tanda de las nueve y media: la co-
media de Max Linder No beséis a la 
criada y la sentimental cinta Más 
allá de las leyes humanas. 
Precios: Preferencia, 50 centavos; 
luneta, 40 centavos; tertulia, veinte 
centavos. 
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VIROL. L t d . , 
L o n i í o n , 
Vlrol Ltd. 48-166 Oíd St. London 
E. C. 
Representantes Importadores: 
Ccmpanía Anglo Cubana 
loimpariUa, 69-A y 69-B 
De venta en todas las Far-
macias. 
E l envase de VIROL, es ahora 
de vidrio. 
Bonito Danzón "VIROL" pa-
ra plano, charanga y orquesta, se 
manda gratis. Pídalo a Compa-
ñía Angrlo-Cubana. 
T E A T R O D E L A COMEDIA—Con la 
función de anoche dió por terminada 
su labor artística el actor Alejandro 
Garrido. 
Tras unos breves días dedicados a 
la reorganización de la compañía y 
j ensayos de nuevas obras la empresa 
abrió de nuevo el teatro de Consula-
do donde ofrecerá veladas selectas de 
arte. 
Valiosos elementos han sido con-
tratados, encargándose de la direc-
ción artística el señor Enrique To-
rrent. 
Natalia Ortíz la espiritual actriz, 
figurará en unión de Pilar Bermu-
dez y Celia Adams en primera fila, 
formando el hermoso triangulo de ac 
trices que con su talento y exquisito 
arte han de deleitar a los asiduo? con 
currentes al elegante teatro de la Co-
media. 
Oportunamente anunciaremos día 
y obra de debut. 
» • • 
ALHAMI? RA 
Primera tanda: Y decías que me 
amabas. 
Segunda tanda: Juan Jolgorio. 
Tercera: Papaí to . 
A C T U A L I D A D E S * * 
Primera tanda: San Juan de L u z . 
Segunda: Una jira en L a Tropical. 
Tercera: E l terrible Pérez. 
GRAN T E A T R O FAUSTO 
Gran noche de moda: L a excelen-
tísima y malograda estrella Alice Joi-
c© será presentada por la casa Vita-
graph en los turnos de 5 y cuarto y 
9 y 45 en la notable producción dra-
mática en seis ajrandes actos, ti-
tulada E l vicio de los tontos, junto 
con la comedia en dos actos Crispin 
en Presidio. 
E l Novio de la Esclava, comedia 
Mack Sennet a las 7 y 30 p. m. 
A las 8 y 30 p. m. L a casa Para-
mount presenta al eminente trágico 
japonés Sesusue Hayakawua en Al -
ma Extranjeras. 
t* • • 
R I A L T O 
Tandas de las tres, de las cjnco y 
cuarto y de las nueve y tres cuartos-
estreno en Cuba de la cinta E l nú-
H O Y 
5^ y ^ Tandas Elegantes 5^ y M 
E S T R E N O ® E S T R E N O 
D e l p r e c i o s o d r a m a e v o c a d o r d e l O e s t e 
p r i m i t i v o , t i t u l a d o : 
i á ® El 
I n t e r p r e t a d o p e r 
H A R R Y C A R E Y 
Llegó de lejanas tierras a 
su pueblo natal. E n su cora-
zón vivía aún el recuerdo de 
ella que era el único motivo 
que lo había Impulsado a la 
conquista de una fortuna. 
L a encontró, más aquella 
que había constituido su úni-
ca ilusión, la que lo había 
confortado para luchar, ha en-
contrado otros amores y pre-
senta al recién llegado al hom-
bre que lo había sustituido en 
su corazón. 
¿Qué hubiera hecho usted 
en el lugar de aquel amante? 
Vea lo que él hizo y cómo 
llegó a ser 
P R O X I M O E S T R E N O : 
P O T A C E O I T 
UBI 
L a p e l í c u l a que es un monumento 
de arte , por P R I S C I L L A D b A N . 
A-965a 
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T E A T R O A P O L O 
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L A I I A 
Tandas de la una y de las siete: 
cintas cómicas. 
Tandas de las siete y de las nueve: 
estreno del enoveno episodio de la 
serie E l submarino misterioso o L a 
novia 13. 
Tanda de las nueve: la cinta en 
cinco actos ¿Por qué creer a sus ma-
iridos?, por Eileen Percy. 
I Tandas de las ocho y de las diez: 
¡ contrabandistas. 
estreno del drama en cinco actos Los 
contrabandistas. 
V E R D U N 
L a superproducción dramática ti-
tulada E l despertar de una madre, 
de la que son protagonistas James 
Kirkwood y Alian Dwan, se pasará 
en la tanda de las nueve. 
A las siete, cintas cómicas. 
A las ocho, cintas cómicas y el 
episodio tercero de la serie Persegui-
do por tres. . 
A las diez, la obra en cinco actos 
Los acróbatas. 
r . ~ * * • 
L I R A 
Tres tandas corridas en la función 
diurna. 
E n primera parte, L a tigresa pari-
[sién, por Viola Dana; en segunda, 
í Juan el Rápido, por Luis Bennison; 
leu tercera, la cinta en ocho actos por 
1 Clara imball, titulada E l torno del 
!honor. 
Precio por toda la función: veinte 
i centavos. 
Tanda de las ocho: L a tigresa pa-
risién . 
Tanda de las nueve: Juan el Rá-
pido. 
Tanda de las diez: E l trono del 
honor. 
Precio por toda la función: trein-
ta centavos. 
WILSON 
Tandas de la una y de las siete: 
L a traición, por Paulino Frederick. 
Tandas de las dos, de las cinco y 
media y de las ocho y media: estre-
no de la cinta Una escritora feme-
nina, por Julián Eltinge. 
Tandas de las cinco y media y de 
las nueve y tres cuartos: L a mar-
ca del zorro, por Douglas Fairbanks. 
En una ardua expedición a unas mon-
tañas, un periódico recientemente 
relata el que una cuarta parte de los 
que llegaron a la cima fueron hombres 
de más de 44 años de edad. Eso prueba 
que un hombre de 45 puede tener mayor 
resistencia que un joven de 20, si cuida 
de su salud y mantiene su sangre llena 
de hierro. Pugilistas y demás nombres 
que| luchan en toda clase de campeo-
natos suelen conservar sus fuerzas 
observando una dieta de alimentos 
científicamente escogidos por su riqueza 
en hierro. L a Naturaleza puso hierro 
en abundancia en frutos, verduras y 
cereales para enriquecer la sangre, 
pero en los métodos ali,menticios mo-
dernos se pierden esos valiosos elemen-
tos; de ahí el aumento alarmante en 
años recientes en Anemia, agotamiento 
de hierro en la sangre y sus efectos 
debilitantes para el organismo, nervio-
sidad, vejez prematura, etc. 
Si no está Ud. robusto y vigoroso, 
si le falta virilidad y despejo mental, 
o si su organismo se ha debilitado por 
cion nerviosa o a que deYufcffi3; 
resulte una grave enfermedad m1^ 
" H I E R R O N U X A D Q ' ^ f ' > e 
cer la sangre y darle nueva S ^ " 
al sistema nervioso. Enr iqueaeSS 
la sangre y nutriendo los Tp?-aaI 
" H I E R R O NUXADO'' sfenrn/J108 
de gran alcance para devolver 
fuerzas a los hombres eastiHnl g , ^ 
bilitados, haciéndolerrSJsV de-
taurándoles la facultad de soJr l**" 
vez más de los placeres de U J ? a 
" H I E R R O N U ^ A D O - e a c o ^ . 
hierro orgánico de la sangre el 
corresponde también al hierro nnaV 
extrae de ciertos alimentos No Ha-
la dentadura, ni perjudica alest/W», a 
" H I E R R O N U X A D O ' ' aumentag0i 
vigor mental y físico a las dos semanal 
Se vende en las buenas farmacias v 
droguerías. Cuidado con las imitad 
nes. Asegúrese de obtener el W h » , 
" H I E R B O NUXADO''(me l t e 
firma de Dae Health Laboratoriel 
Fabricantes: International Cons. Chemical Co., 11 East 36 St New v 
Por Mayor: Sarrá: Sarrá, Johnson, Majó y Colomer, Taquechel M<̂ B̂ Í0̂ 1t• 
Espinosa. Por menor en todas las buenas Boticas ire 7 
FORNOS 
Tandas de la una y de las seis y 
tres cuartos: E l crimen del Odeón, 
Tandas de las dos, de las cinco y 
por Fritzy Brunette. 
cuarto y de las nueve: E l gran al-
cahuete, producción alemana de mu-
cha originalidad. 
Tandas de las cinco y cuarto, de 
las siete y tres cuartos y de las diez 
y cuarto: estreno de E l pintor del 
dragón, por Sessue Hayakawa. 
*- • » 
" E L VICIO D E LOS TONTOS" 
Blanco y Martínez presentan esta 
noche en elegante teatro cine Faus-
to esta notable producción cinema-
tográfica de la que es protagonista 
la gentilísima Alice Joyce, una de las 
artistas predilectas del culto público 
habanero, que ha sabido conquis-
tarlo por su gracia, su elegancia y 
su gran talento de Intérprete ge-
nial . 
E l vicio de los tontos es, desde el 
principio al fin, una continuidad de 
escenas llenas del mayor Interés, de 
uno de esos dramas sociales tno fre-
cuentes en la vida moderna, de la 
t que resultan víctimas dos Jóvenes va, 
i leidosos, que no obedeciendo a su" 
voluntad, se embarcan en una aven 
tura que luego tienen que lamentar" 
Alice Joyce es, en esta interesante 
obra, el alma benefactora que sabe 
sacrificarse; pero que luego alean-
za la recompensa merecida por sá 
abnegación. 
¡ D I N E R O ! 
P o r u n i n t e r é s m u y módico, 
lo presta esta C a s a con sarán' 
t ía do joyas , 
^caHzamos a cualquier precio as 
gran surtido de finísima Joyería 
C a s a de P r é s t a m o s 
L a S e g n n l a l o a 
B e n u z a , é , a l lado de la Botica 
T e l é f o n o A 6 3 6 3 
V E A L A R E I N A D E L L I E N -
ZO E N 
" ü M í L f l l i E i i D A " 
NORMA T A L M A D G E en 
su papel de Acacia en este 
grandioso drama de Benaven-
te, mantiene al público en 
expectación constante, tal es 
el realismo que le imprime. 
S E E S T R E N A R A 
en el 
T E A T R O "FAUSTO" 
Lunes, 7 de Nov'bre, Lunes. 
alt. 
trotapitoliiT 
I n d u s t r i a y S a n J o s é 
T e l é f o n o M - 5 5 0 0 
P R O G R A M A D E L L U N E S 3 1 
C 8487 
TANDAS D E 1.1|2, 4, 6.1|2, 8.112 
Exito de la notable cinta francesa Interpretada por Magdalena Du-
lac, titulada "Cadenas Rotas." 
Precios: Preferencia $0.40. Luneta $0.30. Tertulia $0.15, 
TANDAS DB 2.314 Y 7.112 
Estreno de la comedia por el aplaudido actor Max Linder "No 
9 de l a Interesante serle "Matbias San-
seis a la criada." 
Estreno del Episodio 
dorff." 
Precios: Preferencia $0.30. Luneta $0.20. Tertulia $0.10 
TANDA D E 6.114 
SU HOGAR!.. 
Estreno de la bellísima cinta de sentimental argumento, ^ J f S 
SlcTTs ! da por Mlle. Louise Collyney de la comedia Francesa, titulada mas 
de las leyes humanas." 
Precios: Preferencia $0.50. Luneta $0.40. Tertulia $0.20f 
TANDA D E L A S 9.1|2 
Lo más sagrado que nara usted , , , j i u - „ Max L ^ ' 
¡existe! Cuídelo, no lo deje caer en L a divertida comedia interpretada por el aplaudido actor Max 
1 las garras de la seducción de Pran- der' ? ? dos ac}0S; "No la. T ^ " " . „„„mPnto Interpreta-
i cesca Bertini, esposa de ALMAS Estreno de la sentimental cinta de bellísimo argumento n ^ 
I T U R B U L E N T A S , la suntuosa p r í da por Mlle. Louise Collyney, de la Comedia Francesa: Más allá 
ducción en que la Bertini luce los úl- ^yes humanas." 
'timos modelos de las toilettes con-! Precios: deferencia $0.50. Luneta $0.40. Tertulia $0.20, 
feccionadas poi1 los principales mo- i 
! distes parisienses. múglca ^ 
ALMAS T U R B U L E N T A S Mañana, la creación sacro-religiosa CHRISTUS, con su 
i se estrenará por la Internacional Ci- cial, escrita expresamente para esta obra, 
j nematogrjfica en los grandes cines Muy pronto, Douglas Fairbanks en su última creación 
. " R I A L T O " y " R I V O L I , " los días 11 Mosqueteros." 
• y 12 del próximo Noviembre. Pronto el emocionante drama "Fieras Humanas." 
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H O Y L u n e s d e G a l a 
5 y 9 . 4 5 T A N D A S E L E G A N T E S 
G R A N E S T R E N O d e í a j o y a c i n e m a t o g r á f i c a , d e l a c a s a 
e n 6 g r a n d e s a c t o s , q u e l l e v a e l t í t u l o d e : 
E L V I C I O D E L O S T O N T O S 
( T H E V I C E O F P O O L S ) ^ 
I n t e r p r e t a d o p o r l a p r e c i o s a e s t r e l l a : A L I C E J O Y 
E N G L Ü S H T U L E S M U S S C A S E L E C T A 
R e p e r t o r i o e x c l u s i v o d e l a c a s a B L A N C O Y M A R T ^ N ^ . 
Noviembre 7, L 4 MALQUERIDA, por NORMA TALMADGE, N o v i e f f l ^ 
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( V I E N E DE L A P R I M E R A . ) 
i 
necho de que el general en jefe del I 
ejército de operaciones hiciera su 
entrada en Nador precedido de un as-
kari portador del estandarte del ka-
lifa. 
Todos los periódicos de Melilla 
conceden gran importancia al acto, 
y el "Telegrama del Rif" dice a es-
te efecto lo siguiente: 
"Hasta hoy, siempre que en el 
Rif se ocupó una posición en el lla-
no o en la montaña, cuando dominá-
bamos en feliz avance este o el otro 
territorio, entre la fortificación de-
fensora se izaba la enseña nacional. 
Ello obedecía al espíritu dominan-
te, al sentido de interpretación, que 
se daba a la obra pacificadora." 
Más adelante, en otros párrafos, 
agrega: 
"No hace muchos días ocurrió un 
incidente en Mar Chica. L a draga 
fué tiroteado y se suspendieron los 
trabajos. Las confidencias dijeron al 
dia siguiente que los disparos no 
iban dirigidos a la draga, y si con-
tra las lanchas cañoneras. E n la 
draga ondeaba la bandera del jali-
fa, y los moros la respetaban. 
Sea cual fuere la clase de gue-
rra que haya que sostenerse, sería 
insensato restablecer un sistema de 
gobierno que ha caido por tierra. 
Las circunstancias impusieron la 
administración directa, que conti-
nuó hasta nuestros días, por la re-
sistencia de- los eternos intereses 
creados. 
E l acto del general Berenguer, re-
petido hace días en Nador, Indica 
que se va decididamente al cambio 
de sistema de procedimientos, adop-
tando lo que en las zonas de occi-
dente dan tan fecundos frutos." 
Es muy interesante el descubri-
miento hecho por nuestros soldados 
en una casa del poblado de Ñador. 
Durante las obras de saneamiento 
de dicha casa, en la que fueron ha-
llados varios cadáveres de compatrio-
tas nuestros, las tropas encontraron 
en la pared de una habitación un 
escrito trazado con lápiz, que decía: 
"Llevamos cinco días sin comer ni 
beber y nos han hecho mil perrerías. 
Así, hermanos españoles, vengadnos 
y pedid por nuestras almas. Yo, Juan, 
1̂ boter ode Nador, natural de Má-
laga." 
Poco antes de las siete de la tarde 
de ayer comenzaron a llegar los 
ministros al domicilio de D. Anto-
nio Maura. Individualmente no sa-
bían que se trataba de la citación pa-
ra Consejo. Habían recibido citacio-
nes del presidente rogándoles que 
acudieran a su casa para tratar de 
un asunto de interés, y cada uno de 
por sí suponían que el señor Maura 
deseaba hablarles de cuestiones re-
lativas a sus respectivos departamen-
tos. 
E l único ministro que conocía el 
propósito del jefe del Gobierno era 
el Sr. L a Cierva. 
A las siete en punto empezó la de-
liberación, durando la reunión has-
ta las ocho y media de la noche. 
Los periodistas esperaron con 
gran ínteres a que salieran los con-
sejeros, pero se vieron defraudados 
por la extremada reserva de todos 
ello, que unánimemente afirmaron 
que no ocurría nada transcendental. 
E l Sr. L a Cierva, que fué el más 
explícito, dijo: 
—Se ha reunido el Consejo para 
examinar una determinada consulta 
que se le ha hecho. Tiene induda-
ble importancia; pero carece en ab-
soluto de gravedad. 
Las palabras del ministro de la 
Guerra, que al ser conocidas fueron 
muy comentadas, acrecentaron la 
curiosidad y la expectación. 
Los esfuerzos realizados por los 
periodistas para enterarse de lo que 
se trataba, fueron estériles, porque 
los ministros mantuvieron firme-
mente su reserva. 
~ D r . 1 VERDUGO 
ESPECIALISTA DE PARIS 
Estomago e Intestinos, análisis del 
Jugo gástrico. 
Consultas de * «• 10 a., m.. y ds 12 í 
3 p. m. 
REFUGIO. 13.—Teléfono A-B185. 
» E l DIARIO D E L A MARI- O 
Q NA lo encuentra usted en O 
Q cualquier población de la D 
^ República. O 
C O N C U R S O D E " L A L E C H E R A " 
T a n p r o n t o c o m o e l J u r a d o h a y a t e n i d o 
t i e m p o d e l e e r t o d a s l a s c o n t e s t a c i o n e s r e c i b i -
d a s , se p u b l i c a r á s u f a l l o , l o c u a l s e r á d e n t r o 
d e m u y b r e v e s d í a s . 
C 869S ld-31 
centros socialistas y comunistas de 
Europa y América. 
D E L A T E N E O SINDICALISTA 
Hoy, a las tres de la tarde, tendrá 
lugar una asamblea general en el 
Centro Obrero de Zulueta 37. 
E l Ateneo Sindicalista ha convo-
cado a los trabajadores para celebrar 
un mitin de protesta contra la eje-
cución de la pena capital, en la silla 
eléctrica, impuesta en el Estado de 
!Massachussetss ( E . U. de A.) a los ! 
i italianos Nicolao Sacco y Bartolomeo 
I Vauzetti, quienes se hallan presos en 
¡la cárcel de Baitree del referido Es-^ 
| tadb. 
E l Ateneo Sindicalista acordó sig-
nificar su protesta, al igual que los 
L A F E D E R A C I O N L O C A L 
E l Comité administrativo de la 
Federación Local, se ha constituido 
con los señores siguientes: 
José Peña Vilaboa, secretario ge-
neral; vice, Alfredo López; Alejan-
dro Barreiro, secretario financiero; 
vice, Eduardo Alpizar; delegados: 
por el gremio de panaderos, Sanda-
lio Junco; Unión de Dulceros, Eras-
mo Acosta; Delfín Campos, del gre-
mio de zapateros; por los pintores, 
tapiceros y decoradores, José Peña 
Vilaboa; por los obreros ebanistas, 
Ramón Cuétara; por la Asociación 
de Tipógrafos, Alfredo López; por 
los obreros del ramo de construcción, 
Eduardo Alpizar; Elaboradores de 
madera, Crescencio Valladares; gre-
GRAN R E A L I Z A C I O N D E M U E B L E S Y PRENDAS A L CONTADO 
Y A PLAZOS. 
Muebles y Joyas de todas clases a precios de verdadera moratoria. 
Háganos una visita. 
" L A P R O T E C T O R A " 
D E PASCUAL RAMOS, S. en C . 





P E C I A L I S I W O D E 
mío de sastres, Félix Castillo; Sin-
dicatometalúrgico, Francisco Zabale-
ta; Unión de Dependientes de Café, 
Cándido López; Industria de Cigarro 
ría, Alejandro Barreiro; Sindicato da 
Escoberos, David Antes; Asociación, 
de Litógrafos, Aurelio Valdés; Unión 
de Obreros de la Habana Electric, 
Zoilo Menéndez; Industria Fabril , 
Felipe Zapata; Unión de Vendedores 
de la Habana, Manuel García; Unión 
Obrera L a Mundial, Nazario Torrens, 
Sindicato de obreros marmolistas, 
José Villasuso. * 
Estos son los gremios y socieda-
des que ya se han incorporado a la 
Federación. 
Se espera que en breve lo harán 
los que aún permanecen alejados de 
este organismo. 
C. Alvarez. 
D r . G A B R I E L M . L A N D A 
• — n 
Cortarse un callo significa 
estar media hora o más en 
una postura incómoda; su-
frir el dolor que produce la 
cuchilla y exponerse a con-
traer una grave infección. 
Todo para que a los dos 
días el callo haya crecido 
de nuevo y esté más adolo-
rido y duro que antes. E n 
cambio, bastan tres gotas 
de ffiSAzcrne t para arrancar 
con los dedos y sin la más 
leve molestia, el peor de los 
callos. ¿Qué sistema pre-
fiere Ud.: la cuchilla marti-
rizante que no le da alivio 
y que puede costarle hasta 
la misma vida, o ^ñáeKxme 
que le e x t i r p a los callos 
radicalmente y no le cuesta 
sino unos pocos centavos? 
De las Universidades de París y 
Madrid y de las Escuelas de New 
York y Viena. 
Medicina en General 
NARIZ, GARGANTA y OIDOS. 
Consultas: de 2 a 4. Lealtad, 38, 
(altos.) Teléfono: A-5135. 
15d-7 c 8230 alt. Ind. 5 Oct 
a T é m p o r a 
M E S . P A R Í CABALLEROS 
8 . 0 0 
Cor t e elegante, C o o f e c c s ó n de p r imera , Telas de buena ca l idad 
T e n e m o s u n D e p a r t a m e n t o E s p e c i a l p a r a 
R O P A A L A O R D E N 
a c a r g o d e e x p e r t o s c o r t a d o r e s 
A L E R I A : C O W P O S T E L A 
msm. 
C 8704 lt-31 Anuncios T R U J I L L O - M A R I N . 
S A N A H O G O 
LA CRUZ ROJA DEL ASMATICO 
LAS PRIMERAS CUCHARADAS 
ALIVIAN EL ACCESO. 
SANAHOGO cura el asma más rebelde. 
SE VENDE EN TODAS LAS BOTICAS 
7 en las Droguerías Sarri, Johnson, Taquechel, 
Barrera y Majó 7 Colomer. 
Depósito: EL CRISOL, Neptuno 7 Manrique. 
D O M D E Q ^ E , 
C O M E M E M ' 
S A L O N " H ' 
Café, Restaurant. Lunch, Bulcerla , 1 ; 
' L A T E R R A Z A " 
Helados. López y Rodríguez, prople- Nuevo café y ^ ^ J ^ ^ J ^ ^ -
tarios. Desde el 1' de Octubre, esta ra, en las terrazas del Teatro Méndez, 
casa ha hecho considerables rebajas Servicio a precio módico bello pa-
en los precies, lo mismo en el restan- Uorama y brisa agradable anula 
rant (el de más fama por lo bien que ^ neurastenia. Sábados y domingos, 
se come) que en el lunch y cantina. Por laa tardes, hay musk^ 
Hotel y Restaurant " E l Jerezano" i 
Amplias y frescas habitaciones desde 
un peso en adelante; precios eco-
nómicos en casa y comida. Los dei 
interior ya saben donde está su casa 
llegando a la Habana. Se admiten 
abonados. 
422]6 17 
" E L C O S M O P O L I T A " 
De Delgado y García. Paseo de Mar-
tí, 120. Teléfono A-6822. 
H O T E L " C U B A M O D E R N A " 
García y Compañía. Príncipe Alfon-
so, 224, (Cuat-.o Caminos.) Teléfo-
nos M-3259 y M-3569. Café, Restau-
rant, Repostería, Confitería y vipérea 
finos. Especialidad en helados. 
A los pies 
de U ¿ 
L.1 I J 
" A M B O S MUNDOS" 
Café, Restaurant, Dulcería, Reposte-
ría y Luncn. De Antonio López. Espe-
cialidad en almuerzos exquisitos. 
Obispo, 2. Teléfono A-5833, 
" E L O R I E N T A L " 
Café, Lunch 7 Hotel, de Blanco y 
Pérez. Zulueta y Teniente Rey. 
" Í J Ú C O L U M N A S " 
J E S U S L O P E Z , propietario. 
Las familias habaneras, cuando, 
quieren saborear un exquisito y rico, 
helado, van a "Las Columnas". Cuan-
do un amigo convida a otro a tomar, 
un aperitivo o a comer y desea que-
de satisfecho, lo lleva derechito ay 
"Las Columnas". Este famoso café, 
restaurant y lunch está situado en 
Prado 110, esquina a Neptuno. Telé-
fonos A-0093, M. 5262. 
A N U E S T R O S C U E N T E S Y 
AMIGOS 
Para comer sibroso vaya al Café-
Restaurant 
< < A R I E T E , , 
donde a todas horas encontrará un 
rico menú, así como el famoso arroz 
con pollo, el tamal en cazuela, el 
quimbombó criollo y otras especia-
lidades de esta casa. Precios de 
situación. Espaciosos reservados. 
Abierto toda ta noche. Esmerado 
servicio. 
CONSULADO Y SAN M I G U E L 
Teléfonos A-9916, A-0030 
Restaurant del "Hotel Trotcha" 
Calles 7a. y 2, Vedado. Servimos el 
famoso arroz con pollc de la Cho-
rrera y toda clase de exquisitos man-
jares. Pídanos mesa por el. teléfo-
no F-1076a 
r - ' - - Ind. 13 s 
H O T E L P E R L A D E C U B A " 
Amistad y Dragones. Antiguo y re-
nombrado Restaurant. Gran rebaja 
de precios. Cubiertos (Table d'hot?)' 
a $1.30. A la carta, precios de si' 
tuncióu. 




KEBVIOSA3 Y MSNTALES 
Consultas de 2 a 4. San Lázaro, 268 
Teléfonos M-1794. A-1846. 
T A B L 6 T A & 
M u e l a s C a r e a d a s 
^ Producen Agudos Dolores j 
1 ' 
t Todo el que tiene muelas careadas 
debe tener R e l á m p a q o a mano. E n 
un instante cura el dolor de muelas. 
NO Q U E M A LA B O C A 
K Las madres de familia deben bus-
car RELAMPAGO para librar a sus 
hijos de dolores de muelas. 
SE VENDE EN TODAS LAS BOTICAS' 
Contra Estados C a t a r r a í e ? 
J a r a b e d e l B o u r g e t 
Tos aguda, catarro molesto, 
bronquitis, todos los males del pe-
cho, tienen su curación rápida to-
• mando J a r a b e d e l Dr . B o ü r g e t . ' 
Este producto suizo, es la medi-
cación científica, lógica y de garan-' 
tía. Su base de creosota en forma 
de guayacolato, así lo justifica. 
J a r a b e d e l D r . B o u r g e t , es 
positivamente, por sus cualidades 
bactericidas, tónico-reconstituyen-
te, un gran preventivo para la tisis.; 
* En casos de catarros rebeldes,' 
esos que parece no se curan nunca,1 
únase al tratamiento del J a r a b e 
B o u r g e t , el del L ' n i m e n t o B o u r -
g e t y desaparecerá el mal. 
Las farmacias, las droguerías y, 
su depósito Reina 59, Habana, ven-
den J a r a b e B o u r g e t . Se man-
da por correo al recibo de $!.7ü.-
Durante la epidemia de influen-
za de 1918 en Suiza, J a r a b e 
B o u r g e t , prestó eminentes servi-
cios, salvando muchas vidas. 
Pida Folleto. Representante' 
Exclusivo: Salvador Vadía. Rei-
na 59. Habana. 
Especlilites Dr. L. Bourget, S. A., lausanne, Smia.T 
L O P R A C T I C O E S T O M A R U N A 
M E D I C I N A Q U E C U R E 
Sr. Dr. José García Cañizares. 
Muy apreciable Doctor: Ten 
presente a usted que llevaba (Tie 
con varios doctores y con los má 
ros, sin obtener resultado alguno; 
ban trastornos intestinales con f 
muy débil, delgado y aniquilado, 
lillo Digestivo Garcinares en el a 
constituyente Cerebrol Garcinare 
grueso y fuerte. E l que desee ve 
Baculno, Sancti Spíritus. 
go la mayor satisfacción en hacer 
z años curándome del estómago 
s acreditados patentes extranje-
constantemente se me presenta-
uertes dolores, encontrándome ya 
Hace años vengo usando un pape-
Imuerzo y su acreditado Vino Rc-
s, encontrándome curado ya, 
rme, pued'e, pues vivo en la finca 
(f.) Mámiel Rodríguez Olmo. 
BEBO 
T U R A D E L A T E M P O R A D A I N V E R N A L 
E 1 9 2 1 
i s e x t e n s o y e l e f a n t e s i i r l l d í » 
c h a r o l y g a m u z a d e c o l o r e s . 
U l t i m o s m o d e l o s , c o n f e c c i o n a d o s e s p e c i a l m e n t e p a r á e s t a c a s a * 
D E S D E $ 5 . 0 0 
A V D A . D E I T A L I A 
E S Q U I N A A N E P T U N O 
S Z A P A T O ! 
E $ 5 . ' 
¡ S s l l E R C A D E R l 
Por 
R. M. B A L L A N T Y N E 
TRADUCIDO DEL INGLES 
Por 
Mercedes Valero 
(De •venta en "La Moderna Poela' 
Obispe, número 135.) 
(Continúa.) 
dfan en el poniente y las nubes, per-
diendo sus tintas oarmesíes, empe-
zaban a teñirse de gris la proa de los 
t>otes buscó la tierra. A los pocos 
segundos desembarcaban en un pa-
3'aje cubierto de árboles y malezas 
nue se enlazaban sobre el lago, y 
en él resolvió Luis Peltier vivaauear 
aquella noche. 
—Ahora, muchachos—dijo saltan-
do a tierra y ayudando a tirar dal 
bote hacia un peauefío fondeade-
ro-—, ;vivo, vivo! ;A tierra, a tie-
rra! Toma la caldera, Pedro, y pre-
páranos algo que cenar. 
No fué necesario repetir la orden. 
Pedro agarró una gran caldera y un 
hacha, y con ambas se dirigió a un 
grupo de árboles. Puso en tierra la 
caldera, que había lelnado previa-
mente de agua del lago, sentenció 
un árbol a muerte, y con tres pode-
rosos hachazos lo echó al suelo; con 
algunos golpes más lo dividió, en va-
rios trozos de distintas dimensiones 
—como de tres a cinco pies de lar-
go—, hizo una pila con todo y co-
locó debajo un montón de ramas y 
yerbas secas y unas cuantas astillas, 
cue arrancó de uno de los leños. 
Hecho esto, sacó un pedernal y un 
eslabón del interior de un saquito 
muy adornado que pendía de su cin-
tura y,recibí^ el nombre de guarda-
fuego, por estar destinado a conte-
ner los útiles necesarios para pro-
ducirlo. Podía habérsele llamado 
más propiamente tabaquera o ci-
garrera, porque de estas cosas te-
nía más que de fosforera. Habiendo 
sacado una chispa, encendió con ella 
un pedazo de mecha que colocó en 
medio de un puñado de yerba seca 
y suave, y agitando rápidamente por 
encima de su cabeza este puñado, 
logró producir una corriente de aire 
que convirtió la chispa en llama, con 
la que encendió a su vez las ramas y 
las astillas: a los pocos momentos. 
se alzó a través de los árboles una. 
resplandeciente y restallante hogue-
ra que lanzaba al espacio gran can-
tidad/de chispas que semejaban un 
gigantesco buscapié, siendo milagro-
so que no ardieran a un tiempo to-
dos los matorrales cercanos; brilla-
ba ensangrentada y íuriosa sobre las 
ondas del agua, llegaba enrojecida 
y ardiente casi hasta los vecinos bo-
tes, y hacía parecer la noche más 
obscura por contraste; mas la noche 
pagaba el cumplimiento formando 
alrededor del fuego un espacio que 
resplandecía más y más hasta pare-
cer una cámara luciente, rodeada 
por grandes paredes de negrísifho 
ébano. 
Mientras> Pedro se entretenía de 
egta suerte, había lo menos diez via-
jeros que le imitabaa, diez eslabones 
engendraron diez chispas que fueron 
apresadas por diez pedazos dve me-
cha y agitadas por diez brazos vigo-
rosos, hasta que produjeron diez lla-
mas, y diez hogueras saltaron- y ful-
gieron deslumbrantes en el lugar que 
momentos antes yacía en paz y so-
ledad, bañado por los suaves rayos 
del sol poniente. 
E n menos de media hora queda-
ron listos varios campamentos; las 
calderas hervían sobre el fuego, y 
los hombres fumaban en distintas po-
siciones y charlaban ruidosamente. . 
E l cuadro era delicioso y Carlos pen-
só también en recostarse en su tien-
da de lona abierta de cara al fuego 
y que le dejaba ver cuanto sucedía. 
Pedro, inclinado sobre la gran 
caldera lanzaba a su alrededor zam-
bullendo en ella rápidamente un pa-
lo, con desesperados esfuerzos por 
revolver su contenido, porque la ho-
guerra era muy violenta y muy ex-
t( nsa y las llamas parecían encon-
tiar un diabólico placer en saltar 
de pronto bajo sus narices, compro-
metiendo así sus barbas, o en des-
lizarse entre sus piernas pareciendo 
enredársele en ellas a cada paso, se-
gún soplaba el viento en dirección 
opuesta; y cuando él corría al otro 
lado para evitarlas, volvíanse rugien-
do descaradamente hacia su rostro, 
haciendo creer que el pobre hombre 
acabaría por ser tostado mucho an-
tes de que la cena estuviera coci-
nada. Y en verdad que entre las lla-
mas, el humo, el vaho de las calde-
ras, el turbión de chispas y sus ca-
briolas y gestos, propios fie un ver-
dadero salvaje, Pedro se le antoja-
ba a Carlos un demonio rabioso que 
bailara, no sólo alrededor, sino en-
cima, debajo, a través y en medio 
de las llamas, como si ellas fueran 
su elemento y entre ellas encontra-
ra un deleite especial. 
Casi enteramente adosada a la 
tienda alargábase la corpulenta fi-
gura de Luis, el guía. Apoyábase su 
cabeza contra un trozo de árbol, 
parpadeaban sus pjos somnolientos 
ante las llamas, y de sus labios pen-
día su pipa predilecta, en tanto que 
las espirales de humo formaban en 
torno a su cabeza nna corona. Su 
faena de aquel día había termina-
do. Pocos hubieran podido realizar-
la mejor; y cuando su trabajo era 
excesivo, Luis siempre procedía con 
la convicción de que su cargo y sus 
años le daban derecho a descansar, 
y por consiguiente, tomaba las co-
sas con mucha calma. 
Además del guía, sentábanse en' 
semicírculo frente al fuego, seis cua-i 
drillas de tripulantes; cada uno con-
sagraba especial atención a su pipa, 
y hablaban entre bocanadas a quie-
nes se prestaban a escucharlos. 
De pronto Pedro desapareció en-¡ 
tre el humo y las llamas, y de ellas 
surgjó al instante llevando en sus 
manos la gran caldera de estaño que,' 
depositó triunfalmente a los pies de 
sus compañeros. 
— ¡ V a m o s ! . . . dijo. 
Consideramos innecesario advertir 
que aun esta invitación estaba de | 
sobra. Fespués del rudo día de la- | 
bor, los expedicionarios no desea-
ban otra cosa que apoderarse de al-1 
go que comer, y en verdad, que ha-
bían hecho verdaderos milagros re-
frenando sus deseos de arrebatar la 
caldera, mucho ante?, de que su dig-
ro cocinero considerara acabada la 
cochura del contenido. 
Carlos se sentó en compañía de 
Mr. Park, un factor jefe de "Casa 
Noruega". Gibault, uno de los que 
actuaban de criados, colocó ante 
ellos un puchero de te caliente, el 
cual, con varias tajadas de lengua 
de búfalo, un trozo de tasajo indio, 
y algunas galletas duras con mante-
quilla, constituyó su cena. Estas 
viandas eran su única comida du-
rante casi todo el viaje, y su lista 
de platos no variaba sino cuando 
podían cazar algún pato silvestre 
y alguna que otra vez un 'ganso o 
dos. 
Reclinado en su manta, sorbía Car-
los un cacillo de te, y como se halla-
ba bastante cansado del ejercicio 
y la excitación del día, no hablaba 
una palabra. Por la misma razón Mr. 
Park, que era naturalmente tacitur-
no, también permanecía silencioso: 
y ambos gozaban así del espectáculo 
que ofrecían sus compañeros devo-
rando su cena, en verdad digno de 
verse. 
Su comida consistía en robbiboo: 
un compuesto de harina, tasajo y 
agua hervida hasta tomar el punto 
de una espesa sopa. Aunque no es 
te alimento que pueda satisfacer el 
delicado gusto de un epicúreo, es sa-
no, excesivamente nutritivo y sabro-
so. E l tasajo, su componente princi-
pal, está hecho de carne de búfalo 
que es exactamente igual, y aun 
algunos opinan que más rica que la 
de vaca. L a receta para hacerlo es 
la siguiente: Primero, matar un bú-
falo, cosa que ofrece grandes difi-
cultades porque os exige un viaje 
a la tierra de. los búfalos, armaros 
de una escopeta, y montar un caba-
llo sobre el cual quizás necesitéis 
galopar a través de unas cuantas mi-
llas de terrenos fragosos, salpicados 
de cuevas de tejones, con inminente 
riesgo de romperos la nuca. Ten-
dréis luego que llegaros a un costa-
do del búfalo y que atravesarle do 
un balazo el corazón, cosa que apar-
te su natural crueldad, es bastante 
d i f í c i l . . . Mas supongamos que lo 
habéis matado: debéis luego desollar-
lo, despedazarlo, y cortar su carne 
en lonjas que pondréis a secar al 
sol. Al llegar a este punto del pro-
ceso, habréis obtenido una substan-
cai conocida en los países comercia-
les con el nombre de carne seca, que 
se emplea profusamente como ar-
tículo alimenticio. Según su nombre 
h indica, es muy enjuta y correosa 
y dura, y muy poco deseable, si se 
pudiera conseguir cosa mejor. Pero 
fcigamos: preparada la carne de este 
modo, poned un pedazo de ella sobre 
una piedra lisa, y coged otra piedra, 
con la cual la machacaréis hasta des-
menuzarla. Tomaréis el cuero del 
P A G I N A O C H O D í A R í O D E L A M A R I N A O c t u b r e 31 a e _ r x m x 
O R M A C I O N C R O N I C A S 
PIFARON EN LA PLAYA 
{JA p ú b l i c o d e s b o r d a n t e y entus ias ta p r e s e n c i ó a y e r t a r d e los p a r -
tidos y qu in i e la s i n a u g u r a l e s d e l F r o n t ó n P l a y a . 
O P I N I O N D E L A L C A L D E D E L A S I G U A N E A 
L e g u s t a l a f e m i n i d a d g r a c i o s a d e M e r c e d e s , que s a c a l a l e n g u a 
p a r a d e v o l v e r los rebotes y r e t r a t a a l p ú b l i c o de l a c a n c h a . 
Q u i e r e c o n t r a t a r a las pa l i s tas p a r a g a n a r las e l e c c i o n e s e n 
su p u e b l o . 
i~ de su sexo, hecho para la gracia y el 
E n un f u e 
v e n c e e f 
o m u y movido 
" H a b a n a " 
LOS ULTIMOS JUEGOS DE 
LA SERIE K L MEMPHIS 
Pintoresco y s impático fué el es-
pcctáctUo que ofreció ayer el Frontón i arte de las posturas, lo cual no eral 
de la Playa en su lunción inaugural, obstáculo, para disparar la fugitiva con 
E n 01 predominaban las reinas y prin- el mismo vigor que pudiera hacerlo un, 
cesas de la raqueta, quienes se hicie- herrero. 
ron aplaudir frecuente y entus iást ica- E l Alcalde de la Siguanea, muchas | 
mente por el numeroso público que ates- veces, en el curso del partido, me l ia- , 
taba todas las localidades de aquel be-; maba la atención hacia los gestos de HabaJm A l m e n d a r e s j u g a r á n 
lio local cuyo interior parece el de u n a l C h e í t a , especialmente cuando, al seguir 
gigantesca bombonera. U l vuelo de la fugitiva, se llevaba las 
manos al cabello negro como la endri-
E s t a tarde, a las tres. Juga-
r á n on los terrenos de A l m e n d a -
res P a r k los c lubs A l m e n d a r e s 
y Menphis. 
T iene m u c h a importanc ia es-
te encuentro, pues s i lo g a n a el 
team americano, los tres c lubs 
que discuten la serle empata-
r á n nuevamente. 
L o s siguientes juegos de l a 
serie se c e l e b r a r á n a s í : 
M i é r c o l e s 3, H a b a n a . — J u e v e s 
3, A l m e n d a r e s . — S á b a d o 5, H a -
bana.—Domingo « , A lmendares 
— L u n e s 7, H a b a n a , — M a r t e s 8, 
E l m a t c h d e a y e r , e n A l m e n d a r e s P a r k , lo g a n a r o n los r o j o s d e 
M i k e G o n z á l e z , p o r u n r a l l y e n e l s e g u n d o a c t o . . 
L A D I R E C C I O N H A B A N I S T A A G R A N A L T U R A 
D o s d o u b l e p l a y s r a p i d í s i m o s s a l v a r o n a l l a n z a d o r d e l C l u b H a b a n a 
e n e l p r i m e r o y s é p t i m o i n n i n g . 
E l partido inaugural en el que lu-
charon dos interesantes matrimonios, 
Asún y Mercedes, en ropas menores, 
contra Asunción y María Consuelo, re-
aultó. como so esperaba, el clon de la 
fiesta yentretuvo a los aficionados du-
contra el Menphis , empezando 
el primor encuentro a l a u n a y 
media. 
U n juego muy movido, y muy 
bien jugado, f u é el de ayer en A l -
mendares P a r k , entra los clubs H a -
bana y Memphis. Ambos teams pu-
sieron verdadero i n t e r é s desde el 
pr imer momenti- por obtener l a v ic -
toria, saliendo triunfantes los rojos 
de Milco Gonzáxez , que aprovecha-
ron un mal cuarto de h o r a de Z a n -
nizer, a n o t á n d o l e cuatro carreras 
por medio de seis indiscutibles. 
Como on todos Iob juegos en que 
ha tomado p a r t i c i p a c i ó n la novena 
de l a L i g a del Sur , en el que nos 
ocupa demostraron los p layers que 
manager del team Hache , l l e v ó a l 
triunfe a su c lub." 
L o s habaulstas , a l t r iunfar ayer, 
se han colocado en el segundo lugar 
de la serie, desalojando del mismo 
a los amer icanos . 
E l juego de eeta tarde, entre los 
clubs Almendares y Memphis, tiene 
gran importancia para el segundo. 
Mallegaray y Salazar acabaron con el 
primer partido dándole más palos que 
dos docenas de baturros 
L o s d e l p a r t i d o e m o c i o n a n t e lo d i s p u t a r o n d e m a n e r a soberbi 
D o c e i g u a l a d a s a s o m b r o s a s . 
L a noche se met ió en agua y na-
dando nadando llegamos a la catedral. 
Tomamos lista y faltan la mar de fie-
les que padecen reumatismo y tienen 
la mar de miedo a una sublevación de 
la c iática; en cambio, de las f í e las ni 
una sola deja d© ocupar su sil la en su 
palco y desde su palcos prestarnos la 
gracia de su sonrisa, las coqueterías 
de sus abanicos picaros, la alegría de 
sus carafl de flor y la mús ica de su 
na, y se arreglaba las chuletas que se. . „, 
za el ú l t i m o out no d e j a n de ' tra-
" b a j a r " la victoria. E s t o es lo que 
m á s h a gustado a los f a n á t i c o s y a s í 
No sé si lo habrá 
azul. 
t a s fotograf ías . 1 reelección 
Tres o cuatro veces Cheíta tuvo que guido. 
ran"te~ ¿l'Yárgo espacio quo emplearon aproximarse a la pared lateral en búa- Y al final del partido, el cielo, que es"que ya Yodos " l Ó s ^ p l a y e r T s u r e ñ o ^ 
los defensores del color blanco para ca de un punto de apoyo y vuelta de había estado toda la tarde duendo, con son muy populares y cada d í a rec i -
llegar al tanto cuarenta. espalda al público, se inclinaba para el cantar del pueblo, "las lágr imas se ben m á s aplausos. Como quiera que 
AHÍ el remaforlsta no necesita mos- atarse las cintas que sujetaban sus me salen", se desbordó en una de esas el team AVork lo han adquirido en-
trar el camarón más que Incidental- sandalias; yo aproveché tales ocasiones lluvias de Marianao, lo cual puede muy ficientemento, juegan con mayor des-
mente al pasar cualquiera de las dos Para reirme de la ingenua credulidad , bien atribuirse al llanto de Asunción envoltura, se mueven m e j e r en las 
oarejas por el tanto treinta del Alcalde de la Siguanea, poniéndole en el primer partido, pues, según dijo bases y f i ldean con p r e c i s i ó n mate-
L a presentación de las perseguidoras como decimos los habaneros ana vara, ¡ el poeta, "cuando una mujer llora hasta m á t l c a 
de mariposas, lujosa, elegante, atrayen al hacerle creer que nos estaba retra-; las rocas conmueven 
A y e r e m p e z ó el d e s a f í o Zahnizer , 
f«¿ del aerado cene-al Muchas ti- tando y que la fo tograf ía que sacase ^ Hubo deficiencias, cómo no, en un como ya hemos tenido el honor de ( L a Ú l t i m a c a r r e r a del juego la 
no visten aparecería en el suplemento dominical i estreno? Pero no quiero convertirme comunicar a los lectores del D I A R I O , ¡ a n o t ó Papo G o n z á l e z , en e l quinto. 
dado que Si gana, vuelven a empatar ; charla loca; prisionera de la duda, á ten-
los tres clubs, como s u c e d i ó hace 
pocos d í a s . 
Papo G o n z á l e z , que j u g ó en sus-
t i t u c i ó n de Bienvenido J i m é n e z , de-
f e n d i ó bien la segunda a lmohadi l la 
y b a t e ó colosalmente. E n el corr i -
do de bases, como en é l es costum-
bre, muy bien, robando mucho. 
C u a t r o carreras y seis hits, en e l 
segundo acto, aseguraron la v ictor ia 
habanista . F u e r o n los hits, de T o -
rriente , A lme ida , J o s e í t o y Oscar 
R o d r í g u e z , L e b l a n c y "Cheo" R a m o s . 
Y las carreras , de Torr iente , A l m e i -
da y los hermanos R o d r í g u e z . 
L a ú n i c a de los yanquis f u é ano* 
tada por un tribey de McMil lan , en 
el cuarto , y un sacrifico h i t a l cen-
ter de M c L a r r y . 
tas al ir y al tornar de la pelota con-
trayéndose nerviosamente cuando la 
pareja de su pelota abusa del bastona-
zo descacharrante o, por el contrario, 
aplaudiendo con júbilo infinito el tan-
to bien disputado, bien tendido, larga-
mente peloteado, coronado por un re-
mate de los definitivos, de los estupen-
dos, de los que arrancan las palmas a' 
la concurrencia. Y así viven encanta-
das. 
de primera magnitud 
^ t a ^ n m i ^ J ^ S i ^ ú í R I N X V « h ^ ' ¿ « « U d o ; ¡ n " l a Siguanea' por demasiado I n d ú l g e t e , pues sé que a ^ . r.v.rdo >...• 
chocolate del D I A R I O D E L A MA- en fe de erratas, aunque se me censure ^ a POCO que estuvo en el box f u é 
de la pelota los bateadores amarro muy corto 
azules laterales, aunque dejaban el hecho por Cheíta esas deficiencias, cons i s t ió en qu» los 
cuerpo de las jugadoras en libertad pa- Realmente, parecía, en tales ocaslo- trenes de Zanja, en vez do parar fren- cleja iUgar a dU(jaSi ie aplaudieron a l 
. . alizar el arduo ejercicio f ís ico que nes, que Mercedes, o Cheíta. estaba sa - : te al Frontón, lo hicieron en el para- abandonar el pitching. E l mucha-
requiere su profesión, no impedían que cando otro aspecto de la concurrencia, <3ero del Casino, que e s tá a alguna dis- va]e y ea jUgticla que se le ap lau-
: riesen toda la gracia de la mujer pues su saya corta, en los momentos ; ta»cla. Pero ya para el miércoles esto ¿lar cuando e s t á en desgracia, como 
en sus movimientos, ni impedían adivi- referidos, le daba el aspecto de un apa- ee habrá remediado. Otros detalles me- le s u c e d i ó ayer, que BUS curvas no 
por u n h i t ; robo de segunda, bola 
ocupada y robo de heme, combina-
c i ó n del robo de segunda por T o -
rriente , 
T r e s double plays hubo, y los tres 
los i fueron real izados con gran rapidez, 
con m a t e m á t i c a p r e c i s i ó n . Dos rea -




entre un pelotari y 
el Alcalde 
) los corredores, apenas salieron a 
, la cancha las cuatro jugadoras y extin-
rato fotográfico enfocado sobre el pú-_ nos importantes, aunque todos necesa- le r o n i p í a n y SU recta era inofensl-
blico, tan pronto se inclinaba. | rios Para la comodidad del público, v a . 
quedarán también arreglados en el cur- Haciendo un a n á l i s i s del juego, y 
so de la semaca. Pero, en conjunto, una c r í t i c a serena del mismo, dire-
en cuanto a visualidad, a las comodi- mos en pocas palabras que el mana-
dados que ofrece el edificio, al espec- ger del H a b a n a es de p r i m e r a clase, 
tador en general, cualquiera que sea superior a l del Memphis, y que por 
más exigente que yo. neces i tará esfor- este motivo el team rojo supo apro-
barse mucho para ponerle "peros" al vechar el ú n i c o momento que tuvo 
Frontón de la Playa. Esto lo digo, con 
El alcalde do Siguanea, a quien l levé guido el eco del aplauso cerrado con 
Frontón, inaugurado ayer, quedó en- que el público las recibió, para Indicar 
ntado y me prometió que el próximo qne le había agradado mucho su as-
mingo vendrá con su secretario, ya • poeto, empezaron a vocear las apues-
e no puede en los otros días de la se- ', tas, notándose tal inclinación del pro-
ina. poique la presencia de amf)os es tomedicato hacia las dos azules, Asun-
ción y María Consuelo, la cual l legó a 
ser de veinte ta doce, que muchos se 
abstuvieron de declarar, pensando que, 
aunque Chon y Cheíta—esto es, Asun-
ción y Mercedes—lucían muy bien con 
se estila, como! sus casquetes blancos, pudiera suceder 
| que no tuvieran m á s que fachada, 
a l ia autoridad m u ñ i d - 1 Pero, cuando empezó a desarrollarse 
necesaria en el pueblo, y quedó ena-
morado de Mercedes, de Cheíta, como él 
la llamaba cariñosamente, tanto, que 
en una ocasión quiso arrojarle una mo-
neda de oro. cosa que le impedí reali-
zar, pues eso ya no 
eaben mfs lectores. 
Según dicha 
en toda la tarde. S in embargo, en 
entera sinceridad, a pesar de que ful v&r[*f ocasiones se " p r i v ó " la D i -
presentado al Vicealmirante Iraola. que reCC1<5n V ^ ^ - E n las mismas j ü -
njos. L o s dobles del team rojo s a l -
varon a L e b l a n c en el primero y s é p -
timo acto. Otro inning peligroso pa-
Fuera l lov ía y l lov ía a cántaros. Den-
tro reinaba la tempestad. Una tempes-
tad que duró una hora y pico larga; 
una tempestad de pifias, de bastonazos, 
de pelotas P. la arena, de campanazos 
en el esk&s, de jugar a la pelota como 
si a la pelota se Jugaran botones de 
calzoncillos. 
Los autores de este desaguisado cruel 
fueron dos azules; un tal Mallegaray 
y un tal Salazar, que dieron el primer 
ay y continuaron dando ayes desgarra-
dores desde el tanto Inicial al tanto 
de réquiem. Entraron por detrás en la 
primera decena; muy por detrás en la 
segunda; re trasadís imos en la tercera, 
y gracias a la bondad, a la magnanimi-
dad y al cordeUto que para ellos tuvie-
Media hora de pelea fenomenal on 
vo al público en pie y «n Piena ^ tt,-
tesla. a hiPeres. 
Del quince arriba la tendencia d. , 
cartones fué siempre blanca- r 
caín, se crece con una altlve2 arrus-
penda y en la crecida arremete cot" 
dos regimientos de lanceros- Mam ^ 
lo es todo; pega de revés, pega 7 l"0 
recha; cruza y arrima; castiga 
rebote, castiga desde la colocación €l 
tiga desde el bote-pronto; está ' 
domable, en amo. en déspota en « 
quista arrogante. ' Wlar" 
Su cesta es un hacha que lo devM. 
todo, que todo lo derriba y i0 
Isidoro o no puede entrar o entra 
foro!» y con el forcls nada se *2 
hacer. Y el Argentino cae; pero , 
después de hacer la más grande pelL' 
que hizo en su vida de gran artista. 
F u é uno de los partido» más grande 
que hemos presenciado. 
Isidoro y el Argentino quedaron «m 
veinticuatro. *n 
Alfonso, el chloulln Alfonso, ohinüz 
y todo se l levó la primera quiniela do-
minical y nocturnas. 
Se agitaron las toneladas de Don To-
más Tonelada y Más, tal avgltación pro. 
dujo un ligero fenómeno sísmico en to-
da la Catedral y la segunda quiniela si 
viró del lado de las toneladas do don 
Tomás . ^ 
Y hoy, gran función por la noche. 
» O N FEBtfABSO. 
O _ 
pal, Cheíta no sólo es encantadora por, el partido,1 v ióse que Cheíta, sacando 
la efectividad de sus golpes y por el la lengua al perseguir los rebotes, o 
vigor de su revés, más violento que el i arrcgrlándose las chuletas ,mientras la 
do muchos hombres, sino porque ha sa-: pelota estaba en el aire, pegaba unos 
que no lo Inspiran s impat ía s de ningu-
na clase los hombres obesos. 
V I O . 
O 
En el Frontón Playa 
V . C . H . O. A . E . 
gadas que el H a b a n a r e a l i z ó alga 
es Superintendente o cosa así de la ca- 5- j ^ i. J¡ i« i jo « u. i 
sa v és te me declaró taxativamente dlgn0 de telier eri cuenta' áe ap lau- Clon, s ó l o falta el SCOre, que v a a 
! * / „ : ; ! l ! L . l ! f í 2 w . ! ^ " I ^ ¡ ! Í ! 2 Í ! i « f c * . el Memphis no supo sacarle c o n t i n u a c i ó n : 
partido a l momento p s i c o l ó g i c o . 
Realmente , el team habanis ta e s - i Memphis 
itá constituido por m a g n í f i c o s p í a - ) ' 
lyers, que saben jugar a l base ba l l y , H i g h , 3b . . 
'que tienen a su frente a un verdade- ¡ M c M i l l a n , ss 
: ro manager, capacitado p a r a dir ig ir ¡ Les l i e , I f . . 
teams de grandes ligas, s in que con |Mc L a r r y , I b 
_ . ' , , . „ . esto hayamos dicho n i n g ú n d i s p a r a - ' ¡ B r o w n . c f . . 
E s t atarde y todos lo s d í a s , a las ;te. s in ^ con ^ hayamos peca_ ¡CamPt r f . . 
que su: tres, h a b r á f u n d ó n . do do exagera(ios. L o s que v a n a ¡ J o c k e y . 2b . 
Dowie, c . . 
r a el lanzador habanis ta , el segundo, I ron los blancos, llegaron a las 20. Y 
lo s a l v ó una t i rada r á p i d a de T o r r e s I naturalmente, como los azules no die-
a segunda base, y d e v o l u c i ó n a ho- I ron pelota con canasto, los blancos E s -
me, de otra t i rada r á p i d a , de P a p o j corlaza y Angel encantadís imos de ha-
G o n z á l e z . S i agregamos a esto que | ber topado con un par de momias egip-
en el cuarto acto le anotaron los del 
Memphis una c a r r e r a a l pitcher v i -
l l a r e ñ o . tenemos que convenir en que 
el campo habanis ta j u g ó muy bien, 
defendiendo a su pitcher en los mo-
mentos en que se d e b i l i t ó . 
Y a hemos hecho u n a d e s c r i p c i ó n 
completa de las principales jugadas , 
y de todas las carreras del juego . 
A h o r a , para completar esta informa 
cías en lugar de tropezarse con dos 
pelotaris sin reumatismo. 
Y a lo sabe el señor Oteguí. Cuando 
barrunte que van a volcarse los cánta-
ros celestiales, se servirá meter en el 
horno a los reumát icos pa que suden y 
trasuden el ácido úrico, y después de 
sacarlos del horno, los envolverá en 
dos "impermeables" de lo más Imper 
que haya, para que salgan a la cancha. 
L a s blusas y las alpargata son muy 
frescales. 
Programa para hoy de) 
Nuevo Frontón 
Lnnes 31 de Octuhre de 1921, a lai 8 
y media de la noche 
22 P U N C I O N S E ABONO 
Primer partido, a 25 tantos: 
Blancos: Eloy y Gutiérrez, 
del 9. 
Azules: Alfonso y Blenner, 
del 9. 
bido conservar, dentro de su gran efi-; reveses al estilo de Machín . 
ciencia art ís t ica ,1a adorable feminidad compañera, en los cuadros l íricos, re- Siempre h a b r á en taqui l la 3 0 0 c a n - ! jos jueg¿B ¿ e ha e bal l a ver cogi-
que debe ser siempre, a su Juicio, con-; mataba, con precisión y fuerza que de-i chas a peso. ¿las 0 menos m é r i t o , y no se 
servada, aunque les principios se pier-1 jaban bizcos a los que piensan que las . 'Ocupan de hacer un a n á l i s i s de las 
dan y sea preciso abandonar las co ló - : mujeres de buen aspecto no sirven má8 ' ^.A. U I / T I M A I M P R E S I O N H I P I C A ju§a(iaf':. c'e observar los m á s peque-
mas. 
Y es cierto: Cheíta, ágil , fuerte, po-
derosa, no ha perdido, sin embargo. 
Su gesto de mujer hermosa y era de 
que t* ra adorno. L a s dos blancas se 
destacaron y aunque en una prolonga 
da tantorrea, lograron obtener gran ma 
yoría, el Protomedlcato seguía dand 
ver cómo, al perseguir una mariposa • ventf'-,a en contra de €llas- Marla Con-¡ 
de rebote, sacaba la lengua y se coloca 
ba en la actitud de mujer que no abdica 
o : ¥ i d ® í r i i 
ü á b r 
Z a h n i z e r , . 
Suggs, p . 
T O T A L E S ñ o s movimientos de los jugadores 
en el diamante, no pueden darse 
cuenta en q u é momento ha estado ! H a b a n a 
acertada o no la D i r e c c i ó n de un I 
club. Por nuestra c o n d i c i ó n de ero- ; J . R a m o s , 










6 24 15 
V . O. H . O. A . E . 
I f . 
2b 
E s p e c i a l p a r a e l 
B9 98181118 
el que podamos emitir la o p i n i ó n de 
que a Mike G o n z á l e z le debe el H a -
bana sepa emplear é s t a su p u j a n z a 
en los momentos en que hay necesi-
dad de demostrarlo. S i n ir m á s le-
M. Cueto, 3b . 
C. Torr iente , cf 
A lme ida , r f . . 
J . Ro'guez. I b . 
O. Ro'guez, ss. 
J A ! A L A ! P L A Y A 
jos, en el juego del jueves pasado, | R . Torres , c . 
T O T A L E S 33 5 11 27 14 1 
O C T U B R E 30 L E 1921 
P r i m e r P a r t i d o 
suelo, que es jugadora de gran repu- A 
tación y enormes energías , se desespe- (J, 
raba, y , a semejanza de los pelotaris, ¡ 
cambiaza de jaula, sin éxito, hasta que (Correspondencia 
en una ocasión se quitó el casquete y ¡ D I A R I O D E L A M A R I N A . ) 
así, destocada, empezó a mejorar la el- Nueva Y o r k , Octubre 26 de 1921. 
tuación de su color, hasta que logró | L o s Added Starters representan en ^ue los ^ o j o r í o ' p ' e r d Í e r o ¿ , sT 'é^tos i J . ' L e b í a n ¿ , 'p 
que el semáforo marcase el primer em- | el sport h í p i c o , lo que en el E m p e r a - j ^ b i e v a n dado un hit oportuno, no F . Hungo , I b 
pate del partido, a catorce. dor e l bateador de emergencia; que máSi la v ictoria no hub iera sido de 
incidente famoso es un individuo con algunas condi- ios "yonig" (jo Hungl ing , a pesar de 
E l éxito que htuvo María Consuelo, i c i ó n o s de vista y d e m á s , pero que no qUe ei Score del juego f u é de cuatro 
tan pronto se despojó ci»l turbante de r e ú n e las cualidades suficientes pa- p0r unat 
seda azul, me recordó un incidente fa- r a ocupar un puesto regular en el Ninguna j u g a d a es e jecutada en 
i moso del baseball, cuando se usaban1 team; tales como fueron respectiva- ei ciuh H a b a n a , sin que antes la ha - Memphis . . . . 000 100 000—1 
! largos y con tirillas para amarrarlos al mente en el Nueva Y o r k y el P i t t s - ya indicado u ordenado el manager, : H a b a n a 040 010 OOx—5 
tobillo: aquel en el que "Cuacara" "y burgh. Me C o r m i c k y H a m Hyat t . Mike G o n z á l e z . Todos los jugadores I 
I otros players tomaron parte en un be-1 E n Oriental P a r k s ó l o recuerdo miran para el que creen superior a ! 
neficio en el viejo Almendares Park un adUed starter de momento, deb í - ellos en el puesto; y en el batting, 
y jugaron calzados. Como recordarán do q u i z á s , a que r e s u l t ó victorioso en en el corrido de bases o en el f iel- | 
cuantos conozcan la historia de nuestro un Handicap de importancia sobre ding, se les vo animosos, l lenos de 
: base ball Cuácara, interrumpió el do-1 un &ruP0 de Ia ar i s tocrac ia equina, fe, seguros del é x i t o de lo que su 
A n o t a c i ó n por entradas: 
S U M A R I O 
T h r e e base h i t s : Me Ml l lan . 
T w o base h i t s : McMi l lan , T o r r e s . 
Sacrif lce hi ts : M c L a r r y . 
Stolon bases: E . G o n z á l e z , 2; T o -se leB J u ^ ^ ^ T o f e t J s . T e ^ a f o n ^fTo "uno» minuto"* para'^IsTtar en 7 u i B a ™ e y Shannon era su nombre y Director les ha Indicado. 
n-iirr. a \¡L «omisión oreanlzadora v rn . | P e r t e n e c í a a un ta l L o w e n s t e l n ; is 
palco a la oomieion organizadora y co t raelita> como bien a las c laras .ndica motIvo áe esta c r ó n i c a , que no otro Dolble plays: Cueto , a G o n z á l e z , a 
U n poco nos hemos apartado del rriente . 
L a s azules 
Consuelo. Se quédi 
Asunción y María 
ou en 26 tantos. Se 
les jugaron 89 boletos y hubiesen sido 
pagados a $3.31. 
g^gttaffltaoíaa'BcgttagrB'Xo^Tia* ra m ra 
P r i m e r a Q u i n i e l a 
munlc rle que, tanto él como sus mu-
chachos, no estaban acostumbrados a , - furlongs. sin que c¿r tara" el brado ayer en Almendares P a r k . Pe - ; l ian, a M c L a r r y ; G o n z á l e z a O. Ro-
' 7 A \ T ^ 0 L l T ^ L r Z T . i b ^ a l a o ; t e r m S n d o a ^ a zaga de Be- r o d e n o s abierto e l p a r é n t e s i s de d r í g u e z , a J . R o d r í g u e z . 
(lue pedían autorización para Q^^1-1 ne Roberts, Cleek y Hocnir . Pero lie- elogio a Mike G o G n z á l e z , y h e m o s ! S t r u c k outs: por Leb lans , 2; por 
selos. Y . efectivamente, tan pronto e s - ¡ , el d{a de la bul la ge disputa_ analizado, a m á s del juego, su labor ¡ Z a h n i z e r , 0; per Suggs, 0 . 
tuvieron descalzos, el club contrario, ¡ ba el HandlcaD del presidente Meno- como Director del club H a b a n a , por- ; Ba=ies por bolas: por L e b l a n s , 1; 
que les estaba ganando, no pudo hacer c a l . Qrestes con 130 l ibras de peso <1̂ ® 6X1 este sentido no se h a dicho 'por Zahnizer , 0; por Suggs, 2 . 
era e l g r a n favorito de la c a r r e r a basta ahora ui Una sola pa labra y Deab bal l s : L b e l a n c , a Y o c k e y ; 
aunque h a b í a sido derrotado el do- ™ un olvido^ lamentable. E s eos-1 Suggs. a Torr iente . 
í u m b r e el s e ñ a l a r defectos en la D i - i T iempo: 1 hora, 30 minutos. 
una carrera más, 
María Consuelo, lo Unico que logró 
al despojarse del turbante, fué el em-
pate Indicado, pties Chon y Cheíta no 
mingo anterior por Deckmate . 
E n los p e q u e ñ o s entrys qjíe repar r e c c i ó n de los clubs de base ba l l ; ca - Umpires : V . G o n z á l e z , ( h o m e ) ; 
tardaron en recuperar su ventaja ^ • i t ñ h y n . c h no f iguraba el nombre B a r - (ia f a n i ^ 0 0 89 cree facultado para 1 M a g r i ü a t , (bases.) 
Pagó a 
terior. y el partido entró en lo con- ney " ' shannonraunque 'en "días ante- cr i t icar , para censurar o para dir i 
tencloso-admlnistratlvo, ganándolo L ' 
pareja blanca, 40 por 34. 
Según observó el Alcalde de la Si 
guanea, cuando Cheíta perdía un tan- j su a t e n c i ó n entre Orestes, Deckmate 
Scorer: H i l a r i o F r á n q u i z . 
^ r T o ' r e r s r e ^ c o n ^ ^ i r fra8e8 PGsadaa a lo8 managers . O B S E R V A C I O N E S : — H i t s a Z a h -
Á e ¿ l ^ ^ ^ ^ Pero nunca Be dice: " F u l a n o de T a l . W , 7 en 2 innigs y 11 v. a l b 
estudio s in contar con é l , dividiendo 
Comienza el partido emocionante y 
comienza en medio de una profunda 
expectación; en las caras la palidez de-
nuncia el pánico; en las manos el mie-
do pone perles ías , en las cabelleras el 
alboroto propio de las tragedlas tea-
trales; a los sombreros los pone del 
revés. Y la expectación dura, porque 
ios cuatro no se arranca na pelotear; se 
lanzan con brío formidable en la ini-
ciación de la pelea, haciendo un prólo-
go tan airado, tan violento, tan mag-
nífico y tan sonado que me obliga a 
decir lo mismo que ya dije, describien-
do la iniciación del partido: que estos 
cuatro pelotaris estupendos disputaron 
la noche del Jueves que pasó para no 
volver en jamás. Que con ver jugar los 
seis tantos de este prólogo bastaba pa-
ra saber cómo Juegan a la pelota cua-
tro grandes pelotaris; en este prólogo 
donde se enfrentaron, después de hacer 
un peloteo imponente, y de tirarse los 
trastos a la cabeza con gal lardía de 
geniales, se igualaron en una, en dos 
y en tres. Tres Igualadas que corona-
ron tres ovaciones asordantes. 
Siguieron. L o s blancos violentos y 
arrolladores, haciendo la pelota unas 
veces silbar y otras crugir, se ponen 
en siete; en siete Igualan los azules 
contestando a la racha con la racha, al 
brío contra el brío, a la fuerza con 
la fuerza, a la destreza con la des-
treza; haciendo silbar, crugiir y rodar 
a la pelota en la terminación del tanto. 
Y ahora, sonríe, linda y graciosa lec-
tora. Y ahora déscúbrete, caro lector: 
que estos cuatro tigres han llegado a 
15 iguales, después de pasar Iguales 
por 7, 8, 9, 3 0, 11, 12, 13, 14 y 15. No 
se ganaron los tantos; se arrancaron 
los tantos con ferocidad, con rencor, 
con violencia espantosa, aumentando la i 
dósis del castigo y do las grandes Ju-
gadas, como no lo hemos visto nunca. 
Nueve tantos; nueve batallas; nueve 
ovaciones; media hora de pelotear do-
noso, rugiendo, voceando, gritando, en 








Segundo partido a 30 tantos: 
Blancos: Irún y Goenaga, a aacai 
del 9. 









Mañana martes, no habrá función. 
Los pagos de ayer 
P R I M E R P A R T I D O 
n 
E S C O B I A S A y A I í O E l , que UevaUan 78 
boletos. Pagaron a 
Los azules, Mallegaray V 
quedaron en segundo. Pagaban a 
Salazar, 
$4.04. 
HABANA LAWN TENNIS 
S e g u n d o P a r t i d o 
Ja a Gnome, que d e b í a l l evar 120 y 
I to. se vo lv ía a la pared, en una actitud ¡y Sas in .Pero a la hora de los mame- í 6 ó i 0 l levaba 1 1 3 . S i n embargo si tenia 
que él interpretama como que parecía i yes, t o m ó el puesto de honor Barney dudas sobre los chances de su po-
, decir: ¡Dispénsame, mi papaslto! Son Shannon, que era h i jo del caballo i n - t ranca , pronto d e b i ó sa l i r de ellas 
a S s E S B ^ S M a S E l i locuras de dicha autoridad municipal, g i é s L lang ibby y de L a d y Sterl ing, y pues en cuanto s a l t ó l a c inta , Po l ly 
I que está desequilibrado con las foto- por lo tanto, medio hermano de Slr . A n n a s u m i ó una c ó m o d a ventaja , que 
i graf ías que, según él, le sacó Cheíta. Barton , de St. Henry , uno de los j u - ; Supo mantener sin dif icultad en to-
A I Í W Ü Q 1 L a Pr'rnera Quiniela, a seis tantos, la venlles de m á s promesa del afio a c - , ¿ a ia n a v e g a c i ó n , hasta a r r i b a r sana 
A / i U L l i U ¡ g a n ó Asunción, la delantera derrotada tua l ; y de S ir Mart in , el gran com-.. y sa lva a la meta. Gnome no tuvo 
• en el primer partido, a qultn le produ-; p a ñ e r o de establo de Fayet te , que es- I máa qUe apurarse un poco p a r a a r r e -
jo tal olor su fracaso en éste, que lio- tando en primer l u g a r en el Derby batarle el segundo puesto a Damask 
I n g l é s , c a y ó al v i rar l a renombrada i pues el candidato de H a r r y P . W h i t -
curva de Tat tenbam. | ney se c a n s ó tremendamente con las 
L a ventaja adquir ida por B a r n e y • 1 2 3 l ibras que t e n í a encima. 
Shannon al principio de la c a r r e r a , : Dos JuvenIle3 de W h l t n e y demog_ 
o b u é y c u b s a i i (olu«iTiito 
de Bilbao.) Se les Jugaron 76 boletos. 
Se pagaron a ró en la cancha, por lo cual muchos 
do los presentes declararon que se ha-
bía demostrado nuevamente la eficacia 
¡ del llanto en los niños, tal como la ex-
Tanto l a matinee como l a f u n c i ó n 
parece que no estaba de vena, pues | nocturna se v i ó muy concurr ida sa-
t e r m l n ó a l a extrema retaguardia , . l iendo el p ú b l i c o complacido de la 
G r a c i a s a la habilidad' de P e n m a n , ;labor de las jugadoras que compo-
. y | i j , . nen el cuadro del H a b a n a L a w n T e n -
pudo el Licenc iado anotarse la v ic - < nis 
toria sobre sus cuatro contrarios , I E n t r e todas el las fueron D o r a y 
B i l l Hunley , A m e r i c a n Soldier, B a r ¡ M a r t a las que m á s quinielas gana-
Coy y A u s t r a l , de los cuales, 8 ó l o i r o " - • , , ^ ^ r, 
~ „ r. _ , . . ' 1 L a s quinielas de c o m b i n a c i ó n han 
B a r Coy no ha pernoctado en C r i e n - tenldo buena a c e p t a c i ó n por parte 
P R I M E R A Q U I N I E L A 
ALFONSO 
S B PAGABOMf »VS B O I ^ O f Al 
$ 3 . 6 2 
tal P a r k . L o anterior me hace i n d i -
car una idea; de que y a es hora que 
veamos c a r r e r a de m i l l a y media en dendo 
la H a b a n a , pues los elementos com-
ponentes de esta c a r r e r a de hoy en 
L a u r e l , es prueba evidente de que en 
del respetable, que las juega en la 
seguridad de cobrar un buen div i -
presa la más vulgar y manoseada de | le s irv ió al f inal para rechazar el re- traron c r a n vpincirl ^ 
las frases populares, que pudo repetir- i to de Orestes, que abrumado por lae , , Dro5ra ° a fT7 .a<J;Hen i1"™ I L a H a b a n a p o d r í a m o s contar con n ú -
Los blancos eran Osorlo y Scjrundo I se a111' cambiándole el género 1 3 0 l ibras no pudo alcanzar al hijo rvlí,„H ü ^ t ^ f mo mero suficiente de contendientes pa-
de Llangibby . como no h a b í a P o d i - , ^ d ¿ p ^ r e . t - ^ u y veloZi r a targe e remIo ^ 
do hacer el domingo anterior, con el j f ^ ^ f , ^ 0 ^ e* el K e n t u c k y Joc-1 
hijo de Hast ings , Deckmate . I ^ L ^ K ^ f * ™ ' dond9 le t e r m i n ó 
D e s p u é s d-e sal ir de Cuba , L o w e n s - [ ^ ndo Start le , r e s u l t ó el vence-
tein l l e v ó su caballo a K e n t u c k y , X ' J 8 hI ío Broomst ick y de F i r s t 
donde r e a l i z ó a lgunas proezas d ig- j í ! 1 / ^ ' p01' l° tRn}0' bermano de raa-
'dre de nuestro viejo conocido R e f u -
Se quedaron en 24 tantos. Se les Juga-
ron 6 4 boletos y hubiesen sido pasados 
a ?4.01. 
S e g u n d a Q u i n i e l a 
PEREA 
i'aKÓ a 
N O T A : — L a Empresa se complace 
anunciando al público que desde hoy so 
encontrarán en taquilla 300 localidades 
de cancha al precio do ?l-00, robando 
sea denunciado a la policía todo roven-
üedor fjiif? pretenda cobrar más de $1 20 
por Iuh rcferldaa localidades. 
a Asunción 
l íos palistas ea escena 
Los palistas, se apoderaron del esce-
nario apenas terminó la quiniela de mu-
jeres. Jugaron bien los cuatro, al prin-
cipio, y produjo favorable Impresión su 
juego a los que tenían la idea de que naa de nota, pero a l f in se i n u t i l i z ó . 
un partido a pala era algo semejante a 
uno de los famosos partidos en los que 
se batían hace dos años Carreras y 
Egozcue, cuando, generalmente, la pe-
lota no daba más que dos viajes a la 
pared frontal, y se producía un tanto. 
Contendieron Osorio y Segundo, con-
ignorando el que esto escribe, el 
rumbo que c o r r i ó y s u paradero fi-
nal . 
E n L a u r e l s u c e d i ó algo parecido a 
lo relatado, al vencer en la c a r r e r a 
principal del d í a l a potranca Pol ly 
gee, el r i va l de Owana , D r o l l y L i 
berator. P r u d i s h , que c o r r i ó por p r i -
mera vez llegando en segundo lugar, 
t a m b i é n l u c i ó mucho, y aunque no 
tengo a mano su g e n e a l o g í a , g u i á n -
dome por el nombre y el hecho de 
tra Orue y Cursal. Estos, que defendían I Jenk ins , no p e n s ó que p o d í a 
la bandera almendarlsta. vencieron con ' „ a l cabtaI10 del A l m i r a n t e 
facilidad, /quedándose aquél los en 24 M K * 7 ^ Que tan buena demostra-
para 30 i c i ó n h a b í a dado en su anterior sal ida, 
vi a i ™ ^ A o, t 7 el cual t e n í a una l ibra menos que 
r u f L I . Siguanea al ver con [ polly A cargaba 114, d á n d o -
cuánto vigor pegaban los palistas a la le por lo tant0( siete l ibras de venta-
A n n , a Gnome y a D a m a s k . S u due- P6rtenecer a Whitney , llego a la con-
c l u s i ó n de que debe ser pariente cer-
cana de P r u d e r y . 
ta la idea, en nombre de muchos fa 
n á t i c o s de presenciar las carreras de 
gran metraje , que tanta •fama le han 
dado a E x t e r m i n a t o r . 
Guaranteed , l a veloz potranca tan 
poupular en Marianao , que pertenece 
a Mr. K n e b e l k a m p , e l capataz de M é -
rito Acosta , c o r r i ó espectacularmen-
te en Lexington , venciendo a u n gru-
po muy regularcito. E s casi seguro 
que sea embarcada p a r a l a H a b a n a , 
en c o m p a ñ í a de los d e m á s candida- I 
E l resultado f u é e l siguiente: 
Marta , ( a m a r i l l o ) . . . $ 4 . 1 5 
A l i c i a , ( r o j o ) . . . . 8 . 3 2 
J u l i a , ( v e r d e ) . . . . 3 . 3 2 
Marta , ( a m a r i l l o ) . . . 2 . 8 5 
A l d a , ( a m a r i l l o ) . . . 2 . 7 6 
A m é r i c a , ( c a r m e l i t a ) . . 4 . 3 9 
Dora , ( a z u l ) 9 . 1 8 
Sánchez . . 
Cazaliz I I I . 






S E G U N D O P A R T I D O 
BLANCOS 
l A B B T J S O A I N y Marcelino, V»» 




quedaron en 24. Llevaban 
Pagaban a S3.13. 
Q U I N I E L A S D E 
M a r t a - R a q u e l . . 
M a r t a - J u l i a . . . 
A l i c i a - M a r t a . . . 
D o r a - A m é r i c a . 
A m a d a - D o r a . . . 
C O M B I N A C I O N 
1 y 5 
1 y 2 
1 y 2 
3 y 1 
1 y 2 
¡ 1 6 . 8 0 
3 2 . 80 
2 2 . 8 0 
9 . 92 
7 . 10 
E l L icenc iado M u i r (Attorney 
Muir ) g a n ó en m i l l a y media d e s p u é s 
de una lucha a brazo partido con B i l l i 
Hunley, el caballo de R i c e . E n esta I sa de Oriental P a r k 
c a r r e r a A u s t r a l era e l favorito, pero 
tos de Knebe lkamp p a r a anexarse los 
ricos premios que tiene prometidos 
a los d u e ñ o s de pur sangs, la empre-
D o m l n ó . 
Informaciones locales y noti-
cias cablegráficas completas! 
léalas en el 
DIARIO DE LA MARINA 
Pagaba 
S E G U N D A Q U I N I E L A 
ARNEDILLO 
S B PAGfABCm SUS S 
Al 
Goenaga. m m >* * 
Blenner m m m m M 
E l o y . . « M m ' m 
Oscar. . m * * m 
Gutiérrez. . • « « 
m u 
OIARIO DE L A MARINA Octubre 30 de 192 PAGÍfNA KÜETE 
C O M E N T A R P O R : V C T O R ' M U Ñ O Z » I H I L A R I O F R A N Q U I Z • 
G U I L L . E R M O P l 
manólo Rivero, triunfó en las carreras d 
SIROZADOS, n m l i 
jrigoyen Mayor y Cazaliz Menor no necesitaron siquiera ponerse a 
toda máquina para ganar. 
MILLAN Y ARISTONDO GANARON BRILLANTEMENTE 
£n el primer partido de anoche, Cecilio y Elola Menor, después de 
tener la victoria en el refrigerador, perdieron sin poder pasar 
del 22 . Higinio -y Larrinaga siguen en gran forma. 
PARA L E C T O R E S QUE E S -
T E N D E PIUSA. 
En la función rtlurna, Bai-acal-
dés y Larrinaga, blancos, deja-
ron en 23 para 30 a Elola Ma-
yor y Abando, a pesar de lo 
bien que jugó osíe último. E l 
segundo partido fué ganado, 
después do reñida lucha, por 
los azules, que fueron Gabriel 
v jLizárraga a Salsamendi y Al -
tamira,quienes quedaron en 28 
Por la noche, Mülán y Arlston-
do, blancos, después do verse 
en 15 por 20 en el primer par-
tido, ganaron Cecilio y Elona 
menor, dejándoles en 23 para 
S5. E l partido estelar, fué ga-
nado por Irigoyen y Cazaliz Me-
nor, azules, a Egailuz y Nava-
rrete, recibiendo éstos tal apa-
bullada, que no pudieron pasar 
del tanto 16. 
P4jes ,los pájaros, los que tienen; 
por albergue el Palacio de los Gri-
¡tos, no tuvieron ayer un momento 
de reposo; desde antes de la una de 
la tarde hasta la una de la madru-
gada estuvo consagrado el edificio 
a partidos y quinielas. 
El partido sirvió para Jescorrer 
la cortina escénica y empezar el 
prolongado día pelotárico, de unaj 
parte, la blanca, Baracaldés y La-j 
rrinaga, y do la otra "'Voyme de 
Lonja!' Elola y Abando, fué nota-' 
ble por el hecho de a\i". Abando es-! 
tuvo a la altura de su reputación yj 
demostró prácticamente el motivo 
de que todavía se le ilame y consi-' 
dere como ei maestro. 
LARRINAGA Y SUS F L O R E S O S ! 
s No obstante haber jugado Aban-j 
• do tan bien como acabo de exponer i 
le fué imposible ganar y su color 
f se quedó en 22 para treint-, cifra 
que parece incongruente -on 
afirmación, y que se debió en 
te, a deficiencia de Elola Mayor,' 
pero, principalmente, a la terrible • 
acometividad de Larrinaga en los i 
días inmediatos al de ios Pieles 
Difuntos. 
Muchos no han querido aceptar 
los consejos que les he dado acerca, 
de la conveniencia do apostarle a 
Larrinaga en estos días, tomándoles 
como una broma mía, pero yo los 
dadb después de meditarlo mu-i 
cho y de estudiar todos los ante-' 
cedentes y records. F l año pasado! 
sucedió lo mismo alrededor de la fe-' 
cha indicada. Ustedes pueden verj 
igil y potente Larrinaga melan-
cMico en los partidos de Mayo y: 
5 J A I A L A I 
L o s p a g o s d e l a t a r d e : I 
Primer JPartid o 
i 
S A R a c a i d e s y X.ARRXNAOA, qne lle-
vaban 254 boletos. Pagraron a 
3upriLazules' Elola Mayor y Abando. se 
eQaron'en 22 tantos. Pagaban a $4.21. 
Primera Quiniela 

















A Z U L E S 
ttZfiT 
387 vy, " Z A R R A Q A , ^ne llevaban 
0' ooletos. Pag-aron a $3.33, 
! «lueda " ^ Salsamendi y Altamlra, 
'oleíos nr,on eu 28 tantos. Llevaban 304 
^9 pagaban a $4.16 
Segunda Quiniela 














Junio, pero nunca en los de Octubre 
y Noviembre. E n estas épocas es 
grande el consumo de las Paul-Ne-
ron, American Beauties y otras flo-
res. E s decir, está contento porque 
su negocio marcha bien. 
E l segundo partido de la tarde re-
sultó interesante, ganándolo Ga-
briel y Lizárraga, defensores del pa-
bellón azul, quienes superaron a 
Salsamendi y Lizárraga y les deja-
ron en 22 para 30. 
E n la función nocturna ( hubo 
una competencia emocionante en la 
recta final; Millán y Aristondo, los 
componentes de la pareja blanca, 
que habían estado algo melancóli-
cos y se vieron casi al borde de la 
derrota, pues sus adversarios, Ceci-
lio y Elola Mayor, llegaron a si-
tuarse en la cómoda -posición de 
ver marcado en su cuadro del se-
máforo, veinte por qumee, desper-
taron súbitamente, y en una tre-
menda ofensiva, en la que se distin-
guieron los dos, pero muy especial-
mente Millán, consiguieron ano-
tarse los diez tantos que les fal-
taban para llegar al 25, sin que sus 
adversarios pudiesen mover más 
que dos cartones. 
E L D E L O S A S E S 
Y cuando llegó el partido de los 
ases de la casa, en que se iban a 
encontrar dos matrimonios pertene-
cientes a lo más distinguido de la 
high-life de la pelota vasca, los 
formados por Eguiluz y Navarrete, 
Irigoyen Mayor y Casaliz, el públio-
co, que esperaba una lucha emo-
cionante, vió como los dos prime-
ros que se habían puesto la camisa 
blanca, estaban descentrados, ofre-
ciendo tan débil resistencia, que 
éstos no tuyieron necesidad siquie-
ra de aplicar la tercera velocidad 
para ganarles, y con anotación de 
fot-ball, 30 por 16. 
Apenas salieron los contendien-
t e de los tiros de aire, ya estaban 
ogulluz y Navarrete, quienes vieron 
cómo Casimiro, el semafbrista, des-
cascaraba seis cartones azules, 
mientras que ellos solamente lo-
graron mover tres. Esos seis tan-
tos azules, que a mi juicio y al 
de muchos expertos, más expertos 
que yo, pues no he podido presen-
ciar partidos de pelota trasatlántica 
en toda mi vida más que quince 
años, resultaron los decisivos. Los 
seis fueron ganaos por Irigoyen, 
tres en los cuadros graves con 
otras tantas rechulísimas, y tres en 
los líricos con dos remates y una 
dejada. 
Todo lo demás fué meramente co-
rroborante. Apenas pasó el carto-
ning del diez apareció la señal de 
vapor de Guanabacoa en el cuadro 
azul, y los dos predilectos de los 
¡ue saben distinguir entre un buen 
iíbtari y un menú ma' escrito, es 
decir. Eguiluz y Navarrete, estaban 
completamente desalmldonados.. 
Aquel se limitó a ganar su tanto 
nueve, con un relámpago de la 
forma que le ha puesto en la cum-
bre de su profesión, y el segundo 
solamente pudo certificar una carta 
en todo el partido. 
Y en el otro lado, no solamente 
estaba muy bien Irigcyon, sino que 
Cazaliz llevaba vapor para vencer 
a cinco, por lo que e'. semaforista 
trabajaba más que un anuncio lumí-
nico cambiando cartones en su 
cuadro, en tanto que los de los 
blancos goteaban de tarde en tar-
de. 
¡ALGUNA V E Z . .1 
Los eguílucístas, © impepinablis-
tas, tratábamos de explicar en 
nuestros corrillos, ol chasco que 
nos llevamos, diciéndonos que a 
Navarrete se le rompió el aro de su 
jaula desde el tanto 2 y algunos* lle-
garon al extremo de decir que Na-
varrete no estaba acostumbrado a 
jugar los domingos por la noche, 
mientras que otros afirmaban, des-
pués de asentir a lo que decían los 
impepínabllistas, a fin de que no 
les discutieran la afirmación, que el 
Ciudadano, generalmente está de-
fectuoso cuando llueve, es decir, que 
es de pista seca. Tonterías, desde 
luego, porque alguna vez han de 
perder Eguiluz y Navarrete. Si ga-
nasen siempre quedarían fuera de 
concurso. 
Alguna vez hablamos de salir 
los eguilucistas calle de Enrique 
Villuendas arriba, mascando el ta-
baco nerviosamente, el sombrero 
en la mano, la vista fija en el sue-
lo y con deseos de acostarnos para 
que acabe de pasar el Domingo fa-
tal. 
Higinio que parece empeñado no-
blemente en demostrar el acierto en 
el diagnóstico de los que dijimos 
que se halla en forma tal que pa-
rece el Eguiluz de los pelotaris de 
peso de mosca, ganó anoche, con 
facilidad la primera quiniela. E l 
Martes se enfrentará con otro pe-
lotaris de su dívísic^, Millán, que 
también está muy bien, por lo que 
merecerá la pena de que se sea la 
lucha que deben sostener. 
UN T A L MUÑOZ. 
H g r a n d r i v e r c u b a n o g a n ó $ 1 . 5 0 0 d e p r e m i o s . — L a M e r c e r c o r r i ó b r i l l a n t e m e n l e 
p i l o t e a d a p o r F e r n á n d e z , — M u y d e f e c t u o s o e l s e r v i c i o de a m b u l a n c i a s . — H a y q u e 
e n d u r e c e r y p e t r o l i z a r m á s l a p i s t a . — S e r e q u i e r e n m á s a b u n d a n t e s m e d i o s 
d e t r a n s p o r t e a l c a m p o d e v e l o c i d a d . — A s i s t i ó p ú b l i c o n u m e r o s o y e n t u s i a s t a . 
L a pista de velocidad de Colum-
bia fué eatremada ayer en un mag-
nífico día de carreras. 
Asistió numeroso público desde 
temprano Invadiendo el terreno, el 
stand de polo y los asientos provi-
sionales levantados alrededor de la 
pista. 
De manera satisfactoria se puede 
Informar del elemento oficial a cu-
yo cargo se hallaba el programa de 
velocidad. Todos cumplieron su 
cometido sin que surgiera una pro-
testa. De igual forma quisiéramos 
hablar de la sección sanitaria, que 
debió haber cumplido de mejor ma-
nera con su deber, pero desgraciada-
mente no podemos hacerlo, muy con-
tra nuestra voluntad, debido a que 
cuando ocurrió el desgraciado acci-
dente en la carrera de motocicletas, 
de donde resultó un driver agonizan-
te y un muchacho casi en el mismo 
estado, no se apareció el servicio mé-
dico ni la ambulancia a recoger es-
tos heridos graves con la premura 
que el caso requería. A última ho-
ra se nos informó que el driver se 
encontraba mal herido en el hospi-
tal da Columbia y que el infeliz 
muchacho seguía grave. 
Dieron comienzo las carreras a las 
2 y 80, lanzándose a la pista las mo-
tocicletas en una competencia de 
diez vueltas—diez millas—siendo el 
vencedor el driver Apletton, el que 
tripulaba la máquina número 6. E l 
recorrido fué hecho por el vencedor 
en 9 minutos, 2S segundos, ganán-
dose el premio de $300. 
L a segunda carrera se dedicó a los 
automóviles, siendo de tercera cate-
goría y teniendo que realizar un re-
corrido de diez millas. 
E n esta competencia obtuvo una 
franca victoria él Chevrolet tripula-
do por J . Durán, que estaba marca-
do con el número 11. Le correspon-
dió el segundo lugar al Buick tripu-
lado por A. Poyo y marcado con un 
8. E l tiempo invertido por el Che-
vrolet fué í) minutos, 44 segundos; 
el Buick 9, con 52. Durán ganó el 
premio de $600 asignado al vence-
dor de esta categoría. Poyo obtuvo 
el segundo premio ascendente a 200 
pesos. 
E n vez de celebrarse la tercera ca-
rrera con carros de la primera cate-
goría, como estaba anunciado en el 
programa, se Invirtió el orden con la 
cuarta carrera, la del aeroplano y el 
Reveree. Una vez hecho este cam-
bio se procedió a celebrar el evento, 
la admirable competencia entre el 
driver Manolo Rivero timoneando 
un magnífico Reveree, y el intrépi-
do americano conocido por el Diablo 
Rojo, el cual guiaba su espléndido 
aparato de 150 caballos, un Curtís. 
L a competencia por aire y tierra a 
la Tez, se concretaba a darle cinco 
vueltas a la pista. E n el ánimo de 
la mayoría estaba que vencería el 
aparato Curtís por creerlo más ve-
loz, más capacitado para voltear rá-
pidamente en el espacio sobre la cur-
va faja de la pista. Pero no resultó 
así; se le dificultó al Diablo Rojo 
hacer la rosca, la rueda violenta en 
el espacio, y Manolo Rivero se le 
ovacionó al término de las cinco 
vueltas, en las que resultaba vence-
dor por estrecho margen sobre el pi-
loto de las alturas. Manolo, que es 
un gallo del patio que no come mie-
do a convertirse en sombra, que ya 
lo tiene probado en múltiples ocasio-
nes, al recibir la cerrada ovación de 
sus admiradores recibía también el 
premio de $500 que estaba señalado 
al ganador de esa competencia. Tiem-
po invertido por el Reveree, 4 minu-
tos, 12 segundos. Por el aeroplano, 
4 minutos y 12 y 3|5 de segundos. 
Y llegó su turno a la cuarta ca-
rrera, en la que corrió la primera 
categoría, con 15 vueltas a la pista. 
Esta fué, a nuestro juicio, la más 
emocionante carrera de la tarde, de 
todo ol programa, en la que obtuvo 
Manolo Rivero uno de los triunfos 
más resonantes de su brillante actua-
ción de driver; se fué en la arran-
cada delante de la caravana a toda 
velocidad de su motor. Se le vió 
en uno y otro lap convertido en pro-
yectil, las férreas manos fijas al ti-
món, clavado al asiento, haciendo 
de la máquina y su cuerpo una sola 
cosa, un solo individuo, como aque-
llos hombres-caballos, habitantes de 
los bosques en la prehistoria de las 
edades. Magnífico, espléndido, sin 
temor ni vacilaciones en una y otra 
curva. Salía de entre una espesa 
nube de polvo para entrar en otra, 
para seguir siempre adelante con el 
cuerpo erecto y las manos fijas en 
la rueda oscura del timón. Este 
hombre de acero que le ha dado por 
hablar Inglés sin tener maestro, por 
levantar una pequeña fortuna, sin 
tener padrinos en su negocio de au-
tomóviles, es de la madera de los 
que triunfan en el amargo luchar 
de la vida por su propia voluntad y 
resolución. Si hubiera nacido en 
tiemros de la Roma pagana se le 
hubiern visto una y otra vez pasear 
majestuoso en su carro de triunfo 
por la Vía Appía, por la artería her-
mosa de la capital del mundo civili-
zado de aquellos tiempos, majestuo-
so y sereno, :eciblendo el homenaje 
del pueblo y de los patricios, mien-
tras él sol de oro se desgranaba so-
bre su frente. 
Y si hermosa y emocionante fué 
la labor de Manolo Rivero, también 
lo fué del driver de la Mercer mar-
cada con el número 5, de G . Fernán-
dez, que lo persiguió de cerca, casi 
pisándole los talones, en todo el tra-
yecto, lanzando llamaradas el motor 
que a veces cubría el chasis del ca-
rro. Esta persecución resultó en ex-
tremo peligrosa para ambas máqui-
nas, pues al voltear de las curvas, 
cuando el polvo levantado hacía ca-
si imposible la visión entre persegui-
! do y perseguidor, el lance de una ca-
itástrofe se cernía sobre la pista con 
jel aspecto de una tragedia inminen-
I te. Afortunadamente no resultó 
[así, y Manolo Rivero ocupó el pri-
|mer puesto al término de las 15 ml-
¡llas, mientras G. Fernández, queda-
ba en el segundo lugar por sólo dos 
segundos de margen. 
E l tiempo Invertido por la máqui-
na do Rivero fué 19 minutos justos; 
el de la Mercer 19 minutos, 2 se-
gundos. E l tercer lugar fué gana-
do por la máquina Buick marcada 
con un número 8, haciendo el reco-
rrido en 19 minutos, 6 segundos. 
Los premios de esa carrera, fue-
ron $1,000 al primer lugar; $300 al 
segundo, y $200 al tercero. 
Se presentó el epílogo de la fiesta 
de carreras de motociclos y autos al 
levantarse la cortina de la quinta 
carrera, dedicada a automóviles de 
categoría abierta, con una distancia 
a recorrer de 15 millas. Las máqui-
nas Inscriptas para esta competencia 
eran Reveree número 1; Markham 
Special, número 2; Colé, número 3; 
Colé número 4; Steevens Special, nú-
mero 5; Premorcar Special, número 
6; Losada Special, número 9. 
Al dar el starter la arrancada se 
desprendió el número 9 del racimo; 
pero a la mitad de esta primera vuel-
ta le alcanzó y logró pasarle la nú-
mero 5, la que mantuvo su lugar 
durante todo el trayecto, siendo 
perseguida por la 9, siguiendo a és-
ta la número 3. Este hermoso raci-
mo do máquinas, todas potentes y 
veloces, guiadas de manera admira-
ble por sus drivers, lograron hacer 
A M E R I T O A G O S T A N O L E H A L L E G A D O E L 
B A U L 
el recorrido de las 15 millas en un 
tiempo casi asombroso; la 5, en 12 
minutos, 56 segundos, la 9, en 13 ¡ 
minutos 58 segundos, y la 3, en ! 
14 minutos completos. Ofrecieron 
estas máquinas una espléndida de-
mostración de velocidad, siendo muy 
aplaudidos sus drivers, dándose por 
terminadas las carreras y disponién-
dose cada mochuelo a regresar a su 
olivo, lo cual fué sumamente dificul-
toso con el servicio de carros urba-
nos y de los de Zanja Street que apa-
recían do tarde en tarde y en escaso 
número. Esto debe organizarse me-
jor para las próximas días de velo-
cidad que se aproximan en la nueva 
pista de Columbia. 
L a empresa constructora de la 
pista, que es la misma que ha ofre-
cido estas carreras en beneficio del 
club de Alistados de Columbia, de-
be fijarse en que es preciso endure-
cer la pista por el frente de la glo-
rieta del polo, que hay que acondi-
cionar mucho mejor la curva que se 
encuentra inmediatamente a la de-
recha de esta glorieta, que hay que 
poner el suficiente petróleo el día 
de ocurrir otras carreras para evitar 
el polvo, quo fué casi imposible de 
soportar. De esa curva, por efecto 
de su construcción, y por efecto de 
la inmensa cantidad de polvo que en-
volvía las máquinas al cruzar sobre 
ella, siempre temió el público en to-
dos los momentos que ocurrieran 
desgracias. Y como el público no 
va a ver desgracias, porque eso le 
consterna, sino la competencia per-
fectamente preparada y lógica de 
una buena tarde de sports, de mo-
mentos emocionantes de velocidad 
en la amplia curva, es de todo punto 
indispensable que estas faltas se sub-
sanen, se quiten por completo en evi-
tación do posibles desgracias. 
E l Jurado estuvo a cargo de los 
siguientes f.eñores: Coronel Eugenio i 
Silva, Presidente; Teniente Coronel 
Cruz Bustillo: Andrés Terry; Sammy 
Tolón. 
De Time Keeners: E l imprescindi-
ble y caballeroso Comandante Au-
gusto W. York. 
Alberto S. de Bustamante, J r . ; 
Octavio Seigle. 
Juez de Meta: José García, presi-
dente del Auto Club de Cuba. 
Jueces de pista: Dos socios del Au-
to Club de Cuba, dos de la Unión 
, de Chauffeurs, y dos de una Unión 
Sindical de Chauffeurs. 
A última hora se nos informa que 
el muchacho herido en la pista por 
una motocicleta, de apellido Jube-
nar, vecino de Salud 69, se encuen-
tra mejor de sus graves lesiones. 
Asimismo se nos informa de la 
Quinta, de Salud "Covadonga" don-
de se halla desde el oscurecer de 
ayer, el driver de la motocicleta, he-
rido de gravedad en el accidente al 
irse a toda velocidad sobre una lí-
nea de automóviles, donde hirió al 
muchacho Jubenar, y que fué lle-
vado en los primeros momentos al 
hospital militar de Columbia, que su 
estado es catisfactorio, que dentro 
de lo que cabe se encuentra mejo-
rando rápidamente. 
L a lesión del muchacho Jubenar 
resulto en la fractura del pie izquier-
do, y la del motociclista, cuyo nom-
bre es Balpino Alonso y Díaz, en la 
cabeza, con fenómenos de conmoción 
cerebral. 
Nos alegramos con toda el alma 
de que esto ocurra así, de que muy 
pronto se encuentren ambos lesiona-
dos de la tarde de ayer en el más 
perfecto estado de salud. 
\ V I L L Y . 
C Ü G O M O R A L E S G O N T R A S 0 L D I E R L A W S O N 
« 
En la Academia de Carlos III el jueves 3. Es la mejor oportuni-
dad para una gran pelea. Los boxers se entrenan y devoran 
millas de carretera. La bola medicinal y el pundiing bag. 
O E l DIARIO i)K L A MARI- í, 
8 NA lo encuentra usted en O 
O cualquier población d« la Q 
O República. O 
Estamos llegando al día señala-
do para la gran fiesta del ring en 
la Academia de Carlos I I I . Ha de 
ser de manera indiscutible una es-
pléndida noche de boxeo; los ele-
mentos dispuestos para ese festín 
de trompadas no pueden resultar 
más selectos. 
Soldíer Lawson, un semt hércules 
del campamento de Columbia, un 
hombre de recia musculatura al que 
no amedrentan las empresas atrevi-
das, un boxer que sabe desembarcar 
los golpes de efecto sobre la ana-
tomía de su contrario, que conoce 
los secretos de la defensa, que no 
se cansa ni se raja nunca. 
Y si de esas condiciones es el for-
midable militar, no le va en zaga 
el atleta de Guanabacoa, el durísi-
mo "Cuco" Morales, acostumbrado 
desde muy niño a subir y bajar las 
lomas de su pueblo con la agilidad 
de un gato, a tenérselas tiesas con, 
ei más pintado. Ha sido siempre ê  
que ha acabado con las cosas malas, 
las fantasmas, de Guanabacoa. Pues 
cada vez que en una casa o en un 
solar yermo, de esos que tanto 
abundan en la vecina villa, han he-
cho acto de presencia figuras escu-
rridizas vistiendo largas sábanas, 
luciendo en lo alto la horrible cara-
vela amarilla, sonando campanillas, 
haciendo • espeluznantes ruidos de 
cadenas, hablando cavernosamente 
y recurriendo a los mil medios y 
habilidades para infundir terror en 
el ánimo más esforzado, cuando esto 
ha ocurrido—tengo el honor de re-
petir— se ha visto al pueblo ir en 
busca de "Cuco" Morales, traerlo y 
situarlo completamente solo en en 
enorme casa vacía, o cu el ruinoso 
solar de perdido vericueto. Y con 
sólo la presencia de "Cuco", con 
solo el olor, pues aromatiza de ma-
nera distinta a los demás hombres, 
se ha dicho la fantasma para sí: 
"aquí está "Cuco" Morales, lo es-
toy oliendo, antes que me la parta 
de un knock-out me las guillo, plés, 
¿para qué te quiero?" y el Apareci-
do ha desaparecido para siempre. 
Estos rasgos históricos que he 
tenido el honor de presentar ante la 
viva y perpicaz Imaginación de mis 
lectores, es solamente una intro-
ducción al vestíbulo donde se apo-
senta en lo interno una de las al-
mas más bravias que ha producido 
la patria lomada de Pope Antonio. 
Y a propósito de esto, ayer me 
decía "Cuco", mientras pegaba he-
roicamente a un saco de arena: "a 
ese soldado le voy a desbaratar to-
do el cuento de come-rifle y chupa-
candela, ya verá cómo lo voy a po-
ner hecho un desaparecido en la no-
che del jueves". 
¿Tendrá razón el espanta fan-
tasmas de Guanabacoa? 
L U C H A S D E J I U - J I T S U E N 
C I E N F U E G O S 
J a i A l a i 
Programa para mañana martes, a 
las ocho y media. 
Primer Partido a 25 tantos. 
Millán y Jáuregui, Blancos 
contra 
Higinio y Ermua. azules. 
Primera Quiniela a 6 tantos 
Pequeño de Abando, Odriozola 
Aristondo, Larrinaga, Ortiz y 
Cecilio. 
Segundo Partido a 30 tantos 
Petlt Paslego y Machín, azules 
contra 
Elola Mayor y Martin, azules 
A sacar todos del cuadro 9.1|2. 
Segunda Quiniela a 6 tantos. 
Eguiluz, Gómez, Cazalios menor, 
Irigoyen mayor, Navarote y Gabriel 
E N 13 ROUNDS E L JAPONES NO 
PUDO V E N C E R A L ESPAÑOL 
Por la Perla del Sur se encuen-
tran, batiéndose en el colchón los 
fuertes luchadores japoneses que 
han exhibido sus conocimientos del 
Jiu-Jitsu en estas últimas semanas 
en el Coliseo Rojo, en el teatro de 
Payret. 
Allá se encuentra también el Con-
de Koma y el Español Incógnito, ha-
biendo celebrado en la noche de ayer 
un match que duró trece rounds al 
cabo de los cuales el referee decla-
ró vencedor al formidable atleta 
ibero, Pablo Alvarez, pero el Jurado 
dió su veredicto declarando tablas la 
lucha, pero nos dice el señor Luis 
Pallás que a su juicio venció moral-
mente el Español Incógnito. 
De todo lo cual se puede deducir 
que es un imbroglío, que no hay 
forma que estos luchadores puedan 
vencerse francamente el uno al otro, 
a pesar de lo que piensan y dicen 
los más avispados, los que lo sa-
ben todo de manera que no dejan \ 
resquicio a la opinión y pareceres de 
los demás, de que el japonés vence 
el español en el primer rounds, siem-
pre que el campeón del mundo quie-
ra hacerlo. 
N u e v o s r e c o r d s f e m e n i n o s 
PARIS , Octubre 30. 
Miss Limes de Inglaterra estable-
ció un nuevo record femenino co-
rrienndo las cien yardas en 11 4|5 se-
gundos. Mlle. Bleard de Francia^ 
corrió los 1,000 metros en 17 4[Sr 
segundos en un meeting femenino 
¡ franco-británico que tuvo lugar en 
el stadium Pershing. 
G A N O E L " T E R R O R " 
Aguacate, octubre 30, las 6 p. m. 
D I A R I O D E L A MARINA—Habana , 
Continúa invicto el "Terror B. B . C ; 
tío yderrotó en Bainoa a l "Cuba", por 
considerables carreras. 
Oarrastazn, Corresponsal, i 
Y a el pueblo de Marlanano se ha 
dado el gusto do abrazar y festejar 
al simpático hijo de su Alcalde. Mé-
rito Acosta se encuentra de nuevo 
en los patrios lares, en su amplia 
casa solariega y al abrigo del inmen-
so cariño de sus amantes padres y 
demás familiares que lo abruman 
con demostraciones de afecto, que 
casi no le dejan tiempo para narrar 
su estancia prolongada y sus pica-
rescas aventuras por tierras de Yan-
keelandia. E s la nota del día en la 
vecina ciudad de los sports. 
Desde su llegada, ocurrida en el 
atardecer del viernes, no cesan de 
entrar y salir de su casa amigos y 
admiradores que van a saludarlo, a 
tener el placer de estrecharle las 
manos y a pedir del joven héroe que 
lee cuente al^o de la serie semi-mun-
dial en la que desempeñó tan bri-
llantísimo papel. 
NO L E H A L L E G A D O E L B A U L 
Yo también fui a la casa de Méri-
to, a la casa del muy popular Alcal-
de de Marianao, en la tarde de ayer. 
No quise que me contaran todo lo 
que de interesante, que es mucho, 
tiene que decir el Jardinero central 
del Louisville. club que ganó el 
champior. de la American Associa-
tion, y que después en reñida serie 
con el Baltimore—champion a su 
vez de la Liga Internacional—supo 
derrotarlo de manera sensacional 
obteniendo el más alto nivel, la 
championabllldad mundial de las 
Ligas Menores. 
Como tuve el honor de decir ante-
riormente, quise meter mi cuchareta, 
oír de los autorizados labios del niño 
de Puentes Grandes todo lo que de 
emocionante le ocurriera en estos 
seis meses anteriores., Y para que no 
me quedara nada por saber, por ver, 
oír, y hasta oler, traté de husmear 
en el baúl de Mérito, pero cual no 
fué mi sorpresa cuando este me dijo 
que aun no le había llegado, que 
ignora el rumbo que lleva, que no 
sabe si se lo habrán llevado a Orien-
tal Park, al hipódromo, en la creen-
cia de que fuera el de un trainer de 
los que le hicieron compañía en el 
"Governor Cobb'. 
"Es un mistake—-me dijo Mérito 
—este del baggage, que no puedo 
soportar, me tiene nervioso, y más 
que nervioso sin ropa. Figúrese us-
ted que traigo dos docenas de me-
días de seda quo compré en San 
Louis, de rayitas de distintos colores 
con fondo opalescente, que dan la 
hora. Seis fluses de casimir inglés de 
corte serie mundial; tres docenas de 
si fs, un gran surtido do handker-
chieffi y otras muchas cosas de indu-
mentaria que aquí me costarían un 
congo y allí las he adquirido como 
verdaderas bargains". 
Y en el rostro del buen muchacho 
se reflejaba el disgusto de tan enor-
me mistake, como dice él con acento 
californiano, pues ya habrá reparado 
el lector, como reparé yo, que Mérito 
Acost.v viene comiendo mucho inglés, 
fuma cigarrillos de esos que huelen 
a rayos, y masca goma, de esa goma 
americana que lo mismo sirve para 
pegar un tiesto que para pegarle el 
pelo al mismísimo Pinto de la Palo-
ma, y luego tenérselo que raspar a 
filo de navaja. 
GANO 9 800 CON " C O R O N E L 
T A Y L O R ' 
Le preguntó a Mérito por la cau-
sa de su tardanza, por el motivo 
de tener impacientes a todos sus 
familiares y amigos, de tener al 
pueblo de Marianao casi sin dormir 
días y noches, sufriendo el desvelo 
de su ausencia, la prolongación a 
la falta de la cita que él a todos nos 
había marcado. 
—Pues es muy sencillo, aunque 
ustedes no se lo expliquen—comen-
zó a decirme Mérito—. E n primer 
término, yo necesitaba algún des-
canso antes de embarcarme; en la 
serie trabajé mucho, pues el ser 
profesional de base hall requiere 
una labor continua, una dedicación 
absoluta a los intereses del club 
donde se tiene, como yo tengo, un 
puesto de plantilla; alli no se pue-
de dejar para luego lo que ea de 
obligación hacer inmediatamente. 
Y a antes de empezar la serie con 
el Baltimore estuve siete días sin 
jugar, debido a haber sufrido una 
distensión muscular, un charle-
horse, en la pierna izquierda. Esto 
me aconteció jugando mi club con 
el Indianópolis y al correr yo so-
bre una línea larga de Regh, la 
cual logré engarzar, pero no sin 
hacer antes un formidable esfuer-
zo pernal, lo cual motivó la rela-
jación del músculo que le he Indi-
cado. 
Una vez terminada la serie en-
contró que tenía demasiado cerca 
el hipódromo de Churchllldown, 
pues este track se encuentra de 
San Louis tan distante como Orien-
tal Park de la Habana, y allí me 
fui con mi inseparable amigo E m i -
lio Palmero, que tiene en estos 
achaques hípicos iguales aficiones 
a las mías. Los quince días nos los 
pasamos inundando de júbilo nues-
tro ánimo con las hermosas fiestas 
del turf. Consultábamos progra-
mas, examinábamos lr>s graciosos 
ejemplares en el paddock, conocía-
mos de records, formábamos cába-
las, jugamos, en fin, científicamen-
te, y salimos al cabo de este tiem-
po muy satisfechos, muy contentos, 
por la puerta grande del bello hi-
pódromo de Churchilldown. 
No se me olvida que con un solo 
caballo, con "Coronel Taylor", ga-
nó una tarde $800. 
Las ganancias, como las pérdi-
das si las hubieran habido, las re-
partíamos fraternalmente Emilio 
Palmero y yo. 
NO JUGARA E N L O S C L U B S L O -
C A L E S 
¿Tienes • firmado algún compro-
miso con Luque o con .Miguel Angel 
para jugar esta temporada?—inquirí 
de Mérito después de ser satisfecho 
en mis anteriores preguntas, 
—No pienso, es más, aseguro que 
no jugaré ni en el Almendares ni en 
el Habana, no me es negocio en ma-
nera alguna, quiero descansar y de-
dicar mi tiempo libremente a lo que 
se me antoje. Esta mañana me invi-
taron a ir a tirar el chinchorro en 
Baracoa, y no fui por descansar pri-
meramente unos días, después es fá-
cil que vaya con Palmero a los mon-
tes de Artemisa a tirarle al vena-
do. 
¿Puedes informarme si Palmero 
firmará ea alguno de los dos clubs? 
—Eso depende de esta noche, lo 
que el acuerde en amigable mitin 
con Luque y con Miguel Angel. Si 
le hacen buenas ofertas es probable 
que se decida a ocupar lugar en el 
pitching estaff del Almendares o del 
Habana. 
¿Tienes algún programa para la 
próxima temporada hípica en Orien-
tal Park? 
Sí, ahí estriba mi mayor atención. 
Yo tengo a Ina Wood, es probable 
que dentro de poco tenga otros ejem-
plares. Mis esperanzas las tengo ci-
fradas en poseer un puesto de book, 
tener un book en Oriental Park es 
algo que vengo acariciando hace tiem-
po. 
"CUANDO M E L L E G U E L A ROPA 
H A B L A R E CONTIGO" 
Antes que se olvide. Mérito, ¿cuán-
to ganaste, qué dividendo te tocó de 
la serie con el Baltimore? 
•—Nos tocó poca cosa debido a. que 
los cinco primeros juegos se efectua-
ron en medio de frío atroz, aquella 
temperatura era imposible resistirla 
al aire libre y el público se resistió 
por ello a "llenar los terrenos. Nos 
dieron a cada jugador cómo resulta-
do de la parte que nos correspondía 
la cantidad de $539.00. E n lo que si 
quedamos muy congratulados fué en 
nuestra visita a Baltimore, el alcalde 
de la ciudad estuvo hablando 45 mi-
nutos al darnos la bienvenida, de lo 
cual el Club San Louis le vivirá agra-
decido, se tuvieron con nosotros por 
aquellos buenos ciudadanos toda cla-
se de atenciones. Los Rotarlos espe-
cialmente, lo mismo que todos los 
clubs de índole sportiva. Y como lla-
maban al teléfono continuamente a 
nuestro j o \ m héroe, teniéndose que 
levantar muy amenudo, le oí excla-
mar, contestando a una de esas lla-
madas en cuya contesta se retrataba 
su estado de ánimo por la falta del 
baúl, "cuando me llegue la ropa ha-
blaré contigo". 
Y puse punto final dando un fuer-
te abrazo a Mérito Acosta y Fernán-
dez, hijo de un alcalde cubano de pe-
so completo y una de nuestras figu-
ras sportivas de mayor relieve. 
Guillermo P I 
L o s p a g o s de a n o c h e 
PRIMER PARTIDO 
M I L L A N y A B U E D O N D O , que llevaban 
179 boletos. Pag-aron a 
Los azules, Cecilio y Elo la Menor, se 
quedaron en 22. Llevaban 130 boletos, 
que pagaban a $4.34. 
PRIMERA QUINIELA 
H I G I N I O 
S E PACtAKOIT SUS B O I . E T O S A : 
$ 3 . 7 7 
Ttos. Utos. Sdo. 
Jáuregui . 
E r m u a . 
Ortiz. . . 
H I G I N I O . 
Odriozola. 














A Z U L E S 
I R I G O T E E T M A Y O R y CAZAXMXZ M E -
NOR, que llevaban 416 boletos. 
Pagaron a 
3 . 7 4 
L o s azules, Eguiluz y Navarrete, se 
quedaron en 30 tantos. Lllevaban 426 
boletos que pagaban a ?3.60. 
G A N O L A A R G E N T I N A 
BUENOS A I R E S , Octubre 30 
L a Argentina derrotó al Uruguay, 
en el match final para el campeona-
to de Foot-Ball Assoclation del Sur 
de América por un goal contra 0 en 
presencia de 40,000 espectadores. 
B a a B i a a a a g i g B B B ^ ^ 
SEGUNDA QUINIELA 
M A R T I N 
S E PAG-ARON STXÍs B O L E T O S A l ' 
Ttos. Btos. Edo. 
Altamira. . . . 
Irigoyen mayor. 
Lizárraga . . . -
Casaliz menor. 
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( V I E N E D E L A P R I M E R A . ) 
LISBOA, Octubre 30. 
E l capitán Vasconcelhos que ha si-
do designado por el gobierno del se-
ñorg Coelho delegado a la conferen-
cia de Washington junto con el mi-
nistro señor Alte, saldrá mañana pa-
ra los Estados Unidos. 
Se cree que el presidente Almeida.1 
dará a conocer mañana su decisión , 
sobre la renuncia de su cargo a con- ] 
secuencia del derrocamiento del Mi- ; 
nisterio Granjo. E l jefe del ejecutivo 
consultó hoy con varios prohombres 
de los diferentes partidos acerca de 
la situación política. Una manif'esta- ] 
ción patriótica en favor del presi-l 
dente de la república se celebró sin 
que hubiera que lamentar incidente 
alguno. 
SOCIEDADES ESPAÑOLAS 
L A CAMARA ESPAÑOLA D E CO-
iMERCIO Y E L C ONSULADO E S -
PAÑOL 
E l Cónsul General de España y el 
Presidente de la Cámara Española 
de Comercio, Industria y Navegación, 
nos participan el traslado de sus Ofi-
cinas a la Casa número lt4 de la Ca-
lle de Cuba, a partir del primero de 
Noviembre. 
a m p i o i i 
B u j í a s d e E n c e n d i d o C o n f i a b l e s 
Q U I E N U S E B U J I A S 
" C H A M P I O N " L A S 
R E C O M E N D A R A 
Durante el curso del año 1920, se fabricaron 
más de 32.000,000 de Bujías de encendido 
"Chkmpion", habiéndose vendido en todas 
partes del mundo. Alguno de sus amigos 
automovilistas estará usando, sin duda alguna, 
un juego de estas bujías en su motor. Pre-
gúntele Ud. qué resultados ha: obtenido. 
Las Buflaa de encendido Champion", ee han hecho 
famosas en el mundo entero debido a la eñcacia abso-
luta que tienen, por su aislador "3450" y la construc-
ción patentada de su empaquetadura. 
Debido a la resistencia y duración de sus 
aisladores,las Bujías deencondido"Cham-
pion" resultan menos costosas que otras. 
CHAMPION SPARK P L U G COMPANY 
Toledo, Ohio. E. U. A. 
802.5 
Ü l 
R i f l e s y c a r t u c h o ? 
c a l i b r e 2 2 
De todas las armas para la caza el rífla cali-^ 
bre 22 es el que generalmente se usa más. 
Para la caza menor, excursiones al campo 
y concursos de tiro al blanco, este rifle de 
pequeño calibre no tiene rival. Los rifles Remíngton cali-
bre 22 son muy exactos, fáciles de desarmar, fuertes y 
durables» 
B J J C L U B GUANDALES 
Suscripción abierta por «el Club 
Grádense para socorrer a las fami-
lias, hoy en la mayor miseria,, cau-
sada por una tromba de agua y des-
bordamiento del Río Martín, ocurri-
da en la noche del 20 al 21 de Sep-
tiembre próximo pasado: 
Club Grádense $ 
Inocencio González . . . 
Víctor A. López . . . . 
José R. Fernández hijo. 
Silvestre Coalla . . . . 
J . Calle y Co. ( E l Gaite-
ro) . . . 
Alfredo Fernández, Mar-
ques 
Benjamín Alvarez . , . 











!José Fernández . . . . 
Rafael Fernández Bar-
bón 
! Manuel Fernández^L^pez 
i Alfredo Fernández *(Nes-
l cota) . . . * . . . 
i Juan G. Granda . . , 
| Prudencio Estrada . . 
¡ Darío Estrada . . . . 
i Manuel García Leiva . 
i Gabino Fernández . . 
í Rafael Andreu . . . 
' Francisco Menéndez . . 
José Suárez . . . . 
Alberto López Cabañas 
Alvaro Fernández López 
Manuel Alvarez Miranda 
Armando González . . . 
Nicanor Fernández . . . 




























L a M a r c a P r e f e r i d a 
Con este rifle; para distancias hasta 200 yardas; rec<v 
tnendamos emplear los cartuchos'calibre 22 largos. Pídase 
el impreso especial que trata del rifle y cartuchos calibre 22— 
\ que le ha de interesar 
—el que mandamos 
gratis a quien lo solicite. 
Se ruega al interesado 
que escriba su dirección 
con claridad. 
T H E R E M I N G T O N A R M S U M C C O M P A N Y 



















1 Total $ 9 47.00 
i ! 
| Puntos donde se reciben los dona-
tivos para la suscripción: 
E l Lazo de Oro, (M. Gómez, E l 
! Palais Royal, (Obispo y Composte-
I la,) Peletería Boston, Monte número 
j 227, L a Popular, Beláscoaín número 
I 25. 
SERViClO FUNEBRE DE 
N A T I A S I N F A N Z O N 
Unico escritorio: Lamparilla, 90. Teléfono A-3584. 
Juana Roig Viuda de Suárez 
CLAUDIO L U E L M O 
Celebra hoy su santo este buen 
castellano, expresidente del Club de 
la colonia zamorana y presidente en 
funciones de la sección de Propagan-
da de Unión Castellana, de la cual 
es uno de los más activos y entu-
siastas directivos. 
Su domicilio en la calle 21 y D. 
se verá hoy lleno de zamoranos, de 
j castellanos en general y de socios 
¡del Club Vlllarino, del cual también 
es vocal. 
Hablamos hace días con él y nos 
comunicó que gracias a los trabajos 
de la directiva de la Unión, en los 
cuales sabemos tomó gran parte, se 
inaugurará en breve en la calle C . 
esquina a Seis, en el Reparto Buena-
vista, Columbla, un consultorio mé-
dico para los socios de la citada so-
ciedad castellana. 
Felicitamos al señor Claudio Luel-
mo, al que deseamos toda suerte de 
felicidades. 
E . P . D. 
L A S E Ñ O R A 
H A F A L L E C I D O 
Después de recibir los Santos Sacramentos. 
Y dispuesto su entierro, para hoy, lunes, 31 de Octubre, 
a las 4 y media p. m.; los que suscriben: hijos, hijos políticos 
y amigos, ruegan acompañen el cadáver, desde la casa calle 2, 
entre Calzada y Quinta, hasta el Cementerio de Colón; favor 
que agradecerán. 
Julio San Bartolomé y Roig; Margarita, Carmela, Sofía 
(ausente), Pablo, María Antonia y Silvia Suárez y Roig; Eva-
risto Lámar; Enrique Pedro; Frank J . Beatty (ausente); 
Adolfo K. de Arcllano; Antonio M. Puente; Dr. Gustavo J . de 
- Reyes; Dr. Gonzalo Aróstegui; Fray Fél ix del Val . 
43690 
C E N T R O C A S T E L L A N O 
Esta noche, en el Centro Castella-
no, se efectuará una grandiosa vela-
da E l maestro Pastor Torres con su 
notable compañía de género chico 
pondrá en escena la bonita zarzuela 
L a Gatita Blanca, que bordan las ac-
trices y actores de esa compañía. 
Después habrá números de varieda-
des y por último el maestro Gorman 
con su afamada orquesta interpreta-
rá un magnífico programa bailable. 
Un llenazo seguro habrá en el Cen-
tro esta noche, pues por un peso 50 
centavos en preferencia y un peso 
los hombres y 60 centavos las seño-
ras y señoritas entrada general, po-
drán ver una obrita perfectamente 
representada y bailar. ¡Más barato, 
ni J . Valléá! Va a ser preciso levan-
tar una estatua al buen Deprit, ex-
celentísimo presidente de Recreo y 
Adorno, y a los no menos buenos 
Prior, Barreneche y a sus compañe-
ros por su acierto organizando vela-
das . 
Exito seguro, es negocio gastarse 
el dinero e ir al Centro. 
L O S ZAMORANOS 
Estos simpáticos paisanos de don 
Santiago Alba están de fiesta hoy 
domingo. Y una fiesta superior en 
L a Tropical. E n el abuelo Mamon-
cillo celebrarán una matinée que re-
sultará lucidísima por la calidad y 
¡cantidad de las damas y damitas que 
a ella como a todas sus fiestas con-
curren. Saturnino López está loco 
1 de alegría y de tanto contestar por 
teléfono alos y las que uieqren asistir 
y todo hace presumir que será la 
tarde de hoy una fiesta magnífica. 
San 
DE PRIMERA CLASE 
F E R N A N D E Z 
Teléfono A-4348 
d e b i l i t a d o s 
H I P O F O S F I T O S 
• I E L Qk D A . N O • Apro"badús por la Faculta*! de M o Oleína y Junta Snporior do Sanidad Prodigiosa medicación., insustituible paar dar vida al oriranismo" en mn̂ m 
ENCLENQUES RAQUITICOS o ESCROPULOSÓS; T.engan ap^tUo se forfále/. 
feVí^l6,3^1;0116111 fuerte3 y vigorosos. Para normalizar los DBSARREOT nq 
.^ERIODICOS de las CLORO-ANEMICAS, y desaparezca él enflaqulclmlen?o 
Semacración, palidez, etc. Que el DESCxA.STE o DECAIMIENTO SEXUAT p t ? ' 
'ONQUISTE la pujanza y virilidad juvenil y suprimen l ¿ s Í é r d i d l r ^ o m b S n 
la fosfatuna, insomnio, vértigos, precursora de Neurastenia t^moaien 
En Droguerías y Boticas de crédito. Belascoaín, 74. 
CENTRO V A L E N C I A N O 
L a Sección de Fiestas ha acordado 
efectuar un baile el domingo 6 del 
próximo noviembre. 
Este baile será Una imitación de 
las clásicas verbenas españolas, a 
cuyo efecto el salón estará alumbra-
do a la veneciana, con multitud de 
bombillos de coloresiy farolillos de 
papel. También se levantará un ar-
tístico balcón donde se instalarán 
unas cuantas señoritas que darán 
mayor realce a la fiesta. 
Para poder concurrir, todos los 
asociados tendrán que presentar a la 
entrada el recibo del mes en curso, 
sin cuyo requisito no podrán pene-
trar en el sa ló» . 
Compañía Cubana de Accidentes 
S . A . 
A V I S O 
Se pone en conocimiento de los señores Accionistas de esta Compa-
ñía, que en junta Directiva celebrada el día 30 de Septiembre último se 
tomó el siguiente acuerdo, que fué confirmado por la Junta General 
de Accionistas celebrada el 27 del actual: 
Que en vista de las utilidades obtenidas por esta Compañía en el 
Ejercicio económico d'e 1920 a 1921, se reparte un dividendo de $8.00 
(OCHO PESOS) por cada Acción, cuyo dividendo empezará a pagarse 
en la caja de esta Sociedad a partir del día 10 dé Noviembre próximo 
de 2 a 4 p. m. 
Habiéndose repartido a cuenta de este dividend'o seis pesos durante 
el año se pagarán ahora los dos pesos restantes. 
Los tenedores de acciones al portador, deben pasar previamente por 
esta oficina a recoger los vouchers con los que deben presentar los cu-
pones No. 10 que corresponden al actual dividendo. * 
J O V E N E S D E CAMPOAMOR 
Acaba de constituirse en esta ciu-
dad una nueva sociedad de recreo. 
Es ella la que lleva por título Jóve-
nes de Campoamór, domiciliada en 
la calle de Compostela número 106, 
local del hotel y restaurant de su 
nombre, propiedad de la razón social 
"Morales y Velasco." 
L a sociedad Jóvenes de Campoa-
mór está integrada por abonados y 
residentes del referido hotel y res-
taurant, y su'objeto principal es el de 
ofrecer bailes u otras fiestas análo-
gas en el expresado local, que es el 
más amplio de la Habana. 
L a primera fiesta bailable se ce-
lebrará el primer sábado del mes de 
noviembre próximo. 
L a nueva sociedad está regida por 
un Consejo Ejecutivo, el cual ha qüe-
Habaua, Octubre 29 de 1921. 
Ta so 
m i . LULS D E ZUÑIGA-
S E C R E T A R I O . 
NO A R R I E S G U E 
S U S P O L I Z A S D E S E G U R O , 
J O Y A S Y M V A L O R E S 
R e s g u á r d e l o s contra peligro 
de incendio, robo, roedores 
y otros e l e m e n t o s destruc-
tores, e n u n a C a j a d e S e ^ u -
^T¡dad e n 
^ 1 1 R C 1 I I E 1 S Í t 
T E N I E N T E R E Y No. 71 
PLAZA DEL CRISTO 
por ia p e q u e ñ a s u m a de 
T O p e s o s A n u a l e s . 
dado constituido del siguiente mo-
do: 
Presidente: señor Benigno Moneo. 
Primer vicepresidente: señor Ra-
món García. 
Segundo vicepresidente: señor Ma-
nuel R Castrillón. 
Tesorero: señor Vicente G . Mora-
les. 
Secretario: señor Oscar de Soto. 
Vioesecretario: señor Alfredo Fer-r 
nández. 
Vocales: señores Antonio Cid, Ser-
vando Prieto, Rosendo Dopico, R a -
món Cid, Fernando Fernández, Sa-
bas de las Heras, Miguel González, 
Guillermo Baena, José Comas, José 
Castañeda, Lisardo Valeiras, Javier 
Ruisánchez, Vicente López Veiga, 
José Vázquez, Gabriel Castro Fer-
nández, Manuel García, Angel Are-
nal, Ramón Alvarez, Jesús Crego y 
Manuel Canoura. 
Felicitamos a los señores electos, 
deseándoles muchos éxitos en el des-
empeño de sus respectivos cargos. 
mm ¿ H A P R O B A D O V D . 
LA MANTEQUILLA DE 
E S L A M E J O R . 
E S M U Y A G R A D A B L E . 
N O S E P O N E R A N C I A . 
D E P O S I T O P R I I M C i P A L . 1 
E S P E R A N Z A , 5 . -
" E L E F A - 2 5 5 0 . H A B A N A i 
Unica casa que posee un de-
partamento especial para 
calzado fino de caballe-
ros, equipajes y ar-
t ículos de viaje a 
PRECIOS DESCOMUNALES 
I Ñ A 
Ave. de S. BoTívar núm. 21 
Teléfonos A-1821 y A-207a y sus 
J Sucursales: 
E N A X G E L " L A V I x A " D E J E S U S D E L MONTE 
Acosta 47 al 53. Teléfonos A - 1 0 H y Ave. 10 de Octubre 305. Teléfono: 
A-1629. 1-2028. 
Son siempre los establecimientos preferidos del público habanero 
para surtir sus despensas, por la calidad excelente de los artículos que 
expende, por la modicidad de sus precios y por la exactitud en el peso. 
V E A N S E ALGUNOS D E NUESTROS P R E C I O S : 
Aceite refino superior, marca " L a Viña," el más'ref inado y 
puro que se importa, la lata de 23 libras . . . . . . 
Idem Idem, la lata d'e 9 libras .,. . . . . ., . . 
Idem Idem, la lata de 4 y media libras 1. 
Idem Idem, la lata de 2 libras 
Manteca pura de chicharrón, marca " L a Viña," lata de 17 
libras ,. ., • . . . 
Idem Idem, la lata de 9 libras . 
Idem Idém la lata de 4 libras ,. i . . , . . 
Frijolea blancos, medianos, libra 
Arroz canilla viejo, primera, $1.75 arroba, libra . . 
Arroz Valencia primera, $2.00 arroba, libra . . 
Papas rosadas riquísimas, a $1.15 arroba, libra . . . . . . . •. . 
Café molido, superior. Hacienda de primera, de Puerto Rico, 
Tostado y molido en la casa, la libra 













L A V I N A 
A V E D E S. B O L I V A R No. 21 
Teléfonos A-1821 y A-3072. 
| E L A N G E L ' . . / 
Acosta Números 47 al 53. Teléfonos; 
i A- ' lOl l y A-1629. ' 
" L A VIÑA" D E J E S U S D E L MONTE 
Ave. 10 de Octubre 305; Teléfono: 
1-2025. 
C 8715 2d 30 
R I N A 
Y S I J E S I T O M I ^ G O J S E R A D E B R O N C E 
D E V E N T A E N ' D R O G U E R Í A S Y V I V E R E S F I N O S 
H O T E L T R O T C H A 
E n el luga? más fresco y pintor eseo de la capital. A idiez mínutci 
) O T tranvía, ¿el Parque Central. 
Espléndidas habitaciones con baño . 
Restaurant a la carta.' 
Precios módicos. 
Calles Séptima y Dos, Vedado, H abana. 
C 7 675 ^?D. 13 sep. 
"CARIDAD PADILLA" 
V I A J E E X T R A O R D I N A R I O 
Saldrá de este puerto sobre el d í a 31 del actual, directo para 
los de BAÑES, S A G U A D E T Á N A M 0 . GÜANTANAMO (Caimanera) y 
S A N T I A G O D E C U B A . 
L a carga se recibe hasta el mencionado d ía , en el segundo espi-
g ó n de Pawla. 
EMPRESA NAVIERA DE CUBA, S. A. 
Maletas desde un peso en afc 
lante. Baúles escaparates 
a $20.00 
Calzado fino de caballeros a 
3 , 3 . 5 0 y 4 pesos. 
E s t a m o s r e c i b i e n d o l a s u l t i m a s n o v e 
C 8642 6d-26. 
. P é r e z -
d a d e s q u e se u s a n a c t u a l m e n t e e f l 
YORK, d e c o n f e c c i ó n i n c o m p a r a 
0 
ble 
P i r a seOoras e t c l o s l v a m e a t e . E n f a r a n d a t o n e r r l u s i s y men ta l e s , 
l a a n a h a c o a . c a l l e torete. Ala, í ' ¡ n t o r i n s s i c e n s n i t a s i B e r n a i a . 3 1 . 
Gran Peletería QQdWflV LA mW ^ 
























H C O N C U R S O D E 
f L O S " C I E N M I L " 
E n la casa n ú m e r o 11 de la cal le 
, A m a r g u r a se reunieron anoche 
1 3 s e ñ o r e s que h a b í a n de formar el 
• irado para discernir el premio de 
ien mil pesos a la persona que h u -
vjeSe encontrado el nombre m á s bre-
.e y m á s criollo para baut izar e l c a f é 
aue el s e ñ o r Vicente de la P r e s a 
brirá en el Mercado U n i c o . 
a l o s s e ñ o r e s del jurado , d e s p u é s de 
amplio cambio de impresiones, 
acordaron conceder el -premio a la 
señora C l a r a A l b a , de Maceo 52, J a -
tibonico, y a los s e ñ o r e s Sergio Ace -
bal y Domingo Vilches , actor del tea-
tro Alhambra el primero y domici-
liado en Indus tr ia 140 el segundo, 
los que coincidieron en un t í t u l o que 
iuicio del Jurado f u é el mejor de 
todos: el de E L C H O R R I T O . 
E l premio s e r á repartido equitati-
vamente entre los agrac iados . 
por anticipado felicitamos a l a m i -
go Vicente de la Presa , a l que desea-
mos un gran é x i t o en su estableci-
miento. 
^ P O R L O S H O T E L E S 
¡ responso. 
Día 10.—Siete y media a. m. misa 
cantada; a las ocho de ministros, ser-
' món, procesión y responso. 
43118 4 n 
V A P O R E S D E T R A V E S I A 
V A P O R E S C O R R E O S D E L A - C O M -
P A Ñ I A T R A S A T L A N T I C A 
E S P A Ñ O L A 
(antes de A . L O P E Z y C A J 
(Provistos de la T e l e g r a f í a sin hilos) 
P a r a todos los informes relaciona-
dos con esta C o m p a ñ í a , dirigirse a su 
consignatario, 
M A N U E L O T A D U Y 
S a n Ignacio, 72, altos. Tel f . A-7900 
A V I S O 
a los señores pasajeros, tanto e s p a ñ o -
les como extranjeros, que esta Com-
p a ñ í a no d e s p a c h a r á n i n g ú n pasaje 
i para E s p a ñ a , sin antes presentar sus 
! pasaportes, expedidos o visados por 
el señor Cónsul de E s p a ñ a 
Habana. 23 de abril de 1917. 
Los billetes de pasaje sólo serán ex-
pedidos hasta las D I E Z dci d í a de la 
salida. 
L a s pó l i zas de carga se f irmarán 
por el Consignatario, antes de correr-
las, sin cuyo erquisita serán nulas. 
L o s pasajeros d e b e r á n escribir so-
bre todos los bultos de su equipaje, su 
nombre y puerto de destino, con to-
das sus letras y con la mayor clari-
dad. 
M O V I M I E N T O D E P A S A J E R O S 
Hote l T e l é g r a f o 
Entraron anteayer: 
Federico P e r n á n d 3 z Rosi l lo y fa -
milia, de Santiago de C u b a ; F e r -
nanoo Campo, de Santiago de, C u -
ba: Mrs. W i l l i a m Ransay , de ( j u a n -
tánia i0-
Hote l I n g l a i t r r a 
Entraron ayer: 
Kc-wo Rnox, de F i l a d e l f i a ; J . M. 
So.^r y s e ñ o r a , de Nueva Y o r k . 
Hote l P l a z a 
Entraron ayer: 
j c s é H e r n á n d e z , de Santa C l a r a ; 
Mrs. Dora Quenn, de Greenvi l le , 
S. C ; Mrs. C. F . Har^ison , de W a s -
hington; Aniceto G a i c í a , de Santa 
Gertrudis; T o m á s F e r n á n d e z , de, 
Cárdenas; F . do Andrero , de C h a - ¡ 
parra; Ignacio Descalzo y s e ñ o r a , 
de Colón; Mrs. M. A . T r i u l e r , de 
Nueva Y o r k ; Mr. y Mr?. T . E . G r i b -
bea, de Cleveland, O'nio. 
Hote l P a s a j e 
Entraron ayer: 
Antonio Iglesias, de S a n c t i - S p í r i -
tus; J . M. B o v é , d--; Cienfuegos; 
Agustín Vivodon, de Matanzas; A u -
gusto T u r u l , de C i e n í u e g o s ; Alber -
to Reboredo, de G u a a t á n a m o ; doc-
tor M. P u j á i s , de C a t n a g ü e y ; J o s é 
González, de C á r d e n a s ; Ensebio S u -
rada y s e ñ o r a , de Nueva Y o r k ; R . S . 
Wnaston, de C á r d e n a s ; C . T a q u e -
chel, de Centra l " F r a n c i a " ; Anto-
nio Mállory, de Matanzas. 
Hote l L a U n i ó n 
entraron ayer: 
Aiitomo Creseent, de Sagua; Os-
cai Fort , de Nueva Y o r k ; F e r n a n -
do H e r n á n d e z , de Matanzas; A.' 
Campillo, de Madruga; E n r i q u e 
Flores y s e ñ o r a , de C á r d e n a s , y T o -
mas Cñcón, de Nueva Y o r k . 
E l hermoso t r a s a t l á n t i c o español 
ALFONSO XH 
C a p i t á n M O R A L E S 
saldrá para 
V E R A C R U Z 
sobre el d í a 4 de novierbre, llevando 
la correspondencia públ ica . 
Admite carga y pasajeros para di-
cho puerto. 
L a C o m p a ñ í a no admit irá bulto al-
guno de equipaje que no Heve c lara-
mente estampado el nombre y apelli-
do de su d u e ñ o , así como el del puer-
to de destino. D e m á s pormenores im-
p o n d r á el consignatario, 
M A N U E L O T A D U Y 
S a n Ignacio 72, altes. Telf . A-7900 
C O M P A G N I E G E N E R A L E T R A N S -
A T L A N T I Q Ü E 
Vapores Correos Franceses bajo con* 
trato postal con el Gobierno F r a n c é s 
y para 
L A C O R U Ñ A , 
S A N T A N D E R , y 
S A I N T N A Z A I R E 
sobre el 
29 D E N O V I E M B R E 
E l vapor correo f rancés 
SPAGN 
Nota: E l equipaje de bodega será 
tomado por las embarcaciones del 
lanchero de la C o m p a ñ í a que estarán 
atracadas al muelle de S a n Francis -
co* entre los dos espigones, solamen-
te hasta las D i E Z D E L A M A Ñ A N A 
del d ía de la salida del buque. Des-
pués de esta hora no será recibido 
n i n g ú n equipaje en as lanchas y los 
señores pasajeros por su cuenta y ries-
go se e n c a r g a r á n de llevarlos a bordo. 
L I N E A D E N U E V A Y O R K A L H A -
V R E Y B U R D E O S 
France , 5.000 toneladas y 4 hél i -
ces; L a Savoie, L a Lorraine , Par í s , 
45.000 toneladas y 4 hé l i ces , Rocham-
beau, Chicago, Lafayette, N i á g a r a , 
L e o p o í d i n a , etc. 
P a r a m á s informes, dirigirse a : 
E R N E S T G A Y E 
O F I C I O S 90 
Apartado 1090 
T e l é f o n o A-T.476 
H A B A N A 
E l vapor 
ALFONSO XO 
C a p i t á n : M O R A L E S 
saldrá para 
C O R U Ñ A . 
G I J O N Y 
S A N T A N D E R 
ti d ía 
20 D E N O V I E M B R E 
a las cuatro de la tarde, llevando la 
correspondencia públ i ca , que sólo ad-
mite en la Admin i s t rac ión de Co-
rreos. 
Admite pasajeros y carga general, 
incluso tabaco para dichos puerto"^ 
Despacho de billetes: De 8 a 11 de 
la m a ñ a n a y de 1 a 4 de la tarde. 
saldrá para 
L A C O R U Ñ A , 
S A N T A N D E R y 
S T . N A Z A I R E 
sobre el 
31 D E O C T U B R E 
E l vapor correo francés 
De 16.000 toneladas 
S a l d r á directamente para 
N E W O R L E A N S 
sobre el 
29 D E O C T U B R E 
UN 
E M P R E S A N A V I E R A D E C U B A 
' S . A . 
S A N P E D R O 6, 
H A B A N A 
Vapores de la Empresa : 
" R A M O N M A R I M O N " , " E D U A R 
D O S A L A " , " C A R I D A D S A L A " , 
" G U A N T A N A M O " , " J U L I A " , " G I -
B A R A " , " H A B A N A " , " L A S V I L L A S " 
" J U L I A N A L O N S O " , " P U R I S I M A 
C O N C E P C I O N " , " R E I N A D E L O S 
A N G E L E S " . " C A R I D A D P A D I L L A " , 
" L A F E " . " C A M P E C H E " Y " A N T O -
L I N D E L C O L L A D O " . 
C O S T A N O R T E D E C U B A : 
Habana . Ca ibar ién , Nuevitas, T a -
ra fa. M a n a t í , Puerto Padre, Gibara , 
V i t a , B a ñ e s . Ñ ipe , Sagua de T á n a m o , 
l Baracoa , G u a n t á n a m o y Santiago de 
j Cuba. 
' R E P U B L I C A D O M I N I C A N A : 
I 
1 Santo Domingo y S a n Pedro de m a -
corís . 
P U E R T O R I C O : 
S a n Juan , A^uaoil la, M a y a g ü e z y 
Ponce. 
C O S T A S U R D E C U B A : 
Cienfuegos, Casi lda, Tunas de Z a -
za, J ú c a r o , Santa Cruz del Sur , G u a -
yabal , Manzanillo Niquero, Ensenada 
de Mora y Santiago de C u b a . 
C O S T A N O R T E D E V U E L T A A B A J O 
Gerardo, B a h í a Honda, R í o B l a n -
co, N i á g a r a , Berracos, Puerto Espe-
ranza, Malas Aguas, Santa L u c í a , R í o 
del Medio, Dimas, Arroyos de Man-
tua y L a F e . 
• O E P U B M C A D E C U B A . — S E C R E T A - p H I V A I S I E S A M C H E B A CON S U . 
I V ría de Obras Públicas . Negociado del cría sana y f^l6^?'' ^^e26oe esaui-auxilios a la nave- Vende $25. Calle lo número ¿bu esquí Servicio de Faros y 
gación. Edificio de la Antigua Maestran 
za (Calle de Cuba), Habana.—Habana, 
26 de octubre de 1921. Hasta las dos 
de la tarde del día 17 de noviembre de 
1921 se recibirán en esta oficina pro-
posiciones en pliegos cerrados para la 
obra de reparación del Faro de "Cayo 
la Perla", en Manzanillo, y entonces 
dichas proposiciones se abrirán y lee-
rán públicamente. Se faci l i tarán, a los 
que lo soliciten. Informes e impresos. 
E . J . Balbin, ingeniero jefe del Negocia-
do del servicio de Faros y auxilies a 
la Navegación. 
C8672 4d.-27 oc. 2d.-16 n 
na a Baños . 
43569 1 n 
D E A N I M A L E S 
VE N D O V A C A D E B A Z A Y DOS N o -villos a persona de busto y nina 
buena cría de gallinas. Se da por la 
mitad del costo. L a vaca está próxima 
a parir. Da catorce litros y es muy 
noble. Informan A-4799. 
43850 2 n 
P E R R O D E P O L I C I A , A L E M A N 
Por ausentarse necesito vender Ajax 
macho, fuert í s imo. Con su árbol gene-
ralóglco, color gris plata. Perro superior 
en vigilancia. Puede verse domingo to-
do el día y demás días desde las 10 has-
ta la 1, en Quemados de Marianao, ca-
lle Norte, número 2 y cuadra de la E s -
tación Quemados. 
43419 31 oc 
I N S T I T U T O C A N I N O " N O C A R D " 
Montado a la altura de los mejores da 
los Estados UnidosL y Europa. Director! 
Dr. Miguel Angel Mendoza. Consultas da 
11 a 12 y de 3 a 5. Malecón y Crespo. 
Teléfono A-0465. . 
E l vapor correo francés 
«aldrá para. 
FLAN 
V E R A C R U Z 
sobre el 
2 0 D E N O V I E M B R E 
E l hermoso trasat lánt ico e spaño l 
" I N F A N T A I S A B E L " 
de 16.500 toneladas. C a p i t á n G A R -
D O Q U I . 
S a l d r á de este puerto fijamente el 
d ía 7 de noviembre, admitiendo pa-
sajeros, para: 
V I C O , C O R U Ñ A , G I J O N , S A N T A N -
D E R . C A D I Z , y B A R C E L O N A . 
P a r a informes, dirigirse a sus 
Agentes Generales 
S A N T A M A R Í A Y C O M P A Ñ I A S en C . 
Palacio Serrano, Santiago de Cuba 
San Jgnacio n ú m . 18, Habana 
C 8501 Ind 20 o 
M U N I C I P I O D E L A H A B A N A 
D E P A R T A M E N T O D E A D M I N I S T R A -
C I O N D E I M P U E S T O S . — S E C C I O N D E 
A C U E D U C T O S . — A V I S O . — Plumas do 
agna del Vedado y metros conta-doros. 
Primer Trimestre de 1921-1922.—Se hace 
saber a los señores contribuyentes por 
los conceptos antes expresados que el 
cobro, sin recargo, de las cuotas corres-
pondientes al primer trimestre del ejer-
cicio de 1921 a 1922, vencerá el plazo 
para satisfacer esos recibos sin recar-
go, el día 18 del entrante mes de no-
viembre, quedando modificado en ese 
sentido el edicto dictado en 18 de oc-
tubre del año en curso. Lo que se hace 
público por este medio para que los 
contribuyentes por el concepto antes ex-
presado acudan a satisfacer sus adeu-
dos por agua hasta el 18 de noviembre 
próximo venidero, transcurrido ese día 
incurrirá en el recargo del diez por 
ciento. 
Habana, octubre 26 de 1921. 
( F . ) Mi Villegas, alcalde municipal. 
C 8696 2 d-29. 
No se r e g a l a n , p e r o s í se d a n m u y 
c r p r o p o r c i ó n e x c e l e n t e s p a r e j a s 
de m u í a s a m e r i c a n a s m a e s t r a s d e 
t i ro . P a r a i n f o r m e s , e n M a n r i q u e , 
1 3 8 , a h o r a s d e o f i c i n a . 
C8665 8d.-28 
P E R R O S S A B U E S O S M A E S T R O S 
Se venden diez perros 'sabuesos maes-
tros. Son del Estado de Mississippi, 
de raza pura y magníf ipos tipos. Pue-
den verse en la calle 25, número 7, en-
tre Marina e Infanta. Habana. José 
Castiello y Ca. 
43309 4 n 
M . R O B A I N A ' 
S e v e n d e n 1 0 0 m u í a s , m a e s t r a s 
de a r a d o ; 1 0 0 v a c a s d e l e c h e , d e 
15 a 2 0 litro*, d e l e c h e d i a r i o s , tres 
r a z a s d i f e r e n t e s ; toros c e b ú s y 
o t r a s c l a s e s ; c e r d o s d e r a z a , p e -
rros de v e n a d o ; c a b a l l o s d e K e n -
t u c k y , d e p a s o ; pon i s p a r a n i ñ o s ; 
c a b a l l o s de c o c h e ; nov i l l o s f l e r i -
d a n o s p a r a c e b a , e n g r a n c a n t i d a d , 
de tres a c i n c o a ñ o s de e d a d ; 
b u e y e s m a e s t r o s d e a r a d o y c a -
r r e t a . 
V i v e s , 1 5 1 . T e l é f o n o A - 6 0 3 3 
L B L U M 
Rec ib í hoy: 
50 vacas Holstein y Jersey, de T5 
a 25 litros. 
10 toros riolstein, 20 toros y vacas 
" C e b ú " , raza pura. 
100 m u í a s maestras y caballoi de 
Kenctucky, de monta. 
Vende m á s barato que otras casas. 
C a d a semana hegan nuevas reme-
sas. 
V I V E S , 149. Telf . A .8122 
VE N D O U N A VAOÁ B E B A Z A Y DOS novillos, l^a vaca se garantiza 14 
litros. También vendo una gran cría de 
gallinas. Informa Teléfono A-4799. o 
Tulipán 36, bodega, 
j 39817 31 OQ „ 
A p e r s o n a s de gusto , v e n d e m o s 
j u n a l i n d a p a r e j i t a d e T i g r e s R e a -
I les d e B e n g a l a , d e d o b l e r a y a . T i e -
i n e n tres m e s e s d e n a c i d o s y p u e -
l d e n ser y a s e p a r a d o s d e l a m a d r e . 
¡ S e r í a n u n a a t r a c c i ó n en c u a l q u i e r 
I q u i n t a d e l u j o . S a n t o s y A r t i g a s . 
M a n r i q u e , 1 3 8 . H o r a s de1 o f i c i n a . 
C8664 8d.-28 oc 
Todo pasajero t ieberá estar a bordo 
D O S H O R A S antes de la marcada en 
el billete. 
DIA 31 D E O C T U B R E 
Este mes está consagrado a Nuestra • 
.yefiora del Rosario. 
El Circular está en las Reparadoras, i 
Santos Quintín. Nemesio, Urbano y í 
Narciso, márt ires; Natalio, confesor; i 
santa Lucila, mártir. 
San -Nemesio y Santa Luci la , márti- 1 
res: San Nemesio era padre de la v ír - I 
gen TiUcila. Ambos vivían en Roma 
ocupados en el servicio de los santos, ! 
y pasaban sus días tranquilos en ora- ; 
ción y las buenas obras, santificando ; 
así sus almas, para que fuesen agrá- | 
dables a Dios. 
Gobernaba a la sazón el imperio ro- j 
mano un príncipe cruel y tirano. V a - I 
lerlano, enemigo acérrimo de los cris- ¡ 
tianos, y publicó edictos contra ellos i 
en todas las provincias de su vasto Im-
perio, en fuerza de los cuales Innume-
rables fieles consiguieron la corona del 
martirio. 
Como eran tan conocidos Nemesio y 
Lucila, bien pronto fueron presos y 
conducidos al Tribunal de Valeriano. 
Firmes y constantes en la confes ión 
ae Jesucristo, tanto el padre como la 
hija, pronunció sentencia de muerte con 
tra los dos. Con efecto fueron degolla-
do en la misma ciudad de Roma, el día 
25 de agosto del año 255. 
L a causa de celebrarse su memoria 
«n este día, es porque en el mismo ha-
ce de ellos conmemoración el martiro-
logio romano, y por la solemne trasla-
ción, que de los santos cuerpos se hi-
xo el día 31 de octubre del año 258, 
siendo Pontíf ice San Sixto. 
L o s pasajeros deberán escribir so-
bre todos losubltos de su equipaje su 
nombre y puerto de destino, con to-
das sus letras y con la mayor clari-
dad. 
E l Consignatario, 
M . O T A D U Y 
San Ignado 72, aUss. Telf . A-7900 
E l vapor 
U E B L E S Y P R E N D A S 
C a p i t á n : A . V I V E 5 
Sa ldrá para 
N E W Y O R K . 
C A D I Z / 
B A R C E L O N A 
sobre el 
3 D E N O V I E M B R E 
a las cuatro de la tárde, llevando la 
correspondencia públ ica , Q U E S O L O 
S E A D M I T E E N L A A D M I N I S T R A -
C I O N D E C O R R E O S . 
Qne se p r e d i c a r á n , D . m. , en l a 8. 
I . Catedra l , durante e l segando 
semestre del a ñ o 1921. 
^ Noviembre 1 6 . — F e s t i v i d a d de 3 . 
wnstóbal ; M. J . s e ñ o r C . Magis tra l . 
Noviembre 2 0 . — I I I Dominica de 
toes; M. I . s e ñ o r C . Arcediano. 
Noviembre 2 7 . — I Dominica ds 
Adviento; M. I . s e ñ o r C . D e á n . 
Didombre 4 . — I I Dominica de 
toes; Si. i . g e ñ o r C . Maestreescuela. 
Diciembre 8. — F i e s t a de I n m a -
culada C o n c e p c i ó n ; a e ñ o r F b r o . D . 
J . Rcberes . 
Dioiembre 1 i . — I I I Dominica de 
Adviento; M , I . s e ñ o r C . Arcediano, 
Diciembre 15. — Jueves de C i r -
Clilar; M. I . s e ñ o r C. Magistral . 
Domingo 18.—Domingo de Gircu-
tÍ. M- l ' 8eñor C . A r c e d i a m . 
piciembre 2 5 . — L a Nat iv idad del 
v n o r ; m . I . s e ñ o r C . L e c t o r a l . 
t a b a n a y J u n i o 18 do 1921, 
Vista la l ista de sermones de T a -
o a que Nos presenta Nuestro V . Ca-
iido Catedral , venimos en aprobar-
ó. y ^a aprobamos, concediendo 5C 
r-'as de Indulgencia , en la forma . - "a iuumgencia , en la l o r m » 
acostumbrada, a todos los fieles yue 
^eren devotamente la d iv ina pa l» -
ura- L o d e c r e t ó y f i r m ó S. E . R . , 
E L O B I S P O . 
^ Por mandato de S. E . ' r . , D R M E N 
'^f - Arcediano. Secr***rin. 
A V I S O S R E L I G I O S O S 
¡GLESÍA D E L E S P I R I T U S A N T O 
^ E M N E N O V E N A R I O POR l A S 
- t l í D l T A S ANIMAS D E L P U B O A -
D j , , n T O R I O 
ta.ia í>0-—0 y media p. m. Vigi l ia can-
Dla o0sarl0' novena y responso. 
tnis * ¿-—-7, siete y media y 8 a. m., 
sa can^e , adas; a las ocho y media ral-
las R - a d a 06 ministros y responso; a 
Vena 5 y media P- ni- Rosario, no-
Dlñ ô 11'-1005, sermón y responso, 
íada- , Siete V media a. m. misa re í 
8eis ' a las ocho cantada con responso; 
respon rnedia P- m- Rosario, novena y 
Admite pasajeros y carga general, 
incluso tabaco, para dichos puertos. 
Todo pasajero Q t V r á estar a bordo 
do 2 H O R A S antes de la marcad,» 
en el billete. 
Lo« pasajeros deberán escribir so» 
bre todos los bultos de su equipaje, 
su nombre y puerto de destino, coa 
todas sus letras y con ia mayor c lan' 
d a d 
E l Consignatario. 
M A N U E L O T A D U Y 
San Ignacio 72, altos. Telf . A-7900 
E l vapor 
LEON x m 
C a p i t á n : E . A G A C I N O 
S a l d r á para 
C R I S T O B A L . 
S A B A N I L L A 
C U R A C A O . 
P U E R T O C A B E L L O . 
L A G U A I R A , 
P O N C E , 
S A N J U A N D E P U E R -
T O R I C O . 
L A S P A L M A S D E 
G R A N C A N A -
R I A , " 
C A D I Z y 
B A R C E L O N A 
sobre el 
4 D E N O V I E M B R E 
llevando la correspondencia púb l i ca . 
L O S J O V E N E S E N A M O R A D O S 
P U E D E N C A S A R S E 
SI, es cierto: comprando los muebles en 
la casa del pueblo que los vende bue-
nos, bonitos, y baratos. Vea estos pre-
cios: 6 sillas y 2 sillones de caoba y 
nuevos, $25; escaparates lunas, $60; co-
quetas, $40; camas, $30; mesas corre-
dera, $15; bastoneras, $15; espejos, $35; 
juegos de cuarto, $160; de sala, com-
pletos, $110; de comedor, $130; mesitas 
de centro, $6; columnas, $2; fiambreras, 
$7; peinadores, $15. También tenemos 
existencia de muebles de todas clases 
y servimos pedidos al interior: en la 
casa del pueblo: Figuras, 26, entre Man-
rique y Tenerife, L a Segunda de Mas-
tache. Nota: No se deje engañar. Vea 
nuestros trabajos y se convencerá que 
es de lo m á s fino. 
l n 
AV I S O : S E V E N D E N CINCO MAQTTI-nas Singer, una de gabinete y cua-
tro caj<5n. Hay una nueva y se dan ; 
baratas. Por tener que ausentarsie su i 
dueño. 29, 20, 17 y 13 pesos. O'Reilly, 
53, esquina a Aaguacate. Habitación, nú-
mero 4. 
43638 4 nov. 
SE V E N D E N L O S M t T E B I . E S D E U N A O casa y se cedo la misma, compran-
do todo, con sala, comedor, tres cuartos, 
cocina y baño. Alquiler 50 pesos. I n -
forman en Someruelos, 67, bajos. 
_43677'_ \ 1 nov, j 
A C E D A D O , CAüIiE 5, N U M E R O 26. S E 
Y vende barato un vestidor con luna, 
tres tocadores, un sofá y sil lón de re-
ji l la , una calentador de cobre. E l mate-
rial, la madera y zinc de una caseta 
con puerta, dos ventanas y techo de 20 
planchas de zinc nuevo, propio para 
garage de Ford o cosa análoga. Te lé -
fono F-3548. 
43673 1 noy. 
POR A U S E N T A R S E S U D U E S O S E se vende hermoso escaparate, tres 
lunas, velador nogal y caoba, 120 pesos. 
Un abanico eléctrico giratorio, en 8 
pesos. Dos colombinas de hierro, sillo-
nes, sillas de mimbre, lámparas e léc-
tricas tres luces, media vajil la, mam-
para, bonito cesto para pesar bebé. Ca-
lle 19, número 27, entre J y K , 
43665 1 nov. 
L e a es to , a us ted le i n t e r e s a 
Cuando su máquina de escribir o de su-
mar es té descompuesta o necesite lim-
piarla o niquelarla, pida precio antes 
a Olaniel al Teléfono M-3535-^esta 
casa le da a usted la mayor garant ía en 
cuantos trabajos se les confíen a precios ] 
reducidos. 
. 43574 4 n 
Q E V E N D E N I . O S M U E B L E S D E U N 
O departamento de cinco habitaciones, 
incluyendo un bue'.v piano. Informan en 
Industria, 73, tercer piso,s izquierda. 
Teléfono M-1067. 
43262 2_ nov. 
u e b í d e s e n g a n d a . s e " v e n d e n 
dos mesas redondas, dos docenas 
de sillas americanas, una máquina de 
gabinete, Sol 64, bajos, casi esquina a 
Compostela. También se vende una bas-
tonera. 
43243 1 
" A L C O M E R C I O E N G E N E R A L 
Cuando su m á q u i n a de escribir o de 
sumar es té descompuesta o necesite 
limpiarla o niquelarla pida precio an-
tes a Olaniel , a l t e l é f o n o M-3535. Se 
garantizan todos los trabajos. 
A Z O G U E S U S E S P E J O S 
Si usted quiere azogar sus espejos con 
azogue procedente de Alemania, " L a 
Francesa", con químico experimentado, 
es la única casa que dejará sus espe-
jos perfectos, sin rayas ni manchas. 
Gratifica cinco mil pesos al colega que 
presente trabajo igual. Servicio a do-
micilio. Avenida S. Bol ívar, 36 y 38, an-
tes Reina. Te lé fono M-4507. Se . íabla 
francés y alemán, italiano y portugués . 
40595 6 jt 
43048 31 o 
M A Q U I N A S " S I N G E R " 
Para talleres y casas de familia, desea 
usted comprar, vender o cambiar má-
quinas de coser al contado o a plazos? 
Llame al te léfono A-8381. Agente de Sin-
ger. Pío Fernández. 
40086 r 31 oc 
US T E D Q U I E R E A R R E G L A R SUS muebles? Avise al te léfono M-9175, 
y compro toda clase de muebles en uso. 
41023 10 n 
" L A C A S A D E L P U E B L O " 
Por $400, le amuebla su casa, todo nue-
vo y barnizado a muñeca, fina y son 
las piezas siguientes: comedor, 9 pie-
zas, cuarto, 5 piezas, y sala, 14 piezas. 
Nota: estos muebles son hechos en ta-
ller propio de la casa y por eso nadie 
puede competir con L a Casa del Pue-
blo, que está en Figuras, 26, entre Te-
nerife y Manrique, L a Segunda de Mas-
tache. _ 
" L A O R I E N T A L " 
Nepttmo, No. 129, esquina a Lealtad 
Telé fono A-0518. 
Almacén de muebles finos y de to-
das clases. 
Realizamos Juegos de cuartos, come-
dor, escaparates, juegos de recibidor, 
¡ juegos de sala, sillones de mimbres, 
cherlones, coquetas, espejos para salas, 
\ sillones para portal, cuadros, lámparas 
de distintos estilos y tamaños, colum-
nas de adorno, figuras art íst icas , buró, 
butacas, libreros, neveras, camas de hie-
rro de todos tamaños, cunas de niños, 
, sillas de distintos precios y estilos, así 
como piezas sueltas que vendemos muy 
baratas. 
Antes de comprar sus muebles visite 
esta casa, nosotros aunque no detalla-
mos los precios, le venderemos muy ba-
1 rato, de ello cenemos fama. 
I Hacemos muebles a gusto del cliente 
¡ por contar con fábrica propia. Atende-
mos los pedidos del interior que servi-
i mos en seguida. 
No olvidarse: la gran caea de mue-
bles de todas clases, 
" L A O R I E N T A L " 
Nepttmo, esquina a Lealtad 
Te lé fono: A-0518 
H A B A N A 
C8330 19d.-13 
¿ ^ ( A N G A V E R D A D . S E V E N D E N S I - \ 
VT lias y mesas para cafés , fonda, v i - I 
: drieras de todos tamaños, un s i l lón de 
limpiabotas, neveras esmaltadas y mue-
' bles de todas clases. Pueden verse en 
i Apodáca 58. 
I 43171 / | . ' 3' n 
^ R A N G A N G A . S E V E N D E N C A M A S 
yJT de hierro y madera a dos, cinco, 
, diez, quince y veinte pesos, escaparates 
i de cedro y caoba, desde 15 pesos hasta 
sesenta, lavabos grandes y chicos/ todo 
en buen estado. Pueden verse en Apo-
dáca 58. 
43173 3 n 
A V I S O . S E V E N D E N C A J A S D E cau-
J L \ . dales desde 100 p^os hasta 800 pe-
sos, divis ión de madera y mamparas. 
Pueden verse en Apodaca 58. 
43172 . 3 n , 
Av i s o a l a r p Á M i L i A s . á í t i e i t b C o n s u l a d o 9 4 v 9 6 T e ! A - 4 7 7 i 5 sus muebles en malas condiciones, ^ « " » » " « « " » f"* y ^ O . I C l . í \ - t I I O 
no necesita comprar otros, yo se loa 
dejo nuevos, por muy poco dinero, com-
pongo, barnizo de muñeca, esmalto en to-
dos colores, enrejillo. Se garantizan los 
trabajos. Manrique, 52. Teléfono M-4445. 
Manuel Fernando. 
41878 i.e n 
L A C A S A F E R R E I R O 
Muebles y joyas. Antes E l Nu«»vo Rastro 
Cubano. Se compi-an mueblar nuevos y 
usados, en todas camidader y objetos 
de fantas ía . Monte, d. Te lé fcao A-1903. 
40147 ? n 
M U E B L E S Y J O Y A S 
Tenemos un gran surtido de muebles, 
que vendemos a precios de verdadera 
ocasión, con especialidad realizamos 
juegos de cuarto, sala y comedor, a pre-
cios de verdadera ganga. Tenemos gran 
existencia en joyas procedentes de em-
peño, a precios de ocasión. 
Prés tamos y a lmacén de muebles Los 
Tres Hermanes. Gran rebaja en todas 
sus existencias de muebles y prendas. 
Compramos prendas y muebles. Damos 
dinero sobre alhajas y objetos de va-
lor. Módico Interés. Se avisa a los que 
tienen contratos vencidos pasen a re-
cogerlos o a prorrogar. Consulado, 94 y 
96, frente a Ja panadería E l Diorama. 
40193 3 n. 
CA Z A D O R E S . T E N G O U N A E S C O P E -ta sin uso, hermosa, de dos caño-
nes, calibre 12, tipo fino, acabada de 
recibir. Compostela 65. Teléfono M-3782 
Garavilla. * 
_ 43147 ; l _ n _ _ 
SE V E N D E UNA E S C A L E R A D E CA-racol en pino, de uso. Una carpeta 
de caoba, con rejas modernas de pri--
mera clase, todo "se da en muy buenas 
condiciones. Informan en Corrales • 71. 
Telf. A-1091. 
_42996 — 2 n 
COCINAS D E E S T U F I N A L A MEJOR-y más econónsiea. E l León de. Oro, 
ferretería y locería, Monte 2, entre Zu-
lueta y Prado. 
40413 • 4 n . 
A P A R T I C U L A R E S T S E L E S venden varios muebles de lujo, oomo son: 
una vitrina sala, un espejo con mesa 
y marco dorado piedra mármol fino. Un 
librero cedro con tres puertas pintado 
color marfil. Un juego sala tapizado 
con seis piezas. Varios cuadros de sa-
la y habitaciones. Calle 17 número 16, 
bajos, entre L y M, Vedado. 
42634 6 n 
D I N E R O 
Damos dinero sobre alhajas y objetos 
de valor, cobrando un ínf imo interés , 
" L A P E R L A " 
ANIMAS, 84, casi esquina a G A L I A N O 
39819 31 oo 
M A Q U I N A S " S I N G E R " 
Vendo varias, poco usadas, de ovillo y 
lanzadera, de gabinete, salón y cajón. 
L a s garantizo. No compre sin antes ver-
las. También las vendo nuevas al con-
tado y a plazos. Se hacen cambios. Nep-
tuno, 184, entre Gervasio y Belascoaín. 
41473 2 n 
Di 
ocho ̂  Ocho a m. misa rezada a las 
". seis y media p. m. Rosario, 
'vena "v-ío j . ^wcuia, y>, j 
E>Ia k serrn6n y responso, 
' ^ z a d a - S i e t e y media a. m. misa 
8(v ^a;. a las ocho, cantada con resnon-
resnA^ ^edia cantada, de ministros y ! 
J^Ponso; l; 
'^a, serm 
 6.: s 
so- a ' i  Jas ocho, cantada con respon 
novpn seIs y media p. m. Rosario. 
Día Ry r?sponso. 
y m*At —^ete a. m. misa rezana; ocho 
y ^ ? cantada y a las 10 rezada; seis 
fr-ón , P- m- Rosario, novena, ser-
D f / responso. 
íacia j, "r"Siete y media a. m. misa re-
ha 1 f- la3 .̂ cantada con responso; a 
y rtxTi3 y media p. m. Rosario, novena 
2a(ia- , hlete y media a. m. misa re-
Seis ' a 'as ocho cantada con responso; 
iíi(5n \ media P- m- Rosario, novena, ser-
y responso. 1 
^ Siete y media a. m., misa re- 1 
Solo admite pasajeros para Cris-
t ó b a l , Sabanil la , Curacao. Puerto 
Cabello, L * Guaira y carga ge-
neral, incluso tabaco, para todos loi 
puertos de su itinerario y del Pac í -
fico, y para Maracaibo con trasbordo 
en Curacao. 
SE V E N D E U N J U E G O C O M P L E T O de cuarto de marquetería, muy tino 
en 400 pesos. Otro de comedor, $300. 
Una nevera White Frost, 40 pesos. Un 
canastillero, $50. Un juego sala tapice-
ría de 6 piezas, $100. Una. pianola nue-
va, con sus rollos, $800. Ocho cuadros 
finos a 20 pesos cada uno. Se pueden 
ver a todas horas en Lagueruela, casi 
esquina a Estrada Palma, casa de He-
rrera, Víbora 
43491 2 n 
Remita $6, y a vuelta de correo recibi-
rá, una igual, frente de oro, con sus 
letras, cuero fino. L a Argentina. Pena-
bad Hnos. Neptuno. 179. Habana. 
A l m a c é n d e m u e b l e s y p r é s t a m o s 
L A Z I L I A 
T e l . A - 1 5 9 8 . S u á r e z , 4 3 - 4 5 . 
j Se c o m p r a n p i a n o s , a l h a j a s d e 
o r o y p l a t a , br i l l an te s , o r o v i e -
j o y c u a l q u i e r o tro o b j e t o d e v a -
lor . 
I n m e n s o surt ido e n t r a j e s d e 
h o m b r e , i n c l u s o d e e t ique ta . 
E s í a c a s a q u e m á s b a r a t o v e n -
de . 
S A B A N A S " D I A N A " 
M e d i a c a m e r a , 7 0 c e n t a v o s , 
u n a ; l a d o c e n a , $ 8 . 0 0 . 
T r e s c u a r t o s c a m e r a , 8 5 c e n t a -
v o s , u n a ; l a d o c e n a , $ 9 . 7 5 . 
C a m e r a s , $ 1 . 0 0 , u n a ; l a d o c e -
n a . $ 1 1 . 0 0 . 
F U N D A S 
C h i c a s , 3 5 c e n t a v o s , u n a ; l a 
d o c e n a , $ 3 . 5 0 . 
M e d i a n a s , ' 4 5 c e n t a v o s , u n a ; l a 
d o c e n a , $ 4 . 5 0 . 
C a m e r a s , 5 5 c e n t a v o s , u n a ; l a 
d o c e n a , 5 . 7 5 . 
M U E B L E S E N G A N G A 
" L a Especial", a lmacén importador da 
muebles y objetos de fantasía , salón da 
exposición- Neptuno, 150, entre Escobar 
y Gervasio. Teléfono A-7620. 
Vendemos ern un 50 por 100 de des-
cuento, juegos de cuarto, juegos de co-
medor, juego» de recibidor, juegos da 
sala, sillones de mimbre, espejos dora-
dos, ju.egos tapizados camas de bronce, 
camas de hierro, camas de niño, burós, 
escritorios de señora, cuadros de sala 
y comedor, lámparas de sobremesa, co-
lumnas y mneetas mayól icas , figuras 
eléctricas, sillas, butacas y esquines do-
rados, porta-macetas esmaltados, vitri-
nas, coqueta?! entremeí^es cherlones, 
adornos y figuras de todas clases, me-
sas correderas redondas .y cuadradas, 
Relojes de pa^d, sillones de portal, es-
• caparates americanos, libreros, sillas 
giratoiias, neveras, aparadores, parava-
nes y si l lería del país en todos los es-
¡ tilo». 
I Antes de comprar hagan una visita 
j a " L a Especia.1", Neptuno, 159, y serán 
} bien servidos. No confundir: Neptuno, 
1 número 159. 
| Vende los muebles a plazos y fabrl-
I camos toda clase de muebles a guato 
del más exigente. 
¡ L a s ventas del campo no pagan em-
i balaje y se ponen en la estación. 
S E R E A L I Z A N M U E B L E S Y J O Y A S 
por tener que hacer reformas en el lo-
cal cuando compre muebles y joyas vean 
primero los precios de esta casa por 
poco dinero juegos de cuarto, $190; de 
marquetería, de sala, $90; escaprates, 
$12, de lunas, $40. Toda clase de pie-
zas sueltas, lámparas, cuadros, mesas, 
mimbres, a precio de realización. Véanlos 
y se convencerán. Una verdadera ganga. 
L A M I S C E L A N E A 
SAN R A F A E L , 115. T E L E F O N O A-4202. 
39820 31 oo 
C8321 30d.-lo. 
( L A C A S A N U E V A ) 
P r é s t a m o s 
Vende todos sus muebles, joyas y ro-
pas de todas clases a precios suma-
mente baratos. Por proceder de se-
gunda mano. Visite la casa y ahorra-
rá dinero. Malo j a n ú m . 112, Habana . 
T e l é f o n o A-7974 . 
Registradoras National de o c a s i ó n . Ni-
; quelamos y reparamos toda clase de 
I cajas contadoras. Cajas de caudales a 
I precios sin competencia. Losada y 
¡ Hno. Monserrate 37 D , y Villegas 6. 
I T e l é f o n o A-8054. 
400S4 2 U 
Todo pasajero deberá estar a bordo 
D O S H O R A S antes de la marcada en 
el bilete. 
Todo pasajero que desembarque en 
Cristóbal deberá proveerse de un cer-
tificado expedido por el S r . M é d i c o 
Americano, antes de tomar el billete 
de pasaje. 
A L O S N E G O C I A N T E S Y V E N D E -dores ambulantes. Procedente de 
dejes de cuenta se liquidan art ículos 
de punto en varios estilos, encajes, ti-
ras bordadas, paraguas, sombrillas y 
varios muestrarios, en Florencia núme-
ro 8, Reparto Betancourt, Cerro, de 8 
a 12 a, m. 
43583 6 n 
Muebles de todas clases, especialmen-
te finos, se compran en todas can-
tidades, en S u á r e z n ú m e r o 3 , t e l é f o n o 
IVI.1914 
42444 4 n 
" L A V I C T O R I A " 
A l m a c é n d e m u e b l e s 
i Acabados de recibir y de todos los ta-
maños, tengo bureaux a precio de oca-
| sión, con el 50 por ciento más baratos 
! que en fábrica. Juegos de comedor y de 
. cuartos, de marquetería, así como tam-
bién un extenso surtido de camas (Je 
hierro y sillones de mimbre. Puede vi-
sitarnos. No cobramos nada por mos-
trarle las muestras. Monte, 92. Telé-
fono .A-2538. 
41299 11 n 
OC A S I O N : P O R T E N E R Q U E E M -barcarme vendo maga í f i cos juegos 
de cuarto y comedor, compuesto el pri-
mero de cama, mesa de noche, escapa-
rate, dos sillas, coqueta y banquetas, 
y el segundo, de aparador, heladera, 
mesa y seis sillas. Los muebles son fi-
nos y tiene dos meses de uso. Calzada 
) del Monte, 38, altos, 
i 42922 1 nov. 
A d e m á s d e e s t a c i a s e , o f r e c e m o s 
u n c o m p l e t o s u r t i d o d e s á b a n a s y 
Neces i to m u e b l e s e n a b u n d a n c i a , | f u n d a s d e a l g o d ó n , " e x t r a 7 , l ino y 
los p a g o b i e n . T e l é f o n o A - 8 0 5 4 . 
25509 Ind.-15 jn 
M U E B L E S 
Se compran muebles pagándolos m á s 
que nadie, asi como también los ven-
demos a precios de verdadera ganga. 
J O Y A S 
Si quiere empeñar sus Joyas pase por 
Suárez. 3, L a Sultana, y le cobramos E n ciento veinte pesos. 
u n i ó n , a p r e c i o s e s c e p c i o n a i e s . 
S o l i c i t e las c a l i d a d e s 7 2 0 , 7 2 , 
8 0 y R . 
" E L E N C A N T O " 
C201 Infl.-B oo 
M U E B L E S B A R A T O S 
SI necesita comprar muebles no com-
pre sin antes ver nuestros precios, don-
de saldrá bien servido por poco dinero, 
hay juegos completos, también toda cla-
se de piezas sueltas, escaparates desde 
512, con lunas $50, camas a $13, cómo-
da $20, mesa de noche $3, mesa de co-
mer $4. bufetes desde $15, juego de sa-
la moderno %7&, cuarto, cuatro piezas 
marquetería $180 y otras más qpe no 
se detallan, todo en relación a- los pre-
cios antes mencionados y para conven-
cerse véa los en 
" L A P R I N C E S A " 
S a n R a f a e S , 1 0 7 . T e l . A - 6 9 2 6 . 
B I L L A R E S 
39Slá 31 oc 
¿e vende una 
menos interés que ninguna de su giro, mesa de 'carambolas con sus bolas de 
así como también las vendemos muy i marfil, su taquera y tacos nuevos, todo 
baratas por proceder' de empeño. No superior. San Indalecio, 10, entre Santos 
se olvide: L a Sultana, Suárez, 3. Te- , Suárez y Enamorados, J e s ú s del Monte, 
léfono M-1914. Rey y Suárez i 41899 ^ 2 n 
E V E N D E "EN $140 XTN J U E G O D E ( C O M P R O T O B A CXiASE D E MTTÍÑ 
comedor, nogal, tallado, compuesto bles áe¡ tiso, que es tén en buenas 
de aparador, auxiliar, mesa y cristale- condiciones, pagándolos muy bien. Avi 
S 
ría en buen estado. Valen 500 pesos, ff * ^f^-™0^6'-?^116 de Suárez núm. C5510 
San Lázaro 172, señor Cándales. 
8609 10 d 25 
A l q u i l e , e m p e ñ e , v e n d a 6 c o m p r e 
sus m u e b l e s y p r e n d a s en L a H i s -
p a n o - C u b a . A v e n i d a d e B é l g i c a , 
3 7 D , c e r c a d e P a l a c i o N u e v o . L o -
s a d a y H n o . T e l é f o n o A - ^ 0 5 4 . 




n i - n L J Tú L * 1 . Q E V E N D E J U E G O D E SAI .A E S T I -
t a m b i o p o r t o m a d o r a m t i o n a l o io ing lés , un juego comedor coio-
de manigueta, una balanza marca De- nial, varios armarios de espejo, dos 
troit, acabada de comprar. Calle Bar- camas, una cómoda y un escritorio, 
celona, 3, imprenta. También se rea- Informan: Calle l-o número 317, entre 
hzan varias Contadoras National fla-*HB y C, Vedado, de 12 a 2. ••mantés, garantizadas. 
43445 12 n 
43333 31 o 
T T E S A S D E B I L L A R , E N M A G N I P I -
ItJL cas condiciones. Se venden. Infor-
man: Bernaza, 3, altos. De 9 a 11 y 
de 2 a 5. 
43383 4 n 
AV I S O : GANGA. J U E G O S D E S A L A , cuarto y comedor. Vajillero, lava-
bos, fiambreras, mesas de corredera, 
y varios muebles más . Alonso, Gal ia-
no, 44. Alonso. 
43677 1 nov. 
BA T E R I A D E COCINA A L E M A N A de aluminio y esmalte, cien por cieh 
de rebaja. Visite nuestra exposición per-
manente. E l León de Oro, ferretería, 
y locería. Monte 2, entre Zulueta y 
Prado. 
, _ 40412 4 n 
l Q E V E N D E N DOS J U E G O S D E OO-
í o medor finos de caoba, estilo L u i s 
X V I , compuestos de doce piezas cada 
juego. E s de lo mejor que se fabrica 
en su clase. Se dan muy baratos por 
dejar el giro su dueño. Informan en 
.Tul ipán 13. 
i 4 3 > - | n 
i 
? ¡ A D O C E D I A R I O D E L A M A R I N A O c t u b r e 31 d e 1921 
C A S A S , P I S O S , • H A B I T A C I O N E S . T I E N -
D A S . O F I C I N A S , A L M A C E N E S . H O T E -
: : L E S Y C A S A S D E H U E S P E D E S : : : : 
I I R $9 R S R A D I O D E L A C I U D A O , V E D A D O J E S u x p E L M O N T E . V I B O R A , C E R R O , L U Y A N O 
G U A N A B A C O A . R E G L A , A 4 A R I A N A O , etc* 
H A B A N A 
S E S O L I C I T A 
P e r s o n a s que tengan • go teras en los te-
fados o azo teas de s u s P ^ " " 
¿ o m e n d a r l e s e l uso de Í 5 ^ L ^ r . a r ^ 1 V : 
No se n e c e s i t a e x p e r i e n c i a Pf,ra ¿Pla-
car lo P í d a n o s f o l l e t o » e x p l i c a t vos. los 
r e m i t i m o s g r a t i s . C A S A T U R U L U M u -
r a l l a , 2 y 4. H a b a n a . 
ME R C E D , 48, S A L A , C O M E D O R , Z a -g u á n p a r a C h a n d l e r , c inco h a b i t a -
c iones b a j a s y t r e s a l t a s , con .saleta 
de comer. L a l l a v e en l a m i s m a , que 
l a e s t á n a r r e g l a n d o , de 7 a 11 de l a 
m a ñ a n a y de 1 a 5 de l a tarde . 
42930 3 nov. 
A V I S O A L C O M E R C I O 
p a r a c u a l q u i e r i n d u s t r i a o d e p ó s i t o se 
a l q u i l a local , c ien m e t r o s ' cuadrados . 
N a r c i s o L ó p e z , h ú m e r o 2 y 4. an tes 
E n m a , frente a l m u e l l e de C a b a l l e r í a . 
43672 2 n o v - _ 
B L A N C O , 1 3 
E n t r e C o l ó n y T r o c a d e r o , se a l q u i l a n 
estos bajos; on nuevos , s a l a , sa le ta , t r e s 
c u a r t o s y su b a ñ o , c o c i n a de gas , m u y 
m ó d i c o a l q u i l e r . L a l l a v e enfrente , g a -
rag-e. M á s i n f o rmes , en A g u i l a , 14&, 
a l tos . 
Q E A L Q T T X L A U N B L A O N I T I C O L O C A L 
de unos ce lnte m e t r o s , por unos 25 
de fondo, con p u e r t a s de todo el ancho 
del frente , ed i f ic io moderno, de r e c i e n -
te c o n s t r u c c i ó n , con c i e los r a s o s , i n s t a -
l a c i ó n e l é c t r i c a y de gas , propio p a r a 
o f i c i n a o e s t a b l e c i m i e n t o , p u e s t iene 
un p e q u e ñ o m o s t r a d o r con s u b a r a n d a , 
a s í como un p e q u e ñ o armotos t e , todo 
nuevo, de color de caoba . E s t á s i tuado 
en l u g a r c é n t r i c o y de m u c h o t r á n s i -
to, pues todos los t r a n v í a s c r u z a n por 
el frente . T r o c a d e r o , 72, e s q u i n a c a s i a 
(Jalianf). Se puede v e r de 7 a 11 y de 
1 a 4 
43550 1 nov. 
43671 1 hov . 
SE A L Q X n L A I T L O S M O D E R N O S A L -tos de S a n I g n a c i o , 130, se compo-
nen de sa la , rec ib idor , c u a t r o c u a r t o s , 
b a ñ o in ter ior , comedor, c o c i n a de gas , 
ca lentador , c u a r t o de c r i a d o s y s e r v i -
c ios p a r a cr iados , m u y vent i lados . L a 
l lave en l a bodega de J e s ú s M a r í a y 
S a n Ignac io . I n f o r m a : G ó m e z , B a n c o 
N a c i o n a l , 306. T e l é f o n o A-1051 . 
436G4 3 nov- .. 
O E A L Q U I L A P A R A G A R A G E O I N -
O d u s t r i a l oca l de 500 m e t r o s a l q u i l e r 
m e n s u a l ; $250. L l a v e en D e s a g ü e 71, 
bajos . 9 
43572 6 n — 
S' M I O U E L 270, A L T O S M O D B R -
nos, s a l a de tres v e n t a n a s , comedor 
a l fondo, c u a t r o c u a r t o s y otro en l a 
azotea, b a ñ o s f a m i l i a y cr iados , c o c i n a 
de gas y h o r n i l l a s , i n s t a l a c i o n e s e l é c -
t r i c a s . A c e r a b r i s a y sombra . C u a t r o 
l í n e a s c a r r i t o s . I n f o r m a n c a r b o n e r í a . 
A l q u i l e r $140. 
ler $140. 
4356 8 _ n — 
c " e ~ a r r i e n d a l a c a s a c a s t i l l o , 
O 62 y 6 2 - c o n 24 habi tac iones , a c a -
bada da f a b r i c a r , a 2 c u a d r a s del N u e v o 
Mercado . I n f o r m a n en l a m i s m a , de Z a 
;i de l a tarde. 
43627 J n 
(^ R E S U O 34. S E A L Q U I L A E L ^ R I " J mer piso, c e r c a del P r a d o , t re s h a -
b i tac iones todas con b a l c ó n a l a ca l le , 
s e r v i c i o p a r a cr iados , b a ñ o moderno. 
I n f o r m a el s e ñ o r M i g u e l Jorge , en 
A m a r g u r a 54, de 1 a 3 p. m. 
43633 ¿ n 
SE A L Q U I L A N A L T O S E C O N O M I C O S los m á s f r e s c o s de l a c iudad , a los 
c u a t r o v ientos , G a l l a n o y V i r t u d e s . B o -
ga. E n l a m i s m a se vende o a l q u i l a 
l a v i d r i e r a p a r a c i g a r r o s , b i l l e t e s y 
q u i n c a l l a . 
43537 31 oc. 
Q B A L Q U I L A N L O S A Í i T O S D B L A 
O c a s a ' n ú m e r o 338, J u a n C . Z e n e a 
( N e p t u n o ) e s q u i n a a B a s a r r a t e , c o m -
pues tos de s a l a , r e c i b i d o r , c inco c u a r -
tos m u y a m p l i o s con s u s l a v a b o s , b a -
ñ o completo y de c r i a d o s , c o c i n a de 
gas etc. L a l l a v e en l a bodega de l a 
e s q u i n a e i m p o n d r á n O f i c i o s 34, a l tos , 
t e l é f o n o A-7524, de 8 a 11 a. m. y 
pasado, 1-3214. V í b o r a , G e r t r u d i s 35. 
43441 2 n 
SE A L Q U I L A N L O S M O D E R N O S A L -tos de S a n M i g u e l 180, e n t r e G e r v a -
sio y B e l a s c o a í n ; s a l a , a n t e s a l a , s a l e -
ta, c inco c u a r t o s , b a ñ o y doble s e r v i -
cio. L a l l a v e en los b a j o s . T o d a de c i e -
lo r a s o . 
43434 l l J L . 
H O R N O S D E C A L 
Se a l q u i l a n v a r i o s hornos , en el puente 
A l m e n d a r e s . I n f o r m a r á n : H i g i n i o H e r -
n á n d e z . T e l é f o n o F - 3 5 1 3 . 
4343S 12 n 
A los e m p r e n d e d o r e s . S e a d m i t e n pro* 
p o s i c i o n e s p a r a u n e d i f i c i o d e tres 
p l a n t a s , c o n d o c e d e p a r t a m e n t o s a l -
tos , c o n s u s s e r v i c i o s , t o d o i n d e p e n -
d ien te , u n s a l ó n e n e l b a j o d e 4 8 0 
m e t r o s c u a d r a d o s , p o r s u l u g a r es-
t r a t é g i c o y r e s e r v a d o . E s p r o p i o p a -
r a c a s a d e h u é s p e d e s o c o s a a n á l o g a 
c o n s u s a l ó n e n e l b a j o p a r a c a f é y 
c e n a s ; p a r a u n g a r a g e o e s t a b l e c i -
m i e n t o , e s t a m o s c o n c l u y e n d o y p o -
d r í a m o s a d a p t a r l o a l o q u e c o n v e n -
g a . P u e d e v e r s e a t o d a s h o r a s e n l a 
c a l z a d a d e Z a p a t a e n t r e l a s c a l l e s d e 
A y B , V e d a d o . P a r a i n f o r m e s , S á n -
c h e z y H e r m a n o , C a l l e 1 7 y D , f e r r e -
t e r í a . 
SE A L Q U I L A E L A L T O M A S P R E S - , 1 co de l a V í b o r a , s i n e s t r e n a r , com-1 
¡ pues to de s a l a , comedor, c u a t r o c u a r -
tos, c u a r t o de b a ñ o completo , c u a r t o 
i de c r i a d o s y s e r v i c i o s , h a l l y coc ina . E s j 
c a l e r a de m á r m o l y u n a de cemento j1 
! p a r a l a azotea . P r e c i o $80. P a r a m á s 
I n f o r m e s en l a bodega de S e g u n d a v 
G e r t r u d i s . 
43652 3 n 
H A B I T A C I O N E S 
43580 2 n 
VE D A D O . S E A L Q U I L A L A C A S A ca l l e 5a. n ú m e r o 99, entre 6 y 8, 
con j a r d í n , por ta l , s a l a , s a l e t a , c u a t r o 
cuartos , b a ñ o , dos s e r v i c i o s , p a t i o y 
coc ina. I n f o r m a n en e l 101. 
43567 2 n 
E n A r r o y o N a r a n j o se a l q u i l a l a e s - ! 
p a c i o s a c a s a c a l l e C a l z a d a , n ú m e r o 1 
2 8 . T i e n e j a r d í n , p a t i o c o n á r b o l e s 
f r u t a l e s , s e i s g r a n d e s h a b i t a c i o n e s y 
b u e n s e r v i c i o . I n f o r m a n e n A m a r g u r a , 
n ú m e r o 6 3 . G . S u á r e z . T e l é f o n o n ú -
m e r o A - 3 2 4 8 . 
43551 2 nov. 
SE A L Q U I L A U N A G R A N C A S A E N S a n t a E m i l i a , 19, en tre S a n B e n i g n o 
y P l o r e s , en J e s ú s del Monte . L o s c a -
r r o s p a s a n por l a p u e r t a . T i e n e p o r t a l , 
s a l a , s a l e t a , c u a t r o c u a r t o s g r a n d e s , 
dobles s e r v i c i o s , c u a r t o ch ico , p u e r t a I n -
dependiente . I n s t a l a c i ó n e l é c t r i c a . S u 
d u e ñ o , en el 25. 
43555 31 oc. 
SE A L Q U I L A N U N O S A L T O S , M U Y f r e s c o s y a v e i n t e m e t r o s de los , 
t r a n v í a s e l é c t r i c o s , con todas l a s como- I 
dldades, en el V e d a d o . I n f o r m a n en l a I 
v i d r i e r a de du lces de l a c a l l e 12 y Lí- | 
nea, o por el t e l é f o n o M-4383. 
43616 1 n 
SE A L Q U I L A L A C A S A A , N U M E R O 6, e s q u i n a a 5a.. en el Vedado , pro-
p i a p a r a f a m i l i a n u m e r o s a o p a r a I n -
d u s t r i a . S a l a , s a l ó n , s e i s c u a r t o s , co-
c ina , t re s a l tos , g a r a j e y b a ñ o . L a l l a -
v e e I n f o r m e s , en L í n e a , 209, e n t r e G y 
H . V i l l a E s p e r a n z a . 
43624 1 n 
OC A S I O N . S E A L Q U I L A N L O S A L -tos m á s f r e s c o s e h i g i é n i c o s de L u -
y a n ó , a c a b a d o s de p i n t a r , con s u h e r -
m o s a t e r r a z a y, l a s h a b i t a c i o n e s a l a 
b r i s a . T o d o en $50.00 y dos m e s e s en 
fondo. I n f o r m a n en S a n t a F e l i c i a n ú -
m e r o 2, bajos , entre L u c o y J u s t i c i a . 
43453 5 n 
E n lo m e j o r d e l b a r r i o c o m e r c i a l , O f i -
c io s 6 8 , u n g r a n l o c a n » , 4 0 0 m e t r o s , 
e n u n a n a v e s o b r e c o l u m n a s d e h i e -
r r o . P u e r t a g r a n d e d e h i e r r o . I n f o r -
m e s p a r a t r a t a r . C a f é P u e r t o R i c o , 
S a n t a C l a r a e I n q u i s i d o r , M . A l o n s o . 
43639 L í _ 
O L I C I T O A L Q U I L A R U N L O C A L 
p a r a e s tab lec imiento de s e d e r í a y 
l o c e r í a en R e i n a . G a l l a n o . Monte o B e -
l a s c o a í n . J o s é ; M a g a r i ñ o s . A m i s t a d 154. 
43662 4 n 
T > U S C A u s t e d c a s a ? l a b n c o n -
JL> t r a r á en s e g u n d a en e l B u r e a u de 
C a s a s V a c í a s , L o n j a del Comerc io , de-
p a r t a m e n t o 434-A. que conoce d i a r i a -
mente (le todas l a s cascas que se se v a n 
a desocupar en e s ta capita l .ade todos los 
prec ios , c h i c a s y grandes . No gas te d i -
nero ni t iempo. L e i n f o r m a r e m o s g r a t i s . 
D e 9 a 12 y de 2 a 6. T e l é f o n o A - 6 5 6 0 . 
43101 C 4 nov. 
S~ E * A L Q U I L A E L P R I M E R P I S O A L - \ to de l a c a s a A g u i a r n ú m e r o 44, es- • 
q u i n a a C u a r t e l e s . I n f o r m a r á n en l a , 
P l a z a de l P o r v o r í n , por Z u l u e t a , c a f é i 
S ie te H e r m a n o s . 
42994 | L n _ ' 
Q B A L Q U I L A E L C U A R T O P I S O D E ' 
O l a c a s a C o n c o r d i a , n ú m e r o 12, entre | 
O a l i a n o y A g u i l a , m u y c é n t r i c o y - d e ' 
comodidades . I n f o r m a n en e l t e l é f o n o | 
n ú m e r o F - 3 1 2 6 . 
_ 43049 14 nov. ¡ 
^ á l T ó m e r c í o 
P a r a a l m a c é n , d e p ó s i t o , o i n d u s t r i a , : 
a l q u i l o dos b u e n a s c a s a s u n i d a s , c o n ! 
d o s p u e r t a s a c a l l e s s i n t r a n v í a y g r a n | 
g a r a g e , c e r c a d e los m u e l l e s y a t re s j 
c u a d r a s de l a T e r m i n a l . P a r a v e r l a s , 
A c o s t a n ú m . 6 6 , de 3 a 5 p . m* 
I? N L O M E J O R D E G - A L I A N O S E c e - 1 -J de u n a m a g n í f i c a p l a n t a b a j a , m e - 1 
fliante l a c o m p r a de l a e x i s t e n c i a en m u e -
b l e r í a . M á s i n f o r m e s en S a l u d , n ú m e r o . 
20. a l to s A-0272. T a m b i é n tengo l o c a - ; 
l e s en l a s m e j o r e s ca l l e s . D o y d inero • 
en hipoteca. 
43372 1 nov. ; 
O E A L Q U I L A E N C O M P O S T E L A 179 ¡ 
O u n hermoso piso alto, entre P a u l a y 
Merced . I n f o r m e s en l a m i s m a . >, 
43340 4 n 
SE A L Q U I L A . P A U L A , 85, B A J O S . U N e s p l é n d i d o l o c a l , prop io p a r a a l m a -
c é n , fonda o c u a l q u i e r o t r a I n d u s t r i a o 
comerc io , a u n a c u a d r a de l a E s t a c i ó n 
T e r m i n a l . I n f o r m e s : s u d u e ñ o . A m i s t a d , 
6, a l tos . D e 10 a 2 y de 6 a 8 p. m. 
43488 31 oc 
S' E A L Q U I L A E N $900 M E N S U A L E S con contrato por a ñ o s , l a c a s a P a u l a 
98. a 30 metros de l a E s t a c i ó n t e r m i n a l , 
de se i s pisos , p r o p i a p a r a a l m a c e n e s o 
I n d u s t r i a s , i n c l u s o p a r a hote l , a d a p t á n -
dola, f o r m á n d o l e 50 h a b i t a c i o n e s m a s 
el s a l ó n bajo . T i e n e a s c e n s o r , e s c a l e r a 
de m á r m o l y s e r v i c i o s en todos los p i -
sos. P a r a hote l se r e b a j a el a l q u i l e r . 
I n f o r m e s s u d u e ñ o C . J u a r r e r o , T e l é -
fono 1-7656, a todas h o r a s . L a l l a v e en 
el n ú m e r o 100, t r e n de l avado . 
43423. 2 n 
S e a l q u i l a n los e s p l é n d i d o s b a j o s de l a 
c a s a c a l l e " K " , e n t r e 9 y 1 1 , V i l l a 
I n é s , e n e l V e d a d o . L a l l a v e e n l o s 
a l to s de l a m i s m a . Y p a r a i n f o r m e s , e n 
l a c a l l e 2 1 , n ú m e r o 3 4 6 , e n t r e A y 
P a s e o , d e 1 2 a 1 y d e 6 a 8 de l a 
t a r d e . 
Ó E A L Q U I L A U N A N A V E D E 200 m e -
O tros , p a r a I n d u s t r i a , t a l l e r de l a -
v a d o o de c a r p i n t e r í a . P r e c i o m ó d i c o . 
R o d r í g u e z 144. entre F á b r i c a y J u s t i -
c ia . J . del Monte . 
43464 i n 
SE A L Q U I L A E N E L R E P A R T O S A N -tos S u á r e z , ca l l e de D u r e g e entre 
S a n B e r n a r d l n o y Z a p o t e s , l a m o d e r n a 
c a s a c o m p u e s t a de p o r t a l , s a l a , s a l e t a , 
t re s c u a r t o s , h a l l , moderno b a ñ o , co-
medor, coc ina , despensa , c u a r t o y s e r -
v i c i o p a r a cr iados , g a r a g e , p a t i o y 
t r a s p a t i o . I n f o r m e s G a l l a n o 105. T e l f . 
A-6932. 
43280 2 n 
43552 31 oc. 
\ 7 r E D A D O : S E A L Q U I L A L A C A S A c a -l le 15, n ú i p e r o 107, entre 16 y 18, 
con por ta l , s a l a , comedor, c inco h e r m o -
sos c u a r t o s , otro c u a r t o p a r a cr iados , 
b a ñ o completo con c a l e n t a d o r , s e r v i c i o 
de c r i a d o s con su d u c h a , coc ina , p a n t r y , 
patio, s a l i d a independiente de c r i a d o s y 
d e m á s comodidades . P r e c i o 100 pesos . 
Se puede v e r de 2 a 5. I n f o r m a n en H , 
n ú m e r o 168, entre 17 y 19. 
43556 31 o c 
O' F A R R I L L 93. S E A L Q U I L A E S T A bon i ta c a s a , a c a b a d a , de c o n s t r u i r , 
en lo m á s f r e s c o de l a V í b o r a , L o m a 
del Mazo , de dos p l a n t a s y s u g a r a g e 
Independiente . P r e c i o , $125.00. L a l l a v e 
enfrente . I n f o r m e s O ' R e l l l y 67. 
43358 1 n 
A L M A O B N E S D E D E P O S I T O , S E a l -
1 \ . q u l l a n dos en l a c a l z a d a de L u y a -
n ó n ú m e r o s 205 y 209, c e r c a de l a c a l -
z a d a de C o n c h a . I n f o r m e s , C a l z a d a v 
K , Vedado . 
43129 5 n 
H A B A N A 
a v i s o a T S T h u e s p e d e s 
A v i v i r barato . O f r e c e m o s h o s p e d a j e a 
35 pesos por p e r s o n a . C a s a , d e s a y u n o , 
a l m u e r z o y comida . H a y u n p i s o dedi-
cado a h o m b r e s solos. T a m b i é n se a d -
m i t e n e s t u d i a n t e s f o r m a l e s y ser los , y 
f a m i l i a s de c o m p l e t a m o r a l i d a d . B u e n 
tra to y e s m e r a d o s s e r v i c i o s . P a s e o de 
M a r t í , 117. T e l é f o n o A - 7 1 9 9 . 
43655 8 nov. 
P A R A C A B A L L E R O D E G U S T O 
se a l q u i l a u n c u a r t o e s p l é n d i d o y m u y 
fresco , l u j o s a m e n t e a m u e b l a d o en c a -
s a n u e v a , con todos los a d e l a n t o s m o -
dernos . E n e l c e n t r o c o m e r c i a l , con te-
l é f o n o y l u z e l é c t r i c a y no h a y c a r t e l 
en l a p u e r t a . I n f o r m a n en C o m p o s t e l a , 
90, ant iguo , p r i m e r piso . 
43679 1 nov. 
M O N T E , 2 3 8 
A u n nos quedan h a b i t a c i o n e s s i n estre^ 
nar , con o s i n m u e b l e s . P r e c i o . 25. 30 
y 40 pesos. C e n t r a l P a l a c e , f r e n t e a l 
N u e v o Mercado . 
43676 1 nov. 
E N L A C A S A I D E A L 
p a r a f a m i l i a s , de Monte , 2, A , e s q u i n a 
a Z u l u e t a , se a l q u i l a n h e r m o s o s d e p a r -
t a m e n t o s de dos h a b i t a c i o n e s , v i s t a a, 
l a c a l l a , a b u n d a n t e a g u a , orden y mo-
r a l l a d . 
43673 2 nov. 
O' R E I I L Y , 88, A L T O S , S E A L Q U I L A u n a h a b i t a c i ó n a m u e b l a d a p a r a h o m 
bre solo. 
_43663 2 nov. 
DR A G O N E S , N U M E R O l O j ^ A L T O S ^ B B a l q u i l a n a c a b a l l e r o s solos dos m a g -
n í f i c a s h a b i t a c i o n e s a 15 pesos, con dos 
meses . C a s a de m o r a l i d a d . 
__f3675 . l _nov . 
SA N M I O U E L , 64, A L T O S , E N T R E G a l l a n o y S a n N i c o l á s , se a l q u i l a n 
h a b l t a c o n l e s a m u e b l a d a s con v i s t a a l a 
cal le , a g u a corr i en te , l u z a todas ho-
r a s . P r e c i o , 22 y 30 pesos . 
43670 i nov. 
T ^ N P R O G R E S O 22 C A S A D E H U E S -
J L i pedes a m e d i a c u a d r a del P a r q u e 
C e n t r a l , se a l q u i l a n h a b i t a c i o n e s a m u e -
b ladas , a l t a s y b a j a s , p a r a p e r s o n a s de 
m o r a l i d a d . C a s a n u e v a y l i m p i a . 
43642 2 n 
OP O R T U N I D A D . S E A L Q U I L A H E R -m o s a h a b i t a c i ó n a h o m b r e s so los 
en R e v l l l a g i g e d o 24, a l tos , , con todos 
s u s s e r v i c i o s . 
43644 2 n 
EN C A S A D B P A M C L I A _ ' s E A L Q U I -l a n h e r m o s a s h a b i t a c i o n e s con v i s r 
t a a l a ca l l e , j u n t a s o s e p a r a d a s . Se 
ex igen r e f e r e n c i a s . R e f u g i o 41, ú l t i m o 
piso . 
43659 i n 
H U E S P E D E S 
E n P r a d o , 1 2 3 , h a y c ó m o d o h o s -
p e d a j e y b u e n a c o m i d a , a p r e c i o 
m u y m ó d i c o . 
43548 1 nov. 
EN A O U I A R , 47, P R O X I M A A L A S o f i c i n a s ^ paseos , se a l q u i l a n mo-
d e r n a s y v e n t i l a d a s hab i tac iones , a l t a s , 
a m u e b l a d a s , con l a v a b o s de a g u a co-
rr i ente , luz y a s i s t e n c i a . 
43547 31 ce. 
CO N V I S T A A L P A S E O , S E A L Q U I L A u n a p a r t a m e n t o amueblado , h a b i t a -
c iones I n t e r i o r e s , desde 50 pesos , con 
c o m i d a y a s i s t e n c i a . M o r a l i d a d y asco . 
P r a d o , 65, a l tos , e s q u i n a a T r o c a d e r o . 
43547 31 oc. 
AM I S T A D , 102, A L T O S D B L A C O L -c h o n e r í a , entre B a r c e l o n a y S a n J o -
s é , en e s t a m a g n í f i c a c a s a se a l q u i l a 
u n d e p a r t a m e n t o compues to de u n a a m -
p l i a h a b i t a c i ó n y una1 h e r m o s a s a l e t a , 
p r o p i a p a r a u n a o f i c i n a . H a y t e l é f o n o . 
43527 7 nov. 
SE A L Q U I L A E N O B R A P I A B S Q U I -1 n a a A g u a c a h t e , p r o p i a p a r a c u a l -
q u i e r e s tab l ec imiento . E s moderna . I n -
f o r m a n A c o s t a 64, a l tos , de 1 a 3. T e -
l é f o n o F-1159 . 
53421 1 n 
SB A L Q U I L A C O M P O S T E L A 117, bajos , entre S o l y M u r a l l a , c o m p u e s -
t a de s a l a , s a l e t a , c u a t r o c u a r t o s y co-
medor. E s p r o p i a p a r a e s tab l ec imien to 
L a l l a v e fen los a l to s . I n f o r m a el s e ñ o r 
L ó p e z O ñ a , E d i f i c i o T r u s t Co . of C u -
ba, C a l l e Obispo y A g u i a r , D e p a r t a -
mento 218, de 8 a 11 a. m. y de 2 a 5 
p. m. T e l é f o n o A-8980. A l q u i l e r r e b a -
jado . 
43472 2 n 
CB A S T I L L O 44 S E A L Q U I L A E S T A 7 c a s a a t re s c u a d r a s del Mercado 
U n i c o , con j a r d í n , s a l a , s a l e t a , c inco 
c u a r t o s . L a l l a v e en R e i n a 116. 
43507 2 n 
X T E D A D O : S E A L Q U I L A B O N I T A V 
V v e n t i l a d a casa , C , e s q u i n a a 27, con ¡ 
t e r r a z a , s a l a , g a l e r í a , comedor, c u a t r o 
| hab i tac iones , bonito b a ñ o , coc ina , c u a r - ¡ 
to -cr iados , con s e r v i c i o s . 
43538 31 oc. j 
Q E A L Q U I L A E L P I S O A L T O D B L A 
O n u e v a c a s a c a l l e 19 n ú m e r o 22D, V e -
dado, compues to de s a l a , comedor, se i s 
cuar tos , d e m á s s e r v i c i o s y garage . P u e -
de v e r s e L a s l l a v e s en l a e s q u i n a de 
enfrente , a l to s de l a bodega. I n f o r m a n 
T e l é f o n o M-5271. 
42955 31 o 
S e a l q u i l a l a c a s a c a l l e 1 7 n ú m e r o 4 5 6 
e n t r e 8 y 1 0 , V e d a d o , a c e r a d e l a 
b r i s a . I n f o r m a r á n e n l a m i s m a d e 11 
a d o c e . 
S e a l q u i l a e l h e r m o s o c h a l e t s i t u a d o 
e n S a n M a r i a n o , e s q u i n a a M i g u e l 
F i g u e r o a , f r e n t e a l l i n d o P a r q u e M e n -
d o z a , V í b o r a . C o n s t a d e c i n c o c u a r t o s 
de f a m i l i a , d o s d e c r i a d o s , g a r a g e y 
d e m á s c o m o d i d a d e s q u e e l c o n f o r t m o -
d e r n o e x i g e . L a l l a v e e n e l c h a l e t de l 
c e n t r o . I n f o r m a n : F - 5 4 4 5 . 
SE A L Q U I L A N D O S H A B I T A C I O N E S f r e s c a s y v e n t i l a d a s , s e r v i c i o s I n -
m e j o r a b l e s , c en c a m a r e r o s , p a r a l i m p i e -
za , e c o n ó m i c a s . A l t o s de l c a f é E l A n t i -
l lano, M o r r o y R e f u g i o . I n f o r m a n en 
los b a j o s c a f é . 
43665 i nov . 
43241 31 o 
i 3: 4 n 
PA R A A L M A C E N , D E P O S I T O E T C . se a l q u i l a l a p l a n t a b a j a de l a c a -
s a V i l l e g a s CO, a c a b a d a de f a b r i c a r . 
P r e c i o m ó d i c o . I n f o r m a n en lo s a l tos . 
T e l é f o n o A-9418. 
43519 _ 3 n 
S~ E A L Q U I L A N Í o S ~ M A G N I F I C O S p i s o s de C o n s u l a d o , 24, i n m e d i a t o s 
a l P r a d o . L a s l l a v e s e i n f o r m e s en l a 
t e r c e r a p l a n t a . . 
t 42587 ^ 5 n__ 
SB A L Q U I L A E N IftODXOO' P R E C I O p a r a e s tab l e c lm le n td , l o s b a j o s de 
Concordia , 22 e n t r e A g u i l a y G a l i a n o . 
T i e n e n 500 m e t r o s . L a l l a v e en los a l 
tos. 
42610 31 1 
MI L A G R O S 97, E N T R E O C T A V A Y P o r v e n i r . Se a l q u i l a en $80, s a l a , 
s a l e t a c o r r i d a y t re s c u a r t o s . I n f o r m e s 
S a l u d 34. 
43299 .1 n 
P 0 C I T 0 . 5 1 
S e a l q u i l a n los batos en $60, c o m p u e s -
tos de s a l a , dos habi tac iones , b a ñ o I n -
t e r c a l a d o y coc ina . I n f o r m a n : F-21.34. | 
SE A L Q U I L A N " L O S ~ A L T O S D B L A ' c a s a O b r a p í a n ú m e r o 65, p r i m e r p l - ¡ 
so, derecha . E n l a m i s m a i n f o r m a n . 
43360 31 O 
EN 21 V M , V E D A D O , C A S I E N L A H a b a n a , se a l q u i l a n los reg ios a l -
tos a c a b a d o s de c o n s t r u i r , compues tos 
de soberb ia s a l a , s a l e t a , g r a n h a l l , co-
medor, c inco g r a n d e s c u a r t o s , dos b a -
ñ o s I n t e r c a l a d o s , p a n t r y , c o c i n a con c a -
l entador y dos c u a r t o s y b a ñ o p a r a 
cr iados , con e n t r a d a independiente p a -
r a é s t o s . I n f o r m a n en los bajos . 
43038 3.1 o 
SB " A L Q U I L A U N A N A V E P R O P I A p a r a a l m a c é n , i n d u s t r i a , etc., a c u a -
d r a y m e d i a del N u e v o Mercado . V i -
ves 135. I n f o r m a A v e l i n o G o n z á l e z , t a -
l l er de m a d e r a s . V i v e s y R a s t r o . T e l f . 
A-2094. 
C 8652 6 d 27 
i n R A N L O C A L . S E A L Q U I L A ~ U N 
O buen l o c a l en c a l l e c é n t r i c a de l a 
H a b a n a , propio p a r a v e n t a de bi l letes , 
o f i c ina o c o s a a n á l o g a . M e d i a c u a d r a 
de P r a d o . I n f o r m e s E d i f i c i o C u b a . Dep, 
301, E m p e d r a d o 42. 
C 8658 6 d_2T 
SE A L Q U I L A N L O S M A G N I P I O O S a í l tos de I n q u i s i d o r , 30, compues tos de 
s a l a , sa l e ta , comedor , c i n c o h a b i t a c i o -
nes, t e r r a z a y doble s e r v i c i o s a n i t a r i o . 
L a l l a v e en los ba jos , t e l é f o n o M-4132. 
43083 2 nov. 
T T E D A D O . S E A L Q U I L A N L O S M O - ' 
• dernos a l t o s de E , — B a ñ o s 6—entre I 
5a. y 3a. Vedado, c o m p u e s t o s de g r a n i 
t e r r a z a , rec ib idor , s a l a , c u a t r o c u a r t o s i 
corr idos , b a ñ o I n t e r c a l a d o , comedor, I 
despensa , dos c u a r t o s de c r i a d o s y ser-1 
v i c i o s y b a ñ o de los m i s m o s . I n f o r m a n 
A . Caos , Obispo 59, a l tos , t e l é f o n o M -
5669. F-4187 . 
434.12 2 n 
T T E D A D O . S E A L Q U I L A L A M O -
V d e r n a c a s a de s e i s h a b i t a c i o n e s c a - • 
l i l e 4, n ú m e r o 251, en tre 25 y 27, con j 
I suntuoso b a ñ o y d e m á s comodidades: 
A l q u i l e r $150. I n f o r m a n A-6202. M-5198. ¡ 
43458 31 o | 
j \ R E D A D O . S E A L Q U I L A U N A C A S A ' 
j V ca l l e F 242. L a l l a v e en l a bodega 
e i n f o r m a n R e a l 13 , L i s a , M a r l a n a o . 
43431 . 5 n 
O E A L Q U I L A U N C H A L E T M O D B r I 
O no y f re sco con c u a t r o c u a r t o s , s a -
l a comedor y cuar to de b a ñ o y s e r v i c i o s 
de c r i a d o s y buen g a r a j e . C a l l e B- entre 
29 y los c a i r o s , Z a p a t a . P r e c i o de s i -
t u a c i ó n . I n f o r m a n en 27, n ú m e r o 330, 
| e s q u i n a a A . | ^«^le 31 o 
LO M A D E L V E D A D O . A V E N I D A D E los P r e s i d e n t e s , c a l l e G , entro 15 
i y 17, m á s p r ó x i m o a é s t a , a c a r a tic 
I los nones, c h a l e t moderno , con j a r d í n , i 
I s a l a , v e s t í b u l o , comedor, s a l a de con-1 
I f i a n z a , r e p o s t e r í a , s i e te hab i tac iones , j 
r dos c u a r t o s de Haño . coc ina , garage , dos j 
I c u a r t o s de c r i a d o s con s u b a ñ o P u e d e . 
| v e r s e a l a s 9 a. m. y . a l a s 5 p. m. 
• I n f o r m a n T e l é f o n o F-5027. 
¡ __ 43 42 3 5 _ n _ 
EN E L V E D A D O S E A L Q U I L A U N g a r a g e en l a c a l l e G , entre 17 y 19. 
P a r a i n f o r m e s t e l é f o n o F - 5260. 
43484 . 31 o 
L o m a d e l M a z o . E n l a p a r t e m á s a l t a , 
c o n m a g n í f i c a v i s t a y b i e n s i t u a d a , s e 
a l q u i l a l a h e r m o s a c a s a a c a b a d a d e 
f a b r i c a r e n t r e P a t r o c i n i o y C o r t i n a . 
T i e n e d o s p i s o s , e n u n o s e i s h e r m o s a s 
h a b i t a c i o n e s , t o d a s c o n d o s e t e i n s -
t a l a c i ó n de t e l é f o n o y t i m b r e , d o s b a -
ñ o s i n t e r c a l a d o s y p a n t r y . E n e l o t r o 
p i s o , g r a n s a l a , s a l e t a , c o m e d o r , c o c i -
n a , p a n t r y y o tro g r a n c u a r t o c o n s u 
b a ñ o , c u a r t o s y b a ñ o s d e c r i a d o s . E n 
l a t o r r e u n a h a b i t a c i ó n p r o p i a p a r a 
e s t u d i o . T i e n e h e r m o s o j a r d í n y p o r -
t a l e s , g a r a g e p a r a t r e s m á q u i n a s c o n 
c u a r t o p a r a c h a u f f e u r . I n f o r m a n t e l é -
f o n o 1 - 1 5 0 3 . 
C J 7 9 0 £ I n d 27 s 
JE S U S D E L M O N T E . E N L A C A L L E L a w t o n e s q u i n a a S a n t a C a t a l i n a , 
se a l q u i l a n u n o s a l to s de c o n s t r u c c i ó n 
moderna , c o m p u e s t o s de g r a n s a l ó n de 
comer, s a l a , c u a t r o c u a r t o s d o r m i t o -
r ios , b a ñ o completo , c o c i n a de g a s y s e r 
v i c i o p a r a c r i a d o s . L a l l a v e en los 
ba jos , p a r a I n f o r m e s A c o s t a y D a m a s 
( a l m a c é n de v í v e r e s ) . 
43013 _2 n 
S e a l q u i l a l a c a s a S a n B e n i g n o 8 4 , 
e s q u i n a a C o r r e a . 
__U T ^¿J • 
SE A L Q U I L A " P R O X I M A " A D E S O C U -p a r s e l a e s p a c i o s a c a s a , de u n a p l a n 
ta , en L u i s E s t é v e z , en tre E s t r a d a P a l -
m a y A v e n i d a 10 de O c t u b r e ; j a r d í n , 
p o r t a l , s a l a , comedor, c i n c o h a b i t a c i o -
nes, b a ñ o , g á r a g e , c u a r t o s de c r i a d o s , 
con s u s S e r v i c i o s s a n i t a r i o s . P r e c i o $140 
e i n f o r m a n en e l t e l é f o n o A-6420. 
43304 2 n 
r A D T n C I I I 1 £ A 1 A L Q U I L O U N A P L A N T A A L T A Y 
L A l v L U i J 111, l O - A I e s p l é n d i d a p u n t o c é n t r i c o , p r ó x i m o 
Se a l q u i l a n los b a j o s en $110, c o m p u e s - a G a l l a n o . E s r e c i é n f a b r i c a d a , cdn I n s -
tos de s a l a , comedor, t r e s hab i tac iones , | t a l a c l o n e a m o d e r n a s . L a l l a v e e i n f o r -
bafio in terca lado , c o c i n a y s e r v i c i o de mes. L e a l t a d uO. bodega, 
cr iados . I n f o r m a n , F-2134 43161 1 n 
T 7 E D A D O . S E A L Q U I L A L A C A S A 
y c a h e L í n e a o A v e n i d a W l l s o n 129. 
R e c o n s t r u i d a n u e v a m e n t e , con s a l a , 
s a l ó n d é córner , c u a t r o h e r m o s o s c u a r -
tos, b a ñ o In terca lado , c o c i n a y b a ñ o 
de cr iados . I n f o r m a n a l lado. T e l é f o -
no P-5121. 
43320 31 o I 
T T E D A D O , S E A L Q U I L A E S P L E N D I -
I t da r e s i d e n c i a en l a c a l l e 17. I n -
C E R R O 
SE A L Q U I L A N H E R M O S A S H A B I -tac lones a m u e b l a d a s con c o m i d a . Se 
pre f i ere p e r s o n a s que s e a n de m o r a l i -
dad. B e r n a z a 18, segundo piso i z q u i e r d a . 
_ 4_3609 i o 
SE S O R S O L T E R O , B U E N A S C o s -t u m b r e s , e s t r i c t a m o r a l i d a d , d e s e a 
h a b i t a c i ó n c h i c a s i n muebles . P r e f e r i -
ble u n a f a m i l i a e s p a ñ o l a y ú n i c o I n -
qui l ino . R e n t a m ó d i c a . V a r o n a , Obispo 
104, ba jos . 
43420 1 n 
' P A L A C I O T O R R E G R O S Á 
S e a l q u i l a n d e p a r t a m e n t o s p a r a o f i c i -
n a s y p a r a f a m i l i a s . H a y a s c e n s o r y 
t o d o e l c o n f o r t n e c e s a r i o . C o m p o s t e l a 
n ú m e r o 6 5 . 
_ 43613 6 _ n 
CO R T A F A M I L I A A R T E S A N A d e s e a t o m a r en a l q u i l e r u n a o dos h a b i -
tac iones en c a s a de m o r a l i d a d y donde 
h a y a n pocos i n q u i l i n o s , dentro de l c u a -
dro de A n i m a s , S a n N i c o l á s , M a l o j a , A n 
geles. C o r r a l e s , So l , V i l l e g a s , E m p e -
drado y A n i m a s . . I n f o r m a e l s e ñ o r A n -
gel F e r r e i r o , M o n t e n ú m . 9, m u e b l e r í a . 
43620 l n 
EN C A S A A L T A D B C O R T A P A M I -l i a s i t u a d a de B e l a s c o a í n a l a U n i -
v e r s i d a d , se s o l i c i t a n dos h a b i t a c i o n e s 
p e q u e ñ a s o u n a a m p l i a y v e n t i l a d a , 
con comidas . Se p r e f i e r e que t e n g a n a l -
gunos muebles . U n i c o s h u é s p e d e s . Se 
c a m b i a n r e f e r e n c i a s . C . A . A p a r t a d o 
229, H a b a n a . 
43618 1 n 
EN O Q U E N D O N U M . 7, A L T O S , A u n a c u a d r a del P a r q u e Maceo , se 
a l q u i l a n a per.sonas de m o r a l i d a d , a m -
p l i a s y v e n t i l a d a s h a b i t a c i o n e s o d e p a r -
t a m e n t o s con todos loa s e r v i c i o s s a -
n i t a r i o s ; es c a s a n u e v a , p r e c i o s m ó d i -
cos. E n l a m i s m a i n f o r m a r á n . 
42567 11 n 
DE P A R T A M E N T O A M U E B L A D O . S e compone de t r e s a m p l i a s , f r e s c a s 
y c l a r a s hab i tac ione , l a v a b o s de a g u a 
c o r r i e n t e en c a d a u n a , con derecho a l a 
s a l a , a n t e s a l a y comedor y t e l é f o n o . 
H a y b a ñ o con a g u a ca l l ente . Se a l q u i -
l a c a d a h a b i t a c i ó n s e p a r a d a . E s c a s a 
de f a m i l i a y se d a n y t o m a n r e f e r e n -
c ias . No h a y n i ñ o s n i m á s I n q u i l i n o s . 
Se puede d a r c o m i d a s i se desea. S a n 
M i g u e l 147, bajos , an t iguo , t e l é f o n o A -
5525. 
43428 31 o 
Q E A L Q U I L A N H A B I T A C I O N E S C O N 
O o s in muebles , de $20, $25 y $30. 
T r o c a d e r o , 38, a l tos . 
43462 31 o 
T O E R S E V E R A N C I A 12, B A J O S , S B a l -
X q u l l a n dos h a b i t a c i o n e s . Se d a n y 
t o m a n r e f e r e n c i a s . 
43424 X n 
O B A L Q U I L A N D O S H A B I T A C I O N E S 
O con b a l c ó n a l a ca l l e , • en A g u a c a t e 
n ú m e r o 74, a l t o s de l a p a n a d e r í a . U n i c o 
inqui l ino , en tre O b i s p o y O b r a p í a . 
43503 1 n 
C E A L Q U I L A U N A H A B I T A C I O N A 
O h o m b r e s solos y se d a de comer . I n -
f o r m a n en P r o g r e s o n ú m . 5, a l t o s . 
43499 3 n 
SB A L Q U I L A U N A H A B I T A C I O N C O N l u z e l é c t r i c a y t e l é f o n o , en M a n r i q u e , 
81, bajos , en tre S a n J o s é y Z a n j a . T e l é -
fono A-9153. 
43478 S I oc 
Q E A L Q U I L A N H E R M O S A S H A B I T A -
clones, con v i s t a a l a c a l l e con o s i n 
a s i s t e n c i a , son m u y v e n t i l a d a s . Se c a m -
b i a n r e f e r e n c i a s en C o n s u l a d o , 59, a l to s . 
43476 7 n 
DO S H A B I T A C I O N E S A L T A S C A S I Independientes , se a l q u i l a n en l a 
c a s a a l lado de l a bodega. S a n t a C a t a -
l i n a y B r u n o Z a y a s , a u n a c u a d r a del 
t r a n v í a de S a n t o s S u á r e z , I n f o r m e s telf . 
A-3650, O b r a p í a 103. 
43600 2 n 
I N D U S T R I A , 50, A L T O S 
entre T r o c a d e r o y C o l ó n , se a l q u i l a u n a 
h a b i t a c i ó n , a m u e b l a d a , m u c h a l i m p i e z a 
y luz e l é c t r i c a , a h o m b r e solo. 30 pesop 
m e n s u a l e s . 
43482 4 n 
/ C A B A L L E R O S O L O ST' « , 
43391 
H a b i t a c i o n e s p a r a c a b a n " ¡ í ¡ r r r ^ 
h a s e s tab le s . T e r c e r p i s » ¿ * 
h a b i t a c i ó n , c o n t o d a a s i s t e ^ Una 
v e n t a pesos . B u e n o s b a ñ o s ' no" 
d o s c a l l e s . S e p i d e n r e C c > a « 
m e n t e R e y 7 6 ^ ^ p h o ^ Te. 
E n e s t a afcredi tada c a s a h a y h i t • 
n e s c o n todo s e r v i c i o , a g u a 
b a ñ o s f r í o s y ca l i entes d V ? ^ ^ 
p o r m e s . C u a t r o C a m i n o s T w 
M - 3 5 6 9 y M . 3 2 5 9 . Te!efo«o« 
~~ e h ^ t e T b r a ñ a ^ " 
M á s f r e s c o q u e t o d o s , m á s baratn 
q u e n i n g u n o . E l m e j o r p a r a f a l ? 
h a s p o r s u c o m o d i d a d , l o d o 7 
v i s t a a l a c a l l e , s e r v i c i o s p r i v a d o ? 
a g u a c a l i e n t e , e s p l é n d i d a c J j ' 
T e l é f o n o M - I O ^ 
C o n c o r d i a , L u c e n a . ^ 
40306 
O f i c i n a s . E n e l e d i f í d T L k t T X T " 
1 1 6 , e n t r e T e n i e n t e R e y 
h a y v a c a n t e s a h o r a a lgunos departa 
m e a t o s e s p a c i o s o s y baratos 
42995 « ' « i u s . 
" E L C R I S O L " 
L a m e j o r c a s a de huésDerlp<5 * ¿ , 
h a b i t a c i o n e s s e r v i c i o p r i v a d o V p ^ 8 la8 
l í e n t e ; e s p l é n d i d a comida p r e d ^ V ^ 
n ó m i c o s p a r a f a m i l i a s e s ú b l ^ T ,eco-
10241?95San •Rafael - T e l « o n o A8:9fealtad' 
• 14 oc . 
H O T E L C A L I F O R Ñ U ^ 
luado en lo m á s c é n t r i c o ¿^13"^^ 
^Tuy c ó m o d o p a r a fami l i a s , c u e n u ^ 
c u y buenos departamentos a la call^S 
i a b i t a c i o n e s , desde SO.'i" $0 'di « 1 y 
12.00 B a ñ o s , l u z e l é c t r i c a y teUton^ 
H O T E L " T E L L E R I A " 
Anima .? entre P r a d o y Consulado, al la. 
dr del C a s i n o E s p a ñ o l . T e l é f o n o A-mi 
E s p a c i o s o s D e p a r t a m e n t o s y habitado 
nes m u y v e n t i l a d a s . E s p l é n d i d o s cuarto* 
de b a ñ o s con a g u a f r í a y caliente Co-
m i d a s por abonos de semanas o meses 
P r e c i o s m ó d i c o s . 
^ 43210 10 n 
L A I N T E R N A C I O N A L 
G r a n c a s a de h u é s p e d e s . Campanario. 
154, se a l q u i l a n h e r m o s í s i m a s habita-
c iones con toda as i s t enc ia , trato esme-
rado, m a g n í f i c a comida y moralidad 
B a ñ o s ca l l en te s y f r í o s y t e l é fonos . Pa-
r a h o m b r e s solos habitaciones, con co-
m i d a , a prec io s sumamente baratos. 
No se mude s i n ver es ta casa, que es 
l a que tiene los precios m á s reducidos 
de l a H a b a n a . 
41838 15 nov 
R I V I E B A H O T 7 S E , H A B I T A C I O N E S con s e r v i c i o p r i v a d o y a g u a c a l i e n -
to y f r í a , en $40, $45 y $50 y d e p a r t a -
mentos a prec ios b a r a t í s i m o s . E s c a s a 
a c a b a d a de c o n s t r u i r . Se s i r v e c o m i d a 
en l a s h a b i t a c i o n e s a l m i s m o p r e c i o 
del comedor. L a m p a r i l l a 64. 
__434S0 3 n 
1r<N B E R N A Z A 57, A L T O S S E a £ ^ q u i l a n u n a s a m p l i a s y f r e s c a s h a -
b i tac iones p a r a h o m b r e s solos. 
43496 31 o 
SE A X i Q U I L A U N A S A X i A C O N D O S v e n t a n a s a l a c a l l e y u n a h a b i t a c i ó n 
Independiente a m b a s p a r a h o m b r e s so-
los, en I n d u s t r i a 94. M á s i n f o r m e s . C i -
ne Ñ l z a , P r a d o 97. 
43601 __1 n 
EN E S C O B A R 86, A L T O S , S E A X i Q U I -l a u n a h a b i t a c i ó n ert l a azotea , con 
s e r v i c i o s s a n i t a r i o s y l a v a b o de a g u a 
corr i ente . Se d a c o m i d a y se c a m b i a n 
r e f e r e n c i a s 
43612 1 n 
Q E A L Q U I L A N A M P L I A S H A B I T A -
O ciones, a h o m b r e s solos o m a t r i m o -
nio s in n i ñ o s . P r e c i o reduc ido . F i g u -
r a s 26, a l tos . 
4.-!:'. 16 7 n 
MA L E C O N 56. H A Y U N B I S O C O N todas las comodidades p a r a u n m a -
tr imonio , h a s t a e levador. I n f o r m e s en 
e l m i s m o y en A g u i a r 72, P u l g a r ó n . 
433S0 31 O 
SE A L Q U I L A N M U Y B A R A T O S L O S h e i m o s c s y e s p l é n d i d o s al lo . i de l a 
c . isa ¿'«tiH-hili ¡, ant ig i .o y 7 mf'f lwhp, 
compvt'fjlos de sa la , s a l e t a , .seis g••an-
do?. Ofer tes y esp lrndldo s e r v i c i o de 
ba'"" completo inte'-:alado y t iene s c r -
v i c i s p t i a cr iados . L a l l a v e >; i n f o r -
mes en Oquendo n ú m . 5, bajos . 
43123 3 n 
SE A L Q U I L A N L O S A L T O S B E L A M -p a r i l l a , 21, con s a l a , comedor, 3 h a -
I b i tac iones , 2 m á s en l a azotea, coc ina 
j y s e r v i c i o s . Se a c a b a de r e e d i f i c a r y 
| p i n t a r . AlquiU-r , 110 pesos , por mes . C o n 
buen f iador . 
, 43167 3 n 
f o r m e s t e l é f o n o F -5536 . 
42985 31 o 
V E D A D O 
E l D e p a r t a m e n t o d e A h o r r o s 
d e l C e n t r e d e D e p e n d i e n t e s 
ofrece a sus r e p o s i t a n t e s f i a n z a s p a r a 
a lqui loTes de t v s a s por un p r o c e d l m i e n -
t c c ó m o d o y c r a l u í t o . P r a d o y T r o c a d e -
r o : de 8 a 11 a. m. y de 1 a 6 p. m. T e -
l é f o n o A-54L7. 
I n d . E n o - l l 
P A R A O F I C I N A 
S e a l q u i l a e u T a c ó n , n ú m e r o 4, a l -
tos» , u n h e r m o s o l o c a l p a r a o f i c i n a , 
c o n c r i a d o ; l u z , t e l é f o n o y d e m á s 
c o m o d i d a d e s . I n f o r m e s , e n l a m i s -
m a . 
VE D A D O , C A L L E 5, N U M E R O 26. S E a l q u i l a u n a c a s a de u n a p l a n t a 10 
d o r m i t o r i o s y l a v a b o s de a g u a c o r r i e n -
te, dos b a ñ o s , s a l a , s a l e t a y comedor 
pat io y t raspa t io , con c u a r t o s y b a -
ñ o de cr iados , prop io p a r a h a b i t a c i o n e s 
o c a s a de h u é s p e d e s . I n f o r m a n en e l 
t e l é f o n o F - 3 5 4 8 . 
^ 43673 1 nov. 
O E A L Q U I L A E N $300 E L S E G U N D O 
O p i so de l a c a s a I n ú m e r o 35, entre 
15 y 17, Vedado, con s a l a , comedor c i n -
co h e r m o s o s depar tamentos , dos b a ñ o s 
c u a r t o s p a r a el s e r v i c i o y g a r a g e I n ' 
f o r m a B a s i l i o G r a n d a , A g u i a r 75 ' H a -
bana. 
43603 13 n 
AC A B A D A D E F A B R I C A R S E A L -•qulla P a u l a y B a y o n a , n ú m e r o 78, 
a dos c u a d r a s de l a E s t a c i ó n T e r m i n a l , 
dos p lantas , 400 metros , p i s o s de g r a -
nito, p u e r t a s de h ierro , p r e p a r a d a p a r a 
eu e levador, t e l é f o n o ins ta lado . E l p i s o 
a l to independlzable de l C . R o d r í g u e z . 
A-4963. S á b a d o s y D o m i n g o s , F-1334 . 
42699 1 n 
PR O X I M A A D E S O C U P A R S E , S E ~ A l I q u i l a l a e s p a c i o s a c a s a D , n ú m e r o 
14 a c e r a de l a b r i s a , a m e d i a c u a d r a 
del P a r q u e V l l l a l ó n , con s a l a , sa le ta , 
6 hab i tac iones , comedor, pat io , t r a s p a -
tio, b a ñ o moderno, c o c i n a de g a s etc 
P r e c i o $150. P u e d e v e r s e a c u a l q u i e r 
h o r a . 
43238 n 0 
E S P L E N D I D O L O C A L 
I',n C á r d e n a s , e s q u i n a a Monte, a l lado 
de l e s tab lec imiento de l a s e ñ o r a v i u d a 
de G . M; » M a l u f , p o r ' C á r d e n a s , se 
B r r i e n d a un espac ioso loca l , propio p a r a 
c u a l q u i e r giro. E x c e l e n t e s condic iones . 
K a g n f f l c a a d q u i s i c i ó n . I n f o r m e s : Monte , 
15. L a V e r d a d . 
•42862 1 n 
S ^ R A N L O C A L S E T R A S P A S A E N 
V T Monte f r e n t e a l M e r c a d o U n i c o . 
. I n f o r m a n Monte 280, p e l e t e r í a , t e l é f o n o 
M-94 53. 
43439 5 n 
C E T R A S P A S A N U N O S B A J O S C O Ñ 
O (oda a s i s t e n c i a ; t ienen ocho h a b i t a -
c i o r u s , pat io , comedor, cocino. Se t r a s -
p a s a n por e m b a r c a r s e s u d u e ñ o . I n f o r -
man f̂ n Sol 64, bajos , c a s i e s q u i n a a 
C c m n o s t e l a . 
4324^ 1 n 
SE A L Q U I L A N L O S M O D E R N O S A L -tos acabados de p i n t a r , c a l l e H en-
tre C a l z a d a y Q u i n t a , en $180 S a l a , 
rec ib idor , b ib l io teca , h a l l , c inco cuar^ 
tos, dos b a ñ o s I n t e r c a l a d o s , comedor 
garage , c u a r t o s y s e r v i c i o de cr iados ' 
. F i a d o r . I n f o r m a S e p t l m l o S a r d i ñ a A -
,0343 y F-4182 . P u e d e v e r s e . L a l l a v e en 
frente . C a l z a d a e s q u i n a a H . 
43349 3 ! 0 
PR O P I O P A R A G A R A G E , D E í - o S i -to de g a s o l i n a u otros efectos, se 
a l q u i i a un loca l con 520 m e t r o s d e ' s u -
p e r f i c i e c u b i e r t a , en Z a p a t a e squ ina a 
A . I n f o r m e s D e d l o t y G a r c í a , O b r a p í a 
22, H a b a n a . 
43318 . 29, n 
SE A L Q U I L A L A C A S A L I N E A O A v e n i d a W l l s o n n ú m e r o 129 114, V e -
dado, a med ia c u a d r a de l a e s t a c i ó n , 
con s a l a , s a l e t a c o r r i d a , t re s cuartos , 
| b a ñ o y coc ina. I n f o r m e s en L í n e a es-
q u i n a a 16. T e l é f o n o F-5121 . 
| 43321 31 o 
(G A R A G E , S E A L Q U I L A S O L c T o C O N T s u h a b i t a c i ó n en el a l to del m i s m o . 
S e r v i c i o s a n i t a r i o completo , luz e l é c t r i -
ca , bien s i tuado. I n f o r m a n D 211, a l -
. tos, entre 21 y 23, F-2458 . 
i 43500 4 n 
J E S U S D E L M O N T E , 
V I B O R A Y L U Y A N O 
SE A L Q U I L A L A C A S A S A N I N D A -leclo, 42-C, entre S a n t a I r e n e y S a n 
B e r n a r d i n o , por ta l , s a l a , sa le ta , tres' h a -
bi tac iones , b a ñ o in ter ior , comedor, co-
c i n a de gas . ca l en tador y pat io y s e r v i -
c io exter ior . L a l l a v e a l lado. I n f o r -
m a : G ó m e z , en el t e l é f o n o A-1051. 
43664 3 nov. 
Q E A L Q U I L A U N A E L E G A N T E C A S A 
O s in e s t r e n a r , teniendo a g u a ca l i ente , 
todos los s erv ic ios , en punto i n m e j o r a -
ble. S a n F r a n c i s c o , 202, e s q u i n a a O c -
t a v a , V í b o r a , 120 pesos, en l a m i s m a l a 
l l ave . 
43660 2 nov. 
RE P A R T O J U A N E L O , L U Y A N O , S E a l q u i l a n c u a t r o c u a r t o s de m a d e r a , 
j u n t o s p a r a u n a f a m i l i a , , o s eparados , 
p a r a dos f a m i l i a s , con p i sos n u e v o s 
de cemente, p o r t a l a l f rente y pa t io c e r -
cado, t r a n v í a s y g u a g u a s a toda¡3 ho-
r a s . I n f o r m a n en l a l e c r e r í a de O q u e n -
do y J e s ú s P e r e g r i n o . 
43637 6 nov. 
CE R R O . E N P R I M E L L E S E N T R E V e l a r d e y R a o l z , se a l q u i l a p a r a 
el d í a p r i m e r o , c h a l e t s i n e s t r e n a r . T i e -
ne p o r t a l , s a l a , comedor, t r e s c u a r t o s 
con b a ñ o completo i n t e r c a l a d o , h a l l y 
de gas . A l q u i l e r $75. I n d i s p e n s a b l e 
buen f iador . P u e d e v e r s e a todas h o r a s . 
43592 1 n 
SE A L Q U I L A U N A S A L A G R A N D E con dos r e j a s , s iete m e t r o s de l a r -
go, moderna , é n 25 pesos , u n c u a r t o en 
12 pesos, en Z e q u e l r a , 191, C e r r o , a l l a -
do de l a S a l l e . 
43542 31 oc. 
EN L A C A L Z A D A D E L C E R R O C O N f r e n t e a l c r u c e r o de l a l í n e a de M a -
r l a n a o , y los t a l l e r e s de l o s F . C . U . 
de l a C i é n a g a , se a l q u i l a u n g r a n lo-
c a l propio p a r a comerc io e I n d u s t r i a 
de c u a l q u i e r a c lase . I n f o r m a n en el C a -
f é C a s i n o , t e l é f o n o 1-2930. M i d e 7 m e -
tros por 20. 
43306 31 o 
G Ü A N A B A C 0 A , R E G L A Y 
C A S A - B U N C A 
EN 60 P E S O S A L Q U I L O U N A Q U I N -t a en G u a n a b a c o a . S a l o n e s de m á r -
mol , g a l e r í a s . 10 h a b i t a c i o n e s , garage, 
g r a n d e s pa t io s con f l o r e s y f r u t a s . I n -
f o r m a n en Monte 463, a l t o s , de 2 a 3. 
43449 • i n 
H O T E L E S P A Ñ A 
V i l l e g a s , 58, e s q u i n a a O b r a p í a , C a s a 
a l t a y f r e s q u í s i m a . T o d a s l a s h a b i t a -
c iones con v i s t a a l a ca l le . S e r v i c i o 
completo e h l s l é n l c o . P r e c i o s m o d e r a -
dos. S e a d m i t e n abonados a l comedor. 
T e l é f o n o A-1832. 
42156 8 n 
CA S A D E H U E S P E D E S . " S A N N I C O -l á s 21, se a l q u i l a n h a b i t a c i o n e s 
a m u e b l a d a s , a l t a s y b a j a s p a r a h o m -
bres so los de m o r a l i d a d , a c a b a d a de 
a b r i r , m u y c ó m o d a . E n t r a d a a todas ho-
r a s . 
43641 2 n 
SE A L Q U I L A N T R E S E S P L E N D I D A S h a b i t a c i o n e s en los a l tos de l a c a -
s a s i t u a d a en l a c a l l e de C u b a n ú m e r o 
23, entre E m p e d r a d o y O ' R e l l l y . I n f o r -
m a n en M a l e c ó n 356, t e l é f o n o M-1559. 
43515 12 n. 
SE A L Q U I L A U N A P A R T A M E N T O al to con todos s u s s e r v i c i o s inde -
pendientes , C o n s u l a d o 76, A , e n t r e C o -
l ó n y R e f u g i o . 
43512 3" n 
E d i f i c i o P r i e t o . M u r a l l a 9 8 , c a s a p a -
r a o f i c i n a s e n e l c e n t r o d e l o s n e g o -
c i o s . T e n e m o s a l g u n o s d e p a r t a m e n t o s 
d i s p o n i b l e s a p r e c i o s r e d u c i d o s . 
42507 1 o 
Q E A L Q U I L A N E N A N I M A S , 22, P R I - 1 
O cer piso , m a n o i z q u i e r d a , e s p l é n d l - j 
d a s h a b i t a c i o n e s a m u e b l a d a s , en c a s a ' 
de f a m i l i a , a h o m b r e a solos o m a t r i -
monio e x t r a n j e r o . 
43626 3 n 
ES T R E L L A , 53, A L T O S , S E A L Q U I -l a u n a h e r m o s a h a b i t a c i ó n con a g u a 
corr iente , coi; o s i n m u e b l e s y c o m i d a 
s i lo desean. E s m e r a d a l i m p i e z a y te-
r r a z a m u y f r e s c a 
43401 1 nov. 
C a s a M o d e r n a . H u é s p e d e s . S e a l q u i -
l a n h a b i t a c i o n e s c o n t o d a a s i s t e n c i a a 
p r e c i o s d e s i t u a c i ó n . L a c a s a d o n d e 
m e j o r y m á s b a r a t o se c o m e . S a n N i -
c o l á s 7 1 , en tre S a n R a f a e l y S a n J o -
s é , t e l é f o n o M - 1 9 7 6 . 
43630 1 n 
SE A L Q U I L A N D E P A R T A M E N T O S y h a b i t a c i o n e s , con o s i n m u e b l e s con 
todo confor t y en c a s a de m o r a l i d a d , 
s u m a m e n t e b a r a t a s . I n f o r m a n en l a m i s 
m a ca l l o A g u i l a n ú m . 222, o por e l te-
l é f o n o M-4383. 
43647 1 
L T O S D E P A Y R E T P O R Z U L U E T A 
h a b i t a c i o n e s con y s i n muebles , 
con v i s t a a l P a r q u e C e n t r a l , buenos 
s e r v i c i o s , p r e c i o s bara tos . E n lo me-
j o r de l a H a b a n a . 
40483 . 1° " 
EN L A M P A R I L L A N U M . 70, S E G U N -do piso, . c a s a p a r t i c u l a r , se a l q u i -
l a u n a h i g i é n i c a y bon i ta h a b i t a c i ó n , 
con luz toda l a noche y l l a v í n , a uno 
o dos s e ñ o r e s del comerc io . Se ex igen 
I r e f e r e n c i a s . 
j ^ 43311 31_o 
H O T E L F R A N C I A 
' C r a n c a s a de f a m i l i a . T e n i e n t e R e y , n ú -
! mero 15, bajo l a m i s m a d i r e c c i ó n desde 
. hace 36 a ñ o s . C o m i d a s s in h o r a s f i j a s . 
| E l e c t r i c i d a d , timbreai, d u c h a s , t e l é f o -
| nos. C a s a r e c o m e n d a d a por v a r i o s con-
I su lados . 
I 43342 . 4 n 
' f ? S T R E L L A , 53, S E A L Q U I L A U N A ' c í a y m o r a l i d a d . ^ fnniiliaiTreS'1-
Í J h e r m o s a s a l a y s a l e t a , p iso de m á r - nes d e p a r t a m e n t o ^ p a r a ^ i a n u ^ en la 
mol , p a r a doctor, dent i s ta , profesor , ofi 
j c i ñ a o f a m i l i a . T a m b i é n u n a g r a n co-
' c i ñ a y comedor, con todo s e r v i c i o . H a y 
' t e r r a z a m u v f r e s c a . 
! • 43401 1 nov-
PA R A H O M B R E S S - í I i O S S E ALQUI-l a e s p l é n d i d o cuarto muy fresco, 
con l impieza , excelente baño , entrada 
Independiente , c a s a de moralidad. Pre-
c io $20 y $22. L a m p a r i l l a , 60, piso 3o. 
42679 1 n 
EN M O N T E N U M . ~ 3 , P U N T o I d i T i O m á s c é n t r i c o , con todas las lineas 
de c a r r o s a l a puer ta , se alquilan bue-
n a s h a b i t a c i o n e s a prec ios de situación. 
E s p e c i a l i d a d en cuartos p a r a hombres 
solos. 
. 42667 6 n 
C a s a d e h u é s p e d e s H E L E N S H 0 Ü S E 
T e l é f o n o M-9214. S a n L á z a r o , .75, altos, 
e s q u i n a a Crespo . Se a lqu i lan amplias y 
f r e s c a s habi tac iones , todas con agua co-
r r i e n t e , con todo serv i c io . Se admiten 
abonados p a r a comidas. Precios eco-
n ó m i c o s . U n c u a r t o con tres camas pa-
r a e s tud iantes , 
40956 15 n 
S e a l q u i l a p a r a consu l tor io u ofici-
n a , u n a s a l a y p r i m e r cuar to . Se da 
c o m i d a ; a b o n a d o s a $ 2 5 mensuales. 
E n l a m i s m a u n a h a b i t a c i ó n para 
h o m b r e s so lo s . L u z , 3 0 , bajos . 
43033 31 0 
H O T E L P A L A C I O C O L O N 
M a n u e l R o d r í g u e z F i l l o y , propietario. 
T e l é f o n o A-4718. Departamentos y ha-
b i tac iones bien amuebladas , frescas T 
m u y l i m p i a s . T o d a s con b a l c ó n a_la ca-
l le , l u z e l é c t r i c a y t imbre. B a ñ o s d« 
a g u a ca l i ente y f r í a . P l a n americano, 
p l a n europeo. Prado , 51. Habana Cuna, 
E s l a m e j o r loca l idad de l a ciudad. Ven-
g a y v é a l o . , | 
LA P A R I S I E N^ H E K M O S A S, P B B S -c a s y l i m p i a s habitaciones , con ser-
v i c i o esmerado y buena comida. J^as 
h a y con v i s t a a l a cal le , inmejoraoles. 
P r e c i o s de s i t u a c i ó n . A u n a cuadra aei 
P a r q u e C e n t r a l , S a n R a f a e l 134, entre 
C o n s u l a d o e I n d u s t r i a . 
42535 31_0-
/ ^ o m p o s t e l a ' h o u s b . s i t u a d a s f l 
Compos te la , 10, esquina ^ J ^ f ^ ' . 
c a s a p a r a f a m i l i a s . Tenemos habltacio 
nes m u y fr.escas, todas con ^f1,* arns 
c a l l e p a r a m a t r i m o n i o o c ^ f / " 1 
B u e n a m e s a y buen servicio , be auiu^ 
ten abonados. P r e c i o s m ó d i c o s . 
40419 ^ 
F' ~ R E S C A S Y E S P A C I O S A S H A B I T A -ciones , con capac idad P^ra varia» 
c a m a s y otros enseres , se alquilan 
l a Q u i n t a qfempo Alegre , L u y a ^ ' - • 
mero 86, a h o m b r e s ; solos, que 
CH A L E T C O N J A R D I N , E N E L R E -parto los P inos , f a m i l i a respetable , 
a d m i t i r l a en ca l idad de h u é s p e d e s a m a -
tr imonio o s e ñ o r a con o s in comida . 
P r e c i o e c o n ó m i c o . R a z ó n , B e l a s c o a í n , 56. 
M u e b l e r í a , 
43680 1 nov. 
SE A L Q U I L A L A H E R M O S A C A S A E s t r a d a P a l m a , m e d i a c u a d r a de l a 
l í n e a de S a n t o s S u á r e z . con s a l a , h a l l , 
c inco h e r m o s a s h a b i t a c i o n e s , s a l e t a co-
mer , t re s b a ñ o s , dos de e l los comple tos 
p a r a l a f a m i l i a ; el otro p a r a • cr iado , 
con c u a r t o de d o r m i r , p a n t r y , coc ina y 
garage . L a l l a v e a l lado y s u d u e ñ o . 
L a g u n a s n ú m e r o 2, A , bajos , t e l é f o n o 
A 2451. 
43622 2 n 
S e a l q u i l a a m p K a , f r e s c a y b i e n d i s -
t r i b u i d a c a s a a m u e b l a d a , a t r e s c u a -
d r a s d e l a c a l z a d a , b a ñ o s e s p l é n d i d o s , 
s e r v i c i o s c o m p l e t o s , g a r a g e , e t c . r o d e a -
d a de j a r d i n e s . V e r s e de 3 a 6 p . m . 
S a n M a r i a n o e s q u i n a a S a n A n t o n i o , 
V í b o r a . 
43634 2 n 
I B O R A . S E A L Q U I L A N L A S C A S A S 
de O c t a v a 46 y 48, con todas l a s 
comodidades modernas , t ienen c u a t r o 
e s tanc ia s , b a ñ o i n t e r c a l a d o y j a r d í n . 
S u prec io 75 pesos. I n f o r m e s A-3922 E l 
P a q u e t e B a r c e l o n é s . 
42975 31 o 
M A K I A N Á Ü C f c í E A , 
C O L U M B I A Y P O G O L O T T I 
BcmeabtBmmmmmmmmimBmmmmmammmmmK 
/ ^ l O N D O B L E L I N E A D E T R A N V I A S 
KJ por el f rente de P l a y a y E s t a c i ó n 
C e n t r a l , a l q u i l o dos c a s a s u n a de 7 
c u a r t o s y o t r a de se is , s a l a , h a l l , come-
dor, coc ina , a u v i l i a r , g a r a g e , s e r v i c i o s 
de f a m i l i a y cr iados , u n c u a r t o c r i a -
' dos, con j a i d l n e s . todo a l r e d e d o r de l a s 
m i s m a s . C a l l e 9 entre A v e n i d a 8a. y 
9a. c u a t r o c u a d r a s a n t e s de l H o t e l A l -
mondares . R e p a r t o A m p l i a c i ó n A l m e n -
dares . I n f o r m e s en l a m i s m a J o s é C a -
, m a c h o , a l q u i l e r $130 m e n s u a l e s . 
43578 13 n 
R E P A R T O A L M E N D A R E S S E A L -qui la u n a c a s i t a de m a m p o s t e r í a , 
! con p o r t a l , s a l a , comedor, dos c u a r t o s 
y buen pat io a t r e s c u a d r a s del c r u c e r o 
I de P l a y a y M a r l a n a o y u n a c u a d r a de 
j la l í n e a de P l a y a y o t r a de M a r l a n a o . 
! C a l l e C i n c o entre D i e z y Doce . 
433 13 2 n 
ammmmmmmaammmmmmmmmammmtmiaa 
I V A R I O S 
I g E A L Q U I L A C O M O D A P I N C A D E 
O recreo " L a C a r i d a d " , s i t u a d a a u n a 
! c u a d r a del paradero de R a n c h o B o y e r o s 
I l í n e a del R i n c ó n , y a m e d i a h o r a de 
| l a E s t a c i ó n T e r m i n a l . C a s a de v i v i e n -
da, a m u e b l a d a con s a l a , h a l l , comedor , 
t r e s c u a r t o s , dos b a ñ o s , a g u a corr iente , 
luz e l é c t r i c a , l í n e a de t e l é f o n o d i r e c t a , 
garage , c a b a l l e r i z a s , tennis-cov.rt . I n -
f o r m e s : T e l é f o n o 1-2651, A v e r . l d a 10 de 
. O c t u b r e 586. 
I 42849 3 n 
H O T E L R O M A 
E s t e h e r m o s o y a n t i g u o edi f ic io h a s i - ¡ 
do c o m p l e t a m e n t e re formado . H a y en él • 
d e p a r t a m e n t o s con b a ñ o s y d e m á s s e r - ! 
v ic ios p r i v a d o s . T o d a s l a s h a b i t a c i o n e s j 
t ienen l a v a b o s de a g u a corr i ente . Su ! 
prop ie tar io , J o a q u í n S o c a r r á s , o frece a 
l a s f a m i l i a s es tables , el hospedaje m á s 
serio, m ó d i c o y c ó m o d o de l a H a b a n a . 
T e l é f o n o A-9268. H o t e l R o m a : A-1630. 
Q u i n t a A v e n i d a . C a b l e y T e l é g r a f o "l io-
motel" 
PA R A O P I C I N A O D E P O S I T O D E m e r c a n c í a s , a J q u i l a m o s un l o c a l . 
C o m p o s t e l a nfimefo 115. e squ ina a M u -
r a l l a , ( c a s i ) . P r e c i o $45. T e l é f o n o M -
1081. 
43348 _ 6 n . 
EN Z U L U E T A 32 -A , ~ S E A L Q U I L A i u n a h a b i t a c i ó n con v i s t a a l a ca l l e , 
a modla c u a d r a del P a r q u e C e n t r a l . E n 
T a c ó n 2. o t r a h a b i t a c i ó n con v i s t a a l 
m a r . P r e c i o de l a s " V a c a s F l a c a s . " 
'43381 4 n 
c a m a s y o l i o s cuocico, ^ — • , 
l a Q u i n t a qkimpo Alegre , Luyann0' edi. 
mero 86, a h o m b r e s ; solos q"e .acre 
ten su m o r a l i d a d . P o r los a t r a e m o s a 
l a Q u i n t a en s u s se i s m i l metros supe^ 
f i c iu l e s , de extensos jard ines y ei 
cho campo de corpulentos f r u t a l e s ^ 
r e s i d e n c i a para los que su fr^" uambien 
i s e d e n t a r i a y neces i tan expansivo an ^ 
j te. que f o r t a l e z c a s u s , e " e r f ü n d e n -
; h o r a s de reposo. A b s o l u t a mdepen , 
c í a y m o r a l i d a d . E n ^ l 6 ? , , ^ 0 rega-
ñ e s d e p a r t a m e n t o s P a r a J ' ' f ' en ü 
l a r e a y n u m e r o s a s . ^ ,0T1^ eSplén 
m i s m a . T a m b i é n se a l q u i l a ^ . ^ de 
d ica c o c i n a c a p a z p a r a e\ ~ \ x¡í y un, 
un g r a n hotel o m u c h a e x o n d e P"6' 
terreno cercado m u y extenso aon ^ 
de e s tab lecerse I n d u s t r i a ae 
c a r b o n e r í a o c o s a a n á l o g a . 31 oC, 
42209-10 — Í j - ^ b " , 
T ^ i T c O M P O S T E L A 124, f N T B s e al-
l F J s ú s M a r í a y Merced, anos 
q u l l a n dos departamentos , en 
'; I n f o r m a n . 1 n _ 
^ 43239 üNA 
! 1 | M A T R I M O N I O S O L O . f ^ m u e b l a -
M h a b i t a c i ó n a m p l i a y .b'e^ono. cuart-
ó n b a l c ó n a l a cal le teieioi r 
M I N N E S O T A H 0 U S E 
D e p a r t a m e n t o s con b a l c ó n a l a c a l l e 
h a b i t a c i o n e s con l a v a b o s de a g u a co - ! 
r r i e n t e ; todas m u y f r e s c a s . H a y h a b i - • 
1 tac iones p a r a u n a p e r s o n a sola , de 1.20 ¡ 
! d iar lo , y p a r a dos p e r s o n a s , a $45 a l | 
i mes . A p e r s o n a s de m o r a l i d a d . M a n r i - | 
! que 120, e s q u i n a a S a l u d . T e l é f o n o 
M-5159. 
40377 4 n im 
P A L A C I O S A N T A N A 
Z u l u e t a , 8 3 . G r a n c a s a p a r a f a m i l i a s , 
m o n t a d a c o m o l o s m e j o r e s h o t e l e s . 
H e r m o s a s y v e n t i l a d a s h a b i t a c i o n e s , 
c o n b a l c o n e s a l a c a l l e , l u z p e r m a n e n -
te y l a v a b o s de a g u a c o r r i e n t e . B a ñ o s 
1 de a g u a f r í a y c a l i e n t e . B u e n a c o -
: m i d a y p r e c i o s m ó d i c o s . P r o p i e t a r i o : 
J u a n S a n t a n a M a r t í n , Z u l u e t a 8 3 . T e -
. l é f o n o A - 2 2 5 1 . 
P A L A C I O T O R R E G R O S A 
C a s a de H u é s p e d e s . O b r a p í a , 53; Se 
a l q u i l a n e s p l é n d i d a s h a b i t a c i o n e s con 
b a l c ó n a l a ca l le . B u e n a comida , s i se, 
desea. Se c a m b i a n r e f e r e n c i a s . 
43351 _ _ _ 1. 11 
A g u i a r " 7 2 , a l w o s v k a b i t a e r r o -nes con y s i n muebles , de $20 a 
$60. C o m i d a desde $20 p a r a uno y $30 
p a r a dos. P e u n i o n e s los s á b a d o s de 8 
a 12 p, m. con p iano . 
43380 31 o 
42S19 
J ? N C R I S T O , 37, A L T O S , ^ , l t a c l o f l g 
i i , l a un departamento y ^ Infor-
p a r a of ic inas u hombres s<n 
,an en el t e l é f o n o M - 4 7 í o -
43098 
SE A L Q U I L A N D O S H A B I T A C I O N E S . e s p l é n d i d a s u n a de e s q u i n a con l a -
vabo de a g u a corr i en te y o t r a en l a 
azotea con todas l a s comodidades . L a 
casa, t iene t e l é f o n o . V a p o r 42, e s q u i n a 
a E s p a d a . 
43362 31 o 
^ G U A C A T E CS, A L T O S , E S P L E N D I -
1 ;cionos con exce lente co-
pesos. Se admi ten a b o n a -
os. C a n t i n a s a domic i l io , 
ar ios , $1.40 p a r a dos per -
6 n 
I A G R A N V I A , P R A D O N U M . "G4. S E J a l q u i l a n a m p l i a s hab i tac iones . R e -
b a j a de p r e c i o s e spec ia l e s en comida . 
P r o p i e t a r i o G i l y S u á r e z , t e l é f o n o M -
1476. 
42460 s n 
JTX. das h 
mida , 45 ; 




D E P A R T A M E N T O S 
numtos . con todos los j á m e n t e ^ 
dor, luz, etc. A P e c i o s suma ^ ^ n » 
n ó m i c o s . I n f o r m e s : Ped io 
e h i j o . Obispo y A g u i a r . 4 no^-
43111 
S E ^ g ^ a A 5 j ? | 
F J depar tamentos con v i s t a , .„hltaci 
. • foCÍO' 
compues tos c a d a u n ° E n t r e s u e l o co 
nes uno de el los con un en i r sn 
ple tamente independiente resto 
y d e m á s s c i v i c i o s aparte I n f o ^ r, 
l a c a s a . Y en S a l u d 5 ' | ¿ todesean P „. 
de o t r a s h a b i t a c i o n e s ^ en aD 
sonas de m o r a l i d a d . t±^ ^ 
danc ia . 
41057 
S I G U E A L F R E N T E 
1 
t 
A N O L X X X i x D I A R I O D E L A M A R I N A O c t u b r e 31 de P A G I N A T R E C E 1 
V I E N E D L ' l F R E N T E 
P A L A C Í O " L A P U R Í S I M A " 
npnartamentos y habitaciones con oal-
rtn a la calle e interiores, desde 40 pe-
n<? 50 pesos, y 60 pesos por persona. 
recio3 nruy económicos a las familias 
estable 
p s mn  ec o e 
At l s. Se piden ref 
npn abonados al comedor 






E a casa nueva y rodeada de árboles y 
en el lugar m á s alto de la ciudad, hay 
v a r í a s habitaciones con vista a la c a -
lle. Se amueblan si hace falta y se 
sirve comida en l a c a s a ; hay agua 
caliente en los b a ñ o s y luz toda l a 
noche. Pasan por su frente t ranv ías 
para todos los lugares. B e l a s c o a í n 98, 
altos, t e l é f o n o A-1058 
ind. 
CAJCOIÍ CON D OS P U E R T A S a " I i A 
O calle, propio para industria o co-
mercio, con licencia para estableci-
miento y contribución pagu por un año. 
Alquiler, 35 pesos. Se cede por lo que 
costó la licencia. Sol, C4, bajos. 
43541 3i oc. 
H O T E L " L A E S F E R A " 
Departamentos y habitaciones todas 
con baño privado y a la brisa; habita-
ciones sin Comida a 2 pesos y 3 pesos 
diarlos. Habitaciones para matrimonio, 
a 100 pesos, 120 pesos, 140 oesos, 150 
pesos y 250 pesos. Timbre y elevador. 
Dragones, 12, esquina a Amistad. Te-
léfono A-5404. 
42266 18 n 
Hotel y R e s t a u r a n t O R I E N T A L 1 
labra (antes Aguila), número 119. Oa-1 
tí esquina a San Rafael. Centro da la 
Hurlad. Edificio elegante y modernís imo 1 
!ie cuatro plantas, recién construido ex- í 
nresamente, instalación lujosa con el I 
mayor confort. Todo nuevo. Departamen-' 
tos y habitaciones muy ventiladas y j 
Espaciosas, con baño y servicio priva-; 
S0 agua caliente permanente y te léfo- I 
iU' En este Hotel y Restaurant halla- ' 
U ' e l público de buen gusto un s e r v í - , 
ció esmerado, contando las familias con j 
•ihsolutas garant ías de orden y morali- i 
dda lo cual constituye uno de sus gran- . 
(]e« atractivos. Cuenta con afamados co-
cineros para satisfacer todos los gus-
399 11 31 oc. 
Bíarritz. Gran casa de h u é s p e d e s . I n -
dustria 124, se alquilan habitaciones 
con toda asistencia; precios m ó d i c o s . 
Abonados a la mesa a 20 pesos a l ; 
mes-
41941 15 n 
P E AíQUIXjA UNA HABITACION A I 
Q caballero, reúne condiciones y no es ; 
cara. Villegas, 113, altos, antiguo. 
•43112 31 oc. 
O E A L C t T I I i A U N H E R M O S O D E P A B -
O tamento para oficina en Aguiar nú-
mero 84, altos, entre Obispo v O'Reilly 
Precio ?40. Informan Morales y Ca. 
Teléfono A-2973. 
42776 i n 
P A L A C I O P í S á R 
Casa fresca y saludable, con 40 bal-
cones. Mobiliario de primera. Agua ca-
llente. Lavabos. Moralidad rigurosa. 
Propia para matrimonios. Precios có-
modos. A-6355. Virtudes, 69, esquina a 
Galiano. 
43085 j - n o v ^ 
T T A B Í T A C I O N R E A X Q U I X A U N A 
JLX hermosa habitación, con luz eléc-
trica a hombres solos o matrimonio sin 
niños, en Cerrada del Paseo número 
28, entre Zanja y Salud. E s casa de 
moralidad. 
43157 s i © 
CA M P A N A S I O 133 I Z Q U I E R D A , prin-cipal, se alquila un espléndido de-
partamento con balcón, tiene agua 
abundante y buen baño y se da barato. 
__4314S ' 3 n 
Q E AIiQUXIiA IJNA itABITACZOÍl, ¿5A-
O ja, propia para un viajante, o dos 
dependientes que trabalen fuera. Infor-
man, en Castillo, 30, •«ntre Monte y Cá-
"43163 io n 
" E D I F I C I O C A L L E " 
O f i c i o s y O b r a p í a 
E n p l e n o c e n t r o c o m e r c i a l 
s e a l q u i l a n a m p l i o s y v e n -
t i lados d e p a r t a m e n t o s p a r a 
o f i c inas , c o n m a g n í f i c o s e r v i -
c io d e e l e v a d o r e s , a g u a f r í a 
n a t u r a l f i l t r a d a e n todos los 
p i sos , d o b l e s e r v i c i o t e l e f ó n i -
c o , a p r e c i o s r a z o n a b l e s . 
I n f o r m e s e n e l m i s m o . T e -
l é f o n o A - 5 5 8 0 . 
i ¡ S E A C A B O E L M O N O P O L I O 
T A B A Q U E R O ! ! 
Fabrico tabacos Flor de Jorge, elabora-
dos y cosechados en Vuelta Abajo, de 
superior calidad. Coronas, $120 millar; 
Cremas, $90 Id. Londres, a $70 id.; Bre-
vas, $40 id.; Panetelas, 55 millar; Ve-
gueritas, 45 pesos id. Yagua, a 60 pe-
sos millar. Puede usted pedir por co-
rreo, girando giro postal. Se le remi-
te a su domicilio, desde 50 tabacos en 
adelante, aumentando 25 centavos por 
cada cien tabacos, a nuestro represen-
tante en la Habana: José Jorge, Nep-
tuno y Aguna, peletería Deluxe, o a 
esta fábrica. Sábalo, Provincia Pinar 
del Río, Leopoldo Jorge. 
43335 11 n 
¡ O J O , O J O , P R O P I E T A R I O S ! 
Comején. E l único que garantiza la 
completa extirpación de tan dañino in-
secto. Contando con el mejor procedi-
miento y gran práctica. Recibe avisos: 
Neptuno, 28. Ramón Piñol, J e s ú s del 
Monte, 534. 
42074 17 n 
C8538 30d.-21 
H O T E L L O U V R E 
San Rafael y Consulado. E s t a casa se 
encuentra en el mejor punto de la Ha-
¡ baña, una cuadra del Parque Central, 
ofrece espléndidos departamentos y 
i habitaciones, codo a !a moderna, propio 
; para familias estables y turistas- Pre-
, cios económicos. Te'.úíono A-4o;>B. 
40751 31 oc. 
G r a n rebaja de precios, lo nunca vis-
to en la Habana . L a locura de! siglo, 
" E l Lir io del Prado" de acuerdo con 
la s i t u a c i ó n , reajusta sus precios a 
r a z ó n de dulce de huevo a $1.25 y 
de frutas a $0.30 y al detall a mitad 
de su precio antiguo. No hay que ha-
cer que la d u e ñ a de " E l L i r i o " está 
loca de remate; e s tá tirando su dine-
ro a la calle. No olvidarse que todas 
las familias de la Habana e s t á n en-
cargadas de no dejar que el Lirio se 
v a y a a secar. Y a lo saben todos: a l 
"Lir io del Prado", Prado n ú m . 45 , 
Habana , t e l é f o n o Á - 2 7 1 9 , de Rafae la 
Alfonso. 
42799 31 o 
H O T E L I N D U S T R I A 
Terminadas las reparaciones de esta an-
tigua casa con un piso nuevo, ascensor, i 
lavabos do agua corriente y habitado- I 
nes con baños y servicios sanitarios, i 
su propietario, Alejandro M. Albuerne, i 
ofrece a las familias estables un hos- • 
pedaje aceptable por su seriedad, mora- I 
lidad y módico precio. Industria, 125. 
maquina a San Rafael. Teléfono A-3728. 
40917 l JIOTT | 
O E Al.QtriI.AN- CIrzÜBOS Y VI!ITTI1,A- I 
dos departamentos para oficinas a i 
precl )s módicos. Edificio Lindner y 
Hartrnan, Oficios número 84. 
C 7841 30 d 22 s j 
ABITA CIO 2ISS A M U E B L A D A S COH ' 
y sin vista a la calle, muy frescas 
y económicas, para una o más personas. • 
Neptuno 106. segundo d í s o alto. 
40085 2 n j 
" E l O R I E N T A L " 
Teniente R e / y Zul\ eta. Se alquilan 
habitaciones amuebladle, amplias y có-I 
modas, con vista a la «alie. A precios i 
r.iüonables 
M O D I S T A S 
Establecimiento de señoras en excelen-
te calle comercial, arrienda parte del 
mismo a modista acreditada. Teléfo-
no A-1441. 
43371 31 oc 
s 
E A l Q U I B A N DOS H A B I T A C I O I T E S 
a hombres solos. Monte, 268, altos, 
43164 31 oc -
1E M P E D R A D O , N U M E R O 3, S E A E -'J qu'.Ian tres habitaciones, indopen-
c.ionte.s, con baño e Inodoro, balcón a 
r , calle, a matrimonio sin n iños o per-
sonas de moralidad. 
310,1-, 31 oc 
SE A E Q O T X . A N A K P E X A S P K E S -cas habitaciones con o sin muebles, 
en la casa m á s hermosa de la Habana, 
i a personas de moralidad en Animas 
1 103, a cuadra y media de Galiano. 
I 40089 2 n 
CtASA B U r P A E O Z U I i U E T A 32 E N -' tre Pasaje y Parque Central, ex-
celente servicio para familias. Habita-
ciones cómodas y baratas, baños agua 
callente. Situada a la brisa, lo m á s 
céntrico. 
40482 6 „ 
H O T E L " C H I C A G O " 
Situado en el punto mjor y m á s cén-
trico de la Habana. Espléndidas habi-
taciones con balcón al famoso paseo del 
Prado. Interiores, buenas y muy venti-
ladas, con precios especiales a fami-
lias estables; gran restaurant. Se co-
cina a todos gustos, con especialidad 
en comidas a la orden y abonados, buen 
trato y esmerado servicio; todo a pre-
cios médicos. Paseo de Martí, 117. Te-1 
lófono A-7199. 
42354 18 nov. I 
CASA D E COMIDAS A M A R G U R A 19 esquina a Cuba, comida - y habita-
ción con todo servicio a precio de re-
ajuste. 
42941 31 o 
AG U I A R 95, E N T R E M U R A E E A T Teniente Rey. E n el segundo piso 
se alquila departamento de tres habita-
ciones, con balcón, a dos señoras o ma-
trimonio solo Informan en el departa-
mento número 14 del mismo piso. 
43235 5 n 
SE A X - Q U E D A E N G A S A P A R T I C U -lar una habitación amueblada con 
¡ balcón a la calle, gran cuarto de baño. 
1 Hay teléfono. Oámbianse referencias. 
¡ No hay cartel en la puerta. Precio mó-
dico. Villegas 88, altos. 
43011 4 n 
T T ' N E M P E D R A D O NXTKt. 31 S E ^AlT-
H J quilan frescas y ventiladas habi-
taciones amuebladas a hombres de mo-
ralidad. También hay amplias salas, 
propias para dos o m á s matrimonios 
sin niños. 
42527 5 n 
N A R A N J O S D E C H I N A 
N a r a n j o s de C h i n a de 
l a s m e j o r e s v a r i e d a d e s 
p a r a p r o d u c i r e n C u b a . 
P l a n t a s r o b u s t a s i n g e r -
t a d a s d e 3 a 4 p i e s d e 
a l to e n t o d a s c a n t i d a d e s . 
P i d a n p r e c i o a 
A R M A N D Y H E R M A N A 
J a r d í n " E l C l a v e r 
G e n e r a l L e e y S a n J u l i o . 
M a r í a n a o 
T e l é f o n o s 
T I B R O S : P R O G R A M A P A R A E O S 
±-i alumnos de preparatoria. Indica lo 
que hay que estudiar y en qué libros 
para el ingreso en el Instituto de Se-
gunda enseñanza y luego en su ca.sa o 
asistiendo a clase puede cualquiera es-
tudiar la carrera que mas le agrade. 
Precio 40 centavos. Atribuciones y tari-
tas periciales, 80 centavos. Expos ic ión 
h l s tónco-doctr lna l de la ley Hipoteca-
rla de la I s la de Cuba, por Punes, tres 
tomos, 5 pesos. Ordenes militares y de-
más disposiciones publicadas por el go-
bierno interventor en 1899. un tomo 1 
pesos. Constitución de la Repúbl ica de 
Cuba. No conoce sus derechos el que 
no ha leído la Constitución. 20 centa-
vos. Seis cuadernos diferentes con mués 
tras para dordar y marcar, por 60 cen-
tavos. Guía geográf ica y administrati-
va de la I s l a de Cuba, por Imbernó. E s 
el libro que reúne más datos interesan-
tes sobre la Is la. Un tomo de 312 pá 
ginas, 3 pesos. L a cuenta corriente v sus 
efectos jurídicos. 1 peso. Cartera co-
mercial. Contiene toda clase de suel-
dos, alquileres y jornales ajustados, pe-
sas, medidas, cubicaciones y otras mu-
chas cosas út i les . 60 centavos. Cinco 
llbrltos con diferentes semblanzas por 
Castela.r, 1 un peso. Ordenanzas de cons-
trucción para la ciudad da la Habana y 
demás poblaciones de la Isla, 1 pe-
so. Cuba en la cartera, con los nombres 
de todos los pueblos de la I s l a y lugar 
donde se hallan, 10 centavos. Reales ór-
denes y demás disposiciones publicadas 
por el gobierno español desde 1848 a 
1898, a 3 pesos cada año. Enciclopedia 
de automóvi les , en inglés , de la Ame-
ricar Technical Society, cinco tomos, 
15 pesos. Curso de Inglés de la Inter-
national Corresponden Schools, cuatro 
tomos. 15 pesos. Los pedidos a M. R i -
coy. Obispo, 31 y medio, librería. 
43648 2 nov. 
" P E P A R A C I O N E S G A R A N T I Z A B A S de 
' X l i aparatos eléctricos. A. Zulueta, ca-
lle C núm. 200, Vedado, te léfono F -
I 1805. Vendo motores 110 y 220 volts y 
ventiladores de techo. F-1805. 
42559 31 o 
A Ñ Q U E S d e h i e r r o C I E I N D R I -
cos, hermét icos cerrados, de 5, 3 y 
2.000 galones, vendo muy barato. T u -
bos 1 1|4 para grandes tendidos do 
agua a $4.00 quintal. Tubos fluses de 
4" poco uso a $3.00 uno. Tachito para 
cocinar 50 galones líquido, $30.00. To-
do puede verse en Calzada de Jesús del 
Monte 185, Santíiballa. 
43123 31 0__ 
MO T O R E M E R S O N M E D I O C A B A -11o para corriente 11M0 y 220, nue-
vo, $55. otor Al l s Chalmers, tr i fás ico, 
un caballo, corriente 220, $60, ligera-
mente trabajado. Otros desde 118 has-
ta dos caballos fuerza, nuevos, proce-
dentes de un remate, marcas General 
Electr ic Co; Hilo mercerizado Empire, 
en todos los colores, bobinas de 2.000 
Se vende en 175 pesos un torno me-
c á n i c o completo, para pedal y polea. 
Mide de largo 4 2 pulgadas y puede 
tornear 8 o 10 pulgadas de grueso. 
Tiene todas sus combinaciones. Infor-
m a n : A g u s t í n Sancho, Amargura, 94, 
altos. 
43213 31 oc. 
yardas, principalmente negro y blanco, 
a $45 cts. bobina. Seda negra y obscu-
ra, carreteles de 1.350 yardas, 000 a 
$1.35, superior para sastrería. San R a -
fael 234 entre Infanta y San Francis -
co Se da arco en todos los colores del 
muestrario. Pida detalles y precios. 
43307 _ 1 n _ 
Mande sus trabajos a Romani E l e c t r k 
Work, gran taller de r e p a r a c i ó n de 
maquinaria e l éc tr i ca . L u g a r e ñ o y Mon-
tero. Tel f . Á - 9 4 5 9 . 
41070 10 n 
iiiiiiuiiii w mi i mu iiimiiiimi ii 
SE V E N D E M U Y B A R A T O U N D I N A -mo de la General Electric Co., de 
corriente continua, de 20 K . W. y 220 
volts, y 950 R. p. m. Con polea de 12 
pulgadas. Informes Planta Eléctr ica de 
Jobabo, Oriente. 
C 8606 15 d 25 
M 8 5 8 e 1 - 7 0 2 9 
C8293 30d.-8 
V E D A D O 
GR A N B I Q U I D A C I O N D E B A P I C E S , botones, cordones, juguetes y pei-
netas, por cuenta de una casa america-
na. También frutas en conserva del de-
partamento de víveres . Tejadillo 5. 
43460 31 o 
Q E AX.C-nTI.A, E N A M I S T A D , 87 ,MO-
O derno, tres habitaciones corridas, cor 
balcón a la calle, para oficina, hombres 
solos o matrimonio sin hijos. También 
habitación alta, chica, para hombre so-
lo y otra baja, y una saleta propia pa-
ra oficina. Teléfono, luz y l lavín si se 
desea. 
43173 1 n 
OB R A P I A 94, 96 V 98, A DOS CtTA-dras del Parque Central, se alqui-
lan hermosas habitaciones con dos bal-
cones a la calle, gran venti lación, la-
vabo de agua corriente, luz toda la 
noche, limpieza, etc. y otras interiores. 
L a casa más seria de la Habana y de 
alquiler más módico'. Ideal para hom-
bres solos y oficinas. Informes por-
tero. 
43224 31 o 
EN I , E N T R E 27 Y J O V E B B A R fren-te a la Universidad, eñ casa de fa-
milia se alquilan habitaciones a precios 
convencionales. Teléfono F-1782. 
43617 4 n 
| Maderas para andamiaje o cercas se 
venden en el Cine M é n d e z , Avenida 
Santa Catal ina y Delgado, V í b o r a . E n 
el mismo informan. 
M I S C E L A N E A 
4 n 
T 7 R U T A S E N C O N S E R V A . S E L I O U I -
Jk. dan varias partidas de melocotones 
y peras extras. También art ículos de 
quincalla, como lápices, botones, cordo-
nes, juguetes y peinetas. Tejadillo 5. 
43459 31 o 
F R O I L A N E S T R A D A 
Comisionista en frutos nacionales y 
extranjeros. Mercado Unico, por M a -
tadero, casil la 71, t e l é f o n o 1-3476. 
Se hace cargo de la venta en c o m i s i ó n 
de todas las frutas tanto del p a í s co-
mo extranjeras, con solvencia suficien-
te para garantizar cualquier negocio. 
41476 22 n 
C A S A " J E A N N E T T E " 
R e i e a , 2 
entre A g u i l a y C a m p o M a r t e 
L a m a y o r Casa ele C u b a e n : 
S o m b r e r o s d e s e ñ o r a , 
• M o d e l o s d e P a r í s , 
M o d e l o s d e P l u m a s , 
F o r m a s c a p r i c h o s a s . 
Formas t e r c i o p e l o y se-
d a , d e s d e $ 3 . 5 0 
V a r i e d a d s o m b r e r o s l u t o , 
desde 
Plumas y f a n t a s í a s d e t o -
das c lases . 
A v e d e P a r a í s o , N o . 3 . . 
A v e de P a r a í s o , N o . 2 . . 
A v e de P a r a í s o , N o . I . . 
Bolsas d e seda $ 2 ^ d e . . 
Medias d e h i l o a 7 5 c e n -
t avos ( 3 p a r e s ) . . . 
Medias d e s eda a i d . i d . . 
S o m b r i l l a s y p a r a s o l e s , 
desde 3 . 5 0 
7 . 0 0 
2 7 . 5 0 
4 0 . 0 0 
4 5 . 0 0 
1 . 50 
1 . 9 0 
1 . 90 
Se s i r v e n ó r d e n e s p o r c o r r e o 
a t o d a l a I s l a . E l a r t í c u l o q u e 
no t e n g a m o s l o c o m p r a r e m o s 
p a r a u s t e d . 
CS67V 4d.-28 
Q U I T A P E C A S 
i**', rcanchas y paño do su 
l^orlucidas po- lo que sean. 
«Prtrc-c^r. aunque» sean de mi 
. usted las crea incurables. 
Pane y rr.ancbus de lo fiara. Misterio so 
J'sma esta Joc-ón usa Ingente de ca-
ríi. es infalible, y ~oii rupidez quita pe-
.!S n}ar'<: "rl«'S  a o   cara, é s tas 
: , todas des-
uchos años 
..^s. Use un po-
•y10 J' VvM-á us ed la realidad. Vale tres 
WJ•s' r'aiu e: campo, $3.40. Pídalo en 
tr, 1,'0'-'cas y sederías, o en su depósi-
S ' i-luqutiía de Juan Martínez. Nep-
luno, s i . 
B R I L L A N T I N A M I S T E R I O 
?indu,a' suav:7a, evita la caspa, orque-
tiií i' ^ ¡JrlUo y soltura al cabello, po-
hoc 0 ^doso. Use un pomo. Vale un 
î eso. Mandarlo al interior $1-20. Boti-
Ñb *' sederías; o mejor en su i epóslto: 
c,,,PtUrjo, SI, entre Manrique y ¿an Ni-
colás, Peluquería. 
Q U I T A B A R R O S 
telsterl0 se llama esta loción ax rlngan-
DHttwT0 03 <;,!ra por completo, en las 
?3 n s aplicaciones de usarlo. Vale 
si'^i, Ka . . e l campo lo mando por $3.40. 
dalo « oticari:> 0 sedero no lo tienen pi-
ras h STU depósito: Peluquería de Sefto-
r i r Mart ínez Neptuno, 81. 
l i E K R Á P O R O S Y Q U I T A Ú R A -
Mi S A S D E L A C A R A 
Senté1"? Se nfima esta loción astr iñ-
a s con lanta rapidez les cierra 
Al oaTlos ^ quita la grasa, vale $3. 
"ene ^P0,10 mando por $3.40, si no lo 
Bu (WV1 boticario o sedero, pídalo en 
Jüan l t ° : -Peluquería de Señoras, de 
»n Martínez. Neptuno. 81. 
¿EN-QUE S E D I S T I N G U E E L M E -
^ C A N I C O V A R E L A ? 
'«eclén ^Us„trabajos son hechos con per-
?rr^rla Lecon?mIa . Várela le limpia y 
Vama i - " ?a0C1,?a d0 ga3 y Alentador. 
í'^Hda-í tt • el consumo por su espe-
j e toda oi^0 e? ^ Habana. Várela, 
J'-icas y L ^ I a s e , de instalaciones e léc-
tI-1 eatenH^Üaria3- Varela tiene perso-
^ ' W a?dí^° Para todos 103 trabajos 
p á r e l a i p ^ ; ^ 0 " 0 ^ - 5 2 ^ 0 al 
LeTle todn aítndor;í rápidamente. Varela 
8ita Para. ^ ^ - - i a l que usted nece-
*^ra todos sus trabajos. 
J U A N M A R T I N E Z 
P E L U Q U E R I A 
M A N I C U R E : 60 C E N T A V O S 
E l arreglo y servicio es meior y 
más completo que en ninguna otra 
casa. E n s e ñ o a Manicure. 
A R R E G L O D E C E J A S : 5 0 C T S . 
Es ta casa es la primera en Cuba 
que implantó la moda del arreglo de 
cejas; por algo las cejas arregladas 
aquí , por malas^ y pobres de pelos 
que e s t én , se diferencian, por su ini-
mitable p e r f e c c i ó n a las otras que es-
tén arregladas en otro sitio; se arre-
glan sin dolor, con crema que yo pre-
paro. S ó l o se arreglan señoras . , 
R I Z O P E R M A N E N T E 
garant ía un a ñ o , dura 2 y 3, puede 
lavarse la cabeza todos los d ía s . 
Estucar y tintar la cara y brazos, 
$1, con los productos de belleza Mis-
terio, con la misma p e r f e c c i ó n que 
el mejor galynete de belleza de P a r í s ; 
el gabinete de belleza de esta casa es 
el mejor de C u b a . E n su tocador use 
los productos Misterio; nada mejor. 
P E L A R , R I Z A N D O , N I Ñ O S 
con verdadera per fecc ión y por pe-
luqueros expertos; es el mejor sa lón 
de n iños en Cuba . 
L A V A R L A C A B E Z A : 60 C T S 
con aparatos modernos o sillones gi-
ratorios y reclinatorios, 
M A S A J E : 50 Y 60 C E N T A V O S 
E l masaje es la hermosura de la 
mujer, p-^Ks hace desaparecer las arru-
gas, barros, espinillas, manchas y gra-
sas de la cara. E s t a casa tiene t í tu-
lo facultativo y es la que mejor da 
los masajes y se garantizan. 
P E L U C A S , M O Ñ O S Y T R E N Z A S 
Son el ciento por ciento m á s ba-
ratas y mejores modelos, por ser las 
mejores imitadas al natural; se refor-
man ta mb ién las usadas, p o n i é n d o l a s 
a la moda; no compre en ninguna par-
te sin antes ver los modelos y precios 
de esta casa . Mando pedidos de todo 
el campo. Manden sello para la con-
te s tac ión . 
Esmalte "Misterio" para dar brillo 
a las u ñ a s , de mejor calidad y m á s 
duradero. Precio: 50 centavos. 
Q U I T A R O R Q U E T I L L A S : 60 C T S . 
P A R A S U S C A N A S 
Use la Mixtura de "Misterio", 15 
colores y todos garantizados. H a y es-
tuches de un peso y dos; t a m b i é n te-
ñ imos o !a aplicamos en los esp léndi -
dos gabinetes de esta casa. T a m b i é n 
la hay progresiva, que cuesta $3 .00; 
ésta se aplica al pelo con la mano: 
ninguna mancha. 
P E L U Q U E R I A D E J . M A R T I N E Z 
N E P T U N O , 81, entre Manrique y 
S a n N i c o l á s . Telf . A-5039 
^ 
Se hacen fajas abdominales a m ó d i c o s 
precios en S a n L á z a r o 21 altos, te lé -
fono A-2393 . 
D e f i e n d a y a c r e c i e n t e sus e n c a n t o s 
Teng-a su cutis limpio y aterciopelado, 
sin manchas, arrugas, barros, pecas, es-
pinillas ni descoloraciones. Hermosee su 
busto. Dé vigor a los múscu los do la 
cara. Embellezca sus ojos, sus labios, 
brazos y codos. Haga desaparecer su do-
ble barba, y los excesos de grasa y co-
dos. No tenga siis poros dilitados. Co-
nozca ruestra l ínea de polvos para to-
dos los usos y en todos los tonos: es-
peciales para rubias, para usar de tar-
de y noche y para el escote Ofrecemos 
un especí f ico en cada, caso, cuyo éxi to 
garntiza Elizabeth Arden, con domici-
lios conocidos en Par í s y New York, y 
cuyos especí f icos se venden en E l E n -
canto, L a Casa de Hierro, peluquería 
Costa, por el t te léfono A-8733, o es-
cribiendo al Apartado 1915, Habana, 
donde se facilita gratis el folleto " E n 
pos de la belleza". 
C 8694 ind 29 oc. 
VÜNDO T A S A C O EK" E A M A F O B mayor y al detall. Rama de Reme-
dios y de la cosecha pasada. Informan 
en San JLuis y Quiroga, carnicería, Je-
sús del Monte. 
42433 4 n 
T í o a t e Í r m t n o d e c u r c o e i a s s e 
-L venden las herramientas siguientes: 
un tarrajador Landis, de 3|8 a 1 1|2; un 
un taladro lo m á s perfecto; un mar ti-
P r l ^ í l r ^ A Í - m o S ^ ^ ü m ' e r o t ^ R e - ¡ S U B A S T A V O L U N T A R I A E X T R A -
gl43573 4 n J U D I C I A L 
J u n t a L i q u i d a d o r a d e l B a n c o 
I n t e r n a c i o n a l d e C u b a 
Por el presente Edicto, de acuerdo 
con la expresada Junta y con aproba-
ción de la Comisión Temporal de L i -
ciuidación Sanear ía , se sacan a públ i -
ca subasta voluntaria extrajudiclal por 
segunda vez, y con el 20 por ciento 
de rebaja los bienes muebles y enseres 
de uso que se relacionan a contimaa-
ción y que lian sido valorados cada 
uno en la cantidad que se expresa se-
guidamente teniendo on cuenta el estado 
en que se encuentran: 
1 Caja de hierro grande para docu-
mentos, ?300.00. 1 Pesa para pesar mo-
nedas con su vitrina, $200.00. 1 Puerta-
bóveda, $1,000.00. 3 Cajas caudales a 
cien pesos, $300.00. 8 Mármoles de 
0'7E m. de ancho por 2'50 metros de 
largo y una pulgada de espesor, 
$500.00. 1 Máquina para hacer bostón, 
$1,500.00. 10 Letreros fachada a quin-
ce pesos uno, $240.00. 1 Caja metal con 
una puerta, grande, $100.00. 20 Jaulas 
de hierro a 50 pesos una, $1,000.00. 10 
Entrepaños madera a 40 pesos uno, 
$400.00. 9 Mostradores de madera a 20 
pesos uno, $180.00. 1 Puerta grande de 
hierro con dos hojas, $50.00. 6 Cajas-
archivo de metal "G. E . " de dos hojas 
o. ciento cincuenta pesos una, $900.00. 
2 Cajas-archivo metal "G. E . " de una 
hoja, a 80 pesos vina, $160.00. 7 Cajas-
archivo metal, "Files" a 60 pesos una, 
$420.00. 10 Bufetes con su sil la girato-
r ia a 100 pesos,. $1,000.00. 1 Reloj mar-
cador de entrada y salida de los em-
pleados, $150.00. 3 Mamparas a 30 pe-
sos una, $90.00. 2 Bufetes de máquina 
de escribir a 25 pesos, $50.00. 1 Prensa 
grande de copiar, $60.00. 1 Máquina de 
sumar "fíundstant", $10 .00. 9 Máqui-
nas de sumar "Borroughs" a 150 pe-
SE V E N D E IT V A R I A S C A X . E E B A S ver-ticales, de 5, 10, 12, y 25 H. P. Ro-
manas Pairbanks, para carretas de ca-
ña; mezcladoras de concreto de 6 y 12 
pies cúbicos; Winches para transborda-
dores, de 6 y 8 H. P. Motores de gasoli-
na, de 2 hasta 16 H. P. Pueden versa 
en Empedrado, 7, Apartado 958. Telé-
fono A-8366. 
43253 3 nov. I 
S E V E N D E , D E M U Y P O C O U S O : 
Motor de petróleo crudo de 30|35 H. P. i 
Fabricante Muncle, completo con com-1 
presor, tanque de aire, polea de f ric- j 
ción, etc. ) 
Molino de café Enterprise, de 1|4 H . P., 
corriente alterna 110. 
Molino de café Royal, de 1|3 H. P., co-
rriente alterna 110. 
j Molino francés número 4, para café, 
i 
j Extinguidor de 40 galones nuevo. 
! Todo es tá en muy buen estado y sus 
' precios muy económicos. 
Informan, en Lamparil la, 21. 
I 43169 ' _ 3 n 
i , 
GE N E K A D O E , C O R E I E K T E COITTT-nua, 2.400 R. P. M. 1 1|2 K . W. 
, 125 Volts, 12 Amperes marca General 
! Electric Co. $60. Monserrate 135, én-
! tre Teniente Rey y Muralla. Motor Ge-
nerador Westinghouse 7 K . V,r. 50 Volts 
140 amperes, $800. Motor Type, K . T. 
. 5' cabd.llos 1.200 R. P. M. corriente 220 
al 440,40 grados, $190. San Rafael 234 
entre Infanta y San Francisco. 
1 43510 31 o 
sos, $1,350.00. 1 Máquina de sumar I n -
ternational", .$150.00. 1 Máquina de su-
mar "Dayton". $150. 1 Máquina de 
calcular "Monroe", J120.00. — a ü -
i T A L : $10,270.00. , ^ ^ 
I Se señala para el acto de la subasta 
I las dos de la tarde del día nueve del 
1 próximo mes de Noviembre en el de-
partamento que ocupa la referida Junta, 
sito calle de Teniente Rey, número on-
ce, segundo piso, con la intervención ctó 
.Notario que dé fe 'del acto y bajo las 
siguientes condiciones: 
Para tomar parte en la subasta, es 
necesario consignar previamente ante la 
¡ Junta el 10 por ciento en efectivo del 
1 precio que sirve de tipo para la subas-
1 ta. 
No se admitirán proposiciones que no 
• cubran los dos tercios ^el avalúo, de-
ducción hecha del 20 por ciento. 
Podrán admitirse proposiciones par-
ciales, cuando no las hubiere sobre to-
dos los bienes, o cuando habiéndolas, 
ln Junta las considere Inaceptables. 
E l remate habrá de adjudicarse a l 
mejor postor quien podrá cederlo a 
tercero. 
Caso de empate de dos o m á s propo-
siciones se decidirá a la suerte entre 
las misinas. 
L a Junta se reserva la facultad de 
rechazar las proposiciones que estime 
conveniente, sin que por ello tengan' 
los licitadores derecho a formular re-, 
clamación de ninguna clase. 
Los gastos de' publicación de E d i c -
tos, Acta de Subasta».conducción y trans-
porte hasta la entrega al rematador 
oe los bienes o enseres subastados, tan-' 
to de é s ta como de la anterior subas-
ta, serán de cargo del rematador. Si fue-
: ren varios, se entenderán proporcio-
' nalmente. 
Dentro de los cinco días siguientes 
' a la subasta los adjudicatorios debe-
rán entregar a la Junta el total Im-, 
i porte de los bienes adjudicados y gas-
tos quo les corresponda, descontado el 
i depósito que hubieran constituido. 
. L a s consignaciones se devolverán a 
sus respectivos dueños, acto continuo 
del remate, excepto' la o las que co-
rrespondan al mejor postor, las que 
¡ quedarán en depósi to como garant ía 
del cumplimiento de la obligación, y en: 
su caso como parte del precio. 
Los reseñados muebles y enseres se 
encuentran depositados y de manifies-
to en el patio de la casa Mercaderes, 41, 
y en la que fué Oficina Pr'ncipal del 
! Banco, Teniente Rey, once, bajos, y en 
el local que actualmente ocupa la Junta 
; en el segundo piso de dicha casa, pa-
ra las personas que deseen examlnar-
\ los, cuyos muebles y enseres se su-
bastan por no ser de utilidad alguna 
para el Banco en la actualidad. 
Los adjudicatorios no podrán esta-
blecer reclamación de ninguna clase 
una vez aprobado el remate. 
Y para su publicación en el D I A R I O 
D E L A MARINA, se expide el presente 
en la Habána, a veintisiete de Octubre 
de mil novecientos veintiuno. 
Vto. Sno. E . de la Veg-a, Presidente de 
la Junta .—José 1,1. Alvarez Acevedo, 
Secretario de la Junta. 
43584 á 31 oo 
AV I S O A DOS C O M E R C I A N T E S D E la provincia de Camagüey. Reco-
; miendo a todos mis clientes que no con-
tinúen pagando a ninguna persona aun-
que lleve cuenta firmada por mí, sin 
que presente carta que lo autorice ex-
pedida desde el lo. de Octubre de 1921 
para acá. E s t a es la única que garan-
tiza su autorización para cobros de es-
1 ta casa en la provincia de Camagüey, 
Octubre 24 1921. R a m ó n Cerra, 
i 42936 24 n 
AV I S O AX. ÍXTEDICO Q U E S I T I E -nen alguna cuenta que cobrar a l 
' ducho del tren de lavado que está en 
i Real 113, Ceiba, del señor Alvariño,1 
pasen a cobrarlas pues después de día 
; 31 los nuevos dueños no tienen que ver 
' con las deudas del antiguo dueño Hop' 
i Tick. Habana, 21 de Octubre de 1921. • 
42569 31 o 
l A S P I R A N T E S A C H A U F F E Ü R S 
! $100 al mes y más gana un buen cTiau-, 
I ffeur. Empiece a aprender hoy mismo. 
1 Pida un folleto de instrucción, gratis, 
j Mande tres sellos de a 2 centavos, para 
i franqueo, a Mr. Albert C. Kelly. San 
¡Lázaro, 249, Habana. 
1 
|! — _ _ 
O E l D I A R I O D E I íA M A R I - O 
O N A lo encuentra usted en- O 
O cualquier p o b l a c i ó n de l a O 
0 R e p ú b l i c a . D 
E N A N 
" P E K E I E A . A N O C H E V I E R N E S , A L 
JL concurrir a la Iglesia del Vedado, 
se extravió un alfiler Camafeo antiguo 
que por ser recuerdo de familia se in-
teresa. Gratif icación generosa. Coronel 
P. Mendizábal, Oficios 35, Apartado 1333 
43588 1 n 
MO D I S T A E E P I E L E S , R E C I E N lle-gada de la Argentina, única en Cu-
ba. Se hace cargo de hacer y refor-
mar toda clase de pieles por dif íc i les 
que sean. También tiene pieles de ven-
ta muy baratas. Trocadero número £S, 
altos. 
43121 3 n 
N U E V A P E L U Q U E R I A 
P a r a s e ñ o r a s y n i ñ o s 
L a casa que corta y riza el pelo a los 
n iños con m á s esmero y trato cariñoso. 
T N G I i E S P R A C T I C O . A P R E C I O M U Y 
X módico. Maestra competente da cla-
ses en casa y a domicilio. Especialidad 
en cnseñfir la conversación. Dirigirse 
personalmente o por escrito a Miss Sur-
ner, San Nico lás 71, altos, entre San 
Rafael y San José. 
43589 8 n 
Q E 5 } G R I T A I N G L E S A CON E X P E -
IO rienda, enseña el inglés . Método sen 
cilio y pronto. Precio módico. Te lé fo -
no T-2432. 
43597 4 n 
ENSEÑANZA. U N A SEÑORITA ame-ricana que ha sido durante algunos 
años profesora en las escuelas públ icas 
de los Estados Unidos, desea algunas 
clases porque tiene varias horas des-
ocupadas. Dirigirse a Miss. H . Calle C. 
número 182, Vedado. 
43656 8 n 
CL A S E S D E I N G L E S . P R O P E S O S A graduada en Londres, con superior 
¡ res referencias, se ofrece a domicilio 
¡ o en su Academia. Clase nocturna colec-
1 tiva para empleados del comercio. Mé-
'todo práctico y rápido. O'Reilly, 9 y me-
alo. Teléfono A-9693. 
51763 14 n 
P R Í V A T E T U T O R 
P r í v a t e Tutor,, Inglés , Alemán, Francés 
y Español, da clases a domicilio, ade-
lantos rápidos, pues se toma verdade-
ro interés, por sus discípulos . Llamen al 
Teléfono F-4198. 
43427 4 n 
UNA SEÑORITA I N G L E S A D E S E A dar clases de inglés . (Diploma). 
Neptuno 109, ( E l Colegio), te léfono M-
1197. 
43285 6 n 
IN G L E S A CON E X P E R I E N C I A S E ofrece para enseñar y entretener a 
niños durante la mañana y algunas ho-
ras de la tarde. Teléfono F-1597. 
43450, 3 n 
I N G L E S , F R A N C E S , A L E M A N 
en tres meses. Oiga! Entienda! Hable 
d^sde su primera lección. Método di-
recto y práctico,; fáci l y seguro. Tam-
bién los niños aprenden sin n ingún es-
fuerzo especial. Academia Berner, Ve-
dado, calle 6a., esquina a 3a. 
4024Í 10 n 
C O L E G I O " N U E S T R A S E Ñ O R A 
D E L B U E N C O N S E J O " 
D i r i g i d o p o r M . M . E s c o l a p i a s . 
M á x i m o G ó m e z , 3 4 2 
Se admiten pupilas, medio-pupilas, ter-
cio-pupilas y ozternas. Se dan clases es-
peciales de Música, Dibujo y Pintura, 
Mecanografía, Taquigraf ía y Bordado y 
i Encajes de todas clases. 
C8185 27d.-4 
UNA SEÑORA I N G L E S A D E S E A dar clases de inglés , gran práctica. D i -
rigirse Apartado 710, a señora profe-: 
sora. 
43450 3 n 
GO L E G I O " A G U A B E L L A " A C O S T A número 20, (entre Cuba y San Ig-
nacio) Enseñanza Primaria, elemental 
y superior. Clases nocturnas para adul-
tos. 
42512 5 n 
es la de 
M Á D Á M E g i l 
(Recién llegada de Par í s ) 
Hace la Decoloración y tiute de los ca-
toelloa con productos vegetales virtual-
mente inofensivos y permanentes, con 
garant ía del buen resultado. 
Sus pelucas y postizos, con rayas na-
turales de ú l t ima creación francesa, son 
incomparables. 
Peinados art í s t icos de todos estilos 
para casamientos, teatros, "soirée" et 
bals poudrée". 
Expertas manicures. Arreglo de ojos 
y cejas Schampoings. 
Cuidados del cuero cabelludo y lim-
pieza del cutis por medio de fumiga-
ciones y masajes es thét iques manuales 
y vibratorios, con los cuales Madame 
Gil , obtiene maravillosos resultados. 
O N D U L A C I O N P E R M A N E N T E 
E s t a casa garantiza la ondulación 
"Marcel", (hasta de 2 pulgadas ingle-
sas de ancho), con su aparato francés, 
ú l t imo modelo perfeccionado. 
V I L L E G A S , 5 4 
E n t r e O b i s p o y O b r a p í a 
T E L E F O N O A - 6 9 7 7 
A P R E N D A I N G L E S E N Q U I N C E 
M I N U T O S 
por día en su casa. Garantizamos por 
escrito que usted podrá hablar, leer y 
escribir ing lés con nuestro nuevo y f á -
cil método. Sorprendentes "resultados en 
muy poco tiempo. Mándenos su nombre 
y dirección con diez centavos en es-
tampillas, para enviarle interesante in-
formación. 
T H E U N I V E R S A L I N S T I T U T E 
235 W. 108 St.—New York City 
43442 12 n 
Profesor con í í t i - io a c a d é m i c o ; da 
clases de 2a . E n s e ñ a n z a y prepara 
para el ingreso en e ¡ Bachillerato y 
d e m á s carreras especiales. Curso es-
pecial de diez alum.nas para e l ingre-
so en la Normal de Maestras. Salud, 
67, bajos. 
6192 Ind 28 j 
C O L E G I O S A N E L O Y 
P R I M E R A Y S E G U N D A ENSEÑANZA 
Este antiguo y acreditado Colegio, 
que por sus aulas han pasado alumnos 
que hov son legisladores de renombre, 
médicos, ingenieros, abogados, comer-
ciantes, altos empleados de Banco, etc., 
ofrece, a loS padres de familia la se-
guridad de una sólida instrucción para 
el ingreso en los institutos y universi-
dad y una perfecta preparación para 
la lucha por la vida. E s t á situado en 
la espléndida Quinta San José, de Be-
l la Vista, que ocupa la manzana com-
prendida por las calles Primera, JKessel, 
Segunda y Bella Vista, a una cuadra de 
la Calzada de la Víbora, pasado el Cru-
cero. Por su magníf ica s i tuación lo hace 
Sf-r el Colegio más saludable de la ca-
pital. Grandes aulas, espléndido come-
dor, ventilados dormitorios, jardín, ar-, 
boleda, campos de spert al estilo de los 
grandes Colegies de Norte América. Di-
rección: Bella Vista y Primera. Víbo-
ra. Habana. Teléfono 1-1894. 
41913 i n 
A c a d e m i a " A m e r i c o V e s p u c i o " 
Enseñanza práct ica de Taquigrafía, Te-
neduría de Libros, Aritmética, Mecano-
grafía, Ortografía e Inglés . Precios ba-
rat í s imos; colocación gratis a los dis-
cípulos a fin de curso. Director-Profesor: 
P. Heitzman. Enrique Villuendas, 91, ba-
jos, antea Concordia. 
40497 5 n 
A C A D E M I A C A S T R O 
Se enseña Ar i tmét ica Mercantil, Tene-
duría de Libros, Inglés , Francés e I ta-
liano, Gramática Castellana y otras ma-
terias. Se hacen traducciones. Clases 
diurnas y nocturnas a precios módicos . 
Abelardo L . y Castro. Director. Luz, 30, 
altos. 
42169 31 oc 
F í s i c a y Q u í m i c a . Programas de M a -
tanzas, H a b a n a , etc. Termine su ba-
chillerato en diciembre o en junio. D r . 
César A . F o m , Neptuno 34 , altos. 
21 n 41639 
A C A D E M I A M A R T I 
[ D i r e c t o r a : S r t a . C a s i l d a G u t i é r r e z 
I Corte, costura, sombreros, flores y pin-
tura oriental, se dan clases a domici-
llio. Teléfono 1-2326. Calzada de J e s ú s : 
del Monte, 607. Entre San Mariano y 
Carmen. 
42115 17 n 
A C A D E M I A " M A N R I Q U E 
D E L A R A " 
Enseñanza garantizada. Instrucción P r i -
maria, Comercial y Bachillerato para 
ambos sexos. Secciones para párvulos . 
Sección para Dependientes del Comer-
cio. Nuestros alumnos de Bachillerato 
han sido todos Aprobados. 22 profeso-
res y 30 auxiliares enseñan Taquigraf ía 
en español e inglés , Gregg, Oreilana y 
Pitman; Mecanograf ía al tacto en 30 
máquinas completr mente nuevas, ú l t i -
mo modelo. Teneduría de Libros por 
partida doble. Gramática, Ortografía y 
Redacción. Cálculos Mercantiles. I n -
g lé s lo. y 2o. Curso, Francés y todas 
las clases del Comercio en general. 
B A C H I L L E R A T O 
Por distinguidos catedrát icos . Cursos 
rapidís imos, garantizamos el éxito. 
I N T B S K T A D O 
Admitimos pupilos, magní f i ca alimen-
tación, espléndidos dormitorios, precios 
módicos. Pida prospectos o llame al Te-
léfono M-2766. .San Ignacio. 12. 
43594 1 n 
^ T O D I S T A QTTE C O K T A Y COSE P O R 
I t x los ú l t imos figurines, espera tener 
buena clientela entre las personas de 
buen gusto. Lagunas 111, altos. 
42831 1 n 
AV I S O A L A S L A M A S . P L E G A D O S acordeón, plegado de vuelos, plisa-
mos sayas, hacemos fes tón en todos ta-
maños . Forramos botones en todas for-
mas. Nuestros plegados no se van ni 
lavando la tela, pues son hechos por 
una máquina alemana muy potente. To-
dos los trabajos son perfectos y los ha-
cemos en el acto. Los encargos del in-
terior los remitimos en el mismo día 
de recibirlos. José M. Corbato, E l Cha-
let, Neptuno 44, Habana. 
42761 8 n _ 
BORDAMOS S O U T A C H E R E D O N D O , Arabescos, Cadenetta. Filete, Fes-
con Ornamental, Caladillo, dobladillo 
ancho y estrecho, plisamos vuelos, sa-
5'as y forrarnos botones. Academia "Ac-
mé", Neptuno 63, entre Aguila y Ga-
liano. 
4266/ < n 
" P R O F E S O R A G R A D U A D A CON 25 
JL años de práctica en el Magisterio 
se ofrece para dar clases do enseñanza 
elemental a domicilio. Hotel Buffalo, 
Zulueta 32. habitación 44. Sra. Viuda de 
Torre. Do 1 a 3 p. m. 
43483 27 n 
E s t u d i o 
P O R C O R R E S P O N D E N C I A 
d e C O N T A B I L I D A D 
C A L C U L O M E R C A N T I L 
C O R R E S P O N D E N C I A 
C O M E R C I A L 
C o n T e x t o s e x p r o t e s o s 
p a r a este s i s t e m a . 
I N S T I T U T O " R . A L B E R T " 
i n f o r m e s : J . L . F R A N C H , D i r e c t o r . 
A P A R T A D O 2 3 0 8 . H A B A N A . 
T > R O P E S O R A D E C O R T E T COSTTT-
JL ra parisién Martí, se ofrece para 
clases a domicilio. Jul ia Méndez, Te lé -
fono M-4620. 
41926 ~ 1 n 
A C A D E M I A M A R T I 
Corte, costura, corsés, somcrerotí y tra-
bajos manuales. Directoras Giral y He-
via. Fundadoras de, este sistema en la 
Habana con medallas de oro, primer 
premio do la Central Martí y Creden-
cial quo me autoriza a preparar alum-
nas para el profesorado con opción al 
t í tulo de Barcelona. Se dan clases dia-
rias, alternas y a domicilio. Se enseña 
por el fistema moderro. Se hacen ajus-
tes para terminar pronto.' Precios mó-
dicos. Vend í el Método. Teléfono M-1143. 
Aguila. 101, altos. 
41335 11 n 
T > R O P E S O R N O R M A L G R A D U A D O 
JT en la Escuela Normal Central de 
Madrid, se ofreco para dar clases de 
enseñanza elemental y superior a do-
micilio. 3r. J . Pedrós, Reina 78, telf. A-
6568 
_42732_ 8; 
A c a d e m i a d e ~ ^ 
A g u i l a , 1 3 , a l to s 
Clases nocturnas, 7 pesos Cy. al mes. 
Clases particulares por el día en la Aca-
demia y a domicilio. ¿Desea usted apren-
der pronto y bien el Idioma inglés? Com-
pre usted el M E T O D O NOVISIMO R O -
B E R T S , reconocido univerfalmente co-
mo el mejor de los métodos hasta la 
fecha publicados. E s el único racional 
. a la par sencillo y agradable, con él 
! podrá cualquier persona dominar en po-
! co tiempo la lengua inglesa, tan nece-
saria hev día en esti. República. 3a. edi-
ción. Pasta. $1.50. 
L a s ruovas clases principiarán día 
primero do Noviembre 
43606 30 n 
Profesor de Ciencias y Letras . Se dan 
clases particulares de todas las asig-
naturas del Bachillerato y Derecho,, se 
preparan para ingresar en la Acade-
mia Militar. Informan Neptuno 63 , 
altos. 
A C A D E M I A d e I D I O M A S 
P A R I S - S H O O L 
Cursos Individuales y colectivos 
P A R A SEÑORAS 
Calle J , número 161, altos, entre 17 y 19 
Telé fono F-3169 
Madame B O I 7 V E R , Directora, 
P A R A C A B A L L E R O S 
Manzana de Gómez, 240. Teléfono A-9164 
Mr. B O U Y S R , Director 
E i lo. de Noviembre empezarán las 
clases colectivr.s de 8 a 10 de la noche. 
C U O T A : ?8.00. 
43055 21 n 
C O L E G I O " C L A U D I O D U M A S " 
Para n iños y j ó v e n e s de ambos sexos: 
Avenida de Serrano, esquina a Santa 
Irene, J e s ú s del Monte. Teléfono 1-3848. 
Colegio de primera y segunda ense-
ñanza, con Escuela de Comercio y Pe-
dagogía. Es te plantel, inmejorablemen-
te situado, en una de las alturas de Je-
fiús del Monto, cuenta con excelente pro-
fesorado, y ofrece pupilaje ideal, en fa-
milia, para n iños de ambos sexos y 
señoritas . Preparamos para los exáme-
nes próx imos de maestros. Especiali-
dad en Matemát icas , Lógica, Cívica, F í -
sica, Química y Literatura, Idiomas ofi-
ciales del Colegio: Ing lés y Español . 
Directores: José García García, y seño-
ra Amalia Carús Muñoz. Cobramos el 
pupilaje con arreglo a la s i tuación. 
42886 3 n 
j ' \rOTJNO E N G L I S H L A D Y D E S I R E S 
X post as govérness , mornings' only. 
| Speaks english, spanish and french, 
Miss. AVilliams. Obispo 54, altos. 
( _435.1Z ; 31 o 
SR T A . D O C T O R A E N P E D A G O G I A , se ofrece para dar clases a domici-
lio de instrucción (primaria y secunda-
ria) taquigraf ía y mecanograf ía . I n -
formes Concordia 200, altos. Telf. M -
1 3467. 
43197 • 10 o 
B A I L E B I E N E N U N A S E M A N A 
Aprenda bien, todos los bailes, 10 pesos. 
Clases privadas y colectivas día y no-
che. Instructoras cubanas y americanas. 
Examínese gratuitamente. Pida informes 
al A-7976, de 8 1|2 a 11, noches 
únicamente. Estudios del Conservato-
rio "Sicardft". Apartado 1033. Prof. "Wi-
lliams, autor de "Repertorio 1921"; ins-
.trucíor de bailes de la Academia Militar 
del Morro. 
A - 7 9 7 6 D E s y 2 A 11 P . M . 
41636 ' 13 no 
L A S SEÑORAS Y S E Ñ O R I T I S 
que deseen aprender mecanograf ía 
al tacto y t a q u i g r a f í a : Una señori ta 
¡ c o n t i t u l o da clases de ambas mate-: 
rías a domicilio y en su morada. T a m - ; 
bién da clases de Primera Enseñanza a 
niños de ambos sexos. San Nicolás , 166. 
43386 6 n 
AC A D E M I A P A R I S I E N " M A R T I , Acat demla la más antigua, única en su 
clase. Con 15 medallas y la gran Co-
rona. Directora, Felipa P. de Pavón. | 
Corte, costura, sombreros, corsés , pin-
tura oriental, labores y trabajos ma-. 
nuales. Clases diarias y - alternas. Sa 
admiten internas. Ajustes para termi-
nar pronto. L a Directora de esta Aca-
demia lleva 25 años de práct ica en-
vestidos, corsés y sombreros. L a s ln--
ternas menores, pagarán $55 mensuales 
con derecho a todas las clases. Habana 
65, entre O'Reilly y San Juan de Dios.. 
Se dan clases a domicilio. 
43316 11 n • 
G r a n A c a d e m i a d e C o m e r c i o d e 
p r i m e r a c l a s e y C o l e g i o S u p e r i o r . 
D i r e c t o r : L u i s B . C o r r a l e s . S i t u a -
d q e n l a l o m a d e '.a I g l e s i a d e J e -
s ú s d e l M o n t e . S e a d m i t e n in ter -
nos y e x t e r n o s . L o s t í t u l o s d e 
T e n e d o r d e L i b r o s q u e e x p e d i m o s 
son l a m e j o r r e c o m e n d a c i ó n p a r a 
I e l C o m e r c i o de l a I s l a . 
j N_CS637 15d.-28 
A C A D E M I A M A R T I 
Cort<» v costura. Se garantiza la ense-
¡ ñanza hasta obtener • el título. Clases 
a domicilio, v en horas especiales R e i -
na, 5. entresuelo. Teléfono M-3491 
3988^ :¿i 00 
A G I N A C A T O R C E c x l A K I O D E L A MARÍN A Octubre 31 ae A $ 0 L X X X I X 
C o m p r a y V e n t a d e F i n c a s a r e s Y e r m o s y E s 
C O M P R A S 
(píOMPKO U N A CASA E N X A CAI iZA-
T T ' E N D O U N A C A S A C O N J A R D I N , f^ASA A N T I G U A E N L A H A B A N A , 
t ra to directo y que no tenga gravamen 
Juan Agui lar , Monte 67. pr imer piso 
A-8821. , _ 
43581 á n , 
/ S O M P K O U N S O E A B E N ¿ A A I . T U -
\ ; ra de Almendares. Pago de $5 a JG, 
scKÚn s i tuac ión . Pregunten por Azcon. 
Aguiar 116. Todos los d ías , menos do-
^ c T l ? 2d.-30 
/ C O M P R O : Q U I E R O COMPBAKi U N A 
*U casa que su valor no pase de t re in ta 
m i l pesos. Para tratar , llamen al te-
léfono M-1501, de 6 a 8 de la noche. 
43090 2 nov. 
portal , sala, comedor, dos cuartos 
bajos, cocina, inodoro, b a ñ o y entrada 
para garage, y en los altos dos cuar-
tos, cocina. Inodoro y baño , toda de 
cielo raso y moderna, en la calle Lu i s 
E s t é v e z n ú m e r o 70, entre O 'Fa r r i l l y 
Concejal Veigít, V íbo ra . En la misma 
informan después de las doce. 
43418 31 o 
C O N S O L I D E S U D I N E R O y medio por 24. Se vende en 11.500 
pesos. T a m b i é n casita moderna en la ; comprando una p e q u e ñ a f inca en lo m » 
jo r de la Habana, frente a E l ChUíO. en 
el Wajay. Todas estas fincas tienen 
ESTABLECíMiENTOS V A R I O S G
R A N N E G O C I O . S E V E N D E 
vidr iera de tabacos, cl í 
calla y billetes de lo te r ía . Ño 
COMPRO UNA CASA E N I . A H A -bana. Vedado o J e s ú s del Monte, y 
que su precio no sea mayor de 17 m i l 
pesos. Para t ra tar . Campanario, 
altos, de 6 
43090 
164. 
7 de la tarde. 
2 nov. 
COMPRO UNA E S Q U I N A E N E A H A -baña , o sus alrededores, no quie-
ro ganga, ni pagar ganas. Llame al 
A-0565. Señor Marrero, Salud. 231. 
43110 30 oc-_ 
EN E l i T E R R E N O A E M E N D A R E S ne-cesito un terreno para construir un 
garage. Ofertas a Carlos Ahrens, San 
Láza ro . 370. T a m b i é n combio una m á -
quina por un solar. 
43259 s ncv. 
Habana, tres habitaciones, en 7 m i l pe- ! 
sos. I n fo rma : Sánchez , en Perseveran-
Ciá, 67, antiguo. 
43.'.33 Ll_Jl:;: ' 
SE V E N D E C A S A P R O P I A P A R í T r E N ta, es moderna y de dos plantas, con i 
escalera de m á r m o l y azotea. Consta i 
cada planta de sala, saleta, comedor, | 
dos cuartos y servicios sanitarios. Es- ; 
t á situada entre F lo r ida y Agui la , a una 
cuadra de la Calzada do Vives. E s t á al 
frente a la carretera, gran arbolado, 
ht-íott-»^» j corredores. Directamente con su du 
VE N D O U N N E G O C I O V E R D A D S U - ' Consulado y Genio, m á m e n t e regalado, pues con poco 42759 
agua abundante y luz e l éc t r i c a y la ven - ' capital puede conseguirse. I n fo rman 
taja de entregar el 10 por ciento de con- Monte y Cienfuegos, bodega, P é r e z y 
tado y el resio en 4 a ñ o s . Para Infor- Cuenya. 
mes y planos. Habana. 82. Te l ' fono 
A-2474. 
CC189 
43645 1 n 
^ BENJAMÍN G A R C I A 
Corredor. Amistad, 136. 
^ o E s . q ^ Cheques Español y Nac¡ona, 
No t ra to con ben en todas cantidades a £ l 
mercancías. Trato directn í ^ , 0 
31 oc Picota 45, Habana. 
43334 
Ind. 10 j l 
Q B COMPRA CON E F E C T I V O U N A 
^5 casa vieja para fabricar, situada en i 
la Habana, entre Reina. San L á z a r o y 
Prado, Belascoaln, con buen frente y | 
regular fondo. In forman por te lé fono i 
F-3195, de 12 a 1 y de 6 a S p. m. 
42633 6 n ' 
COMPRO S O L A R D E — 2.000 O 2.500 pesos. PagoLcon a r t í c u l o de fáci l 
venta y un Forá en buen estado. Reina 
69. s a s t r e r í a . >f 
43469 .•_ 31 _o 
COMPRO E N E P E C T T V O UNA CASA para fabricar o reedificar, que ten-
ga buenas medidas, situada dentro do 
la Habana. In forman por el te léfono 
F-3195, de 12 a 1 y de 6 a S p. m. 
42632 Ü n 
r ^ O M P R O - C A S A S L A H A B A N A 
KJ o repartos, a c e p t á n d o m e en cambio 
finca rú s t i ca . In forman en Avenida ter-
cera, entre 6 y 7, reparto Buena V i s -
ta, Marianao. 
43536 31 oc. 
Casas a plazo j solares a censo 
Construya usted verdaderos Bungalows 
estilo California, de madera o l adr i l lo 
a precio sumamente reducido y con so-
lo el 33 por ciento de su valor a l conta-
do y el resto en plazos cómodos . 
Tenemos una manzana en el Reparto 
Kohly , Puente Almendares, a 15 m i -
nutos del Parque Central , 5 centavos, y 
/t P R O V E C H E N E S T A OVOJiTUNI-
dad de conseguir solares a nro-
quilada en 80 pesos. Puede ganar cien cios del 1914, solar de esquina con f ren-
pesos. I n f o r m a : Dentista, en Avenida te a la l ínea de Playa y E s t a c i ó n Cen-
Tercera, entre 6 y 7, reparto Buena Vi s - , tra, a $4.75 la vara, parte al contado | 
T 7 S N D O M I T A L L E R D E S A S T R E R I A ¡ Vendo y compro toda clase de estabh 
V con mucho trabajo y con un buen ' cimientos, fincos. dinero en h i p o t í 
porvenir. Si lo ve le gusta. V i s t a hace 
fe. Zanja y Galiano, Esteban Casti l lo. 
43615 1 n 
ta, Marianao. 
43536 31 oc. 
y el resto a $24 cada mes. Teniente Rey 
76, altos, p r imer piso. Sr. P iñón . 
SE V E N D E U N CASA CON S A L A , Co-medor, tres cuartds, azotea y ser-
vicios sanitarios, propia para renta, a 
media cuadra de la calzada de Reina y 
a tres de la calzada de Galiano. Es de 
tres plantas. I n f o r m a : Dentista, Ave-
nida Tercera, entre 6 y -7. reparto Buena 
Vista, Marianao. 
43536 31 oc. 
IR E P A R T O A L M E N D A R E S P R O X I -, . \ mo a la L ínea , solar barato a 53.25 
la vara. Teniente Rey 76. altos, pr imer 
piso, s eñor P iñón . I 
S 
E V E N D E U N A M A G N I F I C A C A S A 
A M P L I A C I O N D E A L M E N D A R E S A 
.¿jL una cuadra del parque n ú m e r o 2. 
dos solares juntos de 25 por 46. a $3.95 
la vara, parte al contado y el rosto a 
plazos cómodos . Teniente Rey 76. a l -
tos, pr imer piso. Sr. P iñón . 
acabada de construir , de dos plan-
¿as, que produce el 18 por 100 de inte- ! 
r é s al capi tal que se Invier ta . Calle ! 
J e s ú s M a r í a , casi esquina a Comoste-
la. Se vende muy barata por tenerse 
que marchar su dueño a l extrnnjero. I n - I 
forman en el te lé fono M-1315. I Q O L A R B A R A T O E N E L R E P A R T O 
43525 31 oc. 1 ¡o Almendares, p r ó x i m o a l cruce, de ?0 
' " " " ' p o r 47, to ta l 470 varas. Tiene fabrica-
Q E V E N D E N M U Y B A R A T A S L A S S I clos cuatro cuartos de m a n i p o s t e r í a y 
S E V E N D E UN C I N E 
S^ vende un cine en vin buen barrio. 
Tiene t a m b i é n r i n g de boxeo, 400 lune-
tas y todas las existencias necesarias. 
Paga poco alqui ler y deja buena u t i -
lidad, se da a prueba por un mes. Se 
sacrifica por estar enfermo el que lo 
atiende. In fo rma el señor Alvero . Ho-
tel Leminole, Neptuno, 8. 
43596 1 n 
^ T E N D O U N G R A N C A P E Y R E S -
V taurant , en la calzada de m á s t r á n -
sito hoy en la Habana. Te léfono A-4799. 
43650 2 n 
todos mis negocios son serios y reserva-
dos y garantizados. Oficina: Amistad, 
136. B. Ga rc í a . Te lé fono A-3773. 
DI N E R O L O DOY~~efvír^C: n 
desde e. 8 no,- cierno . ^ ^ ¿ c l 
W i . ]Lai6n' Aemai- 72, t o t o l a . 
4 n:? s n A-
PANADERIAS 
Vendo 4, una casi regalada, para uno o 
dos socios que quieran ganar dinero. 
Informes: Amis tad , 136. B e n j a m í n Gar-
cía. Te lé fono A-3773. 
S 
E C E D E 
caja de ^ I B R e t Í T 
43367 alto 
I ^ N H I P O T E C A S E D A N 




¡x^í enos cantidad, sin cnrror,C 
h o t e l ! i " : 0 . i v ? / f V T - . r a s s 
Con 50 habitaciones todas con lavabos de ¡ ^f-
agua corirente. a precio de s i t uac ión y i _ J 
t amb ién vendo una gran posada. In fo r - ( —. 
!rcesi-3773istad' 13G" B' Garcíl,• Tcléf0"| D I N E R O B A R A T O 
g u í e n t e casas: Una en Maloja 
16 m i l pesos. Otra en Someruelos 
17 m i l pesos. Otra en Agui la , en 13 
m i l pesos. Otra en Agu i l a , en 18 m i l 
pesos. Otra en Someruelos, en 17 m i l 
pesos. Otra en Animas, en 13 m i l pesos 
Se cede un c réd i to hipotecario de 12 m i l 
pesos, sobre cuatro casas. Se dan en 
pr imera hipoteca hasta 50 m i l pesos 
sobre propiedades que radiquen í̂n el 
centro de la Habana. Se venden 20 m i l 
pesos en bonos de la C o m p a ñ í a del Gas, 
a la par. In forman en Habana, 123. no-
t a r í a del doctor R o d r í g u e z R a m í r e z . Te 
léfono A-8701. 
43523 12 ^ov-
DOS C A S A S B A R A T A S 
en palat ino cerca de la l ínea tienen 
sala, saleta y tres cuartos, preparadas 
para altos, a $5.900 cada una. Rentan 
100. Teniente Rey, 76, altos, p r imer p i -
so. Señor P iñón . De 7 a 12. 
42808 8 n 
R E P A R T O A L M E N D A R E S C E R C A del crucero, solar a $3.25 vara. Te- : A P R O V E C H E N , B O D E G U E R O S : P O R 
niente Rey 76. altos, Sr. P i ñ ó n . JTJL tener que embarcarme vendo, cerca 
a 12. del Vedado, gran esquina de 19 varas, 
I por 31 de fondo, fabricada y con m a g n í -
f ica bodega mix ta . Se garantiza tiene 
cerca de 11 m i l pesos de axistencia. L o 
doy en 18 m i l pesos, 9 m i l al contado 
y resto, en hipoteca, al seis por ciento. 
en teja todo en $3.950. Renta $40 cada mes obre la finca. Para informes: café , Be-
Teniente Rey n ú m . 76, altos, pr imer l a scoa ín y San Miguel , de 8 a 11. Se-
piso. Sr. P iñón . i ño r Mar ín . 
42549 5 n | 43549 
I Doy dinero barato en hinr^P'-.i 
| c a n t i l e s . Habana. S ^ ^ ^ t o á 
C A F E S Y C A N T I N A S E N V E N T A 
^ endo un gran café. Buen contrato y po- ¡ o r m 
co alquiler, y una cantina muy barata, i 0«> m i l pesos al ocho nnv 
Informes: Amistad , 136. B. Garc ía , Te- ! — . 
léfono A-3773. 
V I D R I E R A D E T A B A C O S 
Pregunte en la cantina. 
7 nov. 
P R O P I E D A D E S 
Vendo en la Habana, J e s ú s del Monte y 
Vedado y Cerro, todos precios y de s i -
T S O M P R O F I N C A S R U S T I C A S , A C E P | d í ^ l íneas^ d ^ t r a n v í a s , l o " cual" damos í p a c i ó n y admito cheques Informes 
K J t á n d o m e en cambio casa en la Ha- con solamente el 5 por ciento a l c o n t a - ¡ Amis tad 136. Te lé fono A-377o. Benja-
bana. Informan en Avenida Tercera, en- I do, y damos 15 a ñ o s para pagar el ca- | n .m u a r c i a 
tre 6 y 
nao. 
43536 
reparto Buena Vista, Mar ia 
31 oc. 
V E N D O C A S A S 0 S O L A R E S 
V £ M ' Á D E F I N C A S U R B A N A S 
PONGA A T E N C I O N 
Venrlo casa en el Vedado. Ganga, 12 
por 22.60. J a r d í n , por ta l , sala, comedor 
tres cuartos, doble servicio, garage y 
cuarto para el chauffeur. A media cua-
dra del t r a n v í a . 13.500 pesos. Somerue-
los, n ú m e r o 8, de 12 a 2. Te léfono n ú -
mero M-1348. 
p i t a l con el 6 por ciento anual del ca 
I p i t a l con derecho de amort izar a vu-
Í
luntad del comprador. I Terrenos compro, al contado y a plazos. 
Véanos hoy y h á g a s e propietario. Con Tomo dinero en cheques. Doy dinero en 
el mismo alquiler que usted paga en hipoteca m á s barato que otro. Informes: 
la actualidad, nunca es usted propic ia- Amistad. 136. B. Garc ía , 
rio, con nuestro sistema es usted dueño . . . i n 
de su casa, con su mismo alquiler . V ^ — : — _ — • - 1 
I ^ T T E N D O A P R E C I O D E S I T U A C I O N 
Y un m a g n í f i c o edif icio de varias 
| plantas, algunas sin estrenar, dando 
| facilidades para el pago. Pregunte por 
: Delprad». Te lé fono A-0832 
\ 42292 18 n 
Economy L a n d & House 
Developing Corp. 
A g u i a r , 1 1 6 . 
De 11 a 12 a. m. y de 4 a 6 
43437 m. 2 r 
Vendo dos casas, forma chalet, muy l i n - i C 
das, en el Cerro. L a meor calle, por ta l , ^ 
sala, comedor, tres cuartos, baño Inter- i una casa (,e madera de reciente corts-
calado y cocina de gas, a 7.500 pesos 1 t rucc ión , compuesta de sala, comedor. 
Puede dejar parte en hipoteca B Ve- ! cuatro cuartos, cocina y servicio sani-
ga, Someruelos, 8. De 12 a 2. Te léfono i tarlo. Precio de ocas ión . In fo rman Mar-
M-4348. ; qués y Montero, Agua Dulce y 10 de 
¡' Octubre, te léfono A-5544. 
Vendo l inda casa dos plantas, de p r l - 1 43481 5 n _ 
mera, a dos cuadras del Campo de Mar-
te, acera de la brisa, renta 180 pesos. 
m e r u e f o s ^ S ^ l S f V 1 5 ^ 0 " - ?eléfnnan ^ ' i Plantad con garaje y d e m á s comodi 
í í ^ r n £ doio De 12 a 2- Teléfono n ú - dades, propias para una f ami l i a de gus-
' to. E s t á sin estrenar y su precio es de 
SE V E N D E U N A E S Q U I N A C O N E s -tablecimiento, bodega, con contrato 
por cuatro años , que gana d(j renta $100 
E V E N D E E N E L R E P A R T O L O S í íln"^11»!^3 t qCV^^o-o ao^Si^nnC r ^ ^ a " ^ 
Pinos, a dos cuadras del F e d e r o / ^ ^ J . ^ - L * 
, ,i„ A ,]„ ; t„ 1 las casitas a $5.000. Se acepta parte al 
contado y el resto en efectivo. E s t á n 
a una cuadra de In fan ta y rodeadas de 
Industrias. Las casas e s t á n siempre a l -
quiladas Su dueño. Dr. Domínguez , en 
Prado 33. de 2 a 4. 
C 8609 10 d 25 
I^N E L V E D A D O , C A L L E 17, E N T R E 14 y 16, se vende un chalet de dos 
43616 4 nov. 
V E N T A S D E C A S A S 
Oportunidad: Casa nueva, suntuosa, dos ! T?N' 
pisos, mide 8.84 por 41.5C 
Neptuno, tiene 7. lOO^ pesos 
s i tuac ión . Su d u e ñ o : F, 
27. Te lé fono F-1930. 
42721 
242. entre 25 y 
1 n 
O E V E N D E E N F I G U E R O A , C E R C A 
O del parque Mendoza, Víbora , a me-
da ciuadra del t r a n v í a , un chalet de 
dos plantas con 4 habitaciones, garage 
etc. con $8.000 de contado y el resto 
al 8 por ciento. Su dueño , Campanario 
81, de 10 a 12 y de 4 a 6 p. m. 
423S0 31 o 
S O L A R E S B A R A T I S I M O S 
Dos. unidos. 800 metros, a $3.80. Es-
trada Falma y L í n e a Santos J u á r e z . 
Otro, 518 varas, a $4.25. Reparto Cuen 
Ret i ro . T r a n v í a . Pegado punto l ind í s i -
mo. Figuras, 78. A-6021. L l en ín . 
42873 3 oc 
R E P A R T O ALMENDARES 
S O L A R E S A P L A Z O S 
Con $ 1 0 0 de primer pago y 
$15 al mes, se hace usted due-
ño de un buen solar en lo me-
jor del Reparto Almendares. 
Con calles, aceras, agua, cer-
ca del Vedado, la Playa de Ma-
rianao y todo lo necesario pa-
ra fabricar su casita en el día 
de mañana. L a tierra aumen-
ta siempre su valor. Lo que 
hoy vale $ 1 , mañana valdrá $3 
y el dinero invertido en tie-
ras está más seguro que en 
el Banco y no hay quien se lo 
quite. Para ver los solares, pla-
nos y demás informes, diríja-
se a la oficina de 
MARIO A. DUMAS y S. A L -
PENDRE 
Calle 9 y 12 , Teléfono 1-7260 
Reparto Almendares, 
Marianao 
C 8473 30 d 18 ( 
T f E N D O U N A BODEGA SOLA E N ES-
V quina, en la calle de Lucena, nego-
cio de oportunidad. González , San Jo-
sé, 123, altos, casi esquina a Oquendo. 
43522 31 oc. 
- en hipoteca, con b u T n ^ S doy 






K I O S C O D E B E B I D A S , W ^ ^ ñ ^ ^ ^ m 
, , ^ i At\/\ v^t^t- •vr„r,/i« nr- :,,, , i ""Juico, rot-n Vendo uno en 1,400 pesos. Vendo 25 pe- • pront i tud . Compro casas 
G R A N C A S A D E H U E S P E D E S 
sos diarios. Fs buen negocio para uno o 
dos socios que quieran trabajar. I n f o r -
mes: A m i s t a d 136. B. Garc ía . Te lé fo -
no A-3773. 




so l a r e s 'S 
V E N D O C U A T R O C A S A S 
de h u é s p e d e s , una en Prado, otra en 
Consulado y otra en Monte. Informes: 
Se vende por razones que se le d i r á n al 
comprador. Es buena. Tiene contrato y , 
se da a precio de s i tuac ión , porque urge j Amistad , 136. B. Garc ía , 
la venta. In forman en el kisco frente 
al D A R I O D E L A M A R I N A . Prado y 
Teniente REY, s e ñ o r A. R. 
43497 7 n 
B O D E G A S 
T E N G O UN L O C A L 
1 ̂  RA2Í O P O R T U N I D A D . S E V E N D E 
< v T garage con gran tal ler de repara-
' clones y tanque para alcohol o gasoli- * .ormef :„A™istad ' 136 
na, capacidad t re in ta m á q u i n a s ; Con~ IOIÍO A-SllZ. 
I t rato por seis años , puede verse e i n -
i forman en calle T r u j i l l o 36, Gü ines . 
| ^'¿ni 5 n ^ j c¿ntrjCOj (jg garaje, que vendo al con-
DOMINGO G A R C I A , C O R R E D O R i gran garaje, en 3,500 pesos. Informes: 
I , r , , - „ . . . I Amistad, 136. B. Garc ía . 
i Vende y compra toda clase de e s t a b l e - ¡ 
I cimientos, fincas r ú s t i c a s , urbanas, da | A T T M P J f i W D r i n r É ^ I i r o r t C 
dinero en hipotecas, en todas cantid'ades. | A 1 I I i I \ ^ l U , n , D U l i l L u U l L K U i J 
n forman: café Sa lón H , Manzana do Vendo bodegas a l contado y a plazos, 
Gómez. i de todos precios, desde 1,000 pesos en 
434933 3 5̂  n adelante. Informes: Amis tad . 136. B. 
VE N D O UNA XMPTf.ENTA CON SUS i C t ipos, enseres, motor, m á q u i n a L i -
berty n ú m , 4, en $550. Vapor 6. 
43513 31 o 
Joyer ía El" 
t nov, 
TENGO PARA COLOCAR EN HlPnT 
T E C A EN L A HABANA, VEDADO 
JESUS D E L MONTE Y LÜYAN0 
Las siguientes cantidades: S^Ann 
$4 .000 , $1 ,700, $10.000, 
100 pesos, $15 .000 , $15 .000 , $5.000 s i n n n 
uma y se $ 6 . 0 0 0 ^ $7 .000 y $40.000. 'informa: 
Vendo una que hace de venta i 
mi tad de cantidad. Sola, en esq 
vende a precio de s i t uac ión . Se da en 
7.500 pesos. Dando 4.ooo d e ^ o n t a d o ^ i n - 1 M.^de J . Acevedo, Notario Comercial' 
T > O D E G A P R O P I A P A R A DOS p r l n -
J-> cipiantes, en i«Í Reparto Colümbia , 
con ocho a ñ o s de contrato, 30 pesos de 
alquiler. Precio de s i t u a c i ó n por no 
poder seguir el negocio. Informes en 
Díaz y Primclles, apearse de los 
Obispo números 59 y 61, altos, Ó S 
ñas números 5 y 6, Teléfono M.9036. 
— ... 1 n 
Hipotecas: Damos dinero en todas can. 
tidades sobre propiedades en la Hab^ 
na y Vedado. Medel y Ochoterena] 
Obrapía, número 98 , departamento nú' 
mero 1, Teléfono M-3683. 
! 43091 .'2 nov. 
HI P O T E C A S Q U I E R O COEOCAlTío m i l pesos, en hipoteca. Informan en 
M-1501, de 6 a S de la tarde 
contrato, poi no poderla atender. T r a - ! 0 0 • 2 nov.s 
Migue" .Amis t ad y :Drasones' café' con CHEQUES CONTRA MERCANCIA 
1 n 
SE V E N D E U N A V I D R I E R A D E Oni-ces o se admite socio. Tiene buen 
42966 4 n 
GA N G A . P O R N O P O D E R X . A A T E N -der se vende la bodega si ta en Zan 
C H A L E T , P O R $15 .000 
j a 106. In fo rman en la misma. 
42872 1 n 
D I N E R O E H I P O T E C A S 
^^••^ .«•̂ KíTw^miajwiiimiMii ii i>ii 11 im m, 11 
V a n a t 7 a-n a ' T>v~r"o>TrTT A ex* 1 V E N D E U N A C A S A E S Q U I N A C A L Z A D A D E C O N C H A S E • ̂  ^ establecImient0 de v í v e r e s 
por 41.50. ^ m ^ ^ ^ ^ ^ J ^ ^ l ^ M contrato de cuatro años . Gana 5 
de chalet mensuales r los dos pasa el t r a n v í a . In-1 pesos 
A d m i t o $15.000 en efectivo y el resto 
$35.000 al 6. por ciento por un chalet buenos-negocios. Con comodidades para 
precioso en el Vedado, nuevo, v e s t í b u l o fgrnil ia. I n fo rma : Federico Peraza. Rei-
sala. biblioteca, toi let . comedor, cena-' na y Rayo. café . Te léfono A-9374. 
dor, altos, recibidor, 4 cuartos. 2 closets, . 
con magn í f i co baño, torre con un cuarto, ! I W P V I A V C W T A 
oo garaje, 3 cuartos criados. T a m b i é n a.ü- '• U í v U t i L J \ V E l l l A 
lado mi to solares y f lncat en pago. Jorge d. una bodega. Buen sit io. Valuada en 
trovantes-^ San Juan cV Dios. 3. Te lé fo- 2 500 pesos. Se deja la mi tad plazos. 
M-959a y F-1667. ; i^ene comodidades par^i f ami l i a . Ven-
0880 • 7 d 
rros Marianao Calle Agui la , en el pa-
radero Miramar . Sr. San R o m á n , a to-
das horas. • 
43324 1 n 
URGE LA VÉÑTA'dE CAFÉ ' 
en Calzada, en $3.000, se admite a m i -
tad de contado, paga 20 pesos de a lqu i -
ler, tiene 6 í 'ños de contrato, con como-
didades para fami l i a . In fo rma: F e d e r i - ¡ Compro y vendo de todos los bancos, 
co Baraza. Reina y Rayo, café . Te lé fo- ) lo mismo cantidades chicas que gran-
des. Hago negocio en el acto. Manza-
zana de Gómez, 552. De 8 a 10 y de 
2 a 4. Manuel P iño l . 
43666 3 nov. 
A r t í c u l o s propios para peleterías, boti-
cas, bodegas, etc., de fácil venta v de 
pr imera necesidad. Manzana de G'*nez-
552. De 8 a 10 y de 2 a 4. Manuel Pil 
ñol . 
42381 31 oc 
no A-9374. 
T E N G O B O D E G A S , A $1 ,000 
A l contado. A precios antiguos. Son 
DINERO BARATO 
HASTA $150.000 TENGO DISPO-
N I E L E S PARA PRIMERAS HIPOTE-
C H E Q U E S ESPAÑOL Y NACIONAL1 CAS EN E S T A CIUDAD. SE DESEAN 
TASACIONES EN RELACION CON 
L A EPOCA. INTERES MUY REDÜ. 
CIDO. INFORMA: ARTURO A. VAZ-
QUEZ, SAN PEDRO, NUMERO 6. 
43543 • 5 nov. 
ne 50 m i l posos de hipoteca. Calle de I t ^ N E U Y A N O , SE V E N D E U N A ES-
Acosta. dos cuadras de la Terminal , ' E J quina, con establecimiento botica y 
con establecimiento, cerca de 500 me- : terreno para fabricar. In fo rman en la 
t r t s , dos pisos, se hace contrato por 5 i Calzada de Concha, 183, entre L n f a n z ó n 
años , a razón de 500 pesos se puede y Pernas. 
42967 
adquir i r por 14 mi l pesos y reconocer 
36 m i l pesos al ocho por ciento por dos 
a ñ o s . Es una fabulosa adquis ic ión . Una 
esquina, con tres accesorias, tiene es-
tablecimiento, en J e s ú s del Monte, se 
vende en 7.500 pesos. B. Mazón y Co. 
Manzana de Gómez, 212. Compramos y 
566 
E S Q U I N A CON C O M E R C I O 
| En $9.000, esquina, c l t i r ó n , azotea, pre-
GA N G A : S E V E N D E A P L A Z O S U N solar de 10 por 41 varas, en Santa 
E m i l i o , le pasa el t r a n v í a . A . Guerra, 
San J o a q u í n . 50. 
43274 io oc. 
de 50 pesos diarios. I n fo rma : Federico 
P é r a z a . Reina y Rayo, café . 
D I N E R O P A R A H í P O T c C A S 
en las mejores condiciones. Migue l F. 
Márquez . Cuba. 32. 
E D E S E A N I M P O N E R AD 9 P O R 
ciento 10.000 pesos en una o va-
rias partidas. Se desean buenos t í t u l o s 
y buena g a r a n t í a . Alber to López, en 
Tejadi l lo n ú m e r o 34, altos 
43590 l n 
S1 
SE A D M I T E N C K E Q U E S , C E R T I P I . cados y Bonos do todos los Bancos, 
contra m e r c a n c í a s 
i11 i L _ ¡ p a r a d a para altos, renta $85, con con-!- r^ i j - ESTRADA P A E M A , A U N A CUA-
t r J ~ „ i ' „ „ - i • . t r a t o 10 por 14 metros, 140. No paga | JtL dra del t r a n v í a Santo Suá rez , un io-
YendO, sm COireaoreS, precio ae SI- : con t r ibuc ión en cinco a ñ o s . Figuras, 78. te de terreno de esquina, 2224 varas, a 3 
h i a r i n n r h a W Hos nlantas 500 me-1 Manuel Llenín- pesos y medie la vara. In forman, en 
tuacion, cnaiei OOS pianias, ovv me | Carlos I I I , n ú m e r o 38. Te lé fono A-3S25. 
tTOS. DUnto meior de la Víbora, cal-1 Vendo casas portal , sala, dos saletas,} 40110 2 n 
i^cwiwb 3 i i rym ! tres cuartos, cielo raso, patio y t raspa- ,• _ 
vendemos cheques. Hacemos hipotecas. ' Zada. rentando ¿.oU psSOS, COn garage, • t io. Bien construidas. Juntas o sepa- Ws;15 v B N D E U N SOLAR E N EE R E -
" ido confor t pu radas- Se dan b a r a t í s i m a s . Una cuadra I ^ Parto Chaple, de 13 por 
P A N A D E R I A Y V I V E R E S 
Vendo dos. Tienen buena venta y bue-1 ; . 
nos contratos. Pagan poco alquiler . Se ¡ f ^ ^ 0 ; 6 ^ ^ ^ " ^ P^|aJe^s 
admite parte a plazos. I n f o r m a : Fede-i a „ ? ^ y •, A°n 5 ^ _ 5 ° _ m a s de 
rico Peiaza. Reina y Rayo, café . i Mura l l a 103. C 75S5 
Se vende un auto-
; en buen 
repuesto. 
a l m a c é n . 
30 d 8 
43658 1 nov. 
Ü T E N D O U N A C A S A E N 3.900 P E S O S . 
V Oquendo, 0.500 pesos. M a r q u é s Oon 
zález. 6.500. Vives, 6.500. Trocadero, 
9.000; Estrel la , 8.000. Benjumeda, 6.800. 
Calzada de L u y a n ó . 6.800. Calzada del 
Monte, 12.700. Villegas, dos plantas, 
24.000. Chalet Calazada, 22.000. Cha-
let Víbora , 16.000. Vedado, casa calle 
moderna fabricación 
diéndose dejar bastante en hipoteca si' ^"g^"6021- Llenln-
so desea. Negocio urgente. San Lázaro; — — : ; 
banga: vendo en 10 mil pesos ía ca-
.. Se dan b a r a t í s i m a s . Una cuadra I ^ parto Chaple, de 13 por 36, en la por estar bien relacionado con sus due 
del t r a n v í a de Concha. Figuras, 78. Te - i calle San Gabriel. Informes gare te Eu- ños . I n f o r m a : P ederico Peraza. Reina y 
Cafés , Fondas y C». de H u é s p e d e s 
Vendo las mejores de la Ciudad a bue-
nos precios. A plazos y a l contado. Soy 
el c ° ^ : i i 0 r f 5 , y ^ e J ^ ^ t e l é fono 1-1312. De 7 a 9 a 
43628 1 
PA R A H I P O T E C A S E N E A H A B A N A tengo varias part idas de dinero, 
que doy a i n t e r é s como quieran, s i ofre-
cen buena g a r a n t í a : de $15.000 a $40.000 
m. 
reka. Concordia 149. 
42138 
66, entre San Mariano y Vista Ale-
gre, Víbora. 
43233 2 nov. 
3a. 8.000. Casa calle 11, 32.000. San i T ^ I l p I D i o B L A N C O . V E N D O E N 14 i M-3682. 
sa Trocadero, número 58, H. Medel, 
Obrapía, número 98, altos. Teléfono 
R U S T I C A S 
Rayo, cafó. Te lé fono A-9374. 
SOCíO C O N L O O p e s o s 
en efectivo para bodega, cerca de Cua-
4 P O R 100 
De i n t e r é s anual sobre todos los depó-
sitos que se hs.gan en el Departamen-
to de Ahorros de la Asociación de De-
DO Y h h C U A T R O M I L PESOS SOBRE potecas o p a g a r é s . Cadenas 82, 
Guanabacoa, de las cinco en adelante. 
43449 1 n 
Cien mil pesos para hipotecas. 
40 m i l pesos, al ocho por ciento, sobre1 
casas en la Habana, y 60 mi l pesos al 
diez por ciento, en Víbora, Vedado y 
Cerro. R. Ileros, Obrapía, 98, primer pi-
so. Departamento 5. Teléfono M-3399. 
De 1 a 6 de l a tarde. 
43414 3 n 
DOY TRES M I L PESOS EN HIPO-teca, de esquina de Tejas al mue-
lle Luz. In forman Omoa 26, habitación 
26. Es una cindadela. 
43520 1 n 
S O C I E D A D E S Y E M P R 1 
Pablo, Cerro, 6.800 
informan, de 2 a 6 
Monto, 238, altos m i l pesos una casa de dos plantas, 
i nueva cons t rucc ión , dos inquil inos. A l -
31 oc. I qui ler ciento sesenta ilesos. O 'Rei l ly 
m R E S CASAS M O D E R N A S E N G A N - ! 23- te léfono A-6951 
43092 
-L ga. Una en $6.000, renta $60, con 
tres cuartos y dos patios; otra, con 4 
cuartos y dos patios, en $7.000, renta 
$70 y la otra de cuatro departamentos, 
dos altos, con tres cuartos y azotea y 
dos bajos con cinco cuartos y patio en 
$20.000. Renta $220, todas con sala, 
romedor, cocina y baño , muros de 30 y 
60 c e n t í m e t r o s y c a r p i n t e r í a de cedro, 
barniza. In fo rma E. B e l t r á n , Zaragoza 
13, Cerro. 
43382 31 o 
43116 31 o 
T f E N D O P I N C A D E 46 C A B A L L E - . 
y r í a s , muy cerca carretera, a 75 k i ló -
metros de la Habana, propia para po-
trero, en 1S m i l pesos, mi t ad contado. 
Palatino, n ú m e r o 1. Te l é fono 1-1293, de 
de 12 a 2. 
t ro Caminos. Puesto de aves, cerca de ¡ pendientes. Se garantizan con todos los 
Cuatro Caminos, buen lugoc-io, se vende bienes oue posee la Asociación No 61 
muy barato. Te lé fono A-I:374. | Prado y Trocadero. De 8 a 11 a. m. 1 a 
5 p. m. 7 a 9de la noche. Telé 
B O D E G A S O L A E N E S Q U I N A 
J U A N P E R E Z 
¿Quién vende casas? PEREZ 
¿Quién compra casas? PEREZ 
¿Quién vende fincas de campo? PEREZ 
¿Quién compr-i fincas de campo? PEREZ 
¿Quién toma dinero en hipotoca? PEREZ 
Los negocios de esta casa son terlos 
y reservados. • 
LUÍS D E L A C R Ü Z M Ü Ñ Ó Z " " 
CO M P R O Y V E N D O C A S A S , S O L A R E S y fincas r ú s t i c a s . J e s ú s del Monte, 
368. Te lé fono I-16S0. 
42588 31 oc_^ 
I" T o ñ i t a c a s a e n s a n t a e m i l i a J calle de l ínea, rec ién construida, 
acera .brisa, parte al ta, de por ta l , sa-
la y saleta decoradas, espaciosas ha-
bitaciones, baño intercalado completo, 
amplia entrada a u t o m ó v i l , hermoso pa-
tio cementado, gran traspatio para cr ía . 
Su precio, 9.500 pesos. Informa, en ho 
ras háb i l e s , s eño r Migue l Quintana, fA 
EN L A V I B O R A . A DOS CUADRiLS Y media de la calzada se vende una „ 
espaciosa casa de moderna cons t rucc ión , j ' a J 
do portal , sala, saleta con columnas es- . _ _ _ _ _ 
tucadaa, cuatro hermosos cuartos de | YrE1*I>c* ^ W C A , P R E N T E C A R R E T E -
fami l i a con b a ñ o intercalado con todos | Y ra- En San Antonio de los Baños , 
sus aparatos modernos, incluso calen- Frutales, buana aguada, en 4 m i l pe-
tador de gas, comedor, hal l , cocina de, sos- sin corredores. Palatino, n ú m e r o í . 
gas y de ca rbón . Cuarto de criados, en-. Señor Rodr íguez , Te léfono 1-1295. 
trada independiente, pat io cementado | 
y t raspatio de t ierra. Inmejorable cons-, TT'ENDO P I N C A E N V E R E R A , U N A 
t rucc ión . Informes: en San Francis- V caba l l e r í a , terreno de primera, f r u -
• Señor O 'Fa r r i l l . 
A-5417. 
C692tí In 
e lé fono 
15 s 
co, 45. V í b o r a
42750 1 n 
I didados. U l t i m o precio, $22.000. Puede l ^ rí^ZTl^^ VV- f 
dejarse gran parte en hipoteca. Tra to : 5 f£ ^ V ^ T l ' teléf 
directo. In fo rman A-6202. y M-5198. ¡» y ae i - a ¿. 
43457 
S O L A R E S Y E R M O S 
V E N D E E N E S T R E L L A E N T R E Q E 
O A y e s t e r á n e In fan ta un m a g n í f i c o terreno de 2301 metros, propio para un 
gran garage o para una industr ia . Ade-
m á s , la esquina de In f an t a y Es t re l la no de fondo" con inmen 
propia para venta de accesorios de au- platanales, monte, m 
brica en c o n s t r u c c i ó n de Santa E m i l i a ' t omóvi les y de gasolina. I n fo rma su 
y Durege. dueño, R a m ó n Pefialver, San Miguel 12; 
" T T ' E N D O C A L L E P E R R E R D O S C A -
V sas $7.500; otra Víbora , j a r d í n , 
por ta l , cuatro dormitor ios , cielo raso, 
traspatio, $10.500. Primelles, 14. A, de 
12 a 3. Telf. 1-3353, J o a q u í n Garc ía . 
43643 8 n 
Ventas de casas, solares y se da di-
nero en hipoteca al 8, 9 y 10 por 
ciento. Dirigirse para informes a Juan 
Llobet, Berna^a 31, segundo piso. Te-
léfono A-3093. De 2 a 5 de la tarde. 
43636 4 n 
" X T ' E N D O P I N C A E N A L Q U I Z A R , 
V frente a la carretera, casa chalet, 
donky, pozos, manantiales, palmas, f r u -
tales, caña , platanales, casas de traba-
jadores, siembras menores, todo en 20 
m i l pesos, mi t ad contado. Ul t imo pre-
cio, sin corredores. Palat ino núm. 1, Sr. 
R o d r í g u e z , telf. 1-2895, de 7 a 9 y de 12 
a dos. 
43651 2 n 
VE N D O U N A E S Q U I N A C O N P A N A -d e r í a y bodega. Su terreno 370 me-
tros. Tiene cuatro cuartos altos con 
bus servicios. E s t á en calzada. Tiene 
contrato por diez a ñ o s . Alqui le r 140 
pesos, un solo recibo, reconoce una h i -
poteca de $10.000 al 8 por ciento anual 
y se puede adqui r i r la f inca por $s.ooo t » en hiooteca. al nueve ñor ciento J I 
Para informes en Monte 2-B, Francis- I « i p u i c u a , a i uueye ¡jor ciento Luyano. Informa SU dueño, Jorge 
tales, frente carretera y paradero, en 
i 4.500 pesos| etaoia a a a a 
4.500 pesos. Palatino, n ú m e r o 1. Se-
iono 1-1295. De 7 a 
I T I E N D O U N A F I N C A P E G A D A A Güi-
i V ra, de 2 y media c a b a l l e r í a s , terre-
no de primera, muchos frutales , cerca- para ca fés , fondas, bodegas, hoteles y 
, da de piedra, con frutos menores. Precio otros giros. Federico Peraza. Reina y 
114 m i l pesos. | Rayo, café . Te lé fono A-9374. 
Con 5 a ñ o s de contrato, en $4.500. No . , 
l,aga alquiler . Se admiten dos m i l al (^OWEPRO Y VENDO BONOS Empré& 
contado y el resto a plazos. I n f o r m a : I ̂  d,el -Tesoro. Tomo checks y 11-
Federico Peraza. Reina y Rayo. Te l é -
fono A-9374. 
B O D E G A S , V E N D O V A R I A S 
buenos negocios, con $1,000 de contado 
y el resto a 200 pesos cada 6 meses. 
Federico Peraza. Reina y Rayo, café . 
Te lé fono A-9374. 
Fondas y Cafés junto al Nuevo 
Mercado, tengo varios negocios muy 
bueno. Federico Peraza. Reina y Rayo 
Café. Te lé fono A-9374. 
Necesito socios con a lgún dinero 
COMPAÑIA INDUSTRIAL D i 
P A S T A S ALIMENTICIAS 
CONVOCATORIA 
De orden del señor Presidente y de 
conformidad con lo acordado por la Di-, 
i rectiva, se convoca a los señores aocio-
bretas todos los bancos, grandes cant i - nistas de esta Compañía para la Junta 
dados. Dejo dinero hipotecas, Primelles ' General Extraordinar ia que con el ob-
14, A, de 12 a 3 p. m. Telf . 1-3353. Joa- | j t t o de tratar y resolver sobre todos o; 
quín Garc ía . • cualesquiera de los particulares previs--
43643 . 8 n tos en los a r t í c u l o s vigésimo seguncio-
1 ^ > ^ . . r r ; V , „ , ^ . „ y v igé s imo tercero de la escritura ae 
C A P I T A L I S T A S ' cons t i t uc ión de la sociedad, habrá de 
s.. m v ^ o ^ \ ̂  ^ \ , I celebrarse el d ía 9 del próximo mes da 
se ofrece la oportunidad para colocar ' Noviembre a las diez de la mañana y 
Sí iC.'.1 vesjls a 100 m i l , en pr imera Tii-
poteCc^ ix.r. i n t e r é s a l siete por ciento 
y pla-ío c í ino ' Io , sobre una c o n s t r u c c i ó n 
nueva que consti tuye una ouena garan-
tía . Se puede entregar el dinero en men-
sualidades hasta completar el to ta l So 
t ra ta directamente con interesados, por 
escrito, F. Agui la , Habana, 7, bajos. 
41684 13 nov. 
id Departamento número 509 del edifl-
cic Frank Robins, Obispo y Habana, eu 
e í t a Ciudad. 
Habana, 28 de Octub-e de 1921. 
E l tíeoretario, 
43570 
Gabriel Pichardo Moya 
S n 
T T ' E N D O L A M E J O R P I N C A QUE hay 
V Cuba, para c r i í a de puereqs y va-
cuno y cualquier cul t ivo, pues es terre-
uayabales 
mas criollas 
dos r íos . Son 
Casas de H u é s p e d e s , en $2.1 
mitad de contado, con 4 a ñ o s de con-
trato. 200 pesos de alquielr . Federico 
á s de 10 m i l pal - i Feraza. Reina y Rayo, café. Te lé fono 
buen paral . L a cruzan A-9374. 
c a b a l l e r í a s de t i e r r a . ! 42970 4 
Aviso importante para las damas. Acá 
bamos de recibir los últim.os trajes 
sastres, de 10 y 15 pesos. Swarts de se-
da y de lana, a 3, 4 , 5, 6, 7, 8, pesos. 
Bufandas y capas, chales y mantas de 
todos los precios. Visiten la G L O R I A , 
7 1 B A N C O T E R R I T O R I A L D E C U B A 
PRESIDENCIA.- Por la Presente^ 
s 
hace saber que el día 16 del P'^ximo 
de noviembre, a las cuatro de l a . ^ X s 
se levará a cabo, con las f o r r n a l W ^ 
legales, el sorte de las 282 obligación^ 
de la serio " A " del cinco por cienu. . 
de las 188 obligaciones de la sene _ 
del seis por ciento de este b?nc°;tq -
corresponde amortizar on ol ano <i 
Habana. 28 do octubre de 
-tual. 
1921. 





t r i 
se cambia por o t ra en malas condi 
clones. In fo rman A g u i l a 295, altos. 
42523 31 o 
mensualidades. Informes en el parade-
ro de la Víbora , de 2 a 9 p. m. E l co-
chero de alqui ler Manuel. 
43436 2 n 
T T E N D O P I N C A S UNA C A B B B T E R A 
V Wajay, otra Punta Brava, otra Ho 
43368 
VENDO CASITAS A PLAZOS 
, 1 .. 1 , . "ara industrias, be venden lotes de te-
Vendo un grupo de casitas de dos pi- ^ con chucho de ferrocarril aL 
sos en esta forma, de mil a dos mil cantar¡!lado, agua y luz, en el Repar-
pesos, al contado cada una, y el res- t6 Bat¡sta> muy próximo a ia calza(la 
yo Colorado, Baracc 
Bfiños. cuatro Güi ra y 
Cayajabo, 20 cabal ler ías 
Primelles 14, A, de 12 a 





3. Telf . 1-3353 
\ n t o n i o ' T > O D E G A : V E N D O U N A B U E N A , H A 
! X-» ce diario de venta 80 pesos, m a g u í 
l neo contrato. Precio 5.500 pesos 
I Marrero .Salud, 231 
/" 43412 
n 
En pr imera > segunda hipoteca en to-
' dos puntos en la Habana y sus Repar-
1 tos en todas cantidades. P r é s t a m o s a 
propietarios y comerciantes en pagarés, 
.pignoraciones Oe valores cotizables: " 
Señor , riedacl 
de 9 a 11. Juan Pé-
rez. 
' R U M E N T O S D 
F M A N O L A ! V E N D O U N A ^ E L / A M O -
Jl so fabricante R. S. Howaru,. 
X ~ní'¿¿' i rieuau y reserva en las operaciones. He-
Teléfono A-0565. laspoain; 34, altos 
nov. 
o en mesadas de 30 pesos por cada Batista en el mismo reparto. Teléfono 
piso, oon de ladrillo y azotea, cons- f 2229 
y ™ s f £ ^ £ f V * o ^ a la moderna y próximas ^ \ z u ¡ 1 2 _ 
un solo re-1 terminarse. No pagine más alquiler; ¡ t ^ n e e c e r r o v e n d o u n a p a r - juc 
y s a n j u i í ^ j hágase propietario en corto plazo j ^ C(ilí 
y; todo lo que va entregando al fin se-
rá suyo. Ahorrará más, en bien de su 
prole y de usted mismo. Si le con 
F e r n á n d e z . 
43611 
y 
vas; cada una renta en 
cibo, entre .dos l íneas de 
rectamente. Santos S u á r e z 
sus dueños . Telf . I-368S, 
Hnos. 
43473 
F I N C A R U S T I C A 
Se arrienda la f inqu i t a Los Manantia-
les. Consta de una c a b a l l e r í a y cor-
deles de t i e r r a mulata, con Ho fér t i l , 
muchas plantas. Es propia para c r í a y 
cul t ivos de f ru tos menores. Tiene casa 
men tó tiene unos 
por la mitad de 
Bernardino, entre 
Una casa cercada 
J e s ú s , del Monte. 
43669 
s de uso, la m 
valor. Calle 
E S T A B L E C I M I E N T O CHEQUES Y L I B R E T A S 
Se vende im es?ablec ímie i l t0 de Comprain,os de todos los Bancos y en q I T ^ ñ í d e ' t j n a 
ferreter ía , en un importante pue- ^ canti¿ades a los T ' T ^ ' 
11 r . 1 u 1 . r , r „ de plaza. Pagamos en el acto y en 
bio p r ó x i m o a l a Habana. Tiene lo-;efectivo. Compra y venta de valores 
de alambre. 
3 nov. 
sin uso ais"-1 
Se da en 




VE D A D O . C A I . E E 4 E N T R E 25 'S 27, n ú m e r o 251, se vende moderna'' ca-
sa de seis habitaciones y d e m á s como-
EN B E C E R R O . G A N G A V E R D A D , vendo una casa de sala, comedor y 
dos cuartos, cocina y servicio sanita-
r i o ; toda de m a m p o s t e r í a , en $4.300, 
precio de moratoria . Informes en I n -
fanta 22, e n t r é Pezuela y Santa Tere-
sa, Cerro, Las Cafias, 
4327S 5 n 
Q E V E N D E E L C H A L E T D E L A CA-
O lie 23, entre A y B, n ú m e r o 33 4, a 
la brisa y de dos plantas completamen-
le independiente. Renta 400 pesos. Se 
puede ver a todas horas. In forman en 
los bajos del mismo. Precio, 35 m i l pe-
sos y reconocer 20 m i l pesos al ocho 
por ciento. 
. . . . 2 nov. 
N O B E I L I A . E N 1,400 P E S O S , VSí f -
1 do una casa de m a m p o s t e r í a , acaba-
da de fabricar, compuesta de sala, 2 
cuartos ,cuarto de b a ñ o y cuarto, co-
cina, en el Pasaje C, n ú m e r o 12, entre 
C y 6, al fondo de l a f á b r i c a de mosai-
cos V i l l a Carmela. . 
4318? 31 oc 
viene véame personalmente en Santa E ^ t r a ^ L o ^ t l - a t ^ ^ n o ^ r t S í ? ^ 
Felicia 1 , entre Justicia y Luco, en 
Jesús del Monte, o llame al teléfono 
1-2857. Ramón Hermida López. 
42613 
VEDADO 
EN E L PASAJE DE MONTERO SAN-
CHEZ 
criol la . E s t á toda cercada. Dis ta 
hora de los pueblos de Managua j . 
caí i n fo rma Dentista en Avenida negocio de v í v e r e s o de otro giro. ñía. Manzana de Gómez, 2 3 3 . 
cera, entre 6 y 7, reparto Buena V) i - 0 - v i » y 5 1 " , „ „ „ , 
cincuenta c e n t í m e t r o s de frente por 22 i ta, Marianao. i Pnpdf a«teín5r?>r«!í» r o n t r a f n f?ol *A 
de fondo. En $1.000 y para informes, i 43536 31 oc | 1 U^UK a s e g u r a r s e COni ra iO ü e i Gu 
In fan ta 22, e n t r é Pezuela y Santa T e - ' — — — — — • I 
rosa, Cerro, Las Cañas . j X T ' I N Q U I T A S B A R A T A S . E S M A S S A - I 
•13278 . 5 _ n _ i - ' - ludable v i v i r fuera de la ciudad. ¡ 
Usted puede hacerlo comprando una 
f inqu i t a en el Wajay, todas con frente 
a l a carretera, a 20 minutos de la Ha-
bana. L a mejor v ía de comun icac ión de - . , , . 
la isla, (¡ran arbolado, luz, maRnifica 1 ( ^ c a s i o n . s b v e n d e u n a v i d r i e - ma de comercio. Informa M. de J 
apua y la gran ventaja de pagarla a V / ' r a de tabacos y cigarros en buen 
plazos muy cómodos . Solamente 10 por punto, poco dinero. In fo rman v id r ie ra 




E V E N D E U N 





n " p i a n o vv~**0ify 
numero 150, entie 
622 varas. Hay pagado $406. L o cedo 
por menos. Esto es ganga verdad. I n -
forma Pedro Lamas, Monserrate y L a m 
par i l la , billetes. 
43034 4 n 
ñ d o por vanos años . Informan en C H E C K S D E L BANCO NACIONAL 
la Lonja del Comercio, 428, de 11 Necesito $20 .000 del Banco Nacional 
a 12 y de 4 a 5" l ^ 6 Pa50 â  ^ por ciento de valor Prado, 119. 
C 8643 Sd-26. contra pagarés hipotecarios de fir-
PIANOS D E A U p i - f r 
V I U D A D E C A R R E R A S \ f • 
Tel. A ^ b : 
POR A U S E N T A R S E J * vende un piano a ' ^ f ' V ge Pue^ 
E L M E J O R S O L A R D E 
Avenida de Chaple, Víbora , a me-
dia cuadra de la calzada a quince pe-
| sos el metro. Es una ganga. Vale a $25 
Q E V E N D E 
O la 
Para m á s informes: Habana 82. 
C 8650 30 d 27 
| de 1 a 
42846 
das cruzadas, y tres pedales. ^ Fr0ir 
ver en Concordia 143, / ^ " oratoria, 
tón Jai Ala i . Precio de mor 3l ^ 
¡BUEN N E G O C I O ! 
Su dueño, Chaple 7 o Campanario 81, i . t , ,i„ í a „ io ,r A e « Hermosa colonia de nueve . r . , i de 10 a 12 y de 4 a 6 p. m. 
Vendo dos casas de sala, saleta, tres! 42979 
caba l l e r í a s , 
con 200.000 arrobas de caña , 7 yuntas 
Acevedo. Notario Comercial. Obispo 
núras. 58 y 61, altos. Oficinas núms. 43219 
1 n ; 5 y 6. Teléfono M - 9 0 3 6 . | ^ E v í ñ d b ^ u I T p Í a Ñ o f ^ S & m 
F 0 Z o T ™ f * ^ ? S ? 1 S e ? ^ ? á S O p C I T A^N-^OOO-EN P R I O R A , 
de tabacos, cigarros y quincalla. Ven- ^ ^ I t ^ ^ t J Í ^ J ^ t 5 " ^ ^ ^ : c i n f ranéese^ San Salvador, 19.n „ de m á s de dos m i l "pesos de billetes de m a m p o s t e r í a p r ó x i m a a terminarse. 
j de bueyes, nuevos; 3 carretas, 1 c a r r e t ó n , todos los sorteos. Se da barata. Si no en el reparto Naranj i to . La^ referida c^-
informa Ruiz López, cafó Cuba Moder- n la i ,0 /^ular 
9 a. ni. y 43137 
•¿ n 
cuartos y denrás servicios, fabrica- Se venden dos solares inmediatos a los ' L . ? 0 ^ ^ tiene todo "¡sY;dinero/se^ja*üiTá^párrtc' ^ v a J l . ^ V i 
das en 250 metros de terreno. Ren- parques Mendoza, en la Víbora, con 
tan $120.00. Precio: $17.000. Infor-: magníficas casas inmediatas a ellos; 
ma, M. de J . Acevedo, Notario Co-. urbanización completa. Uno mide 500 
mercial, Obispo números 69 y 61, al-; varas, a $4 y el otro 715 varas a 6, v ' ndo t ambién un potro entero, de pura 
r>f-i-,:_ ' c T i'f — . 1 1 1 n " 1 /- ««/• 1 i •••!/.•!. de " tan alzada, para paseo. Es un 
tos. uncmas números a y o , I eletono nv.tad al contado. Su dueño, Méndez, 1 redoso aninua Precio, 275 pesos. Ten-
M-9036. ¡teléfono M-3386, o al 1-3395. [ í V ^ ^ s ' ^ T ^ Coucot-
42703 1 n l 4 n l 419:0 l n 
1 t r ip le . In forma E. 
M-5248. 
5 
luz, muchas aves, y f rutales; contra-
to, 5 a ñ o s . En la carretera de la Haba- na, Cuatro Caminos, de 7 
na, y .1 3 minutos: del Ingenio. Todo se ! ¿le 12 a 2 p m 
vende o se cambia por casas o solares I 4 2957 
en la Habana, con un valor aproximado — m . - , , , 
de 22.000 pesos. Acepto proposiciones, i Q E V E N D E U N A B O D E G A S O L A E N INaClOnal y 4b.UUU peso? del t s p a n o l , 
¿ 3 esquina, buen contrato y no paga a l -
quiler; un café con buen contrato y un 
sdcio con cuatro m i l pesos para una 
industr ia . Informes en Monte y Cárde -
nas, ca fé Domínguez . 
4322í) * n 
43218 
O E V E N D E U N * * " c ^ b í 
O notas con sus roll?G i11z 
bien. In forman calle de J j " 
bajos. Habana. -< 
4 302S ^ f l I & A * 
O E A F I N A r j Y « K y t f * s Huer to ¿ , 
O a u t o p í a n o s y ^ ^ ^ f ^ m ^ m 
Bianck. Reina 34, Habana, 
9375. Pianos, autopi.inob, 
zas de músicn, cuerdas, 
grafos y discos. 
• 40394 
A U T O P I A N O ^ u j 
Necesitamos 40.000 pesos ¿el Banco 
Damos Víveres, Licores y Vinos Im-
portados. Hijos de Pacheco, Pico-
ta 53, Habana 





A f l O L X X X i X D Í A R Í O D E L A M A R I N A O c t u b r e 3 1 d e I t e 
P A G I N A Q U I N C E 
C R I A D A S D E M A N O , M A N E J A D O R A S , C O C ! . 
Ñ E R A S , C R I A D A S D E C O M E D O R , C R I A N D E ^ 
R A S , C O S T U R E R A S , L A V A N D E R A S , e t c . , e t c . 
T E N E D O R E S D E L I B R O S , C H A U F F E U R S , 
E M P L E A D O S , C R I A D O S , C O C I N E R O S , J A R * 
D I N E R O S , A P R E N D I C E S , P O R T E R O S , e t c ^ e t c . 
O P A D A S D E M A N O _ i o 
t Y M A N E J A D O R A S 
j u i i iiiim iwimi— iiw'nnni'ii n- wnw 
S« D B S B A C O i O C A » HITA C R I A D A rtc roano tiene referencias y sabe 
"„iir con su obligación. Informan 
Concha 33. te léfono 1-2152. 
6"43621 1 n _ 
^ r ^ O l J I C I T A VITA BTTEK-A C R I A D A 
S h« cuartos y una manejadora para 
o niña recién nacida. Tienen que 
11 buenas recomendaciones. Sueldo 
r^OO r o p f limpia y uniformes Calle 
esquina a 15. casa del señor Carlos 
Martínez, Vedado. 31 o 
43558 — 
^ . I ADA D E MANO S B N E C E S I T A 
T ; (n A 205r entre 21 y 20. H a de ser 
} l mediana dead. Buen sueldo. Hora pa-
r í f r a u r de la colocación, de 9 y me-
dia a 10 a. m. 
43060 
T ^ ñ - Ñ i C E t i l T A P A R A M A N E J A D O R A 
S una joven, peninsular, que sea for-
.1 v honrada, no importa que sea re-
rr-tÍ neeada s es l ista y cariñosa con 
i ^ f niño" Sueldo. 17 pesos, y dormir 
In iS colocación. Linea, 14. entre L y 
jd, Vedado. . 
43625 ^. ." , . 
SH S O D I C I T A TTKA 9IA39XJADORA que sea cariñosa con los niños y se-
pa bu obllgraclón, en la calle 25 núme-
ro 420. 
¿3425 1 n 
O E S O L I C I T A XTÍIA C R I A D A P A R A 
O limpiar y ayudar a la cocina. Suel-
do $25 y ropa limpia. Consulado 101 
1 moderno. 
I 43477 31 o 
EN E l . V E D A D O , CAX1I1E 25 NTTM. 41S. entre 4 y 6. se solicita una 
manejadora y una criada. Sueldo $25 y 
I ropa limpia. 
| 43376 l n 
m 11 ni imhif"' m™"'t"wmmmmaMm*mmmmKinamD 
CO C I N E R A S E N E C E S I T A U N A E s -p a ñ o l a que sepa cocinar a la cr io-
l l a y sea aseada. Debe dormi r en su 
casa y traer referencias. Buen sueldo. 
Manzana de Gómez. Departamento n ú -
mero 437. 
¡ 4?593 1 n 
SE S O L I C I T A U N A B U E N A COCrNl r a y repostera que sea l impia . Suel-
i do $45. Be la scoa ín 120, altos. 
43430 31 o 
O B SOMCxTA UNA C R I A D A P A R A 
S una señora, para limpiar tres habi-
taciones, vestirla y coser un poco. Se 
S e n ' b u e n a s recomendaciones^ Veinte 
y cinco peoos y ropa limpia. A&uiar ¿8. 
43657 . £ _ ? _ 
— C m i ) 0 S D E M A N 0 
SB S O D I C I T A UN TXUCTBiACBiO^VO mayor de 14 años , para criado de 
mano, que e s t é acostumbrado a servir. 
Keina, 131, p r imer piso, derecha. 
43175 30 00 
C H A U F F E U R S 
•••MU 
SO I i I C I T O C i í A U P P E V R D E M S D I A -na edad que sepa ¡su oblig-ación y 
s i rva para otras ocupacionea de la ca-
sa, pues la m á q u i n a se usa poco. I n -
fo rman bodega Concordia y San. N i -
co lás . 
43300 31 o 
SE S O I i I C I T A U N A B U E N A Ü A V A N -dera para lavar en l a casa, en la ca-
l le F n ú m e r o 34, entre 15 y 17, Ve-
dado. 
43443 1 n 
T J R G E N V E N D E D O R E S B I E n I b E D A ^ 
U clonados con las bodegas, para i m -
portante a l m a c é n de vinos y licores. 
Buena comis ión . Subirana l97. 
43298 31_o_ 
CJE S O L I C I T A N P A R A E l CAMPO 
O una lavandera y una criada de ma-
no, que entienda algo de cocina. Suel-
do $35.00. Gervasio n ú m e r o 178, Ha-
bana. 
43222 3 n 
A P R E N D A A C H A U F F E U R 
E M P I E C E H O Y M I S M O 
i q<E : • 
A S P I R A N T E S A C H A U F F E U R S I -
cación para un Central, que pueda 
dar buenas referencias In fo rman en la 
j bonica Internacional , bajos del Hote l 
, Plaza. 
43485 3 n 
C O C I N E A 
Q E S O L I C I T A U N A C O C I N E R A blan-
O ca que sepa trabajar, para Coj ímar . 
Sueldo 30 pesos. In fo rman en la calle 
11 n ú m . 149 entre J y K . en el Vedado. 
43591 x n 
$100 a l mes y m á s gans un buen cftau-
ffeur . Empiece a aprender hoy mismo. 
Pida un fol le to de i i i s t rucc ión , grat is . 
Mande tres s i l los de a 2 centavo • para 
franqueo, a M . A l b e r t C. K e l l y . San 
L á z a r o . 249. Habana. 
P E R S O N A S D E I G N O R A D O 
CR I A D A S O U C I T O U N A P A R A Co-cinar a cuatro de f a m i l i a y ayudar 
a la l impieza de la casa. Sueldo $30 
y ropa l i m p i a Ind io n ú m . 12 entre Mon-
te y Rayo. 
43614 1 n 
P A R A D E R C 
C I E S O L I C I T A UNA C R I A D A P A R A 
servicio de cuartos. Gertrudis, es-
quma a Agustina. Víbora. Casa antigua 
nue cierra la calle. 
43531 31 oc-
IriN MAIiECON 354, (AX.TOS) S E S O -U l i c i ta una criada peninsular, joven y f ina; es para hacer l impieza por la 
m a ñ a n a y atender d e s p u é s a un n i ñ o 
de cuatro años . 
43455 1 ^ 
SE S O D I C I T A UNA C R I A D A D E MA-no que sea l impia y trabajadora. Sueldo $30. Merced n ú m . 91, bajos, da 
a 4. 
4344* : ' • 1 n 
SE N E C E S I T A U N A C R I A D A P A R A hab'taciones, que sea l imp ia y sepa 
su obl igación. San Mariano y Cortina, 
frente al parque Mendoza. 
43446 31 o 
SE S O L I C I T A N U N A B U E N A C O C i -ñ e r a y una criada de mano que se-
pan cumpl i r con su obl igac ión . Reina 
48, p r inc ipa l . 
43653 1 n 
SB D E S E A S A B E R D E M I G U E X » E T -gada y P a s a r ó n , de San Juan de 
i Moldes, aCastropol, p rovinc ia de Oviedo. 
1 D i r i g i r s e a Amargura 13, Habana; 
42139 2 n 
CO C I N E R A . S E S O L I C I T A U N A Co-cinera que ayude algo en l a l impieza 
para el Vedado. Informes en Obrapla 
84, altos, t e lé fono A-4641. 
43454 2 31 8 
Se solicita una cocinera y para que 
ayude a los quehaceres de ia casa. 
Puede dormir en la colocaidon. San 
Ignacio núm. 91, Habana. 
43524 31 o 
V A R I O S 
AT E N C I O N . N E C E S I T O TEií íDEDO-res para vender caramelos boxea-
dores. Doy buena comis ión . Subirana 
n ú m . 97. 
43566 1 n 
E S O X J C Í t a U N XffUCHACBO P i D 
r a l a limpieza. Aguacate 44, altos. 
43586 1 n 
V e n d e d o r p a r & u n s u r t i d o d e m u -
! c h a a c e p t a c i ó n q u e o f r e c e u n a f á -
: b r i c a , c o m p u e s t o d e n o v e d a d e s d e 
¡ j o y e r í a y b r a z a l e t e s d e r e l o j e s . 
I D e b e v i s i t a r s e l o s a l m a c e n e s y l a s 
casas d e t a l l i s t a s . C o m i s i ó n : 1 5 
' p o r c i e n t o . S u m i n í s t r e n s e d a t o s 
a c e r c a d e l a p r á c t i c a y r e f e r e n c i a s 
i d e l s o l i c i t a n t e y e l t e r r i t o r i o q u e 
¡ s e desea . E s c r í b a s e a l B o x N o . 2 0 9 , 
I R o o m 2 5 0 3 , 1 1 0 W e s t 4 C t h S t r e e t , 
i N e w Y o r k G t y . 
E /3d.-28 oc 
SEÑORA. BDANCA, S O L I C I T A OOCI-na. Sabe cumpl i r . No tiene inconve-
r ien te en salir fuera. In fo rman , en I n -
dio, 16. 
43487 31 oc 
SB S O I . I C I T A N V E N D E D O R E S D E V i -nos y licores para la plaza. Han de 
ser p r á c t i c o s y con conocimientos. 
Buena comis ión . D i r i g i r s e Acosta 15. 
43649 1 n 
RE I N A 196, S E AÜQUlItAN DOS H A -bitaclones separadas a caballero 
solo de moralidad, casa de fami l ia . 
43506 2 n 
Vendedores. Se solicitan vendedores 
do »;nos y licores en general. Dirigir-
se al seÜar Pereira, Villanueva 4, en-
tre Enna y Velázqnez, Jesús del 
Monte. 
41768 30 n 
I Q B N E C E S I T A U N S u C I O O VsINTA 
i t o ta l de una f áb r i ca de licores, en 
I buenas condiciones. No se paga con t r l -
1 buc ión . I n fo rma Sr. Domingo Garifa , 
cafó Salón H , de 8 a 12 y de 1 a 6. 
1 43126 5 n 
Se gana mejor sueldo, con menos t r a -
bajo, que en n i n g ú n otro oficio. 
Mr . KELiLiS" le e n s e ñ a a manejar y to-
do el mecanismo de loS a u t o m ó v i l e s mo-
rdernos. En corto tiempo usted puede ob-
tener el t i t u l o y una buena colocación. 
L a Escuela de Mr . K E L L Y es la ú n i c a en 
su clase en la R e p ú b l i c a de Cuba, 
M R . A L B E R T C . K E L L Y 
Director rte esta gran escuela es el ex-
perto m á s conocido en la R e p ú b l i c a de 
Cuba, y tiene todos los documentos y 
t í t u l o s expuestos a la v is ta de cuantos 
nos v is i ten y quieran comprobar sus 
m é r i t o s . 
M R . K E L L Y 
le aconseja a usted que vaya a todos 
los lugares donde le digan que se en-
s e ñ a pero no se deje e n g a ñ a r , no dé 
n i un centavos hasta no v i s i t a r nuestra 
Escuela. 
Venga hoy mismo o escriba por i m 
l ib ro de i n s t rucc ión , grat is . 
E S C U E L A A U T O M O V I L I S T A D E 
S A N L A Z A R O , 2 4 9 
L A H A B A N A 
Todos los t r a n v í a s del Vedado pasan por 
F R E N T E A L P A R Q U E D E MACEO 
SE N E C E S I T A N H O M B R E S V Mu-chachos. No necesitan traer dinero 
y pueden ganar de cinco a diez pesos 
diarios, vendiendo a domicil io, pantu-
fas f inas de suela de goma y p ie l f ina . 
Es necesario t raer carnet de alguna so-
ciedad Monserrate, 109, z a p a t e r í a . 
43534 B nov, > 
LA C B I S I S SOX.O S E C O N J U B A CON el trabajo, la economía y l a sabia 
i nve r s ión del producto del trabajo Si 
e s t á usted cesante podemos u t i l i za r sus 
servicios en la Habana y en el in te-
r ior . Tenemos plazas excepcionales pa'-a 
personas serias de ambos sexos. Se exi - i 
gen referencias. 'Sociedad Cooperativa, , 
Consulado, 108, Habana. 
Q I U S T E D E E A D M E N T E Q U I E R E txa- ; 
k3 bajar, no tiene pretexto para estar 
desocupado. E n ol r incón m á s remoto de 
la Is la , hombres y mujeres de cualquier 
edad pueden desempeñaT* plazas honro-
sas y lucra t ivas en r e p r e s e n t a c i ó n n ú e s 
t ra . Se exigen referencias. Sociedad Coo 
perat iva. Consulado, 108, Habana. 
^ T E C E S I T A M O S M U J E R E S D E I N I -
i -^l c ia t iva en cada ciudad y pueblo, 
para representarnos dignamente. E m -
pleo cómodo y r e m u n e r a c i ó n generosa 
! Se exigen referencias. Sociedad Coope-
| r a t iva . Consulado, 108, Habana. 
l"VrO M A L G A S T E SUS ENERO-XAS. T r a 
í JLV baje con provecho. Trabajar por 
t rabajar no conduce a nada. Es menes-
ter crearse una s i t u a c i ó n estable. Ser 
! representantes nuestro es asegurarse una 
| entrada regular mensual constante y 
progresiva. Su trabajo p r o d u c i r á u n re-
sultado permanente. Se exigen referen-
I cias. Sociedad Cooperativa, Consulado, 
I 108, Habana. 
1 43545 31 oc. 
i T ? N G 1 . I S H S P E A K I N G N U B S B MATD 
H i wanted: A p p l y at Mrs . de la Guar-
I dia. Gervasio 178, Habana, 
j 43221 3__n_ 
SB N E C E S I T A D O O R R E S P O N S A t E S y Representantes, en cada ciudad y 
pueblo. D i r i g i r s e a Internacional Servi-
ce, 5744, South Mozart , S t . Chicago, 
EE. UCJ. 
30228 6 d 
Q B S O M C 1 T A N R E V E N D E D O R E S 
O para vender camisas a 60 centavos, 
corbatas a 15 centavos, calcetines de se-
da y medias de s e ñ o r a de 50 centavos. 
Ligas a 12 centavos, camisetas a 20 
centavos, gorras, pajamas, pantalones, 
j o y e r í a alemana y otras gangas. Aguiar , 
116, departamento 69. Tome el ascen-
sor. 
43408 8 nov. 
A G E N C I A S D E C O L O C A C I O N E S 
AN T I G U A A G E N C I A D E CODOCA-clones, V í l l a v e r d e y Ca. O'Reil ly 
13, t e lé fono A-2348. Cuando ustod ne-
cesite un buen cocinero, camarero, cr ia-
do o dependiente en cualquier giro, l l a -
me al te léfono de esta acreditada casa 
y se le f a c i l i t a r á n con referencias. Se 
mandan a toda l a I s la . Agencia seria. 
43377 < a 
••Bt 
P E R D I D A S 
S O L I C I T O S O C I O 
para una gran p a n a d e r í a , con poco dine-
ro, para adminis t rar la . Informes: Amis -
tad, 136. B . Garc ía . 
S O U C I T O S O C I O 
Con 4.500 pesos, para un negocio que 
trabajando deja 800 pesos mensuales. 
Quiero hombre serio y fo rma l . In formes : 
Amistad , 13G B . Garc ía , 
1 n 
SEÑORITA A M E R I C A N A CON B R A C -t ica de enseñanza , desea algunas 
clases en ing lés , d í a o noche. Mejores 
referencias: L i s t a de Correos. Miss. 
Clayton. 
43559 • 1 n 
" P E R R I T O G E I P ^ O N , P E R D I D O , D B 
JT E c o n o m í a 43. 20 pesos de recom-
pensa a l que lo t ra iga . Sin pedirle ex-
pl icac ión ninguna. 
28 oc. 
R E S T A U R A N T S Y F O N D A S 
A DOS D E D N U E V O M E R C A D O . E x -celente comida par t icular , se com-
pra todo de pr imera clase, sólo por 25 
pesos. Hay una hermosa h a b i t a c i ó n con 
muebles, propia para dos personas. Mon-
te, 300, altos. 
43678 1 nov. 
Se despachan cantinas a domicilio, 
precios módicos. San Nicolás 71. 
43631 1 n 
Suscríbase al DIARIO DE LA MA-
RINA y anúnciese en el DIARIO DE 
LA MARINA 
C R I A D A S D E M A N O . M A N E J A D O R A S . C O C I 
Ñ E R A S , C R I A D A S t > £ C O M E D O R , C R I A N D E -
R A S , C O S T U R E R A S . L A V A N D E R A S , e t c . . e t c 
T E N E D O R E S D E L I B R O S . C H A U F F E U R S , 
E M P L E A D O S . C R I A D O S . C O C I N E R O S , J A R -
D I N E R O S , A P R E N D I C E S . P O R T E R O S , e t c ^ e t c . 
C R I A D A S D E M A N O 
Y M A N E J A D O R A S 
ÜN¿. P E N I N S U D A R D E S E A C O E O -carse do criada de manos. Tiene 
buenas referencias de donde t r a b a j ó . 
Informan en Real, n ú m e r o 43. P. Gran-
des, o al t e lé fono 1-2877. Pregunten, por 
Manuel.. 
43668 1 nov. 
UNA JOTtBN P E N I N S U L A R D E S E A colocarse de criada de mano o para 
manejar un n iño chico. Sabe coser a 
mano y a m á q u i n a . Sabe su obl igac ión . 
Informes F lo r ida 28. 
43470 31 o 
UN A J O V E N ISDE5ÍA D E S E A COX.O • carse de criada de mano en casa de 
f a m i l i a seria. I n fo rman Corrales 67, a l -
• tos. 
43156 31 o 
SE D E S E A C O L O C A R UNA M U C H A -cha peninsular de criada de mano 
O y no tiene inconveniente en ayudar 
a la cocina. Tiene recomendaciones. Je-
sús del Monte 302, agencia de mudan-
zas, te léfono 1-1158. 
43575 1 n 
Q73 D E S 3 A C O L O C A R U N A M U C E A -
iv • cha peninsular para criada de ma-
ro, que no tiene inconveniente en ayu-
dar a cocinar y puede dar referencias 
de la casa donde estuvo. I n f o r m a n en 
Valle 10, ant iguo. 
43561 1 n 
SE D E S E A HCODOCAR U N A MU C U A -cha peninsular de criada de mano o 
para cocinar, para un matr imonio . Sólo 
sabe cumplir con su ob l igac ión . I n f o r -
man San Migue l y Campanario, v i d r i e -
ra del café. 
43590 . _ _ _ „ 3 n 
SE S E S E A N C O L O C A R DOS J O V E -nés e s p a ñ o l a s de criadas de mano o 
manejadoras p cocinera. No les imxjorta 
dormir fuura. Calle 25 n ú í n e r o 250 en-
tre Baños y P. 
43610 1 n 
Q E D B S E A C O L O C A R U N A SEÑORA 
KJ de mediana edad, para manejadora 
o criada de mano. Informan, en L ínea , 
1E0, Vedado, puesto de frutas . 
43629 1 n 
SE E E S E A C O L O C A R U N A M U C H A -cha peninsular para manejadora o 
de cuartos o para repasar ropa. Tiene 
buenas recomendaciones e informes en 
San Ignacio 14, entrada por Empedra-
do. Preguntar por Amparo, altos. 
43635 2 n 
( Q E D E S E A C O L O C A R U N A MV3CHA-
C? cha peninsular para criada de mano 
o "manejadora. Sabe cumpl i r con su ob l i -
i gác ión y tiene quien la recomiende. Pa-
' ra informes, Neptuno 206, le t ra Z. 
43505 3 j _ o 
T \ E 3 E A C O L O C A R S E U N A P E N 1 N -
X / sular para matr imonio corta fa -
mi l i a . Sabe cumpl i r con su obl igac ión . 
Linón n ú m e r o 119, a l lado del café . 
43498 1 n 
DE S E A C O L O C A R S E U N A J O V B N , de 26 años , en casa de españo les , 
para criada de mano o manejadora. Tie-
• He referencias de donde ha servido. V i -
v é : Tacón , 2, cuarto 19. Te lé fono A-7003. 
1 .-A?*70 i—j, 31. op 
Q E D E S E A C O L O C A R U N A J O V E N 
; >3 e s p a ñ o l a de criada de mano. L l e v a 
1 tiempo en el pa í s . No es pretensiosa. 
1 I n fo rman en S u á r e z 72, cuarto 3. 
I 43509 31 o 
JO V E N E S P A D O L A R E C I E N L L E -gada, desea colocarse como criada o 
manejadora. I r á solamente a esas de 
: f a m i l i a de reconocida moral idad. Tie-
ne uenas referencias. Di r ig i r se aparta-
do 2314. 
^43118 2 n 
SE ~ D E S E A C O L O C A R U N A J O V E N e s p a ñ o l a para criada de mano o cual 
j quier o t ro trabajo, en casa de m o r i l i -
i dad. Entiende de cocina y tiene buenas 
I referenpias. In fo rman calle Herrera n ú -
i mero ,£4 . J e s ú s del Monte. Te lé fono I -
¡ 3178. 
42998 31 O 
Q E D E S E A C O L O C A R D55 C R I A D O O 
O ayuda de c á m a r a , un joven, español , 
tiene inmejorables referencias, y es 
p r á c t i c o en el oficio. I n f o r m a n : Te l é -
fono F-o371. 
43623 1 n ! 
C O C Í N E M S 
TR E S J O V E N E S P E N I N S U L A R E S S E desean colocar do criadas de mano 
o manejadoras, prefir iendo en casa de 
extranjeros o del pa í s . Saben cumpl i r 
con su deber. Tienen quien responda 
por ellas. I n fo rman en Oficios, 32, al-
tos, L a Perla. 
_J3530 1 n ^ 
UNA J O V E N P E N I N S U L A R ~ D E S E A colocarse en casa de corta fami l i a , 
de criada de mano o manejadora. H a y 
Quien responda por ella. Vi l lanueva y 
Municipio, t e lé fono 1-3399. , 
43489 31 o 
C R I A D A S P A R A L i M P l A R 
H A B I T A C I O N E S Y C O S E I 
Q E D E S E A C O L O C A R U N A M U C K A -
O cha peninsular f ina, que sabe coser 
muy bien. No le impor ta l i m p i a r habi-
taciones, en casa de buena f ami l i a . I n -
forman en Esperanza, 112. 
43662 1 nov. 
ÜN B U E N C A M A R E R O D B K A B I -taciones desea colocarse en hocel 
o casa part icular . Sabe muy bien cum- ¡ 
p l l r con su obl igac ión . D i r í j a s e a Colón i 
31, t e lé fono M-2013. 
43604 1 n 1 
T \ E S E A C O L O C A R S E U N A J O V E N 
X J e s p a ñ o l a para habitaciones o come- ! 
dor. Sabe coser. Tiene buenas referen-. 
cfas en la Habana y varios a ñ o s de 
servicio! en Madr id . Es f ina en su t r a -
to. I n fo rman en Monte, 121, altos. | 
j i3314 _ 1 n J 
t S e s e a c o l o c a r s e ^ ñ a - ^ o v e ñ 
i / española, para l i m p i a r una habita-
ción. Sabe coser y bordar a mano y m á -
quina. Tiene referencias y desea casa | 
de moral idad. I n f o r m a n en el te lé fono i 
1-2823. 
43378 2 n : 
SE O P R E C E N D O S J O V E N E S P E -ninsulares para criadas de cuartos 
o comedor, saben cumpl i r con su obl i -
gac ión . In fo rman en A n t ó n Pecio 75. 
434156 31 o 
SE l o P R E C B U Ñ X ' J O V E N I S L E Ñ A pa-ra l imp ia r habitaciones y repasar 
roya. Es f ina y de excelente t ra to . 
I n f o r m a n en Paula' 40. 
43429 31_ o__ | 
QE5fOR S O L T E R O B U E N A S C O S - , 
tambres, estricta moral idad, desea • 
h a b i t a c i ó n chica sin muebles, prefer í -1 
hle en f a m i l i a e s p a ñ o l a y ún ico inqu i -
l ino . Renta módica , Varona, Olvspo 104 i 
bajos. 
43420 . 31 o j 
Q E D E S E a.' C O L O C A R U N A ^ O V E N ! 
O e s p a ñ o l a para l i m p i a r y otros que-
haceres. Vive en San Ignacio, n ú m e r o 
19. Te lé fono A-1592. 
C R I A D O S D E M A N O 
U'^N'A^OÍr'E^^^Z^^Íl¡T: SE'A C O L 0~ carse para cuartos o cuidar s eño -
ra. Sabe coser. Informes La\v ton n ú m . 
5, entr.e Concepción y Dolores, Víbora . 
43576 4 n 
T T i E S E A C O L O C A R S E - D E C R I A D O ^ D E 
XJf mano o para camarero un joven. I n 
forman en Vir tudes 17, altos. 
4346G 31 o 
T I N A S E S O R A P E N I N S U L A R D E sne-
*J diana edad desea colocarse en casa 
de corta fami l ia , para cocinar y ayu-
dar a los quehaceres de l a casa. No 
sale fuera de la Kabann, n i duerme en 
la colocación. Para informes: Agui la , 
253, entre Corrales y Apoaaoa. 
43553 31 oc. 
D^ÜEA~COLOCARSE D E C O C I N E R A una s e ñ o r a peninsular. L leva t i em-
po en ei p a í s y cocina a l a c r io l la y es-
p a ñ o l a y si es necesario duerme en la 
colocación. In fo rman en Vives, n ú m e -
ro 115. 
43523 31 oc. 
y V Q S E Á Ñ C O L O C A R S E DOS J O V E -
J L / nes peninsulares, u ñ a de cocinera 
y o t ra de criada de manos o manejado-
ra. In fo rman en Aguiar , 56, h a b i t a c i ó n 
r ú m e r o 19. 
43521 31 oc 
Q E COLOCA* Í T A Í R m O N I O - P E N I N -
iO sular sin fami l ia , el la cocinera ge-
neral ; él de criade. Se colocan el pr ime-
ro de noviembre por irse la f a m i l i a 
donde e s t á n . Callo 8 n ú m . 37-A, iz-
quierda. Vedado. 
43433 31 o 
T A B S E A C O L O C A R S E U N A COOZNE-
J L ' ra peninsular de mediana edad. Es 
m u y aseada y de muy buena honradez. 
Quiere f a m i l i a de moral idad y si es 
casa chica, ayuda en algunos quehace-
res. F lo r ida 59, entre Vives y Puerta 
Cerrada. 
_43432_ 1 n 
Q E D E S E A C O L O C A R U N M A T R I M O -
O nio. No tienen n iños , para cocinar 
ella, y él para ayudante de chau'Jfeur 
o jardinero o ayudante de cocina. I n -
f o r m a r á n Marina, 4, esquina a 25. 
43475 4 n 
/ B O C I N E R A , ESPAÑOLA, S B O P R E C E 
\y para casa de comercio o par t icular . 
I n f o r m a n : Corrales, 77. 
_-io4<i2 31 OC 
¡ Q E D E S E A "COLOCAR U N A C O C I N E ^ 
O ra de mediana edad, bien para casa 
de comercio o par t icu la r ; cocina cr io-
1 Ha y e s p a ñ o l a y no duerme en la colo-
cación. In fo rman Pocito 36, t e lé fono M -
11301. 
j 43514 31 o 
! TPvESEA C O L O C A R S E U N A P B N I N 
JL? sular de cocinera o criada de ma-
no. Galle 11 entre C y D, Vedado. Quin- ! 
, ta dé Pozos Dulces. 
42864 31 o 
DE S E A C O L O C A R S E U N A MU C H A -cha peninsular de cocinera, para 
! nua corta fami l ia . Tiene referencias y 
cocina a la. e s p a ñ o l a y a la cr io l la . Sa-
be de Reposter ía y desea casa de mo-
ral idad. I n fo rman en el te lé fono 1-2823. 
1 43379 2 n 
C H A U F F E U R S 
TTvESEA C O L O C A R S E U N C B A U P -
JL/ feur en casa par t icu la r o de comer-
cio, con doce a ñ o s de oficio. Tengo t í -
tulos del extranjero y buenas referen-
cias. I n f o r m a n por t e l é fono de 6 a 12 
a. m. F-1004, L inea 60 esquina a D . 
43435 1 n 
T E N E D O R E S D E U B R O S 
r n E N E D O R D E L I B R O S CON T I E M -
JL po disponible, se ofrece para l levar 
contabilidades por horas, con el com-
promiso de dejar las f ormalizaciones 
al día. Ar reg lo l ibros m a l llevados y 
atrasados, hago liquidaciones y balan-
ces. E. Hoyos Cardama, Consulado 132 
h a b i t a c i ó n 24. 
43060 14 n 
C O C I N E R O S 
CO C I N E R O R E P O S T E R O ESPAÑOL, se ofrece para casa par t i cu la r o de 
comercio. M u y l impio y tiene referen-1 
cias. Es hombre solo. Vives 162. 
| _ 43617 2 n I 
MA E S T R O C O C I N E R O D U L C E R O y , pastelero, cocina elegante france-1 
sa,. española , americana, etc. Referen-1 
cias de Cuba yext ran jero . Se ofrece a 
f a m i l i a par t icular o buen hotel . I n f o r - 1 
mes t e l é fono F-1950. 
43562 ' 8 n I 
DE S E A C O L O C A R S E U N C O C I N E SO [ de edad, e spaño l , en casa da co-1 
i mercio o par t icular . Trabaja a l a cr io-
l la , e s p a ñ o l a y francesa. Dan r a z ó n en 
Empedrado 45. Habana. Te lé fono A -
9081. 
! 43417 31 o 
T T N C O C N E R O D E L CAMPO, R E S -
vJ petuoso y correcto en el arte, desea 
colocarse en a lmacén , tienda de v ive-
ros; cocina c r p a ñ o l a y cr iol la , con re-
p o s t e r í a inclusive. Informan, en Nueva 
del Pi lar , 17. 
43495 31 oc 
SE D E S E A C O L O C A R ORZADO es-p a ñ o l para el servicio domés t ico , en ! 
casa par t icular . T r a b a j ó de lo mismo 
en Madr id . Tiene buenos informes. V i -
llegas 42. 
43475 31 o 
S' E O P R E C E U N C R I A D c T D E MANO lo mismo para portero, camarero o; 
dependiente; tiene buenas referencias, i 
T a m b i é n se ofrece un muchacho para 
cualquier trabajo. I n f o r m a n te lé fono I 
A-4792. I 
43511 ' 31'o ? 
C R U N 0 E R A S 
Q E D E S E A C C L O C A » U N A M O C H A -
O cha, e spaño la , de cocinera y repos-
tera o criada de mano. L leva tiempo en 
el p a í s . I n fo rman : Cal le jón de Velazco, 
n ú m e r o 2, entre Habana y Compostela. 
. 43494 31 oo 
DE S E A C O L O C A R S E U N A ü-áPASOu la para la cocina; cocina a la es-
p a ñ o l a a la c r io l l a y a la americana 
Hace dulces y sabe cumpl i r con su ob l i -
gac ión . I n f o r m a r á n en Omoa 11, en-
cargado. 
43467 • 31 o 
t S e s e a C O L O C A R S E u n a c o c i n e -
i y ra asturiana. Ha trabajado mucho ID peninsular de criandera; parida de 
en Madr id y cocinero que sabe repos- dos meses. Buena leche y abundante, 
lo r ia . L o mismo va a! campo. V i l l e - Reconocida por Sanidad. Esperanza l l i 
gas, 64. i entre Carmen y Vives. 
43312 31 o * 43508 31 o 
Q E S O R A ESPASrOLA S E C O L O C A D E 
k7 criandera. Tiene buena y abundan-
te leche. T a m b i é n va a l campo. I n f o r -
man A n t ó n Recio 75, entre Vives y 
Puerta Cerrada. 
43518 31 o 
Q l f ' b ^ S E A C O L O C A R U N A J O V E N 
Cj penins 
V A R I O S 
PA R A A C O M P A S A R L O S NIñOS A L colegio, e n s e ñ a r l e s en casa las p r i -
meras nociones y cosa a n á l o g a , se ofre-
ce a f a m i l i a pa r t i cu la r un joven ca-
tólico, peninsular, con 21 a ñ o s de edad 
y ocho de carrera ec les iá s t i ca . Tiene 
conocimientos en solfeo, piano, fo togra-
fía, etc. No r é q u i e r e mucho sueldo, pe-
ro s í algunas horas libres para dedicar-' 
se a sus estudios partit, llares. Mura l l a , 
9Í,, bajos, farmacia, de 8 a 10 y media 
c'e la m a ñ a n a . etaoinauana 
de l a noche. 
43674 1 nov. 
Q E D E S E A C O L O C A R U N M U C H A -
KJ cho de 18 a ñ o s de edad. A m a r g u r a 
86, Manuel López . 
43587 l n 
T T N A N T I G U O C O M E R C I A N T E D E -
VJ sea colocarse de sereno o conser-
je ; tiene las mejores reiorencias. D i -
r igi rse a A n d r é s Pi ta . Calle de Ma-
rina, 7. J e s ú s del Monte. 
43170 25 n 
FA R M A C I A S . S B O P R E C B U N P R A C -tico de farmacia para la pob lac ión 
o cualquier punto de la Repúb l i ca , con . 
esmerada p r á c t i c a e intachable con-
ducta. Tiene certif icado que lo acredita. 
Inquis idor 17, Habana. L l amen a l A-
2658, de 9 a 12 a. m. 
43029 l n 
SB O P R E C E U N H O M B R E J O V E N , fuerte, act ivo y á g i l ; dispuesto a to -
do; apto para cualquier trabajo y car-
pintero h á b i l que entiende de a l b a ñ i -
ler ía , p in turas e i n s t a l a c i ó n . Se colo-
ca de cualquier cosa en la ciudad o en 
, el campo. Pretensiones moderadas. I n - ' 
dispensable buen t ra to . Narciso López , 
j Monasterio esquina a Carmen, Cerro. 
43608 l n 
AV I S O A L A S P A M E M A S . L L A M E a l M-6092, si desea le hagan la l i m -
1 pieza general de su casa. L impiamos 
( planchas de profesionales, por 60 centa-vos mensuales, 43526 1 nov. 
SB O P R E C B B U E N J A R D I N E R O P A -r a cuidar de un j a r d í n de casa par-
t icular . L o mismo los cuida por horas. 
Tiene inmejorables referencias. Para 
informes a l t e lé fono P-1693, calle 14 
n ú m e r o 181, entre 19 y 21, cuarto n ú -
mero 9, Vdeado. 
43501 31 o 
MO D I S T A , CON MUCHO G U S T O E N vestidos y ropa blanca, desea casa 
par t icular , donde coser, h a b i t a c i ó n pa-
ra dormir en la misma. Cambio referen-
cias. Te lé fono M-1681. Las llamadas, de 
12 a 3. 
43486 1 n 
FA R M A C E U T I C O , S O L I C I T A UNA regencia pasiva para la Habana o 
sus alrededores. D i r i g i r referencias y 
condiciones por escrito a J . A, R. A. 
Reina 126, bajos, ciudad. 
42858 3 n 
T R A D U C C I O N E S A L E M A N A S . Joven 
JL a l e m á n se ofrece para toda clase 
de traducciones o para l levar corres-
pondencia alemana. Tejadi l lo 12, t e l é f o -
fono M-3131, Ju l io Burger. 
43290 6 n 
Se ofrece para cobrador hombre se-
rio, coa buenas referencias. Informan 
Rosello^ Administración dsl DJARIO 
DE LA MARINA; de 12 a 2 de la 
tarde. • 
i 1 81 o 
A G E N C I A S D E M U D A N Z A S 
L a E s t r e l l a y L a F a v o r i t a 
SAN NICOLAS, 98. Te l . A-3976 y A-4205 
" E L C O M B A T E " 
Avenida de I t a l i a , 119. Te lé fono A-3906. 
Estas tres agencias, propiedad de H i -
pól i to Suárez , ofrecen a l púb l i co en 
general u n servicio no mejorado por 
ninguna ot ra agencia, disponiendo para 
ello dé completo m r t e r l a l de t r acc ión 
y personal idóneo. 
47035 28 en . 
A U T O M O V I L E S 
V e n d e m o s a 23 c t s , e l a l c o h o l 
v y puede trabajar e c o n ó m i c a m e n t e 
i , fln dificultades si usa su ant iguo 
'otante de l igero corcho protegido con 
producto Canudas, a 80 centavos. L a 
« i syano Cubana, Monserrate 127, lo 
Garantiza 
46307 
A PRECIO DE SITUACION 
COMPARIA UN CARRO "CADI-
UAC" 0 "ESSEX" ULTIMOS MO-
J>EL0S. HAN DE ESTAR EN EL 
MEJOR ESTADO DE CONSERVA-
^ ON. NO INTERMEDIARIOS. TAM-
BEN NECESITO UNA RUEDA COM-
M v J $ PARA "CADILLAC". INFOR-
MES SOBRE PRECIOS, A ARTURO 
BAÑA EZ' APARTAD0 215' 
T>OB NO NECESITAK!.© S E B E G A -
i la a la pr imer oferta un camioncito 
chico, cerrado, cinco gomas nuevas, mo-
tor a prueba. Se puede ver y t ra tar en 
el garage de la curva de Almendares a 
todas horas Sr. Juan el m e c á n i c o . 
43465 31^ o ^ 
SE V E N D E VIT CAMIOK B B I S C O E , o se cambia por una motocicleta l u -
d ían o H a r t l y Davison, con side-car. 
Sr. Escribano, Amis t ad 85. 
4 3451 3 l_o__ 
SE V E N D E U N A U T O M O V I L P A R A cinco pasajeros, marca Cleveland, 
nuevo, ha andado m u y poco. Se da ba-
rato. I n fo rman Indus t r ia 22, altos, de 
cuatro a seis p. m . Te lé fono A-6523. 
43456 2 n. 
FARÍTiQ A P ! A 7 0 2 TiVÍ 7 0 Y 91 Q E j d ^ s e j » . s a s e b d e d u e ñ o s d e t t n a s e s o r i t a i n g l e s a d e s e a 
r\JI\SJO ri. I L,t\L,\JJ, Ulul* t-. v t ¿.J. O garajes, q u é e s t a r í a n dispuestos a l U dar clases de ing lés . L lame por el 
Loa tengo al contado, a plazos y en recibir, en cons ignac ión , a u t o m ó v i l e s de 1 t e léfono F-4123, de 7 a 9 a. ra. y de icntado, a plazos y en recibir, en cons ignac ión , a u t o m ó v i l e s de 1 t e léfono F-4123, alquiler . Presto dinero y compro Ford 1 uso, mediante el pago de Comisiones 8 a 10 p. m . 
de arranque. In forman en Dragonea, 47. l iberales cuando sean vendidos. D i r i g i r -
Departamento, accesoria, garage. ( se a Sotolongo. Apartado 1395. Habana, 43546 3 nov. I 43490 31 oc 
43284 6 n 
SE V E N D E U N CAMION "WHITE CA-si nuevo, de 5 toneladas, con las 
gomas de fábr ica , propio para a lmacén . 
In fo rman en Madr id n ú m e r o 4, J e s ú s 
del Monte, 
i 43052 * » 
«544 
s o ^ í E R R A D O T O W N C A R 
lor mlrV1110 acabado de p intar , de co-
en Perfo con ruedas de alambre y 
"Vestido - aud ic iones de mecán i ca . 
Con teiAí lnter iormente de t a p i c e r í a y 
nity ¿ " o n g y encendedor, estuches V a -f̂ormo. garantiza completamente, 
nios a- 11,(1 w- W . Miles, Prado y Ge-
,13540 
4 nov. 
¿ v P A I G E , 7 A S I E N T O S 
Con r ^ 0 , un Paiffe de siete asientos, 
y v e á n i , . e"a Pintura y gomas, fuelle 
á'cién ^ r a ? kuenas y en perfecta oon-
fidw ,cTáf'lca- ^ ganga. Informa: 43539- Mlles- Prado y Genios. 
Cfííf 4 nov. 
m ^ Í T T ? ¿ A D E P A B B I O A Y C O N 
m¿V^. de, ^ año de uso. vendo m̂emt,1 a de clnco asientos, comple-
tan o^í'116^-1^ doy en $700. Infor-
429.!5 ae:e Calle Salud núm- lX-
V :E(?!^^^!:os U N C A M I O N E U R O P E O 
^t-o .-A^ 0 toneladañ , nuevo, con su 
1328J a' en S4-200- In fo rman M-3778. 
1 n 
A U T O M O V I L E U R O P E O 
j T I P O T O U R I N G , 7 P A S A J E R O S 
Se ofrece la oportunidad de adqui r i r 
por su costo a l por mayor un exce-
I lente a u t o m ó v i l , con c a r r o c e r í a de lujo y 
' construido por uno de los m á s renom-
1 brados fabricantes de Francia. A per-
sona de g a r a n t í a se le da facilidades 
para el pago. Di r ig i r se a J. P., Calzada 
del Cerro, -ÍSS-B, bajos. 
43337 1 n 
AU T O M O V I L ; t u d s o n s i e t e P A -sajeros, ú l t imo modelo, fuelle Vic-
tor ia , tres meses de nso, por embarcar 
su d u e ñ o se da casi 1 egalado. Campa-
su dueño se da casi regalado. Calle 
15 casi esquina a 10, t e lé fono F-2179. 
Buena oportunidad para f ami l i a d« 
gusto. 
42602 31 o 
A L O S P O L I T I C O S . S E V E N D E U N A m á q u i n a en perfecto estado, gomas 
buenas, pintura , vestidura, fuelle y mo-
tor. M a g n í f i c a por su potencia para l a 
c a m p a ñ a po l í t i ca . Informes Edi f ic io Cu 
ba, Depto. 301, Empedrado 42. 
C 8657 6 d 27 
Xt n a 1 í ¡ Í a q u i n a _ m o d e b n a d e c u a ) t ro cil indros, con luz y arranque 
e léc t r ico , en magnifico estado, en 650 
pesos. San Rafael, 156, antiguo, por 
San Francisco. Preguntar por e Ipintor . 
42.25* 3 nov. 
D E P A R T A M E N T O D E C A M I O N E S ! 
" M A C K " , U S A D O S 
d e l a A g e n c i a " M A C K " 
O F R E C E 
1 C H A S S I S W z T O N E L A D A S 
Completamente reconstruido en nuestros 
talleres, con la misma g a r a n t í a que un 
Mack nuevo. G ^mas nuevas. Precio, a 
plazos, $5.000; a l contado, 14.500. 
1 c h a s s i s s v T t o n e l a d a s 
Completamente reconstruido en nues-
tros talleres. Radiador nuevo. Todos 
rolletes, pistones, chumaceras, etc., etc., 
completamente nuevos. Gomas en buen 
estado. G a r a n t í a de un camión nuevo. 
Precio: a plazos, $4.500; a l contado, 
4.000 pesos. 
1 V O L T E O 3 1 4 T O N E L A D A S 
Reconstruido en nuestros talleres. Apa 
A l o s n e g o c i a n t e s d e a u t o m ó v i l e s 
Í M P R F V I i í F ^ }Én $1,025 se vende un a u t o m ó v i l Hudson 
i u l i I \JUv}^/i \Cii3 de siete pasajeros en muy buen estado, 
j Se compra una Chandler Price, n ú m e r o ' P u e d e venderse f á c i l m e n t e con sobrepre-
- 2, en buen estado y barata. E n efecti- 1 ció y la d e m a s í a que se obtenga se deja 
vo o en cambio de m e r c a n c í a s . Cesá reo a favor . del negociante. I n fo rman en 
Gonzá lez v Cía. Paula, 44, Telefono nú-1 Aguiar , 86, pr imer piso, Departamento 
mere A-7982. í n ú m e r o 12. Señor Ju l io M a r t í n . 
Í2954 31 oc 
A UTOMOVXD C O L E , T I P O S P O R T , I 
\ J \ . ú l t i m o modelo, completamente nue-1 f '^^N1116-11^ E L A M A N T E , S E ven-
¡vo , por embarcar su dueño, se da casi ¡ de por ausentarse su dueño, en^4.0J)0 
regalado. Buena oportunidad para ma 
pesos. Tiene muy poco uso. En Prado, 
19. Te lé fono A-8814 informan. 
42740 1 nov. 
W I L L Y S K N I G H T 
D e 7 p a s a j e r a s e n m a g n í f i c o es ta-
t r imon io de gusto. Campanario 129. Te-
léfono A-4003. 
43354 6 _ n _ 
SE V E N D E U N O V E R L A N D D E C I N -CO pasajeros, fuelle nuevo, se da ba-
rato. En el Vedado, calle 17 n ú m e r o 19 
esquina a L . Se puede ver a todas he-1 se v e a ¿ e a j¡a p n ^ g r a 0 f e r t a 
- 43317 L . n _ i r a z o n a b l e d e n t r o d e l a s i t u a c i ó n 
F 0 5 ^ f p^fosffn^^orrb^es^co^dfcion^s. i a c t u a l I n f o r m e s : g a r a j e V í b o r a . 
J e s ú s d e l M o n t e , n ú m e r o 4 9 8 / como nuevo, t r a b a j ó tres meses p a r t i cxilar. Verdadera gangas Cuba, 120, de 
8 a 3 de la tarde. 43554 31 oc. 
AUTOMOVILES 
No compren ni vendan sus autos sin 
ver primero los que tengo en exis-
tencia. Carros regios, últimos tipos, 
precios sorprendentes y absoluta re-
serva. Doval y Hno. Morro núm. 5-A, 
Telf. A-7055, Habana. 
6492 _ind 28 
MO T O C I C L E T A S D E UNO Y D O S ci l indros, para negocio, como para 
paseo. Nuevas y de uso, de 100 pesos 
en adelante. Agencia Excelsior, Parque 
Maceo. 
43258 3 nov. 
V E N D O Ü N A U T O M O V I L 
Cuña , Buik , 4 ci l indros, nuevo; y una 
cuña , nueva. M á r m o l , en 2,700 pesos. 
Costó 6.000 pesos. Cuatro pasajeros. I n -
formes: Amis tad , 136. Te lé fono A-3773. 
B | Garc í a . 
SE V E N D E U N POZtD, COST AJEUAN-que e léc t r i co . E s t á en m a g n í f i c a s 
condicionas. Tiene muy poco uso. I n -
forman: calle 11, esquina a 10, Veda-
do. Puede verse a cualquier hora, en 
Morro, 8. Francisco Ferdes Agu i r r e . 
_ i i £ 2 8 ' 10 n 
SE V E N D E N GOMAS P A R A A U T O S Ford, una bomba gasolina, un reloj 
para marcar tarjetas de tiempo y va-
rias mesas de escritorio. In fo rman en 
Obrapla n ú m e r o s 63 y 65, altos. 
. 43359 31 o 
"TkODGE B B O T E S B S VENlsO DOS. 
± J sólo se han usado en par t icular con 
sus fuelles nuevos, vestiduras pintados 
buenas gomas y marcados de este , ño' 
Se desean vender. M u y baratos. Pue-
den verlos en Colón 1. 
42772 3 n 
A U T O M O V I L M E R C E » T I P O S P O R T 
^Ca. en flamantes condiciones y Over-. 
r n i W P A f t l A AÍÍTf i T A T I N O A M F R I - 1 lflnd Sedán, completamente nuevo, se v l / i i l r A n I A A U í W L a i m u AlTiniVl- ; venden C9ri ur&encia por absoluta ne-, 
| Cesidad. Se suplica reserva. I n fo rman 
y lo e n s e ñ a n en Mar ina 12, garage casb i 
' an t igua Havana Auto. Preguntar po r ] 
I Salvador o R ica r t i . 
. . . 43400 31 o I 
î 0eiidees V e V ^ z a S ^ p a r ^ e.n general Estación de ser- ^ ^ ^ ^ ^ m ^ x p i c a c v ¿ l \ 
' C a r r o c e r í a de 5 metros dibicos. Precio: VICIO de piezas legitimas íord. V C n - ' O de dos asientos, con sus gomas nue- i 
- vas y repuesto. Se da por menos de la! 
¡ m i t ad de su valor, por tener que em- i 
—,„_„, C A T p l f A 7055 Habana barcar su dueño . Puede verse en San 
mero a-A, leir. a - í u o o , naoana, Grofror.o núTnero 2 lniOTmes calle lx 
esquina a 
CANO 
DOVAL Y HNO. 
Casa importadora de accesorios de au-
a plazos, $6.000; acontado, $5.300. j ̂  a, por y Morro nó 
j 1 V O L T E O Zl /2 T O N E L A D A S 
i Reconstruido en nuestros talleres. E n 
perfecto estado. C a r r o c e r í a 5 metros cú 
bicos. L i s t o para trabajar. Precio: 
plazos, $5.000; a l contado, $4.300. 
I Cuba. 
O 750 It ind 10 o 
a | g E 
10, Vedado, 







buenas condiciones Se da barato,, Se vende en ganga un magnifico au-
Mercaderes 41, Manuel R o d r í g u e z . • , 0 . . . . I 4 n . itomovil White tounng car, siete pasa-; 
jeros, acabado de pintar̂  cuatro go-1 ¡ A U T O M O V I L E S P A R A B O D A S 
¡ N u e v a t a r i f a Precios de ocas ión . L u - gas Hood nuevas, m o t o r Ul t ime t^/y 
l & e * u t 0 c ^ del0 ^ Perfectas condiciones m e c á n i -
S a n L á z a r o , i D Z - A . - T e í . A - S C ^ S | Í T ^ I S ^ ^ ^ T c ^ ' ? ^ ™ ™ en calIe K 
I bas Predo. 50. Teléfono A-4426. 
C U B A N Í M P 0 R T 1 N G C 0 M P 4 N Y 
a 1L Telf. F-^l lS. 
C8655 6d.-27 4288^ 23 n 4350^ S n 
Automóvil Packard se vende uno de 
doce cilindros, casi nuevo, gomas com-
pletamente nuevas; único precio tres 
mil setecientos cincuenta pesos. Do-; 
mínguez, 17, Cerro. 
. 42774 31 o 
SEÑORES A U T O M O V I L I S T A S T ^ R O " -longuen l a d u r a c i ó n de sus gomas y 
c á m a r a s , cuando se les rompan, si es-
t á n gastadas por el lomo, se la ves t i -
mos de nuevo. Compro y vendo gomas 
y c á m a r a s de uso. Las pago mejor que 
mis colegas. R e p a r a c i ó n y vulcaniza-
ción de gomas y c á m a r a s . Avenida de 
la R e p ú b l i c a 352, entre Gervasio y B& ' 
l a scoa ín . 
41678 13 n 
C A S A P O R A U T O M O V I L 
Una casa en la Habana, renta 100 pe 
sos, paga de hipoteca 55 pesos, la cam- ' 
bio por u n a u t o m ó v i l . Jorge Govantes i 
San Juan de Dios, T e l é f o n o s M-9595 y 
F-1667. I 
42505 4 nov. | 
7 \ P 0 R T U : i í I D A D : P A R A U N D O C T O R 
\ J o persona de negocios, se vende un , 
a u t o m ó v i l Templai , con cinco meses de 
uso, en 600 pesos. Se garantiza su f u n - , 
cionamiento. Se puede ver a todas horas 
en el Garage Santa M a r í a , Marina, nú-1 
mero 12. 43399 ^ noY. { 
SB V E N D E N D O S C A M I O N E S E U B O -peos, una y media tonelada, uno go-
mas macizas, otro gomas de vierto 
propio para casa de reparto o tren dé 
agencia de mudadas. También se ven-
den faroles y generadores solos para 
carburo. Todo nuevo. Se da a mitad de 
P1"??!0-»06 * a 12 y de 2 a 6, Cuba 24. 419d8 i n 
V t u d s o n s o p í í r srrx, V J J M ^ O Ü . Ü -
- í j . üelo, en estado nuevo, con seis rua-
das alambres, porta-rueda detrás dex 
carro y listo de todo. Tacón y Empedra-
do^,^foé' de 11 a 12 y úe 3 a 5. 42698 i n 
C A R R U A J E S 
SE V E N D E N DOS C A R R O S D B COS-tañeras y tres mulaa. Informan San 
Lázaro 265. 
43577 g n 
CO C H E S d L O R D P A R T I C U L A R . Ven-do uno con una pareja de caballos 
alazanes de siete y media cuartas y sus 
arreos. Todo flamante y cuatro Juegos 
de arreos franceses para un solo ca-
ballo; una jegua retinta de ocho cuar-
tas de tiro; un caballo criollo de siete 
y cuarto buen caminador y varias mon-
turas nuevas y de uso. Puede verse es-
to en Colón número 1, establo. 
42773 3 n 
B V E N D E U N C A R R O V U N A ~ M Ü ^ 
ia para reparto de pan, dulces, hue-
vos, tabacos y cigarros. In fo rman Agua-
cate 2, bodega, 
4215^ 2 i 
Q
Octubre 31 de 1921 
SIN RESOLVER EL CONFLIC-
TO DEL ALUMBRADO 
EN SANTIAGO 
(Por telégrafo) 
Santiago de Cuba, octubre 29. 
D I A R I O . —Habana. 
Sigue el asunto del alumbrado 
eléctrico sin resolver porque aun 
cuando el Ayuntamiento aprobó nue-
vas bases para el contrato en sesión 
extraordinaria, estudiadas por la 
Compañía Eléctrica, ésta no puede 
aceptarlas, por lo cual no se presen-
tará cuando el Ayuntamiento llame 
a subasta; y como solamente hay 
una Compañía, sigue en pie el con-
flicto del alumbrado. 
—Ayer empezó a celebrarse en la 
Audiencia el juicio oral por el homi-
cidio del representante Pedro Rojas, 
de Holguín. Hay cinco procesados. 
Continuó el juicio esta mañana. 
—Hoy al mediodía fué puesto en 
libertad, por haber dictado el tribu-
nal sentencia absolutoria, el estu-
diante de Medicina señor Carlos M. 
Martínez Anaya, con motivo del trá-
gico suceso de la imprenta " E l Sol". 
E l «eñor Anaya fué defendido por el 
notable abogado señor Antonio Bra-
vo Correoso. 
— H a sido procesado, habiendo in-
gresado en la cárcel, Fermín Zamo-
ra Pacheco, jefe de la banda de la-
dronzuelos " L a Mano Negra", auto-
res de cartas amenazadoras a los co-
merciantes pidiéndoles dinero. 
Casaquín. 
rraro xa presidencia del doctor 
Emilio Martínez, celebró sesión la 
Junta Nacional de Sanidad y Benefi-
cencia con asistencia de los señores 
Carlos E . Finlay, Diego Tamayo, 
Hugo Roberts, Armando Alvarez E s -
cobar, Mario Lebredo, Francisco J . 
de Velasco, Pedro Sabí, José A. Ló-
pez del Valle, Conrado Martínez y el 
doctor Luis Adán Galarreta, que ac-
tuó de secretarlo, habiéndose trata-
do los siguientes asuntos: 
Aprobar el acta de la sesión ante-
rior de fecha 20 del actual. 
Se dió cuenta a la Junta con una 
solicitud del presbítero Joaquín de 
Fana, interesando permiso para la 
ampliación del Cementerio Católico 
¿"e Jagüey Grande, pasándose a in-
forme del Ingeniero para que dicta-
iiine para la próxima sesión. 
Precio: 5 centavo 
BOHN 
R o d r í g u e z y A í x a l á 
I m p o r t a d o r e s de E f e c t o s S a n i t a r i o s en g e n e r a l 
C i e n f u e ^ o s 9 , 1 1 y 1 3 . : - : A v e n i d a d e I t ^ l i ^ , 6 3 
Conoció la Junta de un proyecto 
de Matadero en Managua, barrio de 
San José de las Lajas, a instancia del 
señor Antonio Martínez, pasándose a 
informe de una ponencia. 
Se dió lectura a un escrito de los 
señores Vicente Santos y Angel Valer 
adjuntando un pequeño modelo de 
| envase para basuras con su tapa sos-
! tenida por muelles de forma espiral 
y con cavidad para colocar algún 
(desinfectante según el Inventor, esti-
i mando la Junta que dicho aparato es 
i de modelos conocidos y por consi-
j guíente no hay inconveniente en que 
i se permita su venta. 
Fué pasado a ponencia el proyec- i 
to de Matadero en Potreríllo, en el 
término municipal de Gibara, con su 
Reglamento interior, a Instancia del 
señor Pedro Hernández. 
Se aprobó el informe de la Ponen-
cia relacionada con una petición pa-
ra depósito y venta de agua-s de 
Amaro, en sentido de que se pida in-
forme a la Jefatura Local respectiva. 
Conoció la Junta de unos antece-
dentes relacionados con un proyec-
to de Mercado de Abasto en el Veda-
do acordándose desestimar este asun-
to por venir incompleto el proyecto. 
Al darse cuenta con los anteceden-
tes relacionados con el proyecto de 
desagüe del Central Santa Gertrudis, 
en Martí, queda sobre la mesa hasta 
que por un funcionario de Ingeniería 
se compruebe el efecto que produzca 
el arrojar aguas a la furnia que se 
indica en el mencionado proyecto. 
Se aprobó el dictamen de la po-
nencia sobre el Balance del Hospital 
de Trinidad ejercicio de 1920-1921. 
Fué aprobado el dictamen del in-
geniero sobre el proyecto de Matade-
ro, en el barrio de las Puercas en 
Holguín. 
Se aprobó el informe de la Ponen-
cia relacionado con un modelo de Pi-
cador para Huesos y Pescados pre-
sentado por el señór Juan J . Rueda. 
Conoció la Junta y lo aúrobó el 
proyecto de Cementerio en el barrio 
de Simón Reyes en el Central Morón, 
así como al Reglamento interior para 
dicho Cementerio. 
Fué aprobado el informe del Po-
nente relacionado con la consulta de 
la Jefatura Local de Sanidad de Ja-
ruco si es de su competencia el acep-
tar o no el proyecto de edificaciones 
en que se presenten planos o si debe 
consultar la Superioridad, acordán-
dose que el Jefe local puede recibir 
y dictaminar sobre planos, memorias, 
etc., de casas particulares, pero cuan-
do se trate de edificios para indus-
trias o establecimientos debe some-
terse el caso a la superioridad. 
Qued enterada la Junta del infor-
me del Ponente relacionado con un 
proyecto de reglas contenidas en una 
solicitud de Denne Hayas para el 
ejercicio de la prostitución estimán-
dose que este asunto está pendiente 
de una Ley del Congreso que com-
prende el particular en distintos as-
pectos. 
Se aprobó el informe del Ponente 
relacionado con una Policlínica en la 
casa Francisco Vicente Aguilera nú-
mero 6 en la Habana a instancia del 
doctor Miguel A. Valdés González, 
para el tratamiento por el sistema 
Knecpp y Kühne, en sentido favora-
ble. 
Y se suspendió la sesión. 
A N E M I A 
e s p o b r e z a d e s a n g r e . 
P u e d e d e s a r r o l l a r s e e n ! 
c u a l q u i e r e d a d . L o s l a -
b ios p i e r d e n s u co lor roj izo , 
e l c u e r p o s e s iente c a n -
s a d o , y se e n c u e n t r a u n o 
falto d e á n i m o . P o r l a 
m a r a v i l l o s a a c c i ó n r e -
cons t i tuyente d e l a 
E M U L S I O N 
pronto se v e c a m b i a r s e 
este triste e s tado e n u n o 
q u e d á fuerzas a l orga-
n i s m o , b u e n o s c o l o r e s a 
l a c a r a y c o n s i s t e n c i a a 
los huesos . M a d r e s : N o 
d e s c u i d e n d e l a 
s a l u d d e sus h i j o s ! 
E x í j a s e l a l e g í t i m a 
E m u l s i ó n d e S c o t i , 
— Scott & Bowne, Bloomfield, N. J. — 
TAMBIEN FABRICANTES DE LAS 
T A B U E T A S 
|.M¿MAKCA RCOI&TRA&Ar 
p a r a I N D I G E S T I O N 
6S2sk 
LOZA BLANCA Y CON FILO 
Gran surtido de todos los artículos, 
como platos, fuentes y demás. 
Vea los precios. 
Ferretería "LA LLAVE" 
Neptuno, 108, entre Campanario y 
Perseverancia. 
HABANA 
O E l D I A R I O D E L A MARI- O 
O NA lo encuentra usted en 0 
O cualquier población de la O 







Fel i í 
P A K M A C I A S QUE ESTABABr. 
E O Y A B I E R T A S 
OCTUBRK 
Jesús del Monte. 
Jesús del Monte. 







5a. y Baños. 
23 y C. 
San Lázaro. 
San Miguel y Oquendo. 
Concordia. 
Neptuno y Soledad. 
Belascoaín. 
Dragones y Manrique. 
Condesa y Campanario. 






Suárez y Esperanza. 
Consulado y Genios. 
Animas y Amistad. 





































x z z z z z z z z z z z z z z z 
Obtendrá a l i v i o inmerf» 
fncciona con M e n i k S ? * * 
donde la piel e s t é cní¿tilXm en 
venenada por la p i c a d ^ 0 «o. 
insectos, plantas v e n e n o S de 'os 
causas semejantes; desfr,üotraa 
gérmenes peligrosos v n ^ 
dolor rápida y c o m p l e f f 3 
E n uso por m i l l o n e s de Der^611^ 
todo el mundo. ^ f l a s ^ 
Indispensable on el Koeu 
Apliqúese para e l dolor de ^ 
neuralgia, golpes contusos d ^ a ' 
los músculos , eczema b r i- .0re!» 
e inflamaciones de l a ¿ioi ."l10^ 
cortadas, resfriados, etc. tarro' 
De venta en las Botícaa y ' i w , 
Unicos Fabrican^ gUC^ 
The M e n t h o l a t u m o ^ , BuSal0( Ni ^ 
U C A **** C o m p r a m o s e n c u ^ l q 
c a n t i d a d . 
T R A T A M O S E S T E A S U N T O P E R S O N A L M E N T B o n o s d e l a L i b e r t a d 
T e n e m o s e n c a r g o d e c o m p r a r y p a g a r m e d i o p u n t i 
m á s d e l p r e c i o d e p l a z a . 
V í f P n t P f a n f f t Miembro de l a Bolsa de la Habana. 
7 1 U Ü I C L d U l U C O M P R A - V E N T A V A L O R E S . PIGNORACI0N1 




r n á © í r ü d l ® í r 
¡ a n t e r i l (gna n a i 
r 
d ora ¡ b u f e ® 
T o d o s l o s E s t a b l e c i m i e n t o s 
a c r e d i t a d o s d e l a R e p ú b l i c a 
L A V E N D E N 
G o n z á l e 
R E P I S E S 
Baratilío 1. Teléfonos A-I7Ó8 y A-43I3 
i f f l i a i i U i í i i i l i 
